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 ;\XF[WG V[ ;lCIFZ]\ SFI" K[P VG[S jIlÉTVF[GF ;lCIFZF ;CSFZGL O,z'lT 
V[8,[ ;\XF[WGP jIlÉTGF V[S,JFIF ;FC;YL VF SFI" 5}6" YT]\ GYLP VF ;\XF[WGGF 
;DU| ;DI NZlDIFG DFZF ;\XF[WG SFI"G[ JW] ;];lßHT AGFJJF DF8[ H[VF[V[ B}A 
H VFtDLITFYL VG[ JFt;<I EFJYL DFZL ÙlTVF[G[ N}Z SZL K[ VG[ ;FZF SFI"G[ 
lAZNFjI] K[ V[JF ;F{ SF[. DFU"NX"SF[GF[ C]\ V\ToSZ65}J"S k6 :JLSFZTF ;\TF[ØGL 
,FU6L VG]EJ]\ K]\P 
 ;\XF[WG SFI"GF ÝtI[S TAÞ[ lJØI V\U[GL ê0L ;}h4 Ý[Z6F4 ;CFG]E}lT 
VG[ ;TT ;RF[8 DFU"NX"G VF5GFZ DFZF 5ZD VFNZ6LI DFU"NX"S ÒP ÒP GS]D 
;FC[AGF[ V\ToSZ65}J"S k6 :JLSFZTF C]\ WgITF VG]EJ]\ K]\P DFGGLI GS]D;FC[A[ 
5F[TFGL VG]S}/TFvÝlTS}/TF4 ;DIvS;DIGF[ lJRFZ SIF" JUZ DG[;TT lC\DT4 
Ý[Z6F4 ÝF[t;FCG VG[ EFT'EFJ[ ;ìNITF5}6" IF[uI lNXFDF\ JF/L K[ V[ AN, C]\ 
C\D[XF T[VF[zLGL k6L ZCLXP 
 ;\XF[WG SFI"DF\ 0U,[ VG[ 5U,[ ;F{ZFQ8=GF lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGGF VFRFIF["4 jIFbIFTFVF[4 VwIF5G D\lNZGF VwIF5SF[4 ÝFYlDS XF/FVF[GF 
VFRFIF["4 lXÙSF[4 S[/J6L lGZLÙSF[V[ S;F[8L ;\ZRGF JBT[ lJWFGF[ V[Sl+T 
SZJFDF\ TYF lJWFGF[ T5F;L lJWFGF[GL 5;\NUL SZL VF5GFZ THŸ7zL DF[TLEF. 
58[,4 pRF8 ;FC[A4 EF[UFITF ;FC[A4 ZD[XEF. SF[9FZL4 N[J0F NL5]AF4 ÝJL6EF. 
0FEL TYF ;]Z[gãGUZ ALPV[0ŸP SF[,[HGF ÝFRFIF" VG[ jIFbIFTFVF[V[ DG[ IF[uI 
lNXF;}RG SZL ,FU6LYL ;CSFZ VF%IF[ T[ AN, C]\ T[VF[GL VFEFZL K]\P 
 5
 VF ;\XF[WG SFI" H[VF[zLGL Ý[Z6F4 ÝF[t;FCG VG[ VF`JF;G JUZ 5}6" H G 
YI]\ CF[T V[JF lJSF; lJnF,I ;\:YFGF Ý[Z6FD}lT" D\+LzL 5}HI V~6FAC[G N[;F. 
VG[ zLDTL ;NU]6FAC[G ;LP I]P XFC VwIF5G D\lNZGF DFGGLI VFRFI"zL 
R\ãDF{l, JLP HF[XL ;FC[AGF ;CSFZ4 DFU"NX"G VG[ lC\DT JUZ VF SFI" 5}6" SZJ]\ 
VXÉI CT]\P DG[ ;TT Ý[Z6F4 lC\DT VG[ C}\O VF5GFZ VF AgG[ 5F+F[GF[ k6 
:JLSFZTF C]\ ;\TF[Ø VG[ C/JFXGL ,FU6L VG]EJ]\ K]\P 
 DFZF VF ;\XF[WGG]\ SFI"Ù[+ ;F{ZFQ8=GF ;FT[I lH<,FVF[ CF[. VF ;FT[I 
lH<,FVF[GF lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF ÝFRFIF["4 jIFbIFTFVF[4 THŸ7F[4 
ÝFYlDS XF/FVF[GF VFRFIF["GL C]\ B}A B}A VFEFZL K]\P Ý:T]T ;\XF[WGGL 5FIFGL 
ç8 ;DFG ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[V[ DG[ VF VeIF; SZJFDF\ ;CSFZ 
VF%IF[ T[ AN, C]\ ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ DG[ ;TT ÝF[t;FCG 5}Z]\ 5F0GFZ V[DP V[DP XFC ALP 
V[0ŸP SF[,[HGF ÝFRFI"zL lAgN]AC[G 5F[58 TYF jIFbIFTFzLVF[GF ;CSFZ AN, C]\ 
VFEFZGL ,FU6L jIÉT SZ]\ K]\P 
 VF ;\XF[WG SFI" 5}6" SZJFDF\ DG[ ìNIYL ;CSFZ VF5GFZ DFZL DF[8L 
AC[GF[4 DFZF :JHGF[ TYF DFZF lD+J'\NGL C]\ B}A B}A k6L K]\P 
 J0L,F[GF VFXLJF"N VG[ .`JZS'5FYL DFZ]\ VF ;\XF[WG SFI" 5}6" SZTF\ C]\ 
;\TF[Ø VG]EJ]\ K]\P 
 
;]Z[gãGUZ 
GJ[dAZvZ__$              G;ZLG V[DP X[B 
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ÝSZ6 v ! 
;D:IF SYG VG[ XaNF[GL jIFbIF  
 
!P! Ý:TFJGF o 
 ;DFHGF Vl:TtJG]\ DCÀJG]\ VG[ Ý[ZS A/ 5lZJT"G K[P 5lZJT"G lJGF 
;DFHG]\ Vl:TtJ XSI GYLP 5lZJT"GGL VF ÝlÊIF äFZF H ;DFH ÝUlT SZL XS[ 
K[P 7FG VG[ lJ7FGGF lJSF;G[ SFZ6[ H ;DFH VF8,L  h05[ VFU/ JWL ZæF[ K[P 
;DFHGL VF h05L ÝUlTGL ÝlÊIFDF\ ;F{YL lJX[Ø ;DY" VG[ Ý[ZS 5lZA/ CF[I TF[ 
T[ K[ ;DFHG]\ lXÙ6P 
 ;DÔI T[JL AFAT K[ S[ K[<,F YF[0FS NXSFVF[DF\ YI[,F h05L J{` JLSZ6GF\ 
5U,[ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI 5lZl:YlTDF\ YI[, AN,FJYL lJ`J:TZ[ N[XGL 
VlU|DTFVF[4 X{Ùl6S 5F;F\VF[ VG[ :5WF"tDS J,6F[DF\ VG[S GJF\ 5F;F\VF[GF[ ÝJ[X 
YIF[ K[P G}TG lJSF;GF 5lZ6FD[ VFJ[,F 50SFZF[V[ 36F\ N[XF[G[ T[DGL X{Ùl6S 
5lZl:YlTVF[G[ GJLGTF;EZ AGFJL T[DF\ ;]WFZF ,FJJF DF8[ Sl8Aâ YJF Ý[IF" K[4 
S[ H[YL T[ N[XF[ 5F[TFGL ÝÔGL ElJQIGL H~lZIFTF[G[ ;\TF[ØL XS[ T[DH ÝÔG[ G}TG 
ÝJFCF[ ;FY[ TF,D[, ;FWJF ;ÙD AGFJL XS[P 
 lXÙ6GF .lTCF; 5Z GHZ GF\BTF ;DIFgTZ[ lXÙ6DF\ YI[,F O[ZOFZF[ 
wIFGDF\ VFjIF JUZ ZC[TF GYLP VFhFNL 5KL ÝFYlDS lXÙ6 5Z EFZ D}SJFDF\ 
VFjIF[P EFZTGF ;\lJWFGDF\ & YL !$ JØ"GL JIH}YDF\ VFJTF\ TDFD AF/SF[G[ 
DOT4 OZlHIFT VG[ ;FJ"l+S lXÙ6 D/[ T[J]\ DFU"NX"G l;âFgTF[DF\ ;}RJJFDF\ 
VFJ[, 5Z\T]  SDG;LA[ VF56[ VF ,1I ;]WL 5CF[\RL XSIF\ GYLP p5ZF\T4 ÝFYlDS 
lXÙ6 NZlDIFG AF/SF[ DF8[ H~ZL 5FIFGF\ SF{X<IGL N[BFTL V<5lJSl;T p65 V[ 
GA/L U]6J¿FJF/F lXÙ6GL ;FlATL K[P VFD4 EFZTGF A\WFZ6GL S,D D]HA 
ÝFYlDS lXÙ6 DOT4 OZlHIFT VG[ ;FJ"l+S lXÙ6 AGFJJF DF8[GF 36F\ ÝItGF[ 
YIF KTF\ lXÙ6GF[ C[T] l;â Y. XSIF[ GCÄP .P;P!)*)v(_ DF\ EFZT ;ZSFZGF 
 21
DFGJ ;\;FWG lJSF; D\+F,IGF lXÙ6 BFTF äFZF ÝFYlDS lXÙ6DF\ éEL YI[,L 
;D:IFVF[GF pS[, DF8[ ;DU| ZFßIDF\ z[6L lJ8LG 38S IF[HGF D}SJFDF\ VFJL KTF\ 
T[GF\ DL9F\ O/ VF56[ DF6L XSIF GCÄP 5lZ6FD[ .P;P !)(& DF\ GJL ZFQ8=LI 
lXÙ6 GLlTGF[ VD, SZJFDF\ VFjIF[4 H[GFYL lXÙ6GF[ jIF5 JwIF[ 5Z\T]4 U]6J¿F 
JWL GCÄP GA/L U]6J¿FJF/]\ lXÙ6 V[ VF56F\ N[XGF lJSF; VF0[ VFJT]\ V[S 
VUtIG]\ VJZF[WS 5lZA/ AGL UI]\P VFD4 lXÙ6G]\ lJ:TZ6 JWT]\ UI]\ 56 ;FY[ 
;FY[ V;DFG U]6J¿F VG[ lXÙ6GF :TZGL ;DFGTFGL ;D:IF éEL Y.P VF 
;\NE"DF\ ALÔ 36F AWF lJSF;FtDS N[XF[GL ;FY[ H EFZTDF\ 56 ,3]TD VwIIG 
SÙF sV[DPV[,PV[,Pf VlEUD VD,DF\ VFjIF[P 
 DFGJL 5/[ 5/[ XLBTF[ ZC[ K[P SFZ6 S[ DFGJL :JEFJ[ H VwIIGXL, 
ÝF6L K[P Z!DL ;NLDF\ cc;F{GF DF8[ lXÙ6cc TF[ Ô[.X[ H 56 T[ cc;F{GF DF8[ U]6J¿F 
JF/]\ lXÙ6cc CF[J]\ T[ VUtIGL AFAT K[P lJX[Ø4 ;F{GF DF8[ µ\RL U]6J¿FJF/F 
lXÙ6GL JFT SZJFGL K[P N[XGF[ ;DU| VY"DF\ lJSF; ;FWJF DF8[ EFZTGF EFlJ 
GFUlZSF[ V[JF VF56F\ AF/SF[GF ÝFYlDS lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZ6FGF VlEIFG 
äFZF ;DU| ÝFYlDS XF/FGL jIJ:YFGL ;]WFZ6F4 lJX[Ø C[T]5}J"SGL 
VwIIGvVwIF5G ÝJ'l¿4 VFG\NÝN AF/S[gãL VG[ p¿D U]6F[JF/]\ ÝFYlDS 
lXÙ64 ÝtI[S AF/SGL JISÙF4 Z;4 Z]lR VG[ J,6F[GF ;\NE"DF\ jIlÉTUT 
TOFJTF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ VFU/ JWJFGL H~Z K[P VF DF8[ 0F¶P IX5F,GF 
DFU"NX"G GLR[4 cIX5F, SlDXGc cEFZ JUZG]\ E6TZcGF[ bIF, VFjIF[P U]HZFTGF 
klØ 0F¶P ZlJgã NJ[GF VwIÙ56F GLR[ V[S ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ VF 
;lDlTV[ ÝFYlDS lXÙ6DF\ U]6J¿F ;]WFZ6F DF8[GF[ V[S GJF[ VlEUD ,3]TD 
VwIIG SÙF ;}RjIF[ VG[ .P;P !))5YL ;DU| U]HZFTDF\ ÝFYlDS lXÙ6DF\ 
WF[Z6 ! YL * DF\ VF VlEUD VD,DF\ VFjIF[P 
 ,3]TD VwIIG SÙFV[ SF[. GJL lXÙ6 5âlT GYLP 5Z\T] V[S GJF[ 
VlEUD K[P VF VlEUDGF[ D]bI pN[X lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZ6FGF[ K[P U]6J¿F 
;]WFZ6FGF SFI"ÊDGL S[8,LS lJlXQ8TFVF[ K[4 H[DF\ JU"GF\ AWF\ H AF/SF[ 5FIFG]\ 
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,3]TD lXÙ6 5FZ\UTTFGL SÙFV[ D[/J[P XLBJFG[ AN,[ XLBJFGL ÝlÊIF XLB[P 
GJ]\ 7FG ÔT[ D[/J[4 ;DH5}J"SG]\ lXÙ64 JISÙFG[ VG]~54 EFZ JUZG]\ ;TT 
D}<IF\SG VG[ p5RFZFtDS lXÙ6 äFZF V5[lÙT 5lZ6FDF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P VFGF 
DF8[ V\U|[Ò XaN Minimum Levels of Learning (M.L.L.) K[ H[GF[ VY" YFI K[o 
 Y  Minimum :  lDlGDD V[8,[ V<5TD4 ,3]TD VF[KFDF\ VF[KL JU[Z[P 
 Y  Level : ,[J, V[8,[ SÙF S[ :TZ JU[Z[P 
 Y  Learning : ,lG"U V[8,[ VwIIG VeIF; 
,3]TD VwIIG SÙFG[ ;}+FtDS ZLT[ GLR[ D]HA ,BL XSFIo 
 Y  V[DPV[,PV[,P = U]6J¿F ´ ;DFGTF 
 Y  U]6J¿F = ÙDTF ´ 5FZ\UTTF 
 VCÄ ÙDTF VG[ 5FZ\UTTF U]6J¿F ;}RS XaNF[ K[P A\WFZ6DF\ NXF"jIF D]HA 
,3]TD VwIIG VlEUDDF\ ÝtI[S AF/SG[ ÝFYlDS lXÙ6 D[/JJFGL TS ;DFG 
ZLT[ 5}ZL 5F0JL Ô[.V[P VF VlEUDDF\ +6 XaNF[ DCÀJGF K[P 
 !P ÙDTF 
 ZP 5FZ\UTTF 
 #P ;DFGTF 
 JU"GF AWF\ H AF/SF[ GÞL SZ[, ÙDTFVF[ 5FZ\UTTFGL SÙFV[ l;â SZ[ 
V[8,[ ;DH 5}J"SG]\ lXÙ6 D[/J[ v V[ VF VlEUDGL DCÀJGL AFAT K[P SFR]\ 
7FG 5FS]\ YIF 5KL GJ]\ 7FG v JU"DF\ NZ[S AF/SGL U]6J¿F JW[ TF[ H JU"GL 
U]6J¿F JW[4 NZ[S JU"GL U]6J¿F JW[ TF[ H XF/FGL U]6J¿F JW[ VG[ NZ[S XF/FGL 
U]6J¿F JW[ TF[ H ;DU| N[XGL U]6J¿F JW[ K[P VFD 5FIFG]\ lXÙ6 DHA}T AG[ V[ 
VF VlEUDG]\ D]bI ,1I K[P 
 VF VlEUDGF VD,LSZ6 ;FY[ T[G[ O/NFIL AGFJJF DF8[ S[8,LS 
IF[HGFVF[ 56 VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL v H[DS[ DwIFCG EF[HG IF[HGF4 DOT 
5F9I5]:TS lJTZ6 IF[HGF4 U6J[X VG[ lXQIJ'l¿ IF[HGF4 VF[5Z[XG a,[S AF[0" 
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IF[HGF4 V\TU"T ÝtI[S XF/FG[ ~l5IF 5RF; CÔZGL DIF"NFDF\ ÊlDS ZLT[ X{Ùl6S 
;]lJWFVF[ 5}ZL 5F0JFGL IF[HGF4 XF/F ÝJ[XF[t;J äFZF UFDGF\ ÝJ[X5F+ TDFD 
AF/SF[G[ V[SL ;FY[ ÝJ[X VF5JFGF[ SFI"ÊD VG[ XF/FDF\ NFB, YIF AFN X~VFTGF 
+6 DlCGF DF8[ TZ\U p<,; SFI"ÊD4 V\TU"T AF/ZDTF[4 AF/ULTF[4 AF/JFTF" 
H[JL Z\HGFtDS ÝJ'l¿VF[ CFY 3ZJL JU[Z[ DCÀJGL IF[HGFVF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
VF p5ZF\T VF VlEUDGL ;O/TFGF D]bI VFWFZ ;DF ÝFYlDS lXÙSF[G[ TF,LD 
VF5L VF gI}GTD :TZ VlEUDYL DFlCTUFZ SZL4 ;DH VF5L lXÙSF[G[ VF 
SFI"DF\ EULZY ÝItG SZJFDF\ ÝF[t;FlCT SZJFG]\ VFIF[HG K[P 
 VFD ;J"G[ ;DFG U]6J¿F5}6" lXÙ6 VF5L lXÙ6G]\ ;FJ"+LSZ6 SZJFDF\ 
ÝFYlDS lXÙS V[S lG6F"IS E}lDSF EHJL XS[ K[P JF:TJDF\ XF/FDF\ lXÙ6GL 
prR SFI"ÙDTF VG[ U]6J¿F ;]lGl`RT SZJFDF\ lXÙS VUtIG]\ 5lZA/ K[P 
!PZ ;D:IF SYG o 
 N[XGF ;JFÅUL lJSF;G]\ Ý[ZS 5lZA/ K[ lXÙ6GL ÝlÊIFP lXÙ6GL VF 
ÝlÊIFGF D}/DF\ 50[,L K[ lXÙ6GL ÝlTEFP ZFQ8= S[ ;DFHGL ÝUlTDF\ lXÙS H 
VU| EFU EHJL XS[ K[P  
 ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDG[ ;O/ AGFJJFGL RFJL ÝFYlDS lXÙSGF CFYDF\ 
K[P U]6J¿F ;]WFZ SFI"ÊDDF\ lXÙS V;ZSFZS VG[ lG6F"IS E}lDSF EHJL XS[ K[P 
ÝFYlDS lXÙ6GL ÝlÊIFDF\ HJFANFZ VG[ AF/SF[ ;FY[ ÝtIÙ ZLT[ ;\S/FI[,F V[JF 
ÝFYlDS lXÙSF[ ÙDTFS[gäL VeIF;ÊD V\U[ S[J]\ J,6 WZFJ[ K[ T[ Ô6J]\ VtIgT  
VFJxSI K[P SFZ6 S[ jIlÉTUT JT"GDF\ J,6 VUtIGF[ EFU EHJ[ K[ T[YL SF[. 
56 lJØIDF\ S[ SFI"DF\ jIlÉTV[ D[/J[, l;lâ T[ lJØI S[ SFI" 5ZtJ[GF T[GF J,6G[ 
VG]~5 CF[I K[P J,6 D]HAGL ÝJ'l¿ jIlÉTGF TGFJG[ VF[KF[ SZ[ K[ VG[ SFI"DF\ 
l;lâ D[/JJFDF\ VUtIGF[ EFU EHJ[ K[P 
 Ý:T]T ;\XF[WGGF ÝIF[HS VwIF5G D\lNZDF\ VwIFl5SF K[P VFD4 T[ ÝFYlDS 
lXÙSF[ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P DF8[ T[ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[ ÝFYlDS lXÙSF[ S[J]\ 
 24
J,6 WZFJ[ K[ T[ Ô6JFGF C[T]YL 5LV[RP0LP SÙFV[ ;\XF[WG SZJF DF8[ 5F[TFGF 
lJØIG[ VF ZLT[ XaNAâ SIF[" K[P  
 ccÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF;cc 
!P# R,F[GL VF[/B o 
 ;\XF[WG ;D:IFDF\ VFJZFI[,F\ R,F[G[ VF[/BJF\ VG[ T[DG[ jIJCFlZS 
jIFbIFlTT SZJF V[ ;\XF[WG ÝlÊIFG]\ VUtIG]\ ;F[5FG K[P VF DF8[ R,F[ VG[ T[GF 
ÝSFZF[GL ;DH D[/JJL VFJxIS K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP 
 !P :JT\+ R, 
 ZP 5ZT\+ R, 
² :JT\+ R, o 
 :JT\+ R, V[JF[ 38S K[ H[G[ ;\XF[WG VJ,F[SG C[9/GL W8GF 5ZGF[ T[GF[ 
;\A\W GÞL SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[ K[4 ,FU] 5F0[ K[ S[ DF5[ K[P VF V[J]\ R, K[ H[G[ 
;\XF[WS SF[. VgI R,DF\ O[ZOFZ ,FJJF DF8[ ,FU] 5F0[ K[ S[ T[DF\ O[ZOFZ SZ[ K[P 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ GLR[ D]HAGF\ R,F[G[ ÝIF[HS[ :JT\+ R, TZLS[ U^IF\ CTF\P 
!P ÔTLITF o  
 ² 5]Z]Ø 
 ² :+L 
ZP lJ:TFZ o  
 ² XC[ZL 
 ² VW" XC[ZL 
 ² U|FDL6 
#P XF/FGF[ ÝSFZ o 
 ² S]DFZ 
 ² SgIF 
 ² lDz 
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$P S]8] \AGF[ ÝSFZ o 
 ² ;\I]ÉT 
 ² lJEÉT 
5P ;FDFlHS H}Y o 
 ² ;J6" 
 ² V[;P;LP 
 ² V[;P8LP 
 ² AÙL5\R 
&P J{JFlCS l:YlT o 
 ² 5lZ6LT 
 ² V5lZ6LT 
*P DFTF l5TFGF[ VeIF; o 
 ² lXlÙT 
 ² VlXlÙT 
(P l5TFGF[ jIJ;FI o 
 ² GF[SZL  
 ² B[TL 
 ² VgI 
)P l5TF lXÙS K[ m o 
 ² CF  
 ² GF 
 DFTF lXÙS K[ m o 
 ² CF  
 ² GF 
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!_P X{Ùl6S ,FISFT o 
 ² 5LP8LP;LP 
 ² ALPV[0ŸP 
 ² VgI 
!!P X{Ùl6S VG]EJ o 
 ² 5F\R JØ"YL VF[KF[ 
 ² 5F\RYL NX JØ" 
 ² NX JØ"YL JW]  
!ZP 5UFZG]\ WF[Z6 o 
 ² lGID;Z 
 ² lGIDYL VF[K]\ 
!#P V[DPV[,PV[,P THŸ7 TZLS[ SFD SZF[ KF[ m o 
 ² CF 
 ² GF 
² 5ZT\+ R, o  
 ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[P 
!P$ VeIF;GF C[T]VF[ o 
 SF[.56 ;\XF[WG SFI" CFY WZTF\ 5C[,F\ ;\XF[WS[ T[ SFI"GF C[T]VF[ GÞL SZJF 
Ô[.V[P C[T]VF[ GÞL SZJFYL V[ lNXFDF\ IF[uI UlTV[ SFI"G[ VFU/ 35FJL XSFI K[ 
VG[ CFY 3Z[,]\ ;\XF[WG SFI" ;FZL ZLT[ 5}6" Y. XS[ T[DH O/NFIL AG[ K[P VF 
;\XF[WG SFI" DF8[ ;\XF[WS[ H[ C[T]VF[ GÞL SIF" CTF\ T[ VF ÝDF6[ K[P 
!P ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FVF[GF\ lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ 
J,6F[ Ô6JF DF8[ U]HZFTL EFØFDF\ J,6DF5N\0GL ZRGF SZL T[G]\ 
ÝDF6LSZ6 SZJ]\P 
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ZP ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF 5]Z]Ø VG[  :+L ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP  
#P XC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
$P XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ 
J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
5P VW"XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
&P S]DFZ ÝFYlDS XF/F VG[ SgIF ÝFYlDS XF/FDF\ SFD SZTF\ lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
*P S]DFZ ÝFYlDS XF/F VG[ lDz ÝFYlDS XF/FDF\ SFD SZTF\ lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF 5=tI[GF\ J,6F[GF\ VeIF; SZJF[P 
(P SgIF ÝFYlDS XF/F VG[ lDz ÝFYlDS XF/FVF[DF\ SFD SZTF\ lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
)P ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP  
!_P ;J6" VG[ V[;P;LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ 
J,6F[ T5F;JFP 
!!P ;J6" VG[ V[;P8L 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ 
J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
!ZP ;J6" VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
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!#P V[;P;L VG[ V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[ T5F;JFP 
!$P V[;P;LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
!5P V[;P8LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
!&P 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ 
J,6F[GL T],GF SZJLP 
!*P lXlÙT VG[ VlXlÙT DFTFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP  
!(P lXlÙT VG[ VlXlÙT l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
!)P GF[SZL VG[ B[TL SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
Z_P GF[SZL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
Z!P B[TL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
ZZP lXÙS VG[ lAG lXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
Z#P lXÙS VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
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Z$P 5LP8LP;LP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XlÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ 
VeIF; SZJF[P  
Z5P 5LP8LP;LP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT 
WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF 
SZJLP 
Z&P ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT 
WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF 
SZJLP 
Z*P 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ 5F\RYL NX JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
Z(P 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
Z)P 5F\RYL NX JØ"GF[ VG[ NXYL JW] JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
#_P lGID;ZGF[ 5UFZ ,[TF VG[ lGID SZTF\ VF[KF[ 5UFZ ,[TF ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP  
#!P ,3]TD VwIIG SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH AÔJTF VG[ ,3]TD VwIIG 
SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH GF AÔJTF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
!P5 VeIF;GL ptS<5GFVF[ o 
 ÒJGGL NZ[S ;D:IFGF pS[, DF8[ DFGJL ptS<5GFVF[ AF\W[ K[ VG[ VFJL 
50[, ;D:IFG[ S. ZLT[ C, SZJL T[GF[ A]lâ 5}J"S lJRFZ SZL T[ DF8[GF ÝItGF[ SZ[ 
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K[P ptS<5GFVF[ ;D:IFG[ J{7FlGS ZLT[ Ô[JFGL VF\BF[ K[P V[S ZLT[ Ô[TF\ 
ptS<5GFVF[ ;D:IFGF pS[, DF8[GL RFJL K[P ;\XF[WGDF\ 56 ;D:IFG[ VG]~5 
ptS<5GFVF[ AF\WJL 50[ K[ SFZ6 S[ T[YL ;\XF[WSG[ SFI" SZJFGF[ DFU" ;}h[ K[P 
 ;\XF[WS[ 5F[TFGF VeIF; SFI" DF8[ H[ X}gI ptS<5GFVF[ ZRL CTL T[ VF 
ÝDF6[ K[P 
!P 5]Z]Ø VG[ :+L ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
ZP XC[ZL VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
#P XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
$P VW"XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
5P S]DFZ VG[ SgIF ÝFYlDS XF/FDF\ SFD SZTF\ lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
&P S]DFZ VG[ lDz ÝFYlDS XF/FDF\ SFD SZTF\ lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
*P SgIF VG[ lDz ÝFYlDS XF/FDF\ SFD SZTF\ lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
(P ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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)P ;J6" VG[ V[;P;LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!_P ;J6" VG[ V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!!P ;J6" VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!ZP V[;P;LP VG[ V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!#P V[;P;LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!$P V[;P8LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!5P 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!&P lXlÙT VG[ VlXlÙT DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
!*P lXlÙT VG[ VlXlÙT l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!(P GF[SZL VG[ B[TL SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!)P GF[SZL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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Z_P B[TL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
Z!P lXÙS VG[ lAGlXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
ZZP lXÙS VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
Z#P 5LP8LP;LP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
Z$P 5LP8LP;LP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT 
WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
Z5P ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT 
WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
Z&P 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ 5F\RYL NX JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
Z*P 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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Z(P 5F\RYL NX JØ"GF[ VG[ NX JØ"YL JW] JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ 
ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
Z)P lGID;ZGF[ 5UFZ ,[TF\ VG[ lGID SZTF\ VF[KF[ 5UFZ ,[TF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
#_P ,3]TD VwIIG SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH AÔJTF\ VG[ ,3]TD VwIIG 
SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH GF AÔJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!P& VeIF;G]\ DCÀJ o 
 SF[.56 AFAT 5ZtJ[G]\ DCÀJ H SFI"lNXF GÞL SZL XS[ K[P NZ[S ;\XF[WG 
5F[TFGL ZLT[ DCÀJ WZFJT]\ CF[I K[P VF V[S ÝSFZG]\ X{Ùl6S ;\XF[WG K[ T[YL T[G]\ 
DCÀJ VF ÝDF6[ lJRFZL XSFIP 
!P VF V[S jIJCFZ]\ ;\XF[WG K[P T[GF TFZ6F[ ,3]TD VwIIG SÙF VlEUDG[ 
VFU/ W5FJJFDF\ p5IF[UL YX[P 
ZP VCÄ lJ:TFZ TZLS[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZ 5;\N SZ[,F[ CF[JFYL ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL 
;ZSFZ DFgI lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[ Ô6L XSFX[P 
#P lGNX"GDF\ ;DFlJQ8 5]Z]Ø VG[ :+L ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F[ 5Z T[VF[GL ÔTLITF4 lJ:TFZ4 XF/FGF[ ÝSFZ4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 
;FDFlHS H}Y4 J{JFlCS l:YlT4 DFTFvl5TFGF[ VeIF;4 l5TFGF[ jIJ;FI4 
lX1FS VG[ lAGlX1FS DFTFvl5TFGF ;\TFGF[ X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S 
SFI"GF[ VG]EJ VG[ 5UFZGF WF[Z6GL T[DH THŸ7 TZLS[GF SFI"GL XL V;Z 
YFI K[ T[ Ô6L XSFX[P 
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$P VF Ù[+[ VeIF; SZGFZF EFlJ ;\XF[WSF[G[ VF ;\XF[WG V[S ;\NE" ;FlCtI 
TZLS[ p5IF[UL YX[P 
5P VF VeIF;GF V\T[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL 5lZl:YlT ;\NE[" U]HZFTL EFØFDF\ 
T{IFZ YI[,F[ ÝDFl6T J,6DF5N\0 ÝF%T YX[P 
&P Ý:T]T VeIF; äFZF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[ 
Ô6JFGF[ ÝIF; YIF[ K[ H[GF äFZF ,3]TD VwIIG SÙFG[ ;O/TFGL lNXFDF\ 
VFU/ ,. H. XSFX[P 
*P VF J,6DF5N\0GL ZRGF ,3]TD VwIIG SÙFGF THŸ7F[GF VlEÝFIF[ VG[ 
DFU"NX"G D[/JLG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[ T[YL EFlJ ;\XF[WSF[ DF8[ V[S 
X{Ùl6S p5SZ6 TZLS[ p5IF[UL YX[P 
(P ÝFYlDS lXÙ6GL V;ZSFZTF JWFZJF DF8[ VF J,6DF5N\0 p5IF[UL 
GLJ0X[P 
!P* VeIF;GL DIF"NFVF[ o 
 SF[.56 V[S ;\XF[WG ;JFÅU ;\5}6" AGL XS[ GCÄP ;\XF[WGGL Ù[+ DIF"NFVF[ 
ÝIF[HSGF\ SFI"G[ DIF"lNT SZLG[ T[G[ H~ZL J6F\S VF5[ K[P VeIF;G]\ Ù[+ ;\XF[WG 
IF[HGF D]HA l;lDT AGFJJFDF\ GFG5 GYLP Ý:T]T ;\XF[WG V[S jIlÉT äFZF YT]\ 
;\XF[WG K[P T[YL ÝIF[HS[ GLR[ D]HAGL DIF"NFVF[ ZFBL K[P 
!P Ý:T]T ;\XF[WGGF jIF5lJ`JDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,F ;FT lH<,FVF[ v 
VDZ[,L4 ÔDGUZ4 H}GFU-4 5F[ZA\NZ4 EFJGUZ4 ZFHSF[8 VG[ 
;]Z[gãGUZDF\ VFJ[,L lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[DF\ lXÙ6 
SFI" SZTF lXÙSF[GF[ H ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CF[JFYL T[GF 5lZ6FDF[ VgI 
lJ:TFZGF lXÙSF[G[ ,FU] 5F0L XSFX[ GCÄP 
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ZP Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ,3]TD VwIIG SÙFGF\ DF+ VF9 H 38SF[ v ÙDTFS[gãL 
lXÙ64 ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDGL lJX[ØTFVF[4 ÙDTFS[gãL 5F9I 5]:TSF[4 
ÙDTFS[gãL VwIIG v VwIFIG ÝlÊIF4 ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G 
;FDU|L4 ÙDTFS[gãL D}<IF\SG4 ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDG]\ lGZLÙ64 
;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 5lZ6FD[ ,3]TD 
VwIIG SÙFGF NZ[S 38SGF ;\NE"DF\ DFlCTL ÝF%T Y. XS[ GCÄP  
#P Ý:T]T VeIF;DF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[ 5Z V;Z SZTF\ lJlJW 
5lZA/F[ 5{SL VCÄ DF+ ÔTLITF4 lJ:TFZ4 XF/FGF[ ÝSFZ4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 
;FDFlHS H}Y4 J{JFlCS l:YlT4 DFTFvl5TFGF[ VeIF;4 l5TFGF[ jIJ;FI4 
lX1FS VG[ lAGlX1FS DFTFvl5TFGF ;\TFGF[4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S 
SFI"GF[ VG]EJ4 5UFZG]\ WF[Z6 VG[ THŸ7 TZLS[GF SFI" H[JF R,F[GL ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6 5Z YTL V;ZGF[ H VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
$P VF VeIF;DF\ DF+ U]HZFTL DFwIDGL ÝFYlDS XF/FVF[GF[ H ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
5P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ X{Ùl6S JØ" Z___ YL Z__! NZlDIFG ;F{ZFQ8= 
lJ:TFZGF lH<,FGL lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[DF\ lXÙ6 SFI" 
SZTF lXÙSF[GF[ H ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
&P Ý:T]T ;\XF[WG DF8[GL DFlCTL V[Sl+T SZJF DF8[ DF+ D],FSFT4 Ý`GFJl,4 
J,6DF5G S;F[8LGF[ H p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
*P Ý:T]T ;\XF[WGGF 5lZ6FDF[ ÝFYlDS XF/FVF[DF\ GF[SZL SZGFZ BFGUL 
XF/FVF[GF lXÙSF[GF[ ,FU] 5F0L XSFX[ GCÄP 
!P( 5FlZEFlØS XaNF[GL jIFbIF o 
 Ý:T]T ;\XF[WGGF XLØ"SDF VG[ VC[JF,DF\ J5ZFI[,F S[8,FS XaNF[GL 
jIJCFZ] jIFbIFVF[ VF ÝDF6[ SZJFDF\ VFJ[,L K[P  
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!P ÝFYlDS lXÙSF[ o 
 ÝFYlDS XF/FVF[DF\ WF[Z6 ! YL * DF\ lXÙ6 SFI" SZTF\ lXÙSF[P 
ZP ,3]TD VwIIG SÙF o 
 DFGJ ;\;FWG lJSF; D\+F,I äFZF 0F¶P ZlJgãEF. NJ[GF VwIÙ56F GLR[ 
ZRFI[,L ;lDlT äFZF .P;P !))_ DF\ ÝFYlDS lXÙ6GL NZ[S z[6L DF8[ GJF 
VeIF;ÊDGL T{IFZ SZFI[,L ÙDTFVF[GF :J~5DF\ .P;P !))5YL ÊDXo WF[Z6 ! 
YL * DF8[ SFIF"lgJT SZFI[,F[ ,3]TD VwIIG SÙF GFD[ Ô6LTF[ YI[,F[ VlEUDP 
#P ,3]TD o 
 c,3]TDc XaN JU"DF\ NZ[S AF/SG[ VF[KFDF\ VF[K]\ VlGJFI" 56[ VF8,]\ TF[ 
VFJ0T]\ H CF[J]\ Ô[.V[ V[JL V5[ÙF 5Z EFZ D}S[ K[P 
$P VwIIG o 
 VwIIG V[8,[ lXÙ6 äFZF jIlÉTGF JT"GDF\ YT]\ V5[lÙT 5lZJT"GP 
5P SÙF o 
 SÙF V[8,[ :TZ H[ T[ lJØIGL lGWF"lZT ÙDTFVF[DF\ NZ[S lJnFYL" VF[KFDF\ 
VF[KL 5_@ l;lâ D[/J[ H V[JL V5[ÙF wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ TF[ T[ #5@ SZTF\ 
µ\R]\ :TZ U6FIP U]6J¿FG]\ WF[Z6 ;]WFZLG[ ,UEU JU"GF NZ[S lJnFYL" lGWF"lZT 
ÙDTFVF[DF\ (_ YL !__ 8SF l;lâ 5FZ\UTTFGL SÙF SC[JFIP 
&P J,6 o 
 ÝIF[HS[ T{IFZ SZ[, ,3]TD VwIIG SÙF cJ,6DF5N\0c S;F[8LDF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[V[ D[/J[,F ÝF%TF\SF[P 
*P ÔTLITF o 
 ÝFYlDS XF/FVF[DF\ GF[SZL SZTF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[P 
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(P lJ:TFZ o 
 • XC[ZL lJ:TFZ o 
 lH<,F DYSDF\ VFJ[,L lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/VF[DF\ 
lXÙ6SFI" SZTF\ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[P 
 • VW" XC[ZL lJ:TFZ o 
 TF,]SF DYSDF\ VFJ[,L lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[DF\ lXÙ6 
SFI" SZTF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[P 
 • U|FDL6 lJ:TFZ o 
 lH<,F DYS VG[ TF,]SF DYS l;JFIGF lJ:TFZDF\ VFJ[,L U|FDL6 ÝFYlDS 
XF/FVF[DF\ GF[SZL SZTF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[P 
)P XF/FGF[ ÝSFZ o 
 • S]DFZ XF/FVF[ o 
 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/VF[ S[ H[DF\ DF+ S]DFZF[G[ H lXÙ6 VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P  
 • SgIF XF/FVF[ o 
 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[ S[ ßIF\ DF+ SgIFVF[G[ H lXÙ6 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 • lDz XF/FVF[ o 
 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[ S[ ßIF\ S]DFZ VG[ SgIFVF[G[ ;FY[ lXÙ6 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
!_P S]8] \AGF[ ÝSFZ o 
 • ;\I]ÉT S]8] \A o 
 H[ S]8]\ADF\ DFTFvl5TF TYF AF/SF[4 NFNF4 NFNL S[ SFSF v SFSL ;FY[ ZC[TF\ 
CF[I T[JF S]8]\AF[P 
 • lJEÉT S]8] \A o 
 H[ S]8]\ADF\ OÉT DFTF v l5TF TYF AF/SF[ H ZC[TF CF[I T[JF\ S]8]\AF[P 
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!!P ;FDFlHS H}Y o 
 • ;J6" o 
 U]HZFT ;ZSFZ[ DFgI SZ[, 5KFT JU"GL IFNLDF\ ;DFlJQ8 G CF[I T[JF ;J6" 
lXÙSF[P 
 • V[;P;LP o 
 U]HZFT ;ZSFZ[ DFgI SZ[, V[;P;LPGL IFNLDF\ ;DFlJQ8 5FDTF CF[I T[JF\ 
lXÙSF[P 
 • V[;P8LP o 
 U]HZFT ;ZSFZ[ DFgI SZ[, V[;P8LPGL IFNLDF\ ;DFlJQ8 YTF CF[I T[JF 
lXÙSF[P 
 • AÙL5\R o 
 U]HZFT ;ZSFZ[ DFgI SZ[, AÙL5\RGL IFNLDF\ ;DFlJQ8 5FDTF VG[ pgGT 
JU"DF\ H[GF[ ;DFJ[X YTF[ G CF[I T[JF ÝFYlDS lXÙSF[P  
!ZP J{JFlCS l:YlT o 
 • 5lZ6LT o 
 ,uG SZL J{JFlCS ÒJG ÒJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
 • V5lZ6LT o 
 ,uG SIF" JUZ VJ{JFlCS ÒJG ÒJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
!#P lXlÙT DFTFvl5TF o 
 H[ DFTFvl5TFVF[ JF\RL ,BL XS[ T[8,F[ S[ T[GFYL JWFZ[ VeIF; WZFJTF\ CF[I 
T[JF\ 5F+F[P 
!$P VlXlÙT DFTF v l5TF o 
 H[ DFTF l5TFVF[ JF\RL ,BL XSTF\ GYL T[JF\ 5F+F[P 
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!5P GF[SZL SZTF l5TF o 
 ;ZSFZL S[ lAG ;ZSFZL BFTFDF\ SFD SZL NZ DlCG[ lGl`RT J[TG D[/JTF 
l5TFVF[P 
!&P B[TL SZTF l5TF o 
 B[TL SZL B[0}T TZLS[G]\ ÒJG ÒJTF l5TFVF[P 
!*P VgI SFI" SZTF l5TF o 
 GFGF DF[8F ÝSFZGF[ :JT\+ W\WF[ SZL S[ ZF[HDNFZ TZLS[ SFD SZL J[TG D[/JTF 
l5TFVF[P  
!(P lXÙS DFTF v l5TF o 
 ;ZSFZL S[ lAG;ZSFZL ÝFYlDS4 DFwIlDS4 prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[ S[ 
DCFlJnF,IF[DF\ lXÙS TZLS[ GF[SZL SZTF lXÙSF[P 
!)P 5LP8LP;LP o 
 H[VF[ A[ JØ"GL ÝFYlDS lXÙS TZLS[GL TF,LD ,.G[ ÝFYlDS XF/FDF\ lXÙS 
TZLS[ GF[SZL SZ[ K[P 
Z_P ALPV[0ŸP o 
 H[VF[ :GFTSGL 5NJL ,.G[ DFwIlDS lXÙS TZLS[GL V[S JØ"GL TF,LD ,. 
ÝFYlDS XF/FDF\ lXÙS TZLS[ GF[SZL SZ[ K[P 
Z!P VgI o 
 H[VF[ ;LP5LPV[0Ÿ4 V[P8LP0LP VG[ 8LP8LPV[GP;LP GL 5ZLÙFVF[ 5F; SZL 
ÝFYlDS XF/FVF[DF\ GF[SZL SZ[ K[P 
ZZP VG]EJ o 
 ;ZSFZ DFgI lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[DF\ X{Ùl6S SFI" SZL 
lXÙS TZLS[GF[ 5F\R JØ"YL VF[KF[4 NX JØ" ;]WLGF[ S[ NX JØ"YL JWFZ[GF[ VG]EJ 
WZFJTF\ lXÙSF[P 
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Z#P 5UFZG]\ WF[Z6 o 
 ÝFYlDS XF/FDF\ lXÙS TZLS[ GF[SZL SZL ;ZSFZL WF[Z6 D]HA lGID;ZGF[ S[ 
lGID SZTF VF[KF[ 5UFZ D[/JTF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
Z$P V[DPV[,PV[,PGF THŸ7F[ o 
 ,3]TD VwIIG SÙF VlEUD lJØIS jIJCF~ DFU"NX"G VF5GFZ lJX[Ø7 
T[ ;\A\WL ÝlXÙ6 VF5GFZ ÝFYlDS lXÙSF[ H[VF[ ÒP;LPVFZP8LP TYF 
0LPVF.P.P8LP ;FY[ Ô[0F.G[ VF SFI"ÊDDF\ ;CIF[U VF5L ZæF\ K[ T[JF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[G[ THŸ7 TZLS[ U6JJFDF\ VFjIF K[P 
!P) CJ[ 5KLGF ÝSZ6F[GL ~5Z[BF o 
• ÝSZ6 v V[SDF\ ;DU| VeIF; SFI"GL ÝF:TFlJS DFlCTL VF5JFDF\ VFJL 
K[P VgI ÝSZ6GL DFlCTL VF ÝDF6[ K[P 
• ÝSZ6 v A[DF\ Ý:T]T VeIF; ;FY[ ;\A\lWT E}TSF,LG ;\XF[WG ;FlCtIGL 
;DLÙF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
• ÝSZ6 v +6DF\ ;\XF[WGGL VFWFZlX,F TYF IF[HGF ZH} SZJFDF\ VFJ[, 
K[P H[DF\ jIF5lJ`JGL jIFbIF4 GD}GF 5;\NULGL ZLT4 p5SZ6GL 5;\NUL 
TYF DFlCTL 5'YÞZ6 DF8[ 5;\N SZ[, ÝlJlWGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[,L 
K[P 
• ÝSZ6 v RFZDF\ p5SZ6GL ;\ZRGF4 lJ`J;GLITF TYF T[GL IYFY"TF 
V\U[GL DFlCTL VF5[, K[P  
• ÝSZ6 v 5F\RDF\ ptS<5GFVF[GF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJ[,]\ DFlCTLG]\ 
5'YÞZ6 TYF T[GF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[, VY"38GGL DFlCTL ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
• ÝSZ6 v KDF\ ;\XF[WGGF[ ;FZF\X4 TFZ6F[4 Ol,TFYF[" VG[ EFlJ ;\XF[WG 
V\U[ S[8,LS E,FD6F[ VF5[, K[P  
PP 
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ÝSZ6 v Z 
;\NE" ;FlCtIGL ;DLÙF 
 
 
  ZP! Ý:TFJGF 
  ZPZ ;\NE" ;FlCtIG]\ DCÀJ 
  ZP# ;DLÙFGF C[T]VF[ 
  ZP$ ;DLÙF DF8[GF Ý`GF[ 
  ZP5 ;\A\lWT ;FlCtIGL ;\bIF 
  ZP& ;DLÙF DF8[ lJ`,[Ø6GL ZLT 
  ZP* ,3]TD VwIIG SÙF lJX[ YI[,F  
   ;\XF[WGF[GL ,FÙl6STFVF[G]\ lJ`,[Ø6  
   VG[ VY"38G 
  ZP( Ý:T]T VeIF;GL lJX[ØTFVF[ 
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ÝSZ6 v Z 
;\NE" ;FlCtIGL ;DLÙF 
 
ZP! Ý:TFJGF o 
 E}TSF/DF\ YI[,F\ ;\XF[WGF[GF[ VeIF; JT"DFG  VG[ ElJQI DF8[ ÎlQ8 ÝNFG 
SZ[ K[ VG[ ;F\ÝT VeIF;G[ JW] ;D'â AGFJ[ K[P SF[.56 ;\XF[WS[ ;\XF[WG SFI" CFY 
WZTF\ 5C[,F\ 5F[TFGL ;D:IFG[ VG]~5 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZJF[ H~ZL 
K[P ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL ;\XF[WS 5F[TFGF 5;\N SZ[,F Ù[+G[ ;DÒ XS[ K[P H[ 
Ù[+DF\ ;\XF[WG SZJFG]\ CF[I T[ AFAT ê0F6 5}J"S ;\XF[WS DFlCTUFZ AG[ TF[ H T[ 
5F[TFGF VeIF;G[ gIFI VF5L XS[P ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL SIF ÝSFZGF S[8,F\ 
;\XF[WGF[ YIF\ K[4 VF ;\XF[WGF[GF jIF5 lJ`J4 GD}GFGL 5;\NUL4 p5IF[UDF\ ,LW[,F\ 
p5SZ6F[4 DFlCTLG]\ V[S+LSZ64 5'YÞZ64 VY"38GF[4 ;\XF[WGGL ,FÙl6STFVF[4 
5lZ6FDF[ VG[ TFZ6F[ V\U[GL p5IF[UL DFlCTL ;\XF[WSG[ D/L ZC[ K[P ;\NE" 
;FlCtIGF VeIF;G]\ DCÀJ ;DHFJTF HIF[H" H[ DF[,["
!
 SC[ K[ S[ o 
 "The review of the reference literature is essential for the 
development of the problem and to the derivation of an effective 
approach to solution." 
 ;\XF[WG VeIF; ;FY[ ;\S/FI[,F ;\NEF[" H[JF S[ 7FGSF[X4 5]:TSF[4 
5l+SFVF[4 VC[JF,F[4 ÝSFlXT VG[ VÝSFlXT XF[W lGA\WF[GF[ VeIF; ;\XF[WGGL 
;{âFlgTS E}lDSF :5Q8 SZ[ K[P ;\XF[WS[ 5F[TFGF VeIF; VgJI[ lJlJW p5SZ6F[GF[ 
p5IF[U SIF[" CF[I K[4 V[GL ;FY"STF ;DHFI K[ VG[ J{7FlGS  ÎlQ8SF[6 ÝF%T YFI 
K[P 
 
!
George J. Morle : The Science of Educational Research, Uresia 
Pub. House, Delhi, p. 332.  
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 DF6; H V[S V[J]\ ÝF6L K[ S[ H[ ;NLVF[GF\ ;RJFI[,F 7FGGF[ p5IF[U SZL 
HF6[ K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] V[DF\ lJSF; 56 SZL XS[ K[ BF; SZLG[ ;\XF[WGGF 
5lZ5[1IDF\ VF E}lDSF GF[\W5F+ AG[ K[P 
 ;LPJLP U]0
Z
 GF\ D\TjI ÝDF6[ o 
 "The keys to the Vast Starchouse of published literature may open 
doors to sources of significant problems and explanatory hypothesis and 
provide helpful orientation for definition of the problem background for 
selection of procedure and comparative data for interpretation of results. 
In order to be areative and original one must read extensively and 
critically as a stimulue to thinking."  
 ;\XF[WS C\D[XF 5F[TFGF Z;GF lJØIGF VG];\WFGDF\ Ù[+ 5;\N SZ[ K[ VFJF 
5\;N SZ[,F Ù[+ lJX[ ;\XF[WSG[ ;\A\lWT Ù[+ lJX[ ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS ;FlCtI 
D/L ZC[ K[ S[ H[GF 5FIF p5Z 5F[TFG] ;\XF[WG SI]\ lNXF ;}RG SZ[ K[ T[GF[ ;\XF[WSG[ 
bIF, VFJ[ K[P VF ;\NE"DF\ HCF[G 0A<I] A[:8
#
 GF[\W[ K[o 
 ccjIFJCFlZS ÎlQ8V[ ;DU| DFGJ7FG 5]:TSF[ VG[ 5]:TSF,IF[DF\ ÝF%T SZL 
XSFI K[P VgI ÒJF[ ÝtI[S 5[-LYL GJF[ ÝFZ\E SZ[ K[ DFGJ ;DH :JFG]EJL ;]ZlÙT 
ZFBL 7FGGF ÝJFCDF\ lGZ\TZ pD[ZF[ SZ[ V[JF\ AWF\ H Ù[+F[GF lJSF; SFZ6E}T AG[ 
K[Pcc VF ÝSFZGF[ VeIF; ;\XF[WS DF8[ NLJFNF\0L ~5 AG[ K[ VG[ VFU/GF[ DFU" 
S\0FZL VF5[ K[P ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;GF[ ;\5S" ZFBJF[ V[G[ DF8[ 36F[ p5IF[UL 
5]ZJFZ YFI K[P 5FZ;GFY ZFI
$
 VF ;\A\WDF\ GF[\W[ K[o 
 
 
Z
C. V. Good : Research in Education, Macmillan, 1959. 
 
#
J. W. Best : Research in Education, Prentice House, 1959, p.30 
 
$
5FZ;GFY ZFI o VG];\WFG 5lZRI4 ,1DLGFZFI6 VU|JF,4 VFU|F4 
!)(!4 5'P !_#P 
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 cc;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; EFlJ SFI"GL VFWFZ lX,F AG[ K[P ;\A\lWT 
;FlCtIGF ;J["Ù6 äFZF HF[ 5FIF[ Î- G AGFJLV[ TF[ SFI" ÝEFJCLG VG[ DCÀJ 
WZFJGFZ]\ AGT]\ GYLPcc 
 
ZPZ ;\NE" ;FlCtIG]\ DCÀJ o 
 DFGJL 5}JF"G]EJF[GF VFWFZ[ JT"DFGDF\ ÝUlT SZTF[ CF[I K[P DF[8FEFUGF 
7FGG]\ ;\SD6 5]:TSF[ äFZF H YFI K[P 5]:TSF[DF\ GF[\WFI[,]\4 ;\U'lCT YI[,]\ 7FG 
NLJFNF\0L ~5 AG[ K[P 7FGGF[ JFZ;F[ D[/JJF[ ;\XF[WS DF8[ H~ZL CF[. ;\XF[WS[ ;\NE" 
;FlCtIGF[ VeIF; SZJF[ H~ZL K[P ;\NE" ;FlCtIGL ;DLÙFGL VFJxISTF ÒPH[P 
DF{,LV[
5
 VF ZLT[ jIÉT SZL K[o 
 "Man is the only animal that does not have to begin a new in 
every generation but can take advantage of the knowledge which has 
accumulated through the centuries. This fact is of particular importance 
in research which operates as a continuous function of every closer 
approximation to the truth. The investigator, can he sure that his 
problem does not exist in a vacuum and that  considerable work has 
already been done on problems, which are directly related to his 
proposed investigation." 
 ;F\ÝT ;DIDF\ NZ[S Ù[+DF\ 7FGGF[ lJ:OF[8 YIF[ K[ V[DF\ X{Ùl6S ;\XF[WGG]\ 
Ù[+ 56 ;DFlJQ8 YIF lJGF ZC[T]\ GYLP ;\A\lWT VeIF;G[ VFG];\lUS VeIF;F[ 
SIF SIF K[ m S. S. 5âlTVF[ V5GFJL K[ m H[ T[ Ù[+DF\ V[G]\ X]\ VFUJ]\ ÝNFG K[Pm 
VFJL AFATF[GL RSF;6LYL ;\A\lWT ;FlCtIGL VUtI JWL HFI K[[P 
  
 
5
G. J. Mouly : The Science of Educational Research, (New 
Delhi, Eurasia Publishing House Pvt. Ltd., 1977), p. 111 
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 ;\A\lWT ;FlCtIGL VeIF;GL VUtI VFZPV[P XDF"
&
 GLR[GL ZLT[ lJ`,[lØT 
SZ[ K[P 
!P ;\XF[WG SFI"GL IF[HGF AGFJJF DF8[ ÝFZ\lES VJ,F[SGF[ ;\XF[WGSTF" DF8[ 
;{âFlgTS E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P VG[ lEgG lEgG l;âFgTF[ VG[ WFZ6FVF[ 
;DHJFDF\ p5IF[UL AG[ K[P 
ZP ;\XF[WGSTF" DF8[ V[ VFJxIS K[ S[ 5F[TFGL ;D:IF ;\A\lWT VgI äFZF YI[, 
;\A\lWT ;FlCtIYL 5}Z[5}ZF DFlCTUFZ YFIP 
#P ;\XF[WGGF Ù[+DF\ S[8,]\ VG[ S[JF ÝSFZG]\ SFI" YI] K[ T[GL HF6SFZL ÝF%T YFI 
K[P 
$P CFY WZJFDF\ VFJ[, ;\XF[WG VeIF; DF8[ S[JF ÝSFZGL ÝlJlW p5IF[UL 
AGX[ VG[ S[JF ÝSFZGF p5SZ6F[ V;ZSFZS AGX[ V[ DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P 
5P ;\A\lWT ;FlCtI ;FY[ ;\S/FI[, lJRFZ4 jIFbIFVF[ VG[ 5lZS<5GFVF[ ÝNFG 
SZ[ K[P H[ GJL ;D:IFVF[GL 5;\NUL DF8[ p5IF[UL AGL XS[ K[P 
&P VF\S0FXF:+LI ÝIF[UF[ DF8[G]\ DFU"NX"G VF5[ K[P  
*P 5;\lNT VeIF;G]\ 5FlZEFlØSZ64 WFZ6F VG[ ;LDF\SG DF8[ DFU"NX"S ~5 
AG[ K[P 
(P ÝF%T lGQSØF["GF lJ`,[Ø6 DF8[ ;}h 5[NF SZ[ K[ VG[ ;DY"G DF8[ VFWFZ 
ÝNFG SZ[ K[P 
)P ;\XF[WGSTF"GF 7FG4 S]X/TF VG[ T[GL :5Q8TFGF[ bIF, VF5[ K[P 
!_P ;\XF[WGGL IF[uI ;}h4 VeIF; lJX[GL ~5Z[BF4 V[DF\ H6FTL +]l8VF[ lJX[ 
HFU'lT ÝNFG SZ[ K[P 
 
&
VFZP V[P XDF" o lXÙF VG];\WFG4 ,FISF A]S 0L5F[4 D[Z94 !)(& 5'P*!P 
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 ;\XF[WS H[ ;D:IF CFY 5Z ,[ K[ T[GL E}lDSF ;DHJFDF\ ;FlCtIGF VwIGGL 
VUtI 36L JWL HFI K[P ;\XF[WGGL ÎlQ8 lJS;[ K[ VG[ :5Q8 ÝSFX ;F\50[ K[ V[8,]\ 
H GCÄ4 5Z\T] VFGF lJX[GF C[T]VF[ 56 :5Q8 56[ N[BFI K[P ALP0A<I] 8[SD[G
*
 
VFJF ;FlCtIGL VUtI lJX[GF C[T]VF[ GF[\WTF VF ÝDF6[ SC[ K[ o 
!P ;\XF[WS H[ ;\XF[WG CFY 5Z ,[ K[ T[GF VUtIGF R,F[GL BF[H Y. XS[ K[P 
ZP H~lZIFTF[GF ;\NE"DF\ S. SFI"lNXF ;}RJ[ K[ T[GF[ :5Q8 bIF, VF5[ K[P 
#P N}ZUFDL VeIF;G]\ VG];\WFG SZL VF5[ K[P 
$P CFY WZFI[, VeIF; lJX[ Ý:T]T ;\A\W VeIF;GL IF[uITF VG[ VY" ;DHFJ[ 
K[P  
 ;F\ÝT 5lZl:YlT ;FY[ SND lD,JJF DF8[ ;\XF[WS[ 5F[T[ CFY WZ[, ;\XF[WGGL 
VUtI ;DHJL H~ZL K[P S[8,LS JFZ V[J]\ 56 AG[ K[ S[ ;\XF[WS lNXF ;}RG lJGF 
5F[TFGF Z;GF lJØIGF ;\XF[WGDF\ VFU/ JW[ 5Z\T] VFJL 5lZl:YlTDF\ V[DGF[ ;\5S" 
GJL 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ µ6F[ pTZ[ V[JF[ ;\EJ CF[I K[P V[8,[ NZ[S Ù[+F[GL H[D 
lXÙ6GF Ù[+DF\ 56 H[ GJLGLSZ6F[ VG[ 5lZJT"GF[ VFJL ZæF K[ T[GF ;\5S"DF\ ZC[J]\ 
VlGJFI" AGL ZC[ K[P 
ZP# ;DLÙFGF C[T]VF[ o 
 ;\XF[WG ;DLÙFGL lJlJW 5âlTVF[DF\YL ;\XF[WS[ ;\IF[HGFtDS 5âlTV[ 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF SZL CTLP 
 VUFpGF ;\XF[WGF[ 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ ccV[.ZY D[g8, D[hZD[g8 .IZ 
A]0DF\ D},S ;\NE" S;F[8LGL ;DLÙF EF[UFITF s!)(*f V[ SZL CTLP N[;F. VG[ 
pRF8[s!)(Zf :J;\S<5GL VG[ NF[\UF s!(()f V[ :D'lTGF DF5G 5Z VFWFlZT 
5F[TFGF 5LV[RP0LP DCFlGA\WDF\ D]bI ;\S<5GFVF[GL jIFbIF4 DF5G4 p5SZ6F[  
 
 
*
B. W. Tackman : Fundamentals of Educational Research, Layka Book 
Depot, Meerut, 1986, p. 67. 
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VG[ V;Z SZGFZF\ 5lZA/F[GF\ ;\NE"DF\ E}TSF/DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF 
;\IF[HGFtDS :J~5DF\ ZH} SZ[ K[P 
 GS]D[ s!))!f D}<I TZ[C 5Z VFWFlZT 5F[TFGF 5LV[RP0LP DCFlGA\WDF\ 
jIF5lJ`JGF[ GD}GF[4 p5SZ6F[ V\SXF:+LI ÝI]lÉT VG[ TFZ6F[GF ;\NE"DF\ 
E}TSF/DF\ YI[,F RF[5G ;\XF[WGF[GL ;DLÙF ;\IF[HGFtDS :J~5DF\ ZH} SZ[, K[P 
 A0 U]HZ[ s!))Zf 5}J" :GFTS lJnFYL"VF[GF\ SFI"D}<IGL E}TSF/DF\ YI[,F 
JL; ;\XF[WGF[GL TYF SFGF6LV[ s!))Zf ÝYD 5[-LGF VwITFGL :J;\S<5GFDF\ 
VFSF\ÙF :TZ VG[ VwIF5G Tt5ZTFGF VeIF;DF\ ;\IF[HGFtDS ;DLÙFGF[ VlEUD 
V5GFjIF[ K[P 
 VF ;DLÙF DF8[ H[ C[T]VF[ GSSL SZJFDF\ VFjIF CTF T[ VF ÝDF6[ CTFo 
s!f ,3]TD VwIIG SÙF lJØIS YI[,F\ ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZL Ý:T]T ;\XF[WG 
V\U[ ;DH :5Q8 SZJLP 
sZf lJlJW ;\XF[WGF[GF TFZ6F[YL DFlCTUFZ YJ]\P 
s#f ,3]TD VwIIG SÙF lJØIS IF[uI ;\XF[WG ;D:IF 5;\N SZJLP 
s$f ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF J,6 DF5JF DF8[ p5IF[UDF\ ,LW[,F p5SZ6F[ 
TYF T[DGL ÝFl%T lJX[ DFlCTUFZ YJ]\P 
s5f lJlJW ;\XF[WGDF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ p5Z ,3]TD VwIIG SÙFGF 
;\NE"DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GF lJlJW X{Ùl6S 5FIFGL HF6SFZL D[/JJLP 
s&f lJlJW ;\XF[WGDF\ J,6DF5N\0 S;F[8L ;FY[ SIF\ R,F[GF[ VeIF; SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[ T[ HF6J]\P 
s*f lJlJW ;\XF[WGF[DF\ R,F[ ;FY[GF ;\A\WF[GF :J~5F[ S[JF\ CTF\ T[ HF6J]\P 
s(f lJlJW ;\XF[WGF[DF\ 5'YÞZ6 DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFI[, lJlJW V\SXF:+LI 
5âlTVF[GF[ VeIF; SZJF[P 
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s)f VUFp Y. UI[,F\ ;\XF[WGF[DF\ p5IF[UDF\ ,LW[,F GD}GF 5;\NULGL 
ÝI]lÉTVF[4 ;\XF[WG p5SZ6F[4 DFlCTL V[S+LSZ6GL ZLTF[4 ÝF%T DFlCTLG]\ 
lJ`,[Ø64 VY"38GF[4 5lZ6FDF[ VG[ TFZ6F[GL HF6SFZL D[/JJLP 
 
ZP$ ;DLÙF DF8[GF Ý`GF[ o 
 ;\XF[WS[ ;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; SZTF\ 5C[,F\ S[8,F\S Ý`GF[GL ZRGF SZL 
CTLP T[ Ý`GF[GF ;\NE"DF\ lJlJW ;\XF[WGGF[GL RRF" SZJFDF\ VFJL CTLP H[ VF 
ÝDF6[ K[P  
!P ,3]TD VwIIG SÙF ;\A\lWT YI[,F ;\XF[WGGL ;\bIF S[8,L CTL m 
ZP VF ;\XF[WGF[GF[ ÝSFZ SIF[ CTF[ m 
#P ÝFYlDS lXÙSF[ 5Z S[8,F ;\XF[WGF[ YIF CTF m  
$P VF ÝSFZGF ;\XF[WGF[DF\ SIF ÝSFZGF p5SZ6F[GF[ p5IF[U YIF[ CTF[ m 
5P GD}GF 5;\NULDF\ S[8,F\ 5F+F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P m 
&P GD}GFG\] :J~5 S[J]\ CT]\ m 
*P GD}GF[ S. ÝI]lÉTGL 5;\N SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ m 
(P DFlCTL V[S+LSZ6 SZJF DF8[ SIF\ SIF\ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P m 
)P ÝF%T YI[, DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 SZJF DF8[ S. ZLTF[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJL 
CTL m 
!_P VeIF;G[ V\T[ S[JF\ 5lZ6FDF[ ÝF%T YIF CTF m 
 
ZP5 ;\A\lWT VeIF;GL ;\bIF 
 5;\N SZ[, VeIF;G[ DNN~5 YFI T[ C[T]GL ;D:IFG[ VG]~5 5]:TSF[4 
;FDFlISF[4 ÒP;LPVFZP8LP GF\ ;\XF[WG VC[JF,4 XF[W lGA\WF[ JU[Z[ p5,aW 
;FlCtIGF[ ÝIF[HS[ VeIF; SIF[" CTF[P VF DF8[ ÝIF[HS[ U]HZFT lJnF5L94 
V[DPV[;P I]lGJl;"8L J0F[NZF4 EFJGUZ I]lGJl;"8L VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
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ZFHSF[8 TYF zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H VF[O V[HI]S[XG v J-JF6 XC[ZGF\ 
5]:TSF,IF[GL D],FSFT ,LWL CTL VG[ ÝF%I DFlCTL V[S9L SZL CTLP H[DGF ;\NE" 
;FlCtIDF\ ;DIFG];FZ p<,[B SIF[" K[P 
 ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL 5}J[" YI[,F S], ZZ ;\XF[WGF[GL DFlCTL ÝF%T Y. 
CTLP H[GL lJX[Ø DFlCTL ;FZ6L ZP! DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
 
;FZ6L v ZP! 
V[DPV[,PV[,P V\U[ YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD JØ" SÙF I]lGJl;"8L 
!P ÝJL6EF. 0FEL !))Z V[DPlO, U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
ZP DI\S 58[, !))Z V[DPV[0ŸP V[DP V[;P I]lGJl;"8L4 
J0F[NZF 
#P Zl;SEF. 58[, !))Z V[DPV[0ŸP U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
$P DG;]BEF. 58[, !))# V[DPV[0ŸP U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
5P ZFDS]DFZ U]%TF !))# V[DPV[0ŸP U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
&P pØFAC[G EÎ !))# V[DPV[0ŸP U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
*P ZFH[gã U-JL !))$ V[DPV[0ŸP U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
(P ;LTFZFD N[XD]B !))$ V[DPlO, U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
)P N[J[G ZF9F[0 !))$ V[DPV[0ŸP U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
!_P EUJFGEF. 58[, !))5 V[DPlO,P U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
!!P lJD/FAC[G 58[, !))5 V[DPV[0ŸP U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
!ZP NL5]AF N[J0F !))& 5LV[RP0LP ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 
VF6\N 
!#P NL5SEF. EÎ !))& 5LV[RP0LP U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
!$P ÒT[gã 58[, !))* V[DPV[0ŸP U]HZFT I]lGJl;"8L4 
VDNFJFN 
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!5P ÝJL6EF. UF[Z !))( 5LV[RP0L U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
!&P Ý[DL,FA[G 58[, !))( V[DPV[0ŸP U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
!*P HIF[t;GF 58[, !))) V[DPV[0ŸP U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
!(P KAL,NF; lGDFJT Z___ V[DPV[0ŸP ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8 
!)P XF\lT,F, EF[Zl6IF Z__! 5LV[RP0LP ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8 
Z_P DGF[H SF[Zl0IF Z__! V[DPV[0ŸP ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8 
Z!P S,FAC[G lJHF6L Z__Z 5LV[RP0LP ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8 
ZZP R\ãSFgT ZFDFG]H Z__Z 5LV[RP0LP ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8 
 
ZP& ;DLÙF DF8[ lJ`,[QF6GL ZLT o 
 ;DLÙF DF8[ 5;\N YI[,F NZ[S ;\XF[WGGL ,FÙl6STFVF[ GF[\WJFDF\ VFJL CTL 
H[DF\ R,4 GD}GFG]\ SN VG[ :J~54 p5SZ64 lJ`,[Ø6GL ZLT VG[ 5lZ6FDF[ 
GF[\WJFDF\ VFjIF CTF\P NZ[S ;\XF[WGGF\ 5lZ6FDF[G]\ VY"38G VG[ ,FÙl6STFGL 
DFlCTL ;FZ6L ZPZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
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ZP* ,3]TD VwIIG SÙF lJX[ YI[,F\ ;\XF[WGGL  
 ,FÙl6STFVF[G\] lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G 
 ÝIF[HS[ 5F[TFGF lJØI ;FY[ ;\A\lWT S], AFJL; ;\XF[WGF[G]\ JFRG SI]" CT]\P 
T[DF\YL 5LV[RP0LP SÙFV[ K4 V[DP lO,P SÙFV[ +6 VG[ V[DPV[0ŸP SÙFV[ T[Z 
;\XF[WGF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P 
 VF ;\XF[WGGL lJUTJFZ ;DLÙF VF ÝDF6[ K[P !))Z DF\ +64 !))# DF\ 
+64 !))$ DF\ +64 !))5 DF\ A[4 !))& DF\ A[4 !))* DF\ V[S4 !))( DF\ A[4 
!))) DF\ V[S4 Z___ DF\ V[S4 Z__! DF\ A[4 VG[ Z__Z DF\ A[ ;\XF[WGF[ YIF 
CTF\P 
 ÝJL6EF. 0FEL s!))Zf4 DI\S 58[, s!))Zf4 Zl;SEF. 58[, 
s!))Zf4 DG;]BEF. 58[, s!))#f4 ZFDS]DFZ U]%TF s!))#f4 pØFAC[G EÎ 
s!))#f4 ZFH[gã U-JL s!))$f4 ;LTFZFD N[XD]B s!))$f4 N[J[G ZF9F[0 
s!))$f4 EUJFGEF. 58[, s!))5f4 58[, lJD/FAC[G s!))5f4 N[J0F 
NL5]AF s!))&f4 EÎ NL5SEF. s!))&f4 ÒT[gã 58[, s!))(f4 HIF[t;GF 
AC[G 58[, s!)))f4 KAL,NF; lGDFJT sZ___f4 XF\lT,F, EF[Zl6IF 
sZ__!f4 DGF[H SF[Zl0IF sZ__!f4 S,FAC[G lJHF6L sZ__Zf4 R\ãSFgT ZFDFG]H 
sZ__ZfP 
 VF ;\XF[WGDF\ GD}GFG]\ SN !__ 5F+F[YL &Z5! 5F+F[ ;]WL HF[JF D?I]\ CT\] 
H[ VG]ÊD[ HIF[t;GFAC[G VFZP 58[, VG[ ÝJL6R\ã UF[ZGF ;\XF[WGDF\YL Ol,T YT]\ 
CT]\P HIFZ[ VgI ;\XF[WSF[ ÝJL6EF. 0FEL !!_4 DI\S 58[, !Z)#4 Zl;SEF. 
58[, &)!4 DG;]BEF. 58[, Z$__4 ZFDS]DFZ U]%TF &__4 pØFAC[G EÎ 
!___4 ZFH[gã U-JL 5$_4 ;LTFZFD N[XD]B #5$_4 N[J[G ZF9F[0 Z!_4 
EUJFGEF. 58[, ZZ!!4 lJD/FAC[G 58[, #))4 NL5]AF N[J0F 55__4 EÎ 
NL5SEF. $!&4 ÒT[gã 58[, 5&*4 Ý[DL,FAC[G 58[, $#_4 KAL,NF; lGDFJT 
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!(&4 XF\lT,F, EF[Zl6IF *Z(4 DGF[H SF[Zl0IF &_$4 S,FAC[G lJHF6L $_Z 
VG[ R\ãSFgT ZFDFG]H $5_ 5F+F[G]\ SN HF[JF D?I]\ CT]\P 
 :J~5GL ÎlQ8V[ K ;\XF[WGF[DF\ ÝIF[U5F+ TZLS[ ÝFYlDS TZLS[ ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF VG[ AFZ ;\XF[WGF[DF\ ÝFYlDS XF/FGF 
lJnFYL"VF[G[ ÝIF[U 5F+F[ TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P VFD S], ÝFYlDS XF/F 
5Z V-FZ ;\XF[WGF[ YIF CTF\P 
 HIFZ[ +6 ;\XF[WGF[DF\ ÝIF[U5F+F[ TZLS[ VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VF[G[ 
5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF VG[ V[S ;\XF[WGDF\ VFlNJF;L lXÙSF[4 VwIF5G D\lNZGF 
TF,LDFYL"VF[ VG[ ÝFYlDS XF/FGF lJnFYL"VF[G[ 5F+F[ TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ 
CTF\P 
 T[DF\ ÝJL6EF. 0FELV[ V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8JF/L VFzDXF/F VG[ 
;FDFgI XF/FGF !!_ VFRFIF["P EÎ lN5SEF.V[ T[DGF VeIF;DF\ GD}GF TZLS[ 
VDNFJFN XC[ZGL BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[ VG[ VDNFJFN dI]lGl;5, 
SF[5F["Z[XG ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[ D/LG[ S], $!& lXÙSF[ 5;\N SIF" CTFP 
HIF[t;GF AC[G 58[,[ lJHF5]Z TF,]SFGF z[6L V[SGF !__ lXÙSF[4 KAL,NF; 
lGDFJT[ ZFHSF[8 lH<,FGF ,F[lWSF TF,]SFGF V[DPV[,PV[,P TF,LD 5FD[,F !(& 
ÝFYlDS lXÙSF[4 XF\lT,F, EF[Zl6IFV[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[, ;FT lH<,FVF[GL 
ÝFYlDS XF/FGF z[6Lv& GF V[DPV[,PV[,P TF,LD 5FD[,F *Z( lXÙSF[4 HIFZ[ 
DGF[H SF[Zl0IFV[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF WF[Z6v& GF V[DPV[,PV[,P TF,LD 5FD[,F 
&_$ lXÙSF[ 5;\N SIF" CTFP 
 DI\S 58[,[ p¿Z U]HZFTGL +[JL; ÝFYlDS VFzD XF/FVF[GF !Z)& 
lJnFYL"VF[4 Zl;SEF. 58[,[ T[DGF VeIF;DF\ p¿Z U]HZFTGL KJL; VFzD 
XF/FVF[GF &)! S]DFZF[ VG[ Z5* SgIFVF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P ZFDS]DFZ 
U]%TFV[ GD}GF TZLS[ VDNFJFN :S}, AF[0" ;\RFl,T V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8 C[9/ 
RF,TL XF/FVF[ VG[ ;FDFgI dI]lGl;5, XF/FVF[GF WF[Z6v# GF &__ 
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lJnFYL"VF[4 DG;]BEF. 58[,[ VDNFJFN dI]lGl;5, SF[5F["Z[XG ;\RFl,T Z#_ 
V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8JF/L VG[ GF[G V[DPV[DPV[,P ÝF[H[S8 JF/L XF/FVF[G[ 
JF[0"JFZ :TZLS'T SZL T[DF\YL 5F\R 5F\R XF/FVF[ 5;\N SZL h}DBF\ 5âlTYL !Z__ 
S]DFZ VG[ !Z__ SgIFVF[ D/L S], Z$__ lJnFYL"VF[4 NL5]AF N[J0FV[ 
V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8DF\  ;DFlJQ8 ÝFYlDS XF/FVF[GF S], 55__ lJnFYL"4 
ÒT[gã 58[,[ VDNFJFN dI]lGl;5, SF[5F["Z[XGGL S], NX XF/FVF[GF Z5_ S]DFZF[ 
VG[ Z&* SgIFVF[ D/LG[ 5&* lJnFYL"VF[4 pØFAC[G EÎ[ VDNFJFN XC[ZGL 
V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8 JF/L dI]lGl;5, 5\NZ XF/FVF[GF WF[Z6v$ GF !___ 
lJnFYL"VF[4 EUJFGEF. 58[,[ V5ZFW ÝlTJW 8=:8GF 5_ VJ{lWS lXÙ6 S[gãF[GF 
!Z5_ lJnFYL"VF[ VG[ VDNFJFN dI]lGl;5, SF[5F["Z[XG XF/FGF )&! lJnFYL"VF[ 
D/LG[ ZZ!! lJnFYL"VF[4 ÝJL6R\ã UF[Z[ !$) ÝFYlDS XF/FVF[GF WF[Z6v$ GF 
##&$ S]DFZF[ VG[ Z((* SgIFVF[ D/LG[ &Z5! lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTF\P 
 HIFZ[ Ý[DL,FAC[G 58[,[ VDNFJFN XC[ZGL ÝFYlDS XF/FVF[DF\ VeIF; 
SZTF\ WF[Z6 v 5 GF $#_ lJnFYL"VF[4 S,FAC[G lJHF6LV[ H}GFU- lH<,FGL ;FT 
TF,]SFGL NX ÝFYlDS XF/FVF[GF !)& S]DFZ VG[ Z_5 SgIF D/LG[ S], $_! 
5F+F[G[ h]DBF\ 5âlTYL 5;\N SIF" CTF\P HIFZ[ R\ãSFgT ZFDFG]H[ EFJGUZ lH<,FGL 
VlUIFZ TF,]SFGL U]HZFTL DFwIDGL ÝFYlDS XF/FVF[GF WF[Z6v& GF $5_ 
lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTF\P 
 HIFZ[ ;LTFZFD N[XD]B[ !5__ VFlNJF;L lXÙSF[4 !( VwIF5G D\lNZGF 
lãTLI JØ"GF 5$_ TF,LDFYL"VF[ VG[ !__ VFzD XF/FGF WF[Z6v$ GF 
lJnFYL"VF[4 N[J[G ZF9F[0[ ;FAZSF\9F lH<,FGF VwIF5G D\lNZGF !Z_ 5]Z]Ø VG[ )_ 
:+L TF,LDFYL"VF[G[ VG[ ZFH[gã U-JLV[ VwIF5G D\lNZGF #!5 5]Z]Ø VG[ ZZ5 
:+L TF,LDFYL"VF[G[ 5;\N SIF" CTF VG[ lJD/FAC[G 58[,[ UF\WLGUZ lH<,FGF VF9 
VwIF5G D\lNZGF 5F\R :+L VwIF5GD\lNZ VG[ +6 5]Z]Ø VwIF5G D\lNZGF #)) 
TF,LDFYL"VF[G[ 5;\N SIF" CTFP 
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 lJ:TFZGL ãlQ8V[  ZFDS]DFZ U]%TF VG[ ÝJL6EF. UF[Z[ VDNFJFN :S}, AF[0" 
;\RFl,T V[DPV[;PV[,P ÝF[H[S8 C[9/ RF,TL VG[ dI]lGl;5, SF[5F["Z[XG ;\RFl,T 
ÝF[H[S8 XF/FVF[GF lJnFYL"VF[G[ 5F+F[ TZLS[ :JLSFIF" CTFP ÒT[gã 58[, VG[ 
Ý[DL,FAC[G 58[,[ VDNFJFN XC[ZGL ÝFYlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[G[ 
5F+F[ TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P 
 HIFZ[ +6 ;\XF[WSF[V[ XC[ZL4 U|FdI VG[ VFzDXF/FGF 5F+F[G[ ÝIF[U5F+ 
TZLS[ 5;\N SIF" CTF\ H[DF\ ÝJL6EF. 0FELV[ ,3]TD VwIIG SÙF ÝF[H[S8 H[ 
XF/FVF[DF\ CFY WZFIF[ CTF[ T[ XF/FGF ÝFYlDS lXÙSF[ VG[ VFRFIF["G[ 5F+F[ TZLS[ 
5;\N SIF" CTFP Zl;SEF. 58[, VFzDXF/FGF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[G[ GD}GFDF\ 
5F+F[ TZLS[ 5;\N SIF" CTF\ HIFZ[ N[J0F NL5]AFV[ V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8DF\ 
;DFlJQ8 RF6;DF TF,]SFGL RF{N ÝFYlDS XF/FVF[ VG[ 5F,G5]Z lJ:TFZGL K 
ÝFYlDS XF/FVF[G[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FVF[ TZLS[ lJlJW lJ:TFZGL U|FdI4 XC[ZL 
sVFzD XF/FVF[f GF lJnFYL"VF[G[ 5F+F[ TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P HIFZ[ pØFAC[G EÎ[ 
VDNFJFNGL XC[ZGL dI]lGl;5, ;\RFl,T V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8JF/L XF/FVF[GF 
lJnFYL"VF[G[ VG[ DI\S 58[,[ p¿Z U]HZFTGL VFzDXF/FGF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[G]\ 
HIFZ[ DG;]BEF. 58[,[ VDNFJFN dI]lGl;5, SF[5F["Z[XG ;\RFl,T ÝFYlDS 
XF/FVF[GL lJnFYL"VF[G[ 5F+F[ TZLS[ :JLSFIF" CTF\P 
 HIF[t;GFAC[G 58[, TZ\U p<,F;DI SFI"ÊDGF[ VeIF; SZJF DF8[ lJHF5]Z 
TF,]SFGF ÝFYlDS XF/FGF  lJnFYL"VF[G[ 5;\N SIF" CTF HIFZ[ EUJFGEF. 58[,[ 
V5ZFW ÝlTJâ 8=:8GF 5_ VJ{lWS lXÙ6 S[gãF[GF lJnFYL"VF[G[ VG[ VDNFJFN 
dI]lGl;5, SF[5F["Z[XG ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF J{lWS lXÙ6 S[gãF[GF lJnFYL"VF[G[ 
5F+F[ TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P 
 +6 ;\XF[WSF[V[ VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VF[G[ ÝIF[U5F+F[ TZLS[ 5;\N 
SIF" CTF\P H[DF\ lJD/FAC[G 58[,[ VDNFJFN VG[ UF\WLGUZ lH<,FGF 5F\R :+L VG[ 
+6 5]Z]Ø VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VF[G[ 5F[TFGF ;\XF[WG SFI" DF8[ 5;\N SIF" 
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CTFP HIFZ[ ZFH[gã U-JLV[ U]HZFT ZFHIGF VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VF[G[ 
5;\N SZL ;\XF[WGSFI" SI]" CT]\ VG[ N[J[G ZF9F[0[ ;FAZSF\9F lH<,FGF VwIF5G 
D\lNZGF TF,LDFYL"VF[GF[ ÝIF[U5F+ TZLS[ 5;\N SIF" CTFP 
 ;LTFZFD N[XD]B[ U]HZFTGF ÝFYlDS XF/FGF lAGTF,LDL VFlNJF;L 
lXÙSF[4 VwIF5G D\lNZGF TF,LDFGL"VF[ VG[ VFzDXF/FGF lJnFYL"VF[GF[ 5F+F[ 
TZLS[ 5;\N SIF" CTFP  
 EÎ lN5SEF.V[ VDNFJFN XC[ZGL BFGUL XF/FGF ÝFYlDS lXÙSF[V[ VG[ 
dI]lGl;5, XF/FVF[GF ÝFYlDS lXÙSF[G[ 5F+F[ TZLS[ 5;\N SIF" CTFP KAL,NF; 
lGDFJT[ ZFHSF[8 lH<,FGF ,F[lISF TF,]SFGF WF[Z6 o ! YL * GF V[DPV[,PV[,P 
TF,LD ,LW[,F ÝFYlDS lXÙSF[G[ ÝIF[U5F+F[ TZLS[ 5;\N SIF" CTF\ VG[ XF\lT,F, 
EF[Zl6IFV[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,F ;FT lH<,FVF[GF V[DPV[,PV[,P TF,LD 
5FD[,F z[6L v & GF ÝFYlDS lXÙSF[G[ ÝIF[U5F+F[ TZLS[ 5;\N SIF" CTFP T[JL H 
ZLT[ DGF[H SF[Zl0IFV[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF GJ TF,]SFVF[GF WF[Z6 o & GF 
V[DPV[,PV[,P TF,LD 5FD[,F WF[P & GF lXÙSF[G[ 5F[TFGF ;\XF[WGDF\ 5F+F[ TZLS[ 
5;\N SIF" CTF\P 
 S,FAC[G lJHF6LV[ H}GFU- lH<,FGL lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS 
XF/FVF[GF lJnFYL"VF[G[ 5F+F[ TZLS[ 5;\N SIF" CTF\ VG[ R\ãSFgT ZFDFG]H[ EFJGUZ 
lH<,FGL VlUIFZ TF,]SFGL U]HZFTL DFwIDGL ÝFYlDS XF/FVF[GF lJnFYL"VF[GF[ 
5F+F[ TZLS[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF"[ CTF[P  
 XF\lT,F, EF[Zl6IFV[ jIF5lJ`JDF\GL XF/FVF[DF\YL ÝtI[S lH<,F ÝDF6[ 
S], XF/FVF[GL *@ XF/FVF[GL IFÎlrKS GD}GF 5âlTYL 5;\N SZL CTLP DGF[H 
SF[Zl0IFV[ jIF5lJ`I GFGF[ CF[JFYL ;DU| jIF5 lJ`JG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF[" CTF[P 
DG;]BEF. 58[,[ :TZLS'T IFÎlrKS U}DDF\ 5âlT4 S,FAC[G lJHF6LV[ :TZLS'T 
IFÎlrKS h}DBF\ 5âlT4 ÝJL6EF. UF[Z[ h}DBF\ 5âlTYL VG[ KAL,NF; lGDFJT[ 
,F[lWSF TF,]SFGF ÝFYlDS XF/FGF ;DU| TF,LDL lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ ;DFjIF CTFP 
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HIF[t;GFAC[G 58[,[ U]HZFT ZFHIGF NZ[S lH<,FJFZ :TZLS'T SZL 5F+F[GL 5;\NUL 
SZL CTLP 
 ÝJL6EF. 0FEL4 pØFAC[G EÎ4 EUJFGEF. 58[,[4 Ý[lD,FAC[G 58[,4 
NL5]AF N[J0F4 R\ãSFgT ZFDFG]H4 ;LTFZFD N[XD]B4 N[J[G ZF9F[04 ZFH[gã U-JL VG[ 
DI\S 58[,[ 5F[TFGF ;\XF[WGDF\ GD]GFYL 5;\NUL S. 5âlTYL SZL CTL T[GL :5Q8 
DFlCTL D/L XSL GYLP 
 lJD/FAC[G 58[,[4 NL5SEF. EÎ VG[ ÒT[gã 58[,[ S. GD}GF 5âlTGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[ T[ HF6JF D/T]\ GYLP  
 ;\XF[WSF[V[ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ H[ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[ T[GL 
DFlCTL VF ÝDF6[ K[P 
 5F\R ;\XF[WSF[V[ DFlCTL V[S+LSZ6 SZJFDF\ ÙDTFS[gãL v Ý`GFJl,GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P H[DF\ ÝJL6EF. 0FELV[ 5IF"JZ6 ÙDTFS[gãL Ý`GFJl,GF 
p5IF[UGL ;FY[ R[Sl,:8 VG[ D],FSFT äFZF DFlCTL  V[Sl+T SZL CTL HIFZ[ ZFH[gã 
U-JLV[ z[6LvRFZGF Ul6T lJØIGL Ý`GFJl, äFZF4 N[J[G ZF9F[0[ z[6L v $ GF 
Ul6T4 U]HZFTL TYF 5IF"JZ6 lJØIGL Ý`GFJl, äFZF4 HIF[t;GFAC[G 58[,[ 
z[6LvV[SDF\ RF,TF TZ\U p<,F;DI SFI"ÊDGL Ý`GFJl, äFZF DFlCTLG\] 
V[S+LSZ6 SI]" CT\]P ÒT[gã 58[,[ Ul6T lJØIGL ÙDTFS[gãL,ÙL S;F[8LGF[ p5IF[U 
SZL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SI]Å CT]\P 
 DI\S 58[, z[6LvZ4 # VG[ RFZ V[D WF[Z6 NL9 Ul6T lJØIGL 5}J" S;F[8L 
;\NE" D},S S;F[8LGF[ VG[ pØFAC[G EÎ[ z[6L $ U]HZFTL lJØIGL ;\NE" D},S 
S;F[8LGF p5IF[U äFZF DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SI]" CT]\P 
 5F\R ;\XF[WSF[V[ l;lâ S;F[8LG[ p5SZ6 TZLS[ 5;\N SZL CTLP H[DF\ 
DG;]BEF. 58[,[ WF[Z6 NL9 Ul6T lJØIGL l;lâ S;F[8L4 S,FAC[G lJHF6LV[ 
z[6LvRFZGF  5IF"JZ6 lJØIGL ;DIF\TZ TYF JFlØ"S ,[lBT TYF DF{lBS l;â 
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S;F[8L4 R\ãSFgT ZFDFG]H[ z[6L K GF U]HZFTL lJØIGL ;DIF\TZ TYF JFlØ"S4 
DF{lBS4 lÊIFtDS VG[ ,[lBT l;lâ S;F[8L HIFZ[ XF\lT,F, EF[Zl6IFV[ 
V[DPV[,PV[,P VlEÝFIFJl,4 l;lâ S;F[8L VG[ jIJ;FI J,6DF5N\0 VG[ DGF[H 
SF[Zl0IFV[ V[DPV[,PV[,P VlEÝFIFJl,GF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SZL DFlCTLG]\ 
V[S+LSZ6 SI]" CT] VG[ KAL,NF; lGDFJT[ V[DPV[,PV[,P VlEÝFIFJl,GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P lJD/FAC[G 58[, U]HZFTL lJØIGL l;lâ S;F[8LGF[ ZFDS]DFZ 
U]%TFV[ Ul6T lJØIGL l;lâ S;F[8L äFZF DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SI]Å CT]\P  
 RFZ ;\XF[WSF[V[ ÙDTF,ÙL S;F[8LG[ p5SZ6 TZLS[ 5;\N SZL CTLP H[DF\ 
EUJFG 58[,[ VG[ ;LTFZFD4 N[XD]B[ z[6L RFZGF U]HZFTL4 Ul6T VG[ 5IF"JZ6 
lJØIGL ÙDTF,ÙL S;F[8LVF[4 NL5]AF N[J0FV[ z[6L V[S YL RFZDF\ Ul6T lJØIGL 
ÙDTF,ÙL S;F[8L4 Ý[DL,FAC[G 58[,[ z[6L 5F\RGF U]HZFTL lJØIGL lJlJW 
ÙDTFVF[ HF6JF DF8[ ÙDTFS[gãL S;F[8LGF[ p5IF[U SZL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SI]" 
CT]\P 
 ÝJL6EF. UF[Z[ z[6L +6GF U]HZFTL4 Ul6T VG[ 5IF"JZ6 lJØIGF 
ÙDTF,ÙL Ý`GF[ ZRGF äFZF DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SI]" CT]\P EÎ NL5SEF.V[ 
J,6DF5N\0 S;F[8LGF p5IF[U äFZF DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SI]" CT]\P 
 ÝJL6EF. 0FEL4 EUJFGEF. 58[, VG[ XF\lT,F, EF[Zl6IFV[ ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G VG[ 8LvÝF%TF\S4 pØFAC[G EÎ VG[ ZFH[gã U-JLV[ ;ZF;ZL VG[ 
ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL ÝDF6E}, VG[ ÊFlgTS U]6F[¿Z4 S,FAC[G lJHF6LV[ 
ÝlTXT ÊDF\S4 c8Lc D}<I4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT4 HIFZ[ 
DG;]BEF. 58[,[ DwIS4 8LvS;F[8L4 ;ZF;ZL VG[ ;ZF;ZL JrR[GF[ TOFJT XF[WL 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SI]" CT]\P 
 ;LTFZFD N[XD]B[ DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZJF DF8[ ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 
R,GF\S4 ;ZF;ZLGL ÝDF6E}, VG[ ÊFlgTS U]6FSFZGF[ p5IF[U SIF[" CTF[4 HIFZ[ 
NL5]AF N[J0FV[ ÙDTF ÝF%TF\S4 VG]DFGGL ZLT4 lAG 5FZ\UTTF ZLT4 ÝDF6E},4 
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U]6JFZ VG[ ÙDTFJFZ l;lâ äFZF4 ÝJL6EF. UF[Z[ VFJ'l¿ lJTZ64 ;\RIL 
VFJ'l¿4 ;ZF;ZLG]\ ÝDF6 lJR,G4 ÝDF6 E}, VG[ 8LvU]6F[¿Z4 R\ãSFgT ZFDFG]H[ 
ÝlTXT ÊDF\S VG[ 8L D}<I äFZF DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SI]" CT]\P 
 N[J[G ZF9F[0[ DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 S. ZLT[ SI]" CT]\ T[GL DFlCTL D/TL GYL 
lJD/FAC[G 58[,[ ÝF%TF\SF[GL 8SFJFZL4 VFJ'l¿ lJTZ6 VG[ ÝF%TF\SF[G]\ 5'YÞZ6 
SI]" CT]\P NL5SEF. EÎ[ ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ XF[WL ;FY"STF T5F;L CTLP HIFZ[ ÒT[gã 
58[,[ ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 R,GF\S VG[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[ VG[ 
ZFDS]DFZ U]%TFV[ ;ZF;ZL4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT XF[WL 5F[TFGF VeIF;DF\ T],GF SZL 
CTLP  
 0FELGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ CT]\ S[ s!f lJUT EZL DF[S,GFZ !!_ 
XF/FVF[DF\YL S], (5P$5 8SF XF/FVF[ U|FdI lJ:TFZDF\ VG[ !!P(Z@ XF/FVF[ 
XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L K[P sZf WF[Z6JFZ lJnFYL"GL ;ZF;ZL ;\bIF ! YL $ WF[Z6 
TZO HTF\ ÊD[ ÊD[ 38TL HFI K[P s#f ÝF[H[S8GL XF/FVF[DF\ S], lXÙS VG[ 
lXlÙSFG]\ ÝDF6 VG]ÊD[ 55PZ(@ VG[ $ZP*Z 8SF H[8,]\ K[P s$f V[S ;FY[ V[S H 
XF/FDF\ DF+ 5F\R JØ"YL JW] ;DIYL SFD SZTF\ CF[I T[JF lXÙSF[G]\ ÝDF6 
VFzDXF/FDF\ !5P!* H[8,]\ H K[PHIFZ[ ÝFYlDS XF/FVF[DF\ &_P5#@ H[8,]\ K[P 
s5f VF lXÙSF[DF\ 5IF"JZ6 VeIF;GL ;\S<5GF lJX[ AWF lXÙSF[GF bIF,F[ 5}Z[5}ZF 
;FRF CF[I T[J]\ ,FUT]\ GYLP T[J]\ 5IF"JZ6 VeIF; lJX[ ;FRL ;DH WZFJGFZFGL 
;\bIF V[S\NZ[ T[ lJX[GF BF[8F bIF,F[JF/F lXÙSF[GL ;\bIF T],GFDF\ 36L JWFZ[ K[P 
T[D SCL XSFIP s&f 5}J" S;F[8LDF\ H[ H[ ÙDTFVF[DF\ AF/SF[ 5_@ S[ T[YL JW] U]6 
D[/J[ T[JL ÙDTF l;lâ YX[ T[D U6FJL WF[Z6 Zv#v$ GF 5lZ6FDF[ 5ZYL H6FI K[ 
S[ VDNFJFN dI]lGl;5, :S}, AF[0"GL ÝF[H[S8DF\ ;DFI[,L ÝFYlDS XF/FGF AF/SF[GL 
TF,]SFDF\ U]HZFTL VFzDXF/FVF[DF\ AF/SF[ ÙDTF l;â SZJFDF\ YF[0F 5FK/ 
H6FIFP s*f p¿Z S;F[8LGF *5@ l;lâ SÙFV[ 5CF[\R[, lJnFYL"VF[G]\ ÝDF6 z[6L ! 
DF\ Z_P5_@4 z[6LvZ DF\ !(P5$@4 z[6Lv# DF\ !)P#5@ z[6L $DF\ !#P#5@ 
CT]\P p5RFZFtDS lXÙ6 5KL ;FZ]\ 5lZ6FD D/L XSI]\ GYLP 
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 DI\S 58[,GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ s!f WF[Z6vZDF\ ÙDTF ÊDF\S 
!P!P!P )_@ lJnFYL"VF[V[ l;â SZ[,L U6FIP sZf WF[Z6v# DF\ ÙDTF ÊDF\S 
ZPZP! (_@ YL )_@ WF[Z6v$ DF\ !P#P! (5#@ YL !__@ l;â SZ[,L H6FI K[ 
s#f DC[;F6F lH<,FGF WF[Z6vZ GF lJnFYL"VF[G[ ÙDTF !vZv# DF\ l;â 
;FAZSF\9F VG[ AGF;SF\9F lH<,FVF[DF\YL T[DH VgI XF/VF[DF\ lJnFYL"VF[GL l;lâ 
H6FI K[P s$f WF[Z6vZ DF\ ÙDTF !P!P54 !P!P& l;â YI[, GYLP p5RFZFtDS 
lXÙ6GL H~Z K[ s5f WF[Z6v$ DF\ ÙDTF ÊDF\S #P#P)4 #P#P!! l;â YI[,L 
H6FTL GYLP p5RFZFtDS lXÙ6GL H~Z K[P 
 DG;]BEF. 58[,GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ s!f V[DPV[,PV[, VG[ 
GF[G V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8GL XF/FVF[GF WF[Z6v!4 WF[Z6vZ GF lJnFYL"VF[GF 
UFl6lTS l;lâ VF\S ;DFG K[P sZf GF[G V[DPV[,PV[,P ÝF[HS[8GL XF/FVF[GF 
WF[Z6v# ;DU| lJnFYL"VF[ SZTF\ V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8GL XF/FVF[GF ;DU| 
lJnFYL"VF[GF[ Ul6lTS l;lâVF\S êRF[ HF[JF D/[ K[P s#f V[DPV[,PV[,P VG[ GF[G 
V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8GL XF/FVF[GF KF[SZF VG[ KF[SZLVF[GF[ UFl6lTS l;lâVF\S 
;DFG K[P s$f V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8JF/L XF/FVF[GF KF[SZF VG[ KF[SZLVF[GF[ 
l;lâVF\S ;DFG HF[JF D/[ K[P s5f GF[G V[DPV[,PV[,P JF/L XF/FVF[GF KF[SZF 
VG[ KF[SZLVF[GF UFl6lTS l;lâVF\SGL ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P!P!P K[P s&f 
V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8GL XF/FVF[GL KF[SZLVF[G[ UFl6lTS l;lâVF\S GF[G 
V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8GL XF/FVF[GF KF[SZF SZTF\ êRF[ K[P 
 pØFAC[G EÎGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ s!f dI]lGl;5F,L8L 
XF/FVF[DF\ E6TF lJnFYL"VF[G]\ ;DU| ÙDTF l;lâG]\ 5lZ6FD HF[TF l;lâ VG[ SDFX 
bIF, VFJ[ K[P sZf dI]lGl;5F,L8LGL XF/F SZTF\ VFzDXF/FGF lJnFYL"VF[GL 
ÙDTF l;lâ ;FZL K[P s#f dI]lGl;5F,8LGL XF/FGF KF[SZF VG[ VFzDXF/FGF 
KF[SZLVF[GF 5lZ6FDDF\ GlCJT TOFJT HF[JF D?IF[ K[P s$f dI]lGl;5F,L8LGL 
XF/FGL KF[SZLVF[ VFzDXF/FGL KF[SZLVF[ SZTF RFZ ÙDTFDF\ JW] l;lâ HF[JF D/[ 
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K[P s5Fcc EFØFGF[ p5IF[U VG[ XaN ;D'lâ VF A[ Ù[+DF\ lJnFYL"VF[ lGIT ÙDTF 
l;lâGL SÙFV[ 5CF[\RL XSIF GYLP  
 ZFH[gã U-JLGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I] S[ s!f VwIF5G D\lNZGF 
ÝlXÙ6FYL"VF[V[ !& ÙDTFVF[DF\YL GJ ÙDTFVF[ (_@ SZTF\ VF[KF ÝlXÙ6FYL"VF[ 
l;lâ ÝF%T SZ[, T[DF\ p5RFZFtDS lXÙ6GL H~Z K[P sZf ,3]TD l;lâ SÙFGL ÝF%T 
:+L ÝlXÙ6FYL"VF[ SZTF\ 5]Z]Ø ÝlXÙ6FYL"VF[ S\.S V\X[ Rl-IFTF K[P s#f 
lAGTF,LDL lXÙSF[ ÙDTF l;lâDF\ ;FZ]\ ÝE]tJ WZFJ[ K[P s$f 5IF"JZ6 lJØIDF\ 
V[S 56 ÝlXÙ6FYL"VF[ )!v!__ GF ÝF%TF\S JU"DF\ U]6 D[/J[, GYLP 
 ;LTFZFD N[XD]BGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ s!f WF[Z6 RFZGF 
U]HZFTL4 Ul6T VG[ 5IF"JZ6 lJØIDF\ VG]ÊD[ Z4 # VG[ $ ÙDTFVF[ V\U[GL 
IF[uI ;DH lJS;FJL XSIF GYLP sZf lAGTF,LDL VFlNJF;L 5]Z]Ø lXÙSF[V[ 
U]HZFTLDF\ !4 Ul6TDF\ $ VG[ 5IF"JZ6DF\ # ÙDTFVF[GL l;lâDF\ SDFX HF[JF D/[ 
K[P s#f lAGTF,LDL VFlNJF;L :+L lXÙSF[ U]HZFTLDF\ #4 Ul6TDF\ # VG[ 
5IF"JZ6DF\ # ÙDTFVF[DF\ l;lâ ÝF%T SZ[, GYLP s$f lAGTF,LDL VFlNJF;L :+L 
lXlÙSF[GL ;ZBFD6LDF\ lAGTF,LDL VFlNJF;L 5]Z]Ø lXÙSF[ JW] l;lâ D[/JL XSFI 
K[P s5f U]HZFTL4 Ul6T VG[ 5IF"JZ6 lJØIDF\ VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VF[ 
SZTF\ lAGTF,LDL VFlNJF;L lXÙSF[V[ ÝF%T SZ[, l;lâ êRL K[P VFD +6[I 
lJØIDF\ VFzDXF/FGF lJnFYL"VF[ SZTF\ lAGTF,LDL VFlNJF;L lXÙSF[V[ êRL 
l;lâ ÝF%T SZ[, K[P 
 N[J[G ZF9F[0GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ s!f VwIF5G D\lNZGF 
TF,LDFYL"VF[ ;ZJF/F4 AFNAFSL4 U]6FSFZ4 EFUFSFZ H[JL 5FIFGL lÊIFVF[ VG[ 
T[G[ VFWFlZT SF[I0FVF[ ÙDTF5}J"S pS[,L XS[ K[P TF,LDFYL"VF[ NXF\X V5}6F\SG[ 
lDz S[ ;FNF V5}6FÅSDF\ T[DH lDz S[ ;FNF V5}6FÅSG[ NXF\X V5}6FÅSDF\ O[ZJJFGL 
ÙDTF 56 l;â SZL XSIF K[P sZf TF,LDFYL"VF[ X]â V5}6FÅSF[G[ R-TF S[ pTZTF 
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ÊDDF\ UF[9JJFGL ÙDTF l;â SZL XSIF GYLP s#f ÙDTF ÊDF\S $P$P!4 $P$P$ 
TYF 5P$P! TF,LDFYL" EF.VF[ VG[ AC[GF[ l;â SZL XSIF GYLP  
 EUJFGEF. 58[,GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I] S[ s!f VJ{lWS lXÙ6 
S[gãF[GF ;DU| lJnFYL"VF[G[ U]HZFTL lJØIDF\ 5_ 8SF S[ T[YL JWFZ[ ÙDTFl;lâ ÝF%T 
SZL  CF[I T[JL S], AFZ ÙDTFVF[DF\YL NX ÙDTFVF[DF\ V5[lÙT SÙFV[ l;lâ ÝF%T 
SZL XSIF K[P sZf S]DFZ VG[ SgIF AgG[V[ U]HZFTL lJØIDF\ !Z DF\YL !_ 
ÙDTFVF[DF\ V5[lÙT l;lâ ÝF%T SZL K[P s#f JF0H lJ:TFZGF VG[ ;FAZDTL 
lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ SZTF\ U]HZFTL lJØIGF[ K ÙDTF ÊDF\SDF\ T[Z 8SF SZTF\ êRL 
l;lâ ÝF%T SZL K[P s$f VJ{lWS lXÙ6 S[gãF[DF\ JF0 H VG[ ;FAZDTLGF 
lJnFYL"VF[GL ÙDTF l;lâ Rl-IFTL K[P 
 NL5]AF N[J0FGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ 5FZ\UTTF v lAG 5FZ\UTTFGL 
ZLT[ lJ`J;GLITF HF[TF WF[Z6v! DF8[ SIF V\SG]\ D}<I _P$& YL _P(54 WF[PZ DF8[ 
_P$( YL _P($4 WF[P # DF8[ _PZ! YL _P(! VG[ WF[P $ DF8[ _P!& YL _P)! 
D/[, K[P ;DU| ZLT[ HF[TF Ul6TDF\ WF[P !4 Z4 #4 $ DF\ GLR[GF D]N'FVF[ VWZF 
,FuIF K[P VF D]N'FVF[G[ ,UTL ÙDTFVF[ Hard Sports TZLS[ VFJL K[P ;\bIFVF[GF[ 
R-TF[ ÊD4 DF{lBS AFNAFSL4 SF[I0F pS[,4 NXSFJF/L AFNAFSL4 5]GZFJTL" AFNAFSL 
V[8,[ EFUFSFZ4 ;DI4 JHGGF ;ZJF/F AFNAFSLGF NFB,F VG[ +6 VF\S0FGF[ 
EFUFSFZ VG[ WF[Z6 v $ DF\ Z$ ÙDTFVF[ Hard Sports TZLS[ WF[P # DF\ ;FT 
ÙDTFVF[ TZLS[ Hard Sports WF[P Z DF\ V[S Hard Sports TZLS[ VG[ WF[P !DF\ 
Hard Sports TZLS[ ÙDTFVF[ VFJLP 
 ÝJL6EF. UF[ZGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ ÝFYlDS XF/FGF AF/SF[ 
DF8[ ,3]TD VwIIG SÙFGF ;\NE"DF\ ÙDTF,ÙL S;F[8LVF[ äFZF l;lâ DF5G V[ 
lJØI 5Z ;\XF[WGDF\ WF[Z6v$ GF lJnFYL"VF[ U]HZFTL4 Ul6T VG[ 5IF"JZ6 
lJØIDF\ VG]ÊD[ 5&P_(4 &54 (5 VG[ &_PZ# ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ D[/jIFP (_@ 
YL JWFZ[ 8SFJFZL U]6 D[/JL U]HZFTL4 Ul6T VG[ 5IF"JZ6 lJØIDF\ prR l;lâ 
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ÝF%T SZTF KF[SZFVF[G]\ ÝDF6 VG]ÊD[ !Z4 #*4 Z$4 )5 VG[ !)4 $) 8SF K[P 
HIFZ[ KF[SZLVF[G]\ ÝDF6 VG]ÊD[ !54 !#4 #_4 Z) VG[ !&P5) 8SF K[P 
 Ý[DL,FAC[G 58[,GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I] S[ WF[Z6v5GF lJnFYL"VF[ 
DF+ V[S H ÙDTFDF\ *_@ H[8,L l;lâ ÝF%T SZL XSIF K[P VwIIG Ù[+F[ zJ64 
,[BG4 XaN E\0F[/GF ÝDF6DF\ jIJCFlZS jIFSZ6GF Ù[+GL ÙDTFVF[GL l;lâ 
;\TF[ØSFZS K[P DF[8F EFUGL ÙDTFVF[DF\ l;lâGL SÙF #_ YL $_ 8SF H[8,L H 
HF[JF D/L K[ VDNFJFN XC[ZGF WF[P 5 GF lJnFYL"VF[GL U]HZFTL lJØIDF\ 
l;lâSÙFG]\ VF lR+ VF8,] lGZFXF HGS K[P BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[GF 
lJnFYL"VF[GL l;lâSÙFGL T],GFV[ dI]lGl;5, SF[5F["Z[XG ;\RFl,T ÝFYlDS 
XF/FVF[GF lJnFYL"VF[GL U]HZFTL lJØIGL l;lâSÙF B}A ;\TF[ØSFZS HF[JF D/L K[P 
 HIFZ[ HIF[t;GFAC[G 58[,GF ;\XF[WGDF\YL HF6JF D?I]\ S[ ÝFYlDS 
XF/FVF[DF\ !__ lXÙSF[ TF,LD 5FD[,F K[ #! 8SF lXÙSF !_ JØ"YL GLR[ 5_ 8SF 
lXÙSF[ !! YL Z_ JØ"GF[ !) 8SF lXÙSF[ Z! JØ"YL p5ZGF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJ[ 
K[P WF[Z6 v !DF\ TZ\U p<,F;DI VeIF; SFI"ÊDGF[ VG]EJ WZFJTF )# 8SF 
lXÙSF[ K[P !_@ lXÙSF[V[ TZ\U p<,F;GL TF,LD D[/JL G CF[JF KTF\ VF SFI"ÊD 
;FZL ZLT[ JU"DF\ R,FJ[ K[ &!@ lXÙSF[ JU"DF\ AF/ULTF[ UJ0FJ[ K[P )_ 8SF lXÙSF[ 
H}Y 5âlT äFZF lXÙ6SFI" SZ[ K[ V\S,[BG4 RF8";4 D}/FÙZ RF8";4 XaNF[GF RF8"; 
JU[Z[ X{Ùl6S ;FWGGF[ p5IF[U DF[8F EFUGF lXÙSF[ SZ[ K[P )Z@ lXÙSF[ H~ZL VgI 
X{Ùl6S ;FWGF[GF[ JU"DF\ p5IF[U SZ[ K[ VG[ )# 8SF lXÙSF[ :JlGlD"T X{Ùl6S 
;FWGF[ AGFJLG[ JU" lXÙ6DF\ p5IF[U SZ[ K[P 
 KAL,NF; lGDFJTGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I] S[ V[DPV[,PV[,P 
VlEUD äFZF lXÙ6SFI" ;Z/TFYL SZL XSFI K[ VG[ VF VlEUD äFZF lXÙ6GL 
U]6JTF ;]WZ[ K[ VG[ X{Ùl6S ;DFGTF VFJ[ K[P  
 VF VlEUD äFZF lJnFYL"VF[DF\ ZCL UI[,L X{Ùl6S SRFX N}Z YFI K[ VG[ 
lJnFYL"VF[G]\ 7FGFtDS Ù[+ VG[ lÊIFtDS Ù[+ lJS;[ K[ VF VlEUD äFZF lXÙ6DF\ 
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YTF V5jII VG[ :YlUTTFG]\ lGJFZ6 YFI K[P ;TT D}<IF\SGYL lJnFYL"VF[DF\ 
5ZLÙFGL ALS N}Z YFI K[P V[DPV[,PV[,P VlEUD AF/ S[gãL lXÙ6GF[ VG]~5 K[P 
 XF\lT,F, EF[ZFl6IFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ ê\RL l;lâÝ[Z6F 
WZFJTF z[6L & GF ÝFYlDS lXÙ6DF\ V[DPV[,PV[,P GL TF,LDGL V;ZSFZTF 
GLRL HF[JF D/L4 HIFZ[ GLRL l;lâ Ý[Z6F WZFJTF z[6L & GF ÝFYlDS lXÙ6DF\ 
V[DPV[,PV[,P GL TF,LDGL V;ZSFZSTF êRL H[JF D/LP êR]\ jIJ;FlIS J,6 
WZFJTF z[6L & GF ÝFYlDS lXÙSF[DF\ V[DPV[,PV[,P TF,LDGL V;ZSFZSTF GLRL 
HF[JF D/L VG[ GLR]\ jIJ;FlIS J,6 WZFJTF z[6L & GF lXÙSF[DF\ V[DPV[,PV[,P 
TF,LDGL V;ZSFZSTF êRL HF[JF D/LP ÝFYlDS XF/FGF prR J,6 WZFJTF 
J{JFlCS l:YlT VG[ J{JFlCS NZßHF[GF lXÙSF[V[ D[/J[,L V[DPV[,PV[,P TF,LDGL 
V;ZSFZSTF VF[KL CTLP HIFZ[ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT VG[ X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[V[ D[/J[,L TF,LDGL V;ZSFZSTF VF[KL CTLP 
 DGF[H SF[Zl0IFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ V[DPV[,PV[,P VlEUD 
ÝtI[GF :+L lXÙSF[GL ;ZBFD6LDF\ 5]Z]Ø lXÙSF[GF DGF[J,6F[ JW] CSFZFtDS HF[JF 
D?IFP VG[ V[DPV[,PV[,P VlEUDG[ ;O/ AGFJJF lXÙSF[GF DGF[J,6F[ JW] 
CSFZFtDS AGFJJF TF,LDL SFI"ÊDGL H~Z K[P V[DPV[,PV[,P VlEUD ÝtI[GF 
DGF[J,6F[GL AFATDF\ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ ;FY"S ZLT[ H]NF\ 50[ K[ ÝFYlDS lXÙS 
DF8[GL ,3]TD ,FISFT WZFJTF lXÙSF[ VG[ lJX[Ø ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF VlEUD ÝtI[GF DGF[J,6F[GL AFATDF\ ;FY"S TOFJT HF[JF 
D?IF[ GYLP ÝFYlDS XF/FGF I]JFG lXÙSF[  VG[ ÝF{- lXÙSF[GF V[DPV[,PV[,P 
VlEUD ÝtI[GF DGF[J,6F[ JrR[ TOFJT HF[JF D/TF[ GYLP 
 S,FAC[G lJHF6LGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ z[6L RFZDF\ 5IF"JZ6 
lJØIDF\ ÝYD4 läTLI4 T'TLI4 RT]Y" VG[ JFlØ"S DF{lBS S;F[8LDF\ HFTLITF4 
lJ:TFZ VG[ 5KFT VG[ lAG5KFT (_@ lJnFYL"VF[ V[S56 ÙDTF l;â SZL XSIF 
GYLP ÝYD4 läTLI4 T'TLI4 RT]Y" VG[ JFlØ"S ,[lBT S;F[8LDF\ HFTLITF4 lJ:TFZ 
VG[ 5KFT VG[ lAG 5KFT lJnFYL"VF[V[ (_@ ÙDTF l;â SZL XSIF GYLP 
ÝFYlDS XF/FDF\ DF{lBS l;lâ S;F[8LGF ÝF%TF\SF[ ÙDTFJFZ HF[TF H6FI]\ S[ V[S56 
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lJnFYL" (_@ lJnFYL" l;lâ ÝF%T SZL XSIF GYLP lH<,F 5RFIT ;\RFl,T 
XF/FVF[DF\ lXÙ6G]\ :TZ GLR]\ K[P ÝFYlDS XF/FDF\ ,[lBT l;lâ S;F[8LVF[GF 
ÝF%TF\SF[ ÙDTFJFZ HF[TF H6FI] S[ V[S56 ÙDTF (_@ lJnFYL"VF[V[ l;â SZL GYLP 
DF{lBS TYF ,[lBT 5ZLÙFGF l;lâGF ÝF%TF\SF[ HF[TF S]DFZF[GL l;lâ SZTF\ SgIFVF[GL 
l;lâ JWFZ[ êRL HF[JF D/[ K[P DF{lBS TYF ,[lBT 5ZLÙFGF l;lâGF ÝF%TF\SF[ HF[TF 
U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[GL l;lâ JWFZ[ êRL 
HF[JF D/[ K[P DF{lBS TYF ,[lBT 5ZLÙFGF l;lâGF ÝF%TF\SF[ HF[TF lAG5KFT 
HFlTGF lJnFYL"VF[GL l;lâ SZTF\ 5KFT HFlTGF lJnFYL"VF[GL l;lâ JWFZ[ êRL 
HF[JF D/[ K[P 
 R\ãSFgT ZFDFG]HGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ ÝFYlDS XF/FDF\ DF{lBS 
S;F[8LVF[GF ÝF%TF\SF[GF ÙDTFJFZ HF[TF H6FI]\ S[ 5}KFI[,L 5_@ ÙDTFDF\ (_@ 
lJnFYL" l;lâ ÝF%T SZL XSIF GYLP ÝFYlDS XF/FDF\ ;DIF\TZ VG[ JFlØ"S 
lÊIFtDS S;F[8LVF[GF ÝF%TF\SF[DF\ ÙDTFJFZ HF[TF HF6JF D?I]\ S[ V[S56 ÙDTFDF\ 
(_@ lJnFYL" l;lâ ÝF%T SZL XSIF GYLP ÝFYlDS XF/FDF\ ;DIF\TZ VG[ JFlØ"S 
,[lBT S;F[8LVF[GF ÝF%TF\SF[GF ÙDTFJFZ HF[TF\ H6FI VFJ[ K[ S[ 5}KFI[,L 5_@ 
ÙDTFDF\ (_@ lJnFYL" l;lâ ÝF%T SZL XSIF GYLP DF{lBS4 lÊIFtDS VG[ ,[lBT 
5ZLÙFVF[GF l;lâGF ÝF%TF\SF[ HF[TF HFTLITFGL ÎlQ8V[ S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL l;lâ 
,UEU ;DFG HF[JF D/[ K[P DF{lBS4 lÊIFtDS VG[ ,[lBT 5ZLÙFVF[GF l;lâGF 
ÝF%TF\SF[ HF[TF lJ:TFZG[ ;\A\lWT U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[GL l;lâ 
,UEU ;DFG CTLP  
 
ZP(  Ý:T]T VeIF;GL lJX[ØTFVF[ o 
!P 5]ZF[UFDL S], AFJL; ;\XF[WGF[G]\ VJ,F[SG hL6J8YL SZTF\ H6FI]\ S[ Ý:T]T 
VeIF;DF\ ,3]TD VwIIG SÙFGF VF9 38SF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XF[WG 
SZJFDF\ VFjI]\  K[P T[ VF9 38SF[ ALHF V[S 56 ;\XF[WGDF\ wIFGDF\ ,[JFDF\ 
VFjIF GYLP 
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ZP 5]ZF[UFDL ;\XF[WGF[DF\ p5SZ6 TZLS[ ÙDTFS[gãL S;F[8LVF[4 l;lâ S;F[8LVF[4 
Ý`GFJl,4 D],FSFT4 R[S l,:84 VlEÝFIJl,GF[ p5IF[U YIF[ CTF[P V[S 
;\XF[WGDF\ J,6DF5N\0GF[ p5IF[U YIF[ K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ,3]TD 
VwIIG SÙF J,6DF5 N\0GL ZRGF VF9 38SF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
#P Ý:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;FT lH<,FVF[GL lH<,F 5\RFIT 
;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[GF ! YL * WF[Z6DF\ X{Ùl6S SFI" SZTF\ lXÙSF[GF[ 
!_@ ,[B[ GD}GF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
$P VUFp Y. UI[,F ;\XF[WGDF\ lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6GF[ 
VeIF DF+ VDNFJFN XC[ZGL BFGUL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ 
dI]lGl;5, ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF[ H SZJFDF\ VFjIF[ CTF[4 HIFZ[ 
Ý:T]T VeIF; ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ YI[,F ;FT lH<,FVF[DF\ VFJ[,L lH<,F 
5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
5P VF VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,L lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS 
XF/FGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F[G[ 5ZT\+ 
TZLS[ U6L ÝIF[HS[ HFTLITF4 lJ:TFZ4 XF/FGF[ ÝSFZ4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 
;FDFlHS H}Y4 J{JFlCS l:YlT4 DFTF l5TFGF[ VeIF;4 l5TFGF[ jIJ;FI4 
l5TF lXÙS K[ m DFTF lXÙS K[ m4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 
5UFZG]\ WF[Z64 V[DPV[,PV[,P GF THŸ7 TZLS[G]\ SFI" H[JF\ :JT\+ R,F[ ,. 
T[GL 5ZT\+ R, 5Z XL V;Z YFI K[ T[GF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ H[ 
VF VeIF;GL lJlXQ8TF K[P  
PP 
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ÝSZ6 v # 
;\XF[WG IF[HGF VG[ T[GL  
VFWFZlX,FVF[ 
 
 
 
  #P! lJØIGF[ pNŸUD 
  #PZ jIF5lJ`JGL jIFbIF 
  #P# ÝF%T DFlCTL V\U[GL :5Q8TF 
  #P$ GD}GF 5;\NULGL ZLT 
  #P5 ;\XF[WG p5SZ6 
  #P& DFlCTL ÝFl%T DF8[GL ÝlJlWVF[ 
  #P* DFlCTL 5'YÞZ6 ÝlJlW 
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ÝSZ6 v # 
;\XF[WG IF[HGF VG[ T[GL VFWFZlX,FVF[ 
 
#P! lJØIGF[ pNŸUD o 
 lXÙ6 V[ VY";EZ VG[ prR U]6J¿F ;EZ ÒJG ÒJJF DF8[ DG]QIG[ 
;ÔU VG[ ;DY" AGFJTL V[S ÝlÊIF K[P XF/FSLI lXÙ6 NZ[S jIlÉT DF8[ H~ZL 
K[P jIlÉT ;DFH VG[ N[XGF lJSF;GF jIF5S ;\NE"DF\ XF/FSLI lXÙ6GL U]6J¿F 
VG[ SFI"ÙDTF lJX[Ø DCÀJ WZFJ[ K[P 
 VFJF pDNF SFI" DF8[ ÝlTAâ lXÙSF[GL H~Z 50[ K[P lXÙSF[GL jIJ;FlIS 
;ßHTF H[D JW] T[D lXÙ6GL V;ZSFZTF JW[ K[P ;ÙD VG[ ;DY" lXÙSF[ T{IFZ 
SZJF DF8[ H~ZL K[ V;ZSFZS ÝlXÙ6 TF,LDP VFH[ XF/FSLI lXÙ6 Ù[+[ VG[ 
;DFHDF\ VE}T5}6" 8[SGF[,F[lHS, ÝUlT ;WF. K[P lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZJF 
DF8[4 lXÙSF[ VG[ AF/SF[ A[p ;lÊI AG[4 lXÙ6 SFI" VG[ T[GL ÝJ'l¿VF[GF[ jIF5 
JW[ T[JF X]E VFXIYL c,3]TD VwIIG SÙFc v VF GJF VlEUDG[ V5GFJL VgI 
ZFßIF[GL H[D VF56F U]HZFTDF\ 56 U]HZFT ZFßI X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 
5lZØN4 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 TF,]SF ;\XF[WG S[gã4 ;LPVFZP;LP H}Y 
;\XF[WG S[gãGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
 ÝFYlDS lXÙ6 ;FY[ ;\S/FI[,F4 TF,LDL SF[,[Ô[GF jIFbIFTFVF[4 prR 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VG[ jIJ;FlIS ;ßHTF WZFJTF VG]EJL VFRFIF["4 
lXÙSF[ TYF VwIFI5G D\lNZF[GF VwIFI5SF[G[ THŸ7 TZLS[ SFI"ZT SZL VF GJF 
VlEUD lJX[ ÝFYlDS lXÙSF[G[ 7FG VG[ TF,LD VF5L lXÙSF[GL jIJ;FlIS 
;ßHTF JWFZJFGF SFI"ÊDF[ RF,L ZæF K[P  
 ÝIF[HS 5F[T[ VwIFIG D\lNZDF\ ,F\AF ;DIYL VwIF5S TZLS[ OZH AÔJ[ K[ 
VG[ V[DPV[DPV[,PGF THŸ7 TZLS[ TF,LDJUF["DF\ 56 OZH AÔJ[ K[P VFD4 T[ 
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ÝFYlDS lXÙ6 ;FY[ ;\S/FI[,F K[P TF,LDJU" NZlDIFG ÝFYlDS lXÙSF[ VF GJF 
VlEUD ÝtI[ S[J]\ J,6 WZFJ[ K[ T[ Ô6JFGL .rKFYL VF VeIF; CFY WZFJDF\ 
VFjIF[ CTF[P 
 VCÄ\ ÝFYlDS lXÙSF[GF J,6F[GF[ ÔTLITF4 XF/FGF[ ÝSFZ4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 
;FDFlHS H}Y4 J{JFlCS l:YlT4 DFTFvl5TFGF[ VeIF;4 l5TFGF[ jIJ;FI4 l5TF 
lXÙS K[ m4 DFTF lXÙS K[ m4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 5UFZG]\ WF[Z64 
V[DPV[,PV[;PGF THŸ7 TZLS[G]\ SFI" JU[Z[ H[JF R,F[G[ XF[ ;\A\W K[ m T[ T5F;JFGF 
C[T]YL Ý:T]T lJØIGF[ pNŸUD YIF[ CTF[P 
#PZ jIF5lJ`JGL jIFbIFo 
 jIF5lJ`J V[8,[ ;\XF[WS DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GF[ GD}GF[ H[ ;D}CDF\YL 
5;\N SZ[ T[ 5F+F[GF[ D}/E}T ;D}CP 
 ÝIF[HS ;\XF[WG SFI" CFY WZJF DF8[ GD}GFGF[ D}/E}T ;D}C 5;\N SZ[ K[ T[G[ 
jIF5lJ`J SC[ K[P ;\XF[WG SFI"GL ;O/TFGF[ VFWFZ T[GF jIF5lJ`J VG[ GD}GF 
5;\NULGL IF[uI ZLT 5Z ZC[,F[ K[P ;DU| jIF5lJ`JDF\YL ÝlTlGlWtJ WZFJTF\ 
5F+F[GF\ GD}GF[ ,. T[GF p5Z ;\XF[WGGL lÊIF YFI K[ VG[ T[GF 5lZ6FDF[ 
jIF5lJ`JG[ ,FU] 50FI K[P ;\XF[WG IF[HGFG[ VFU/ W5FJTL JBT[ ÝIF[HS[ 
5F[TFGL ÎlQ8 ;DÙ SI]\ jIF5lJ`J K[ T[GF[ :5Q8 bIF, ZFBJF[ Ô[.V[P 
 Ý:T]T VeIF;GF jIF5lJ`JDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;FT lH<,FVF[DF\ VFJ[,L 
;ZSFZ DFgI lH<,F ÝFYlDS XF/FVF[DF\ VG[ Z___vZ__! GF X{Ùl6S JØ" 
NZlDIFG GF[SZL SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 ;DU| jIF5lJ`JDF\ VFJ[,F lH<,F VG[ lJ:TFZJFZ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL 
DFlCTL ;FZ6L v #P! DF\ D}SJFDF\ VFJ[,L K[P  
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;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P!G\] VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ SrKvE}HG[ AFN SZTF\ ;F{ZFQ8= 
lJ:TFZGF ;FT lH<,FVF[ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 H}GFU-4 5F[ZA\NZ4 EFJGUZ4 
ZFHSF[8 VG[ ;]Z[gãGUZGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ XC[ZL lJ:TFZGF\ 5]Z]Ø 
VG[ :+L lXÙSF[ VG]ÊD[ (&** VG[ (!#*4 VW" XC[ZL lJ:TFZGF\ 5]Z]Ø VG[ :+L 
lXÙSF[ VG]ÊD[ *_)# VG[ $#_) TYF U|FDL6 lJ:TFZGF\ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ 
VG]ÊD[ &#$* VG[ #&$Z D/L S], ZZ!!* 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ !&_(( :+L 
lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YI[, K[P 
 lH<,FJFZ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ Ô[.V[ TF[ ZFHSF[8 lH<,FGF ;F{YL JWFZ[ 
(5(& lXÙSF[ VFJ[,F K[4 ßIFZ[ 5F[ZA\NZ lH<,FGF ;F{YL VF[KF !5*) ZC[,F\ K[P 
VFD S], lH<,FJFZ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL ;\bIF Ô[TF ;DU| jIF5lJ`JDF\ 
#(Z_5 lXÙSF[ ZC[,F K[P  
 ;DU| jIF5lJ`JDF\ VFJ[, lH<,FJFZ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL DFlCTL 
;Z6L #PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6L v #PZ 
;DU| jIF5lJ`JDF\ VFJ[, lH<,FJFZ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ 
 
ÊD lH<,FG]\ GFD 5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ S], lXÙSF[ 
1. VDZ[,L 3013 2262 5275 
2. ÔDGUZ 3329 2041 5370 
3. H}GFU- 4137 2852 6989 
4. 5F[ZA\NZ 942 637 1579 
5. EFJGUZ 3804 1911 5715 
6. ZFHSF[8 3484 5102 8586 
7. ;]Z[gãGUZ 3408 1283 4691 
3 S], 22117 16088 38205 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #PZ 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;DU| jIF5lJ`JDF\ ZZ!!* 5]Z]Ø lXÙSF[ 
VG[ !&_(( :+L lXÙSF[ D/L S], #(Z_5 lXÙSF[ ZC[,F\ K[4 H[DF\ ;F{YL JWFZ[ 
lXÙSF[ (5(& ZFHSF[8 lH<,FDF\ VG[ ;F{YL VF[KF lXÙSF[ !5*) 5F[ZA\NZ lH<,FDF\ 
VFJ[,F\ K[P 
 ;DU| jIF5lJ`JDF\ VFJ[,L lJ:TFZJFZ lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L #P# DF\ 
VF5JFDF\ VFJ[,L K[P  
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;FZ6L v #P# 
;DU| jIF5lJ`JDF\ VFJ[, lJ:TFZJFZ lXÙSF[ 
 
ÊD lH<,FG]\ GFD 5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ S], lXÙSF[ 
1. XC[ZL 8677 8137 16814 
2. VW" XC[ZL 7093 4309 11402 
3. U|FDL6 6347 3642 9989 
 S], 22117 16088 38205 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P# 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ lJ:TFZGL ÎlQ8V[ XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ 
U|FDL6 lXÙSF[GL ;\bIF VG]ÊD[ !&(!$4 !!$_Z4 VG[ ))() K[P AWF D/LG[ 
S], #(Z_5 lXÙSF[ VFJ[,F K[P  
 #P# ÝF%T DFlCTL V\U[ :5Q8TF o 
 ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,F ;FT lH<,FVF[ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 H}GFU-4 
5F[ZA\NZ4 EFJGUZ4 ZFHSF[8 VG[ ;]Z[gãGUZDF\ VFJ[,L lH<,F ÝFYlDS XF/FVF[DF\ 
GF[SZL SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[ 5Z ÔTLITF4 
lJ:TFZ4 XF/FGF[ ÝSFZ4 ;FDFlHS H}Y4 J{JFlCS l:YlT4 DFTFvl5TFGF[ VeIF;4 
l5TFGF[ jIJ;FI4 lXÙS VG[ lAGlXÙS DFTFvl5TF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S 
VG]EJ4 5UFZG]\ WF[Z6 TYF THŸ7 TZLS[ ;[JF VF5TF lXÙSF[ VG[ THŸ7 l;JFIGF 
lXÙSF[ H[JF :JT\+ R, 5Z XL V;ZF[ YFI K[ T[ T5F;JFDF\ VFjI]\ CT]\ VFD4 VF 
VeIF; V[S ;J["Ù6 ÝSFZGF[ VeIF; CTF[P 
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#P$ GD}GF 5;\NULGL ZLT o 
 ;\XF[WS jIF5lJ`J 5;\N SIF" 5KL VF jIF5lJ`JDF\YL jIF5lJ`JG]\ 
ÝlTlGlWtJ SZ[ T[JF\ 5F+F[G]\ H}Y 5;\N SZ[ K[P  
 H[ jIF5lJ`J DF8[ S;F[8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CF[I T[ ;DU| jIF5lJ`JG[ 
S;F[8L VF5LG[ DFlCTL V[S+ SZJFG]\ SFD 36]\ H Sl9G K[ T[YL ;\XF[WS jIF5lJ`J 
5;\N SIF" 5KL VF jIF5lJ`JDF\YL jIF5lJ`JG]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ T[JF\ 5F+F[G]\ H}Y 
5;\N SZ[ K[ T[G[ GD}GF[ SC[ K[P jIF5lJ`JG]\ 5}ZT]\ ÝlTlGlWtJ 5]Z]\ 50[ T[ ZLT[ GD}GF[ 
5;\N SZLG[ GD}GFG[ VFWFZ[ D/[,F 5lZ6FDF[ jIF5lJ`JG[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ÝIF[HS jIF5lJ`JDF\ VFJ[,F ;FT lH<,FVF[GL ÝFYlDS 
XF/FVF[DF\ GF[SZL SZTF S], lXÙSF[GF NX 8SF GD}GF[ ,[JFG]\ GÞL SI]" CT]\P VF DF8[ 
;DU| jIF5lJ`JG[ lH<,F4 TF,]SF VG[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ lJEFlHT SZL4 lRõL 
p5F0TF\ H[ T[ XF/FGF ;DU| lXÙSF[G[ S;F[8L VF5L DFlCTL V[S+ SZL CTLP VFD VF 
;\XF[WGDF\ :TZLS'T IFÎlrKS h}DBF\ 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 NX 8SF ,[B[ GD}GF[ 5;\N SZTF lH<,FJFZ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL H[ 
DFlCTL ÝF%T Y. CTL T[ ;FZ6L #P$ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6L v #P$ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lH<,FJFZ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ 
 
ÊD lH<,FG]\ GFD 5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ S], lXÙSF[ 
1. VDZ[,L 301 226 527 
2. ÔDGUZ 332 205 537 
3. H}GFU- 414 286 700 
4. 5F[ZA\NZ 95 64 159 
5. EFJGUZ 381 192 573 
6. ZFHSF[8 349 510 859 
7. ;]Z[gãGUZ 341 129 470 
3 S], 2213 1612 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P$ 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ZZ!# 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ !&!Z :+L 
lXÙSF[ D/L S], #(Z5 lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P lH<,FJFZ 
;\bIFGL ÎlQ8V[ Ô[.V[ TF[ ;F{YL JWFZ[ ZFHSF[8 lH<,FDF\ #$) 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ 
5!_ :+L lXÙSF[ D/L S], (5) lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YI[, K[4 ßIFZ[ ;F{YL VF[KF 
5F[ZA\NZ lH<,FDF\ )5 5]Z]Ø VG[ &$ :+L lXÙSF[ D/L S], !5)  lXÙSF[GF[ ;DFJ[X 
YI[, K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJ:TFZJFZ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L 
#P5DF\ VF5[, K[P  
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;FZ6L v #P5 
GD]GFDF\ ;DFlJQ8 lJ:TFZJFZ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ 
 
ÊD H}Y 5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ S], lXÙSF[ 
1. XC[ZL 868 814 1682 
2. VW" XC[ZL 710 433 1143 
3. U|FDL6 635 365 1000 
4. S], 2213 1612 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" 
 ;FZ6L #P5G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJ:TFZJFZ XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ 
U|FDL6 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL ;\bIF VG]ÊD[ !&(Z4 !!$# VG[ !___ K[P 
H[DF\ XC[ZL lJ:TFZGL ;F{YL JWFZ[ !&(Z VG[ U|FDL6 lJ:TFZGL ;F{YL VF[KL 
!___ K[P VFD4 GD}GFDF\ lJ:TFZGL ÎlQ8V[ S], #(Z5 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF[ 
;DFJ[X YI[, K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VDZ[,L lH<,FGF\ lJ:TFZJFZ lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L o 
#P& DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P  
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;FZ6L v #P& 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VDZ[,L lH<,FGF lJ:TFJFZ lXÙSF[ 
 
ÊD H}Y 5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ S], lXÙSF[ 
1. XC[ZL 139 112 251 
2. VW" XC[ZL 77 53 130 
3. U|FDL6 85 61 146 
4. S], 301 226 527 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P& 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VDZ[,L lH<,FGF\ 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ VG]ÊD[ Z5!4 !#_ VG[ !$& lXÙSF[ 
D/L S], 5Z* lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YI[, K[P ;F{YL JWFZ[ !#) 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ !!Z 
:+L lXÙSF[ XC[ZL lJ:TFZGF\ VG[ ;F{YL VF[KF ** 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ 5# :+L lXÙSF[ 
VW" XC[ZL lJ:TFZGF\ K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ÔDGUZ lH<,FGF lJ:TFJFZ lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L  
#P* DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6L v #P* 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ÔDGUZ lH<,FGF\ lJ:TFJFZ lXÙSF[ 
 
 
ÊD H}Y 5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ S], lXÙSF[ 
1. XC[ZL 115 117 232 
2. VW" XC[ZL 127 43 170 
3. U|FDL6 90 45 135 
4. S], 332 205 537 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P* 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ÔDGUZ lH<,FGF\ 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ VG]ÊD[ Z#Z4 !*_ VG[ !#5 lXÙSF[ 
D/L S], 5#* lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YI[, K[P ;F{YL JWFZ[ !Z* 5]Z]Ø lXÙSF[ VW" 
XC[ZL lJ:TFZGF\ VG[ !!* :+L lXÙSF[ XC[ZL lJ:TFZGF VG[ ;F{YL VF[KF )_ 5]Z]Ø 
lXÙSF[ U|FDL6 lJ:TFZGF VG[ $# :+L lXÙSF[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 H}GFU- lH<,FGF\ lJ:TFZJFZ lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L 
#P( DF\ NXF"J[,L K[P  
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;FZ6L v #P( 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 H}GFU- lH<,FGF\ lJ:TFZJFZ lXÙSF[ 
 
ÊD H}Y 5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ S], lXÙSF[ 
1. XC[ZL 140 124 264 
2. VW" XC[ZL 156 95 251 
3. U|FDL6 118 67 185 
4. S], 414 286 700 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P( 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 H}GFU- lH<,FGF\ 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ VG]ÊD[ Z&$4 Z5! VG[ !(5 lXÙSF[ 
D/L S], *__ lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YI[, K[P ;F{YL JWFZ[ !5& 5]Z]Ø lXÙSF[ VW" 
XC[ZL lJ:TFZGF VG[ !Z$ :+L lXÙSF[ XC[ZL lJ:TFZGF VG[ ;F{YL VF[KF !!( 
5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ &* :+L lXÙSF[ U|FDL6 lJ:TFZGF K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 5F[ZA\NZ lH<,FGF lJ:TFZJFZ lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L 
#P) DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6L v #P) 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 5F[ZA\NZ lH<,FGF lJ:TFZJFZ lXÙSF[ 
 
ÊD H}Y 5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ S], lXÙSF[ 
1. XC[ZL 51 41 92 
2. VW" XC[ZL 21 13 34 
3. U|FDL6 23 10 33 
4. S], 95 64 159 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P) 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 5F[ZA\NZ lH<,FGF\ 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ VG]ÊD[ )Z4 #$ VG[ ## lXÙSF[ D/LG[ 
S], !5) lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YI[, K[P ;F{YL JWFZ[ 5! 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ $! :+L 
lXÙSF[ XC[ZL lJ:TFZGF\ VG[ ;F{YL VF[KF Z! lXÙSF[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF\ VG[ !_ 
:+L lXÙSF[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 EFJGUZ lH<,FGF\ lJ:TFZJFZ lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L 
#P!_ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6L v #P!_ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 EFJGUZ lH<,FGF\ lJ:TFZJFZ lXÙSF[ 
 
ÊD H}Y 5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ S], lXÙSF[ 
1. XC[ZL 160 89 249 
2. VW" XC[ZL 97 45 142 
3. U|FDL6 124 58 182 
4. S], 381 192 573 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P!_ 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 EFJGUZ lH<,FGF\ 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ VG]ÊD[ Z$)4 !$Z VG[ !(Z lXÙSF[ 
D/L S], 5*#  lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YI[, K[P ;F{YL JWFZ[ !&_ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ () 
:+L lXÙSF[ XC[ZL lJ:TFZGF\ VG[ ;F{YL VF[KF )* 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ $5 :+L lXÙSF[ 
VW" XC[ZL lJ:TFZGF\ K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ZFHSF[8 lH<,FGF\ lJ:TFZJFZ lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L 
#P!! DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6L v #P!! 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ZFHSF[8 lH<,FGF\ lJ:TFZJFZ lXÙSF[ 
 
ÊD H}Y 5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ S], lXÙSF[ 
1. XC[ZL 157 280 437 
2. VW" XC[ZL 128 145 273 
3. U|FDL6 64 85 149 
4. S], 349 510 859 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P!! 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ZFHSF[8 lH<,FGF\ 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ VG]ÊD[ $#*4 Z*# VG[ !$) lXÙSF[ 
D/L S], (5) lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P ;F{YL JWFZ[ !5* 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ Z(_ 
:+L lXÙSF[ XC[ZL lJ:TFZGF\ VG[ ;F{YL VF[KF &$ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ (5 :+L lXÙSF[ 
U|FDL6 lJ:TFZGF\ K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;]Z[gãGUZ lH<,FGF lJ:TFZJFZ lXÙSF[GL DFlCTL 
;FZ6L #P!Z DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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;FZ6L v #P!Z 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ lJ:TFZJFZ lXÙSF[ 
 
ÊD H}Y 5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ S], lXÙSF[ 
1. XC[ZL 106 51 157 
2. VW" XC[ZL 104 39 143 
3. U|FDL6 131 39 170 
4. S], 341 129 470 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P!Z 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ VG]ÊD[ !5*4 !$# VG[ !*_ lXÙSF[ 
D/LG[ S], $*_ lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YI[, K[P ;F{YL JWFZ[ !#! 5]Z]Ø lXÙSF[ U|FDL6 
lJ:TFZGF VG[ 5! :+L lXÙSF[ XC[ZL lJ:TFZGF K[ VG[ ;F{YL VF[KF !_$ 5]Z]Ø 
lXÙSF[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF K[4 ßIFZ[ VW" XC[ZL TYF U|FDL6 lJ:TFZDF\ :+L 
lXÙSF[G]\ ÝDF6 V[S ;ZB] Ô[JF D/[ K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XF/FGF ÝSFZ ÝDF6[GL 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL DFlCTL 
;FZ6L #P!# DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6L v #P!# 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XF/FGF ÝSFZ ÝDF6[ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ 
 
S]DFZ XF/F SgIFXF/F lDzXF/F ÊD  lH<,FG]\ 
GFD 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
:+L 
lXÙSF[ 
5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
:+L 
lXÙSF[ 
5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
:+L 
lXÙSF[ 
S], 
1. VDZ[,L 110 81 90 99 101 46 527 
2. ÔDGUZ 90 40 122 100 120 65 537 
3. H}GFU- 140 65 100 121 174 100 700 
4. 5F[ZA\NZ 20 30 30 22 45 12 159 
5. EFJGUZ 81 92 180 50 120 50 573 
6. ZFHSF[8 130 150 103 140 116 220 859 
7. ;]Z[gãGUZ 172 100 110 10 59 19 470 
3 S], 743 558 735 542 735 512 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P!#G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S]DFZXF/F4 
SgIFXF/F VG[ lDzXF/FVF[DF\ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ VG]ÊD[ *$# VG[ 55(4 
*#5 VG[ 5$Z4 *#5 VG[ 5!Z lXÙSF[ D/L S], #(Z5 5F+F[ K[P ;F{YL VF[KF 
5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ VG]ÊD[ Z_4 #_4 #_4 ZZ4 $5 VG[ !Z K[P H[ 5F[ZA\NZ 
lH<,FDF\ K[P ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ VG]ÊD[ !*Z4 !5_4 !(_4 
!$_4 !*$ VG[ ZZ_ K[P H[ VG]ÊD[ ;]Z[gãGUZ4 ZFHSF[84 EFJGUZ4 ZFHSF[84 
H}GFU- VG[ ZFHSF[8 lH<,FDF\ K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S]8]\AGF ÝSFZF[ ÝDF6[GL 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL ;\bIF 
;FZ6L #P!$ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L K[P  
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;FZ6L v #P!$ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S]8]\AGF ÝSFZ ÝDF6[ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ 
 
;I]ÉT S]8] \A lJEÉT S]8] \A ÊD lH<,FG]\ 
GFD 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
:+L 
lXÙSF[ 
5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
:+L 
lXÙSF[ 
S], 
1. VDZ[,L 200 130 101 96 527 
2. ÔDGUZ 245 115 87 90 537 
3. H}GFU- 233 138 181 148 700 
4. 5F[ZA\NZ 38 28 57 36 159 
5. EFJGUZ 186 99 195 93 573 
6. ZFHSF[8 191 300 158 210 859 
7. ;]Z[gãGUZ 122 99 219 30 470 
3 S], 1220 909 1003 703 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P!$G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;\I]ÉT VG[ 
lJEÉT S]8]\AGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ VG]ÊD[ !Z!54 )_)4 ))( VG[ *_# D/L 
S], #(Z5 K[P ;F{YL VF[KF ;\I]ÉT S]8]\AGF VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ 5]Z]Ø VG[ :+L 
lXÙSF[ VG]ÊD[ #( VG[ Z(4 5* VG[ #& H[ 5F[ZA\NZ lH<,FGF\ K[P ßIFZ[ ;F{YL 
JWFZ[ ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\AGF\ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ VG]ÊD[ Z$5 VG[ #__4 
Z!) VG[ Z!_ K[ H[ ÔDGUZ4 ZFHSF[84 ;]Z[gãGUZ VG[ ZFHSF[8  lH<,FGF\ lXÙSF[ 
K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;FDFlHS H}Y ÝDF6[GL 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL ;\bIF 
;FZ6L #P!5 DF\ NXF"JJFDF VFJ[, K[P  
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;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P!5 G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ ;J6"4 V[;P;LP4 V[;P8LP 
VG[ AÙL5\RDF\ ;DFJ[X 5FDTF\ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ VG]ÊD[ !!#&4 )5_4 
#_54 !_&4 !Z_4 5_ TYF &5Z4 5_* D/L S], #(Z5 lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YFI 
K[P 
 ;F{YL VF[KF ;J6"4 V[;P;LP4 V[;P8LP VG[ AÙL5\RGF 5]Z]Ø VG[ :+L 
lXÙSF[ VG]ÊD[ #&4 #54 (4 *4 5PZ 5F[ZA\NZ lH<,FGF ZZ ZFHSF[8 VG[ Z_ 
5F[ZA\NZ lH<,FGF[ ;DFJ[X YFI K[P ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ ;J6"4 V[;P;LP4 V[;P8LP 
VG[ AÙL5\RGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ VG]ÊD[ !&5 ;]Z[gãGUZ Z*5 ZFHSF[8 &! 
ÔDGUZ $$ ZFHSF[84 Z5 ZFHSF[84 !&$ EFJGUZ VG[ !*& ZFHSF[8 lH<,FGF\ 
lXÙSF[ K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 J{JFlCS l:YlT ÝDF6[GF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL DFlCTL 
;FZ6L #P!& DF\ VF5[, K[P 
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;FZ6L v #P!& 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 J{JFlCS l:YlT ÝDF6[ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ 
 
5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ ÊD lH<,FG]\ 
GFD 5lZ6LT V5lZ6LT 5lZ6LT V5lZ6LT 
S], 
lXÙSF[ 
1. VDZ[,L 201 100 120 106 527 
2. ÔDGUZ 233 99 92 113 537 
3. H}GFU- 214 200 211 75 700 
4. 5F[ZA\NZ 39 56 26 38 159 
5. EFJGUZ 183 198 102 90 573 
6. ZFHSF[8 244 105 402 108 859 
7. ;]Z[gãGUZ 246 95 30 99 470 
3 S], 1360 853 983 629 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P!& G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ 5lZ6LT VG[ Vl5Z6LT 
5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ VG]ÊD[ !#&_4 (5#4 )(# VG[ &Z) D/L S], #(Z5 GF[ 
;DFJ[X YIF[ K[P 
 ;DU| GD}GFDF\ l5TFGF VeIF; ÝDF6[GL lXÙSF[GL ;\bIF ;FZ6L #P!* DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6L v #P!* 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 l5TFGF VeIF; ÝDF6[ lXÙSF[ 
 
ÊD lH<,FG]\ GFD lXlÙT l5TF VlXlÙT l5TF S], 
1. VDZ[,L 300 227 527 
2. ÔDGUZ 298 239 537 
3. H}GFU- 368 332 700 
4. 5F[ZA\NZ 99 60 159 
5. EFJGUZ 344 229 573 
6. ZFHSF[8 578 281 859 
7. ;]Z[gãGUZ 359 111 470 
3 S], 2346 1479 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P!* 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXlÙT l5TF VG[ 
VlXlÙT l5TFGF ;\TFG VG]ÊD[ Z#$& VG[ !$*) lXÙSF[ K[P ;F{YL VF[KF lXlÙT 
l5TFGF VG[ VlXlÙT l5TFGF ;\TFG lXÙSF[ VG]ÊD[ )) VG[ &_ 5F[ZA\NZ 
lH<,FGF K[4 ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ lXlÙT l5TFGF ;\TFG lXÙSF[ VG]ÊD[ 5*( VG[ 
##Z H[ ZFHSF[8 VG[ H}GFU- lH<,FGF K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFTFGF VeIF; ÝDF6[ lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L #P!( 
DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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;FZ6L v #P!( 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFTFGF VeIF; ÝDF6[ lXÙSF[ 
 
ÊD lH<,FG]\ GFD lXlÙT DFTF VlXlÙT DFTF S], 
1. VDZ[,L 275 252 527 
2. ÔDGUZ 297 240 537 
3. H}GFU- 332 368 700 
4. 5F[ZA\NZ 21 138 159 
5. EFJGUZ 172 401 573 
6. ZFHSF[8 231 628 859 
7. ;]Z[gãGUZ 102 368 470 
3 S], 1430 2395 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P!( G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXlÙT DFTF VG[ 
VlXlÙT DFTFGF VG]ÊD[ !$#_ VG[ Z#)5 5F+F[ D/L S], #(Z5 5F+F[ K[P ;F{YL 
VF[KF lXlÙT DFTFGF VG[ VlXlÙT DFTFGF ;\TFG lXÙSF[ VG]ÊD[ Z! VG[ !#( H[ 
5F[ZA\NZ lH<,FGF K[4 ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ lXlÙT DFTF VG[ VlXlÙT DFTFGF ;\TFG 
lXÙSF[ VG]ÊD[ ##Z VG[ &Z( H[ H}GFU- VG[ ZFHSF[8 lH<,FGF K[P 
 ;DU| GD}GFDF\ ;DFlJQ8 l5TFGF jIJ;FI ÝDF6[GL lXÙSF[GL ;\bIFGL 
DFlCTL ;FZ6L #P!) DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
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;FZ6L v #P!) 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 l5TFGF jIJ;FI ÝDF6[ lXÙSF[ 
 
ÊD lH<,FG]\ GFD GF[SZL B[TL VgI S], 
1. VDZ[,L 175 103 249 527 
2. ÔDGUZ 29 301 207 537 
3. H}GFU- 199 346 155 700 
4. 5F[ZA\NZ 32 78 49 159 
5. EFJGUZ 280 194 99 573 
6. ZFHSF[8 199 454 206 859 
7. ;]Z[gãGUZ 189 175 106 470 
3 S], 1103 1651 1071 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #P!) G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 GF[SZL4 B[TL VG[ 
VgI jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG V[JF lXÙSF[ VG]ÊD[ !!_#4 !&5! VG[ 
!_*Z 5F+F[ D/L S], #(Z5 5F+F[ K[P ;F{YL VF[KF GF[SZL4 B[TL VG[ VgI jIJ;FI 
SZTF l5TFGF ;\TFG lXÙSF[ VG]ÊD[ Z)4 !_# VG[ $) H[ ÔDGUZ4 VDZ[,L VG[ 
5F[ZA\NZ lH<,FGF K[4 ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ GF[SZL4 B[TL VG[ VgI jIJ;FI SZTF 
l5TFGF ;\TFG lXÙSF[ VG]ÊD[ Z(_4 $5$ VG[ Z$) H[ EFJGUZ4 ZFHSF[8 VG[ 
VDZ[,L lH<,FGF K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙS VG[ lAGlXÙS l5TFGF\ ;\TFG lXÙSF[GL DFlCTL 
;FZ6L #PZ_ DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
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;FZ6L v #PZ_ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙS VG[ lAGlXÙS l5TFGF\ ;\TFG lXÙSF[ 
 
ÊD lH<,FG]\ GFD lXlÙT l5TF VlXlÙT l5TF S], 
1. VDZ[,L 227 300 527 
2. ÔDGUZ 279 258 537 
3. H}GFU- 268 432 700 
4. 5F[ZA\NZ 51 108 159 
5. EFJGUZ 224 349 573 
6. ZFHSF[8 287 572 859 
7. ;]Z[gãGUZ 149 321 470 
3 S], 1485 2340 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #PZ_ G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙS VG[ 
lAGlXÙS l5TFGF\ ;\TFG lXÙSF[ VG]ÊD[ !$(5 VG[ Z#$_ D/L S], #(Z5 5F+F[ 
K[P H[DF\ ;F{YL JWFZ[ lXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ Z(* ZFHSF[8 lH<,FDF\ VG[ ;F{YL VF[KF 
5! 5F[ZA\NZ lH<,FDF\ K[4 ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ lAGlXÙS l5TFGF ;\TFG lXÙSF[ 5*Z 
ZFHSF[8 VG[ ;F{YL VF[KF !_( 5F[ZA\NZGF K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙS VG[ lAGlXÙS DFTFGF ;\TFG lXÙSF[GL DFlCTL 
;FZ6L #PZ! DF\ VF5[, K[P  
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;FZ6L v  #PZ! 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙS DFTF VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFG lXÙSF[ 
 
ÊD lH<,FG]\ GFD lXlÙT DFTF VlXlÙT DFTF S], 
1. VDZ[,L 380 147 527 
2. ÔDGUZ 85 452 537 
3. H}GFU- 129 571 700 
4. 5F[ZA\NZ 116 43 159 
5. EFJGUZ 533 40 573 
6. ZFHSF[8 281 578 859 
7. ;]Z[gãGUZ 299 175 470 
3 S], 1823 2002 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #PZ!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙS VG[ 
lAGlXÙS DFTFGF ;\TFG lXÙSF[ VG]ÊD[ !(Z# VG[ Z__Z D/L S], #(Z5 5F+F[ 
K[4 H[DF\ ;F{YL JWFZ[ lXÙS DFTFGF\ ;\TFG lXÙSF[ 5## EFJGUZ lH<,FDF\ VG[ 
;F{YL VF[KF (5 ÔDGUZ lH<,FDF\ K[4 ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFG 
lXÙSF[ 5*( ZFHSF[8 lH<,FDF\ VG[ ;F{YL VF[KF $_ EFJGUZ lH<,FDF\ K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 X{Ùl6S ,FISFT ÝDF6[ lXÙSF[GL ;\bIFGL DFlCTL 
;FZ6L #PZZ DF\ VF5[, K[P  
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;FZ6L v #PZZ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 X{Ùl6S ,FISFT ÝDF6[ lXÙSF[ 
 
ÊD lH<,FG]\ GFD 5LP8LP;LP ALPV[0ŸP VgI S], 
1. VDZ[,L 490 19 18 527 
2. ÔDGUZ 531 1 5 537 
3. H}GFU- 680 12 8 700 
4. 5F[ZA\NZ 156 2 1 159 
5. EFJGUZ 559 10 4 573 
6. ZFHSF[8 822 22 15 859 
7. ;]Z[gãGUZ 458 7 5 470 
3 S], 3696 73 56 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #PZZG]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 5LP8LP;LP4 
ALPV[0ŸP VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VG]ÊD[ #&)&4 *# VG[ 5& lXÙSF[ 
D/L S], #(Z5 5F+F[ K[P ;F{YL VF[KF 5LP8LP;LP4 ALPV[0ŸP VG[ VgI X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF\ !5&4 ! VG[ ! lXÙSF[ VG]ÊD[ 5F[ZA\NZ4 ÔDGUZ VG[ 5F[ZA\NZ 
lH<,FDF\ K[4 ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ 5LP8LP;LP4 ALPV[0ŸP VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT 
WZFJTF\ VG]ÊD[ (ZZ4 ZZ VG[ !( lXÙSF[ ZFHSF[84 ZFHSF[8 VG[ VDZ[,L lH<,FGF\ 
K[P 
 X{Ùl6S VG]EJ ÝDF6[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L 
#PZ#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6L v #PZ# 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 X{Ùl6S VG]EJ ÝDF6[ lXÙSF[ 
 
ÊD lH<,FG]\ 
GFD 
5F\R JØ" 5F\RYL NX 
JØ" 
NX YL JW] S], 
1. VDZ[,L 152 121 254 527 
2. ÔDGUZ 148 185 204 537 
3. H}GFU- 180 295 225 700 
4. 5F[ZA\NZ 18 90 51 159 
5. EFJGUZ 153 342 78 573 
6. ZFHSF[8 118 102 639 859 
7. ;]Z[gãGUZ 148 188 134 470 
3 S], 917 1323 1585 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #PZ#G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 5F\R JØ"4 5F\RYL 
NX JØ" VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VG]ÊD[ )!*4 !#Z# VG[ 
!5(5 D/L S], #(Z5 lXÙSF[ K[P ;F{YL VF[KF 5F\R JØ"4 5F\RYL NX JØ" VG[ NX 
JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VG]ÊD[ !(4 )_ VG[ 5Z lXÙSF[ VG]ÊD[ 
5F[ZA\NZ lH<,FGF\ K[4 ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ 5F\R JØ"4 5F\RYL NX JØ" VG[ NX JØ"YL 
JWFZ[ VG]EJ WZFJTF VG]ÊD[ !5#4 #$Z VG[ &#) lXÙSF[ VG]ÊD[ EFJGUZ4 
EFJGUZ VG[ ZFHSF[8 lH<,FGF\ K[P 
 5UFZGF WF[Z6 ÝDF6[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙSF[GL ;\bIFGL DFlCTL ;FZ6L 
#PZ$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L K[P  
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;FZ6L v  #PZ$ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 5UFZGF WF[Z6 ÝDF6[ lXÙSF[ 
 
ÊD lH<,FG]\ GFD lGID;Z lOS; S], 
1. VDZ[,L 397 130 527 
2. ÔDGUZ 357 180 537 
3. H}GFU- 540 160 700 
4. 5F[ZA\NZ 146 13 159 
5. EFJGUZ 453 120 573 
6. ZFHSF[8 688 171 859 
7. ;]Z[gãGUZ 439 31 470 
3 S], 3020 805 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #PZ$G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lGID;Z VG[ 
lOS; 5UFZ ,[TF VG]ÊD[ #_Z_ VG[ (_5 5F+F[ K[P ;F{YL VF[KF lGID;Z VG[ 
lOS; 5UFZ ,[TF VG]ÊD[ !$& VG[ !# 5F[ZA\NZ VG[ 5F[ZA\NZ lH<,FGF\ K[ ßIFZ[ 
;F{YL JWFZ[ lGID;Z VG[ lOS; 5UFZ ,[TF VG]ÊD[ &(( VG[ !(_ ÝFYlDS 
lXÙSF[ H[ ZFHSF[8 VG[ ÔDGUZ lH<,FGF K[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 THŸ7 TZLS[GL OZH AÔJTF VG[ OZH GF AÔJTF 
lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L #PZ5 DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6L v #PZ5 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 THŸ7 TZLS[GL OZH AÔJTF VG[  
OZH GF AÔJTF lXÙSF[ 
 
ÊD lH<,FG]\ GFD OZH AÔJTF OZH GF AÔJTF S], 
1. VDZ[,L 58 469 527 
2. ÔDGUZ 55 482 537 
3. H}GFU- 24 676 700 
4. 5F[ZA\NZ 3 156 159 
5. EFJGUZ 39 534 573 
6. ZFHSF[8 35 824 859 
7. ;]Z[gãGUZ 20 450 470 
3 S], 234 3591 3825 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L #PZ5G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 THŸ7 TZLS[ VG[ 
THŸ7 l;JFIGF lXÙSF[ VG]ÊD[ Z#$ VG[ #5)! 5F+F[ D/L S], #(Z5 5F+F[ K[P 
;F{YL VF[KF THŸ7 VG[ THŸ7 l;JFIGF lXÙSF[ VG]ÊD[ # VG[ !5& H[ 5F[ZA\NZ 
lH<,FGF\ K[4 ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ THŸ7 VG[ THŸ7 l;JFIGF lXÙSF[ VG]ÊD[ 5( VG[ 
(Z$ H[ VG]ÊD[ VDZ[,L VG[ ZFHSF[8 lH<,FGF K[P  
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#P5 ;\XF[WG p5SZ6 o 
 ;\XF[WG IF[HGFG]\ 30TZ SZTL JBT[ ;\XF[WS[ DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ SIF\ 
;FWGF[ JF5ZJF Ô[.V[ T[GF[ lJRFZ SZJF[ Ô[.V[P 5F[TFGF ;\XF[WGDF\ ZRJFDF\ 
VFJ[,L ptS<5GFVF[GL RSF;6L DF8[ SI]\ p5SZ6 plRT DFlCTL 5}ZL 5F0X[ T[ 
lJRFIF" 5KL ;\XF[WS ÔT[ p5SZ6 T{IFZ SZ[ K[P VYJF ÝF%I CF[I T[JF\ T{IFZ 
;FWGF[GL 5;\NUL SZ[ K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,L lH<,FGL ÝFYlDS XF/FVF[DF\ 
GF[SZL SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[ T5F;JFGF[ 
CF[JFYL ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[ DF5L XS[ T[JF J,6DF5N\0GL T5F; 
SZJFDF\ VFJLP T5F;G[ V\T[ ;\XF[WG C[T]VF[G[ l;â SZL XS[ T[JF[ DF5N\0 G D/TF 
ÝIF[HS äFZF ÔT[ U]HZFTL EFØFDF\ V[S J,6DF5N\0 lJS;FJLG[ ÝDFl6T SZJFDF\ 
VFjIF[P J,6DF5N\0 lJS;FJLG[ T[ ÝDFl6T SZJFGL ÝlÊIFG]\ J6"G Ý:T]T 
VeIF;GF RF[YF ÝSZ6DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
#P& DFlCTL ÝFl%T DF8[GL ÝlJlWVF[ o 
 Ý:T]T XF[WlGA\W DF8[ H~ZL DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJF DF8[ ÝIF[HS ;F{YL 
ÝYD ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;FT lH<,FVF[ v VDZ[,L4 ÔDGUZ4 H}GFU-4 5F[ZA\NZ4 
EFJGUZ4 ZFHSF[8 VG[ ;]Z[gãGUZGL lH<,F 5\RFITGL SR[ZLVF[GF HJFAL 5+ 
äFZF ;\5S" ;FWL Ý:T]T ;\XF[WGGF[ C[T] H6FjIF[ CTF[ VG[ NZ[S lH<,FGL lH<,F 
5\RFIT ;\RFl,T XF/FVF[DF\ GF[SZL SZTF\ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL DFlCTL NZ[S 
lH<,FGF TF,]SF ÝDF6[ D[/JL CTLP 
 ÝIF[HS[ 5F[TFG]\ ;\XF[WG SFI" ;Z/TFYL VG[ ;CSFZYL YFI V[ C[T]YL NZ[S 
lH<,FGF TF,]SFGF S[/J6L lGZLÙSGL lH<,F 5\RFITGL SR[ZLDF\ D/[,L S[/J6L 
lGZLÙSF[GL lDl8\U 5}ZL YIF 5KL ~A~DF\ D/L 5F[TFGF VeIF;GF[ C[T] H6FJL 
;CSFZ D[/jIF[ CTF[P 
 VF p5ZF\T ÝIF[HS NZ[S lH<,FGF lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL ~A~ 
D],FSFT ,. jIFbIFTFVF[G[ D/L 5F[TFGF VeIF;GF[ C[T] H6FjIF[ CTF[ VG[ T[VF[zL 
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5F;[YL ÝFYlDS lXÙSF[GF TF,LDJUF["G]\ VFIF[HG D[/jI]\ CT]\P TF,LDJU" NZlDIFG 
ÝIF[HS[ VD]S :Y/F[V[ S;F[8L ~A~DF\ EZFJL CTL VG[ VD]S :Y/F[V[ TF,LD 
EJGF[GF jIFbIFTFVF[4 ÝFYlDS lXÙSF[ VG[ VFRFIF["GF ;CSFZYL S;F[8LVF[ EZFJL 
5ZT D[/JL CTLP 
 VFD4 ÝIF[HS[ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ NZ[S lH<,FGL lH<,F 
5\RFITGL SR[ZLVF[4 TF,]SFVF[GF S[/J6L lGZLÙSF[4 lH<,F TF,LD EJGF[GF 
jIFbIFTFVF[4 5[;[g8Z XF/VF[GF VFRFIF[" VG[ ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF[ 
;CSFZ ,. ;\XF[WGGF GD}GF ÝDF6[ lXÙSF[ 5F;[ S;F[8LVF[ EZFJL 5ZT D[/JL 
CTLP 
 ÝIF[HS[ ;F{ZFQ8=GF N}ZGF UFD0F\VF[GL ÝFYlDS XF/FVF[GL D],FSFT ,. 
tIF\GF lXÙSF[G[ D/JFGL .rKF CF[. T[VF[zL 5F[T[ ~A~ UFD0F\VF[DF\ H. Ý:T]T 
S;F[8L EZFJL 5ZT D[/JL CTLP VF ZLT[ ;CSFZ D[/JL ÝIF[HS[ Ý:T]T 
J,6DF5N\0GL DFlCTL EZJF DF8[ ÝFYlDS lXÙSF[G[ Z_ lDlG8GF[ ;DI VF%IF[ 
CTF[P 
#P* DFlCTL 5'YÞZ6GL ÝlJlW o 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ 
J,6F[ ;FY[ ÔTLITF4 lJ:TFZ4 XF/FGF[ ÝSFZ4 ;FDFlHS H}Y4 J{JFlCS l:YlT4 
DFTFvl5TFGF[ VeIF;4 l5TFGF[ jIJ;FI4 DFTFvl5TFGF[ lXÙS TZLS[GF[ jIJ;FI4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 5UFZG]\ WF[Z6 VG[ THŸ7 TZLS[G]\ SFI" H[JF 
R,F[GF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF DF8[ ;DU| 5F+F[G[ R,F[G[ VFWFZ[ VF 
ÝDF6[ H}YF[DF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF CTF\P 
!P ÔTLITF o  
 ² 5]Z]Ø 
 ² :+L 
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ZP lJ:TFZ o  
 ² XC[ZL 
 ² VW" XC[ZL 
 ² U|FDL6 
 
#P XF/FGF[ ÝSFZo 
 ² S]DFZ 
 ² SgIF 
 ² lDz 
$P S]8] \AGF[ ÝSFZ o 
 ² ;\I]ÉT 
 ² lJEÉT 
5P ;FDFlHS H}Y o 
 ² ;J6" 
 ² V[;P;LP 
 ² V[;P8LP 
 ² AÙL5\R 
&P J{JFlCS l:YlT o 
 ² 5lZ6LT 
 ² V5lZ6LT 
*P DFTF l5TFGF[ VeIF; o 
 ² lXlÙT 
 ² VlXlÙT 
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(P l5TFGF[ jIJ;FI o 
 ² GF[SZL  
 ² B[TL 
 ² VgI 
)P l5TF lXÙS K[ m o 
 ² CF  
 ² GF 
 DFTF lXÙS K[ m o 
 ² CF  
 ² GF 
!_P X{Ùl6S ,FISFT o 
 ² 5LP8LP;LP 
 ² ALPV[0ŸP 
 ² VgI 
!!P X{Ùl6S VG]EJ o 
 ² 5F\R JØ"YL VF[KF[ 
 ² 5F\RYL NX JØ" 
 ² NX JØ"YL JW]  
!ZP 5UFZG]\ WF[Z6 o 
 ² lGID;Z 
 ² lGIDYL VF[K]\ 
!#P V[DPV[,PV[,P THŸ7 TZLS[ SFD SZF[ KF[ m o 
 ² CF 
 ² GF 
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 DFlCTL V[S+ YIF AFN U]6F\SG RFJLG[ wIFGDF\ ZFBL AWL S;F[8LVF[ 
T5F;JFDF\ VFJLP S;F[8LVF[ T5F:IF AFN H}YJFZ ÝF%TF\S IFNLVF[ T{IFZ SZJFDF\ 
VFJLP ÝF%TF\S IFNLVF[ 5ZYL H}YJFZ ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8LvU]6F[¿Z 
SF[d%I]8ZGL DNNYL XF[WJFDF\ VFjIF CTF\P D/[,F TOFJTF[GL ;FY"STF DF8[ AgG[ 
SÙFVF[ _P_5 VG[ _P_! :JLSFZJFDF\ VFJL CTLP 
 CJ[ 5KLGF ÝSZ6DF\ J,6DF5N\0GL ;\ZRGF VG[ T[GL lJ`J;GLITF TYF 
IIFY"TFGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
 
PPPP 
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ÝSZ6 v $ 
p5SZ6GL ;\ZRGF 
 
 $P! Ý:TFJGF 
 $PZ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 38SF[GL 5;\NUL 
  •  38SF[GL ;FDFgI IFNL 
  •  5;\lNUT YI[,F\ 38SF[GL IFNL 
  •  38SF[GL 5;\NULGL ÝlÊIF 
 $P# lJWFGF[G]\ V[S+LSZ6 
 $P$ lJWFGF[G]\ ;\S,G 
 $P5 lJWFGF[GF ;\S,G 5ZYL lJWFGF[GL TFZJ6L 
 $P& lJWFGF[GL lGQ6FTF[ äFZF RSF;6L 
 $P* J,6DF5N\0G]\ 5}J" ÝFYlDS :J~5 
 $P( S,D 5'YÞZ6GL ZLT 
 $P) J,6 DF5N\0G]\ ÝFYlDS :J~5 
 $P!_ J,6 DF5 N\0GF V\lTD :J~5 DF8[GF\  
  lJWFGF[GL 5;\NUL 
 $P!! J,6 DF5N\0G]\ V\lTD :J~5 v U]6F\SG IF[HGF 
 $P!Z J,6 DF5N\0GL lJ`J;GLITF 
 $P!# J,6 DF5N\0GL IYFY"TF 
 $P!$ J,6 DF5N\0GL DFU"NlX"SF 
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ÝSZ6 v $ 
p5SZ6GL ;\ZRGF 
 
$P! Ý:TFJGF 
 ÝFYlDS lXÙ6 V[ 5FIFG]\ lXÙ6 K[P 5FIFG]\ lXÙ6 JW] U]6J¿F JF/]\ YFI 
VG[ lJnFYL" ;Z/TFYL VFU/ JWL XS[ T[ DF8[ c,3]TD VwIIG SÙFc VlEUD 
VD,DF\ D}SFIF[P Ý:T]T VeIF; ÝFYlDS lXÙ6GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ 
J,6F[ T5F;JF V\U[GF[ CTF[P VF DF8[ T{IFZ p5SZ6 ÝF%T G YTF VF VlEUDGF 
;FDFgI 38SF[G[ wIFGDF\ ZFBL V[DP V[,P V[,P J,6DF5N\0 S;F[8LGL ZRGF SZJFG]\ 
GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 SF[.56 SFD ÝtI[G]\ J,64 JT"G S[ SÙFG\] ÝDF6 Ô6JF DF8[ ÊDDF5N\0 V[S 
VUtIG]\ ;FWG K[P VF ;FWGGL ZRGF SZTL JBT[ T[G]\ :J~5 S[J]\ ZFBJ]\ T[ V\U[GL 
D}\hJ6 YTF\ ÝIF[HS[ S[PÒP N[;F. VG[ V[RPÒP N[;F.! DGF[J{7FlGS DF5G GFDGF 
5]:TSDF\YL p5SZ6 ;\ZRGF ;\A\lWT ÝSZ6F[G]\ JFRG SI]" CT]\P VF p5ZF\T ALÔ 
;\XF[WGG]\ VG[ ;\NEF["G]\ JFRG VG[ DFU"NX"S ;FY[GL RRF"GF V\T[ l,S8" 5âlTV[ 
5\RlA\N] J,6DF5N\0GL ;\ZRGF SZJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\P  
$PZ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[ DF8[GF  
 38SF[GL 5;\NUL 
 VF J,6DF5N\0DF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ J,6F[GF[ 
VeIF; SZJF DF8[ SIF\ SIF\ 38SF[GF[ ;DFJ[X SZJF[ V[ lJRFZ DF\UL ,[ T[JL AFAT 
CTLP VF DF8[ DFU"NX"SzL ;FY[ A[9S IF[Ò ;\XF[WG Ù[+GF lGQ6F\TF[ TYF ,3]TD 
VwIIG SÙFGF THŸ7zLVF[4 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF jIFbIFTFVF[ VG[  
!P S[P ÒP N[;F. VG[ V[RP ÒP N[;F. DGF[J{7FlGS DF5G I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHI4 T'TLI VFJ'l¿4 !))$4 5'P$&v&)P 
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ÝFYlDS S[/J6L lGZLÙSF[ ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL VG[ T[VF[zLGF DF{lBS 
VlEÝFIGF VFWFZ[ ,WT]D VwIIG SÙFGF 38SF[GL IFNL T{IFZ SZJFDF\ VFJL H[ 
VF D]HA K[P 
² 38SF[GL ;FDFgI IFNL o 
!P ÙDTFS[gãL lXÙ6 
ZP ÙDTFS[gãL VeIF;ÊD 
#P ÙDTFS[gãL 5F95ÊD 
$P lXÙ6 jIJCFZ 
5P ÙDTFS[gãL D}<IF\SG 
&P lXÙSG]\ jIJ;FlIS SFI"Ù[+ 
*P VwIIG VwIF5G ;FDU|LGF[ p5IF[U 
(P ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDGL lJX[ØTFVF[ 
)P VwIIG VwIF5G 5âlT VG[ ÝJ'l¿ 
!_P X{Ùl6S p5SZ6F[ 
!!P p<,F;DI lXÙ6  
!ZP ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ÝlÊIF 
!#P ÙDTFS[gãL :JVwIIG 
!$P ÙDTFS[gãL lXÙ6G]\ lGZLÙ6 
!5P ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 
!&P ÙDTFS[gãL lJØIJ:T] 
!*P ÙDTFS[gãL 5F9I 5]:TS 
!(P ÙDTFS[gãL :JFwIFI 
!)P p5RFZFtDS  lXÙ6 
Z_P ÝJ'l¿,ÙL lXÙ6 
Z!P U]6J¿F,ÙL lXÙ6 
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 p5ZGF\ V[SJL; 38SF[DF\YL J,6DF5N\0DF\ S[8,F\ VG[ SIF\ 38SF[ wIFGDF\ 
ZFBJF\ T[ GÞL SZJF DF8[ DFU"NX"SzLGL ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZL VeIF;DF\ 
p5IF[UL V[JF AFZ 38SF[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJLP VF ZLT[ 5;\N YI[,F\ AFZ 
38SF[GL IFNL VF ÝDF6[ K[P 
² Ý;\lNT YI[,F\ 38SF[GL IFNL 
ÊD 5\;lNT 38SF[ 
!P ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ÝlÊIF 
ZP ;[JFSF,LG lXÙ6 ÝlXÙ6 
#P ÙDTFS[gãL lXÙ6 
$P ÙDTFS[gãL :JVwIIG 
5P ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDGL lJX[ØTFVF[ 
&P ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TS 
*P ÙDTFS[gãL lXÙ6G]\ lGZLÙ6 
(P ÙDTFS[gãL D}<IF\SG 
)P p5RFZFtDS lXÙ6 
!_P ÙDTFS[gãL lJØIJ:T] 
!!P lXÙ6 jIJCFZ 
!ZP U]6J¿F,ÙL lXÙ6 
 p5ZF[ST AFZ 38SF[DF\YL ;F{YL VUtIGF VF9 38SF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
J,6DF5N\0 S;F[8LGL ZRGF SZJL V[JL DFU"NX"SzLGL ;}RGF D/TF\ SIF VF9 38SF[ 
5;\N SZJF T[ V\U[GL ÝlÊIF CJ[ 5KL J6"JJFDF\ VFJ[,L K[P 
² 38SF[GL 5;\NULGL ÝlÊIF o  
 5;\N SZ[, D]bI AFZ 38SF[DF\YL VUtIFG]ÊD VG];FZGF ÝYD VF9 38SF[GL 
5;\NUL DF8[ ÝFYlDS lXÙ6 ;FY[ ;\S/FI[,L JL; VG]EJL jIlÉTVF[GL DNN ,[JFDF\ 
VFJL CTLP H[DF\ V[S lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF ÝFRFI"zL4 RFZ lH<,F 
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lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF jIFbIFTFVF[4 RFZ VwIFIG D\lNZGF VFRFIF["4 5F\R 
VwIFIG D\lNZGF VwIF5SF[4 A[ ÝFYlDS S[/J6L lGZLÙSF[4 RFZ ÝFYlDS 
XF/FVF[GF VFRFIF["GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ T[GL GS, 5lZlXQ8v!DF\ ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P 
 VF 38SF[GL IFNL ;FY[ V[S lJG\TL 5+ ,BJFDF\ VFjIF[ CTF[ T[GL GS, 
5lZlXQ8 v Z DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P lJG\TL 5+DF\ ,3]TD VwIIG SÙFGF AFZ 
38SF[GL IFNL CTLP NZ[S 38SGL ;FD[ V[S BFG]\ BF,L CT]\P  H[DF\ THŸ7zLVF[V[ 
5F[TFG[ IF[uI ,FU[ T[D 38SF[G[ VUtI VG];FZ ÊD VF5JFGF[ CTF[P VF DF8[ VF 
ÝDF6[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP  
 VF IFNLDF\ VF5[, 38SF[GL ;FD[ ZFB[,L BF,L HuIFDF\ T[ 38SF[G[ T[DGL 
VUtI ÝDF6[ ÊD VF5JF GD| lJG\TL K[P H[ 38S ;F{YL DCÀJG]\ ,FU[ T[GL ;FD[ V[S 
T[GFYL éTZTF DCÀJGF 38S ;FD[ A[ VF ZLT[ ÊD VF5XF[P Ô[ VF5G[ SF[. A[ 38S 
;DFG VUtI WZFJTF\ ,FU[ TF[ T[ AgG[ 38SF[G[ V[S H ÊD VF5XF[P pNFCZ6 TZLS[ 
VF5GL ÎlQ8V[ AgG[ ;DFG DCÀJGF 38SF[G[ ;DFG ÊD +6 VF5F[ TF[ T[ 5KLGF 
éTZTF DCÀJGF 38SG[ RFZ ÊD G VF5TF\ ÊD 5F\R VF5JF lJG\TLP T[D SZJFYL 
K[<,F AFZDF\ 38SG[ VF5 ÊD AFZ VF5L XSXF[P 
 DF[8F EFUGF THŸ7F[GF ÝlTRFZF[ ÝIF[HSG[ lNJ; ;¿ZDF\ 5ZT D/L UIF 
CTF\P AFSLGF THŸ7F[GF ÝlTRFZF[ lJG\TL5+ ,BLG[ S[ ~A~ D],FSFT ,.G[ D[/JL 
,[JFDF\ VFjIF\ CTF\P 
 THŸ7F[V[ ,3]TD VwIIG SÙFGF\ 38SF[G[ VF5[,F VUtIFG]ÊD p5ZYL V[S 
;FZ6L AGFJJFDF\ VFJL CTLP p5ZGL ÝYD CZF[/DF\ ,3]TD VwIIG SÙFGF\ 
38SF[GF G\AZ ,BJFDF\ VFjIF CTF 0FAL AFH]GF ÝYD :Y\EDF\ THŸ7F[zLVF[GF G\AZ 
,B[,F CTFP NZ[S THŸ7[ VF5[, AFZ 38SF[G[ H[ VUtIFG]ÊD VF5[, T[GL GF[\W 
SZJFDF\ VFJL CTLP  
 ÊDGF ;ZJF/F S[ ;ZF;ZL Y. XS[ GCÄ T[YL ÊDF\SG[ ÝF%TF\SF[DF\ O[ZJJFDF\ 
VFjIF CTF T[GL GF[\W VUtIFG]\ÊDGL AFH]DF\ BF,L BFGFDF\ SZJFDF\ VFJL CTLP VF 
DF8[ ÊDF\S A[ G[ VlUIFZ ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P VF ZLT[ éTZTF ÊDDF\ 
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ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF CTFP H[YL ÊDF\S AFZ G[ V[S ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF[ 
CTF[P 
 VF 5ZYL NZ[S 38SGF S], ÝF%TF\S VG[ ;ZF;ZL ÝF%TF\S D[/JJFDF\ VFjIF 
CTFP OZLYL ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[G[ éTZTF ÊDDF\ VUtIFG]ÊD VF5JFDF\ VFjIF CTFP 
 VF ÊDG[ VFWFZ[ ;F{YL DCÀJGF VF9 38SF[ TFZJJFDF\ VFjIF\ CTF\ VF AWL 
ÝlÊIFGF V\T[ 5;\N YI[,F ,3]TD VwIIGSÙFGF\ 38SF[ TYF T[GF[ ÊD VF ÝDF6[ K[P  
5;\NUL ÊD ,3]TD VwIIG SÙFGF\ 38SF[ 
!P ÙDTFS[gãL lXÙ6 
ZP ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDGL lJX[ØTFVF[ 
#P ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[ 
$P ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ÝlÊIF 
5P ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ;FDU|L 
&P ÙDTFS[gãL D}<IF\SG 
*P ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDG]\ lGZLÙ6 
(P ;[JFSF,LG lXÙ6 ÝlXÙ6 
 p5ZF[ÉT VF9 38SF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,3]TD VwIIG SÙF J,6DF5N\0GL 
;\ZRGF SZJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF J,6DF5N\0 l,S8" 5âlTV[ ZRJFG]\ 
GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VF DF8[ ,3]TD VwIIG SÙFGF\ GÞL SZ[, VF9 38SF[G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ lJWFGF[G]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P# lJWFGF[G]\ V[S+LSZ6 o 
 l,S8" 5âlTV[ 5\RlA\N] J,6DF5N\0GL ZRGF SZJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\P 
GÞL YI[, VF9 38SF[ ;FY[ ;];\UT CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGF[GL ZRGF 
SZJFGL CTLP VF DF8[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF ÝFRFIF"zLVF[4 
jIFbIFTFVF[4 VwIF5G D\lNZF[GF VFRFIF[" VG[ VwIF5SF[4 ÝFYlDS XF/FVF[GF 
VFRFIF[" TYF ÝFYlDS lXÙSF[4 ÝFYlDS S[/J6L lGZLÙSF[4 U]HZFT lJnF5L9GF 
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jIFbIFTFVF[4 ;\NE" 5]:TSF[4 ;FDlISF[ TYF ;\XF[WG p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZJFG]\ 
GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 VF DF8[ ÝIF[HS[ H[ T[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF ÝFRFIF["4 VwIF5G 
D\lNZGF VFRFIF[" TYF ÝFYlDS XF/FVF[GF VFRFIF["GL D\H}ZL D[/JL ~A~ H.4 OF[G 
äFZF TYF 85F, äFZF ;\5S" ;FWL ;DI DF\UL T[VF[G[ ;\XF[WG SFIF["GF[ C[T] H6FJL 
T[DGF[ ;CSFZ ,. GÞL SZ[, VF9 38SF[ V\U[GF CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS 
lJWFGF[GL ZRGF SZJFGL lJG\TL SZL T[VF[zL 5F;[YL CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS 
lJWFGF[ D[/jIF CTF\P ÝIF[HS[ VF lJWFGF[ H[ T[ jIlÉTGL ~A~ D],FSFT ,.G[ D[/jIF\ 
CTF\P VF p5ZF\T ;\NE" 5]:TSF[4 ;FDlISF[ VG[ ,[BF[DF\YL lJWFGF[ D[/JJFDF\ VFjIF\ 
CTF\P VFD4 NZ[SGF[ ;CSFZ D[/JL lJWFGF[ V[Sl+T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P ÝIF[HS[ H[ 
H[ :Y/F[GL VG[ jIlÉTVF[GL D],FSFT ,LWL CTL T[GL lJUT ;FZ6L $P! DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
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;FZ6L v $P! 
lJlJW jIlÉVF[GL ,LW[,L D],FSFT 
 
ÊD ;\:YFG]\ GFD ÝFRFIF[ " jIFbIFVF[ VFRFIF[ " VwIF5SF[ ÝFYlDS 
lGZLÙS 
S], 
!P lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJG4 
;]Z[gãGUZ 
Z ) v v v !! 
ZP zL ,BDXL GP5}P 
D{+L VwIFIG D\lNZ 
DFGJ D\lNZ4 
;]Z[gãGUZ 
v v ! # v _$ 
#P zL V[DPV[,PNF[XL 
A]lGIFNL :+L 
VwIFIG D\lNZ 
;]Z[gãGUZ 
v v ! # v _$ 
$P zLDTL ;NŸU]6FAC[G 
;LPI]P XFC :+L 
VwIF5G D\lNZ lJSF; 
lJnF,I4 J-JF6 
XC[Z 
v v ! & v _* 
5P ,F0SLAF. 
SgIFXF/F4 J-JF6 
XC[Z 
v v ! v & _* 
&P ÝFYlDS XF/F4 lJSF; 
lJnF,I4   J-JF6 
XC[Z 
v v ! v # _$ 
*P ÝFYlDS XF/F G\P Z4 
J-JF6F XC[Z 
v v ! v 5 _& 
(P ÝFYlDS XF/F4 
V\S[JF0LIF4 ,ÄA0L 
v v ! v $ _5 
3 S], Z ) * !Z !( $( 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P!DF\ NXF"jIF D]HA A[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF 
ÝFRFIF["zLVF[4 GJ jIFbIFTFVF[4 +6 VwIF5G D\lNZGF VFRFIF["4 RFZ ÝFYlDS 
XF/FGF VFRFIF["4 AFZ VwIF5G D\lNZGF VwIF5SF[ VG[ V-FZ ÝFYlDS lXÙSF[GF[ 
;DFJ[X YFI K[P  
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$P$ lJWFGF[G]\ ;\S,G o 
 lJlJW ;|F[TDF\YL lJWFGF[ D[/JJFDF\ ÝIF[HSG[ 5}ZTF[ ;CSFZ D?IF[ CTF[P 
,3]TD VwIIG SÙFGF GÞL SZ[, VF9 38SF[ V\U[GF lJWFGF[ D?IF\ CTF\ T[ lJWFGF[G]\ 
JFRG SZL jIJl:YT ;\S,G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ;\S,G SZTL JBT[ V[SG[ V[S 
lJWFG A[J0FI GCÄ TYF GÞL SZ[,F VF9 38SF[ lJX[ CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS 
lJWFGF[GF[ ;DFJ[X SZJFGL SF/Ò ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
$P5 lJWFGF[GF ;\S,G 5ZYL lJWFGF[GL TFZJ6L o 
 lJWFGF[G]\ jIJl:YT ;\S,G SIF" AFN J,6DF5N\0 S;F[8LGL ZRGF SZJFDF\ 
p5IF[UL YFI T[JF\ lJWFGF[GL TFZJ6L SZJFDF\ VFJLP ÝIF[HS äFZ  DFU"NX"SzLGL 
;,FC ÝDF6[ lJlJW ;|F[TDF\YL ÝF%T YI[,F\ lJWFGF[GL TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT ;FZ6L $PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v $PZ 
lJlJW :+F[TDF\YL D[/J[, lJWFGF[GL ;\bIF 
 
ÊD lJlJW :+F[T lJWFGF[GL ;\bIF 
!P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG ÝFRFIF[" VG[ 
jIFbIFTFVF[ 
*_ 
ZP VwIF5G D\lNZGF VFRFIF[" VG[ VwIF5SF[ &( 
#P ÝFYlDS XF/FVF[GF VFRFIF[" VG[ lXÙSF[ !$5 
$P ;\NE" 5]:TSF[ #_ 
S], v #!# 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $PZ DF\ NXF"jIF D]HA S], #!# lJWFGF[ ÝF%T YIF K[P T[DGF\ 
CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGF[GF[ ;DFJ[X YIF[ K[ T[GL 38SJFZ ;\bIF ;FZ6L 
$P# DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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;FZ6L v $P# 
lJWFGF[GL 38SJFZ ;\bIF 
 
lJWFGF[GL S], ;\bIF ÊD ,3]TD VwIIG SÙFGF 38SF[ 
CSFZFtDS 
lJWFGF[ 
GSFZFtDS 
lJWFGF[ 
S], 
lJWFGF[ 
!P ÙDTFS[gãL lXÙ6 Z( !$ $Z 
ZP ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDGL lJX[ØTFVF[ ZZ !5 #* 
#P ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[ Z* Z! $( 
$P ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ÝlÊIF Z5 !$ #) 
5P ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ;FDU|L ## !( 5! 
&P ÙDTFS[gãL D}<IF\SG Z$ !Z #& 
*P ÙDTFS[gãL lGZLÙ6 Z# !$ #* 
(P ;[JFSF,LG lXÙS v ÝlXÙ6 !Z !! Z# 
3 S], !)$ !!) #!# 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P# DF\ NXF"jIF D]HA lJlJW VF9 38SF[GF\ !)$ CSFZFtDS VG[ 
!!) GSFZFtDS lJWFGF[ D/L S], #!# lJWFGF[ YIF K[P VF lJWFGF[GL RSF;6L 
TYF ;]WFZ6F SZJFDF\ VFJL CTLP T[ V\U[GL lJUT CJ[ 5KL NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
 VF lJWFGF[GL IFNL T{IFZ SIF" 5KL DFU"NX"SzL TYF U]HZFT lJnF5L9GF 
ÝFwIF5SzL ÝJL6EF. TYF zL N[J0F NL5]AFGL ;FY[ lJWFGF[ V\U[ RRF" SZJFDF\ 
VFJL VG[ T[DF\ ;DFG VY" JF/F\ VG[ 38S ;FY[ ;];\UT G CF[I T[JF\ lJWFGF[ ZN 
SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P lJWFGF[G[ EFØFSLI ZLT[ E}, ZlCT AGFJJF DF8[ 
DFU"NX"SzLGL D{+L lJnF5L9GF ÝFwIF5SzL A/J\TEF. jIF;GL TYF V[DPV[DP 
XFC ALPV[0ŸP SF[,[HGF ÝFwIF5SzL ÝJL6EF. EF,GL DNN ,. lJWFGF[ E}, ZlCT 
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AGFJJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF ZLT[ NZ[S 38S NL9 CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGF[GL 
IFNL T{IFZ SZJFDF\ VFJLP 
 
$P& lJWFGF[GL lGQ6FTF[ äFZF RSF;6L o 
 NZ[S 38S NL9 CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGF[GL IFNL T{IFZ SIF" 5KL 
DFU"NX"SzLGL ;,FCYL #!# lJWFGF[GL SF[d%I]8Z äFZF 5rRL; GS,F[ v h[ZF[Ù 
SZFJJFDF\ VFJL VG[ DFU"NX"SzLGL ;}RGF VG];FZ JL; THŸ7F[zLVF[G[ DF[S,JFDF\ 
VFJL CTLP THŸ7F[zLVF[GF GFDGL IFNL 5lZlXQ8 v # DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P VF 
IFNLGF D]bI5'Q9 p5Z lGQ6FTF[GF DF8[ V[S lJG\TL 5+ 56 ;FD[, SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P VF 5+DF\ lGQ6FTF[G[ ;\XF[WGGF[ lJØI TYF ;FWG lJX[ Ô6 SZJFDF\ VFJL 
CTL VG[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTL S[ IFNLDF\ VF5[,]\ lJWFG VF5zLG[ 38SGL ;FY[ 
IF[uI ,FU[ TF[ lJWFGGF ÊD ;FD[ √ GL lGXFGL VG[ VIF[uI ,FU[ TF[ × GL lGXFGL 
SZXF[ÒP 
 lGQ6FTF[V[ 5\NZ YL JL; lNJ;DF\ lJWFGF[GL T5F;6L SZLG[ IFNL 5ZT VF5L 
NLWL CTLP S], JL;DF\YL V-FZ lGQ6FTF[V[ ÝIF[HS äFZF lJG\TL 5+DF\ H[ AFATF[ 
V\U[ DFU"NX"G DF\UJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[ AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5F[TFGF 7FG VG[ 
VG]EJGF VFWFZ[ lJWFGF[GL T5F;6L SZL VF5L CTLP A[ lGQ6FTF[GF HJFA D/L 
XSIF G CTFP 
 lGQ6FTF[ äFZF H[ lJWFGF[ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6 ;FY[ ;\A\W 
WZFJTF G CTF\ T[ lJWFGGL ;FD[ m GL lGXFGL H[JF VXFlaNS ;\S[TGF[ p5IF[U YIF[ 
CTF[4 TF[ SF[.S[ VIF[uI K[P V[D NXF"jI]\ CT]\4 TF[ SF[.S[ lJWFGGL ;FD[ V:5Q84 
5]GZFJT"G S[ ZN H[JF XaNF[ ,bIF CTFP DF[8F EFUGF lGQ6FTF[V[ lJWFGGL ;FD[ √ 
GL VG[ × GL lGXFGL SZL lJWFGF[GL IFNL 5ZT DF[S,L CTLP 
 5ZT VFJ[,F\ lJWFGF[GL IFNLDF\ H[ lJWFGF[ VIF[uI CTF\ T[ lJWFGF[GF[ GJL 
IFNLDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
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 VF lJWFGF[G[ JWFZ[ :5Q8 SZJF DF8[ S[8,FS XFlaNS O[ZOFZF[ SZJFDF\ VFjIF 
CTF4 TF[ S[8,FS lJWFGF[ GJF :J~5DF\ ,BL pD[ZJFDF\ VFjIF\ CTF\P VFD4 lJWFGF[GL 
läTLI IFNL T{IFZ SZTL JBT[ ÝIF[HS[ p5ZF[ÉT O[ZOFZF[ SIF" CTFP  
 lGQ6F\TF[V[ VF5[, VlEÝFIGF VFWFZ[ 38S NL9 lJWFGGL ;FD[ A[ ;FZ6L 
T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP V[S ;FZ6L CSFZFtDS lJWFG DF8[ VG[ ALÒ ;FZ6L 
GSFZFtDS lJWFG DF8[P ;FZ6LDF\ éEL CZF[/DF\ lGQ6FTF[GF\ GFD ,BJFDF\ VFjIF\ 
CTF\P VF0L CZF[/DF\ NZ[S 38S NL9 lJWFGF[GF ÊD NXF"JJFDF\ VFjIF CTFP T{IFZ 
SZ[, ;FZ6LDF\ lGQ6FTF[V[ 5;\N SZ[, lJWFGF[GF ÊD ;FD[ V[S s!f VG[ GF 5;\N 
SZ[, lJWFGGF ÊD ;FD[ X}gI s_f U]6 D}SJFDF\ VFjIF CTFP 
 VF ZLT[ NZ[S lJWFGF[G[ lGQ6FTF[V[ VF5[, 5;\NULGF VFWFZ[ VF5[, 
ÝF%TF\SF[GF[ ;ZJF/F[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF ZLT[ ;FZ6L AGFJLG[ lGQ6FTF[GL 
5;\NULGF VFWFZ[ NZ[S 38S DF8[ N; CSFZFtDS VG[ N; GSFZFtDS lJWFGF[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF\P 
 VFD JL; lGQ6FTF[DF\YL V-FZ lGQ6FTF[GF VlEÝFI ÝDF6[ ÝFYlDS :J~5 
DF8[ H[ lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\ T[GL DFlCTL ;FZ6L $P$ DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P  
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;FZ6L v $P$ 
38SJFZ 5;\lNT lJWFGF[GL ;\bIF 
 
lJWFGF[GL ;\bIF 38S 
ÊD 
38SG]\ GFD 
CSFZFtDS GSFZFtDS 
S],  
;\bIF 
ZN 
SZ[,  
lJWFGF[ 
5;\lNT 
YI[,F   
lJWFGF[ 
!P ÙDTFS[gãL lXÙ6 Z( !$ $Z !* Z5 
ZP ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDGL 
lJX[ØTFVF[ 
ZZ !5 #* !& Z! 
#P ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[ Z* Z! $( Z5 Z# 
$P ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G 
ÝlÊIF 
Z5 !$ #) !* ZZ 
5P ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G 
;FDU|L 
## !( 5! #! Z_ 
&P ÙDTFS[gãL D}<IF\SG Z$ !Z #& !* !) 
*P ÙDTFS[gãL lGZLÙ6 Z# !$ #* !# Z$ 
(P ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 !Z !! Z# !_ !# 
3 S], lJWFGF[ !)$ !!) #!# !$& !&* 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P$ G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ J,6DF5N\0GF\ S], VF9 38SF[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF\ K[P NZ[S 38SDF\ CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P !)$ CSFZFtDS VG[ !!) GSFZFtDS lJWFGF[ D/L S], #!# 
lJWFGF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 38S V[SDF\YL ;¿Z lJWFGF[ ZN SZL 5rRL; 
lJWFGF[4 38S A[DF\YL ;F[/ lJWFGF[ ZN SZL V[SJL; lJWFGF[4 38S +6DF\YL 5rRL; 
lJWFGF[ ZN SZL +[JL; lJWFGF[4 38S RFZDF\YL ;¿Z lJWFGF[ ZN SZL AFJL; 
lJWFGF[4 38S 5F\RDF\YL V[S+L; lJWFGF[ ZN SZL JL; lJWFGF[4 38S K DF\YL ;¿Z 
lJWFGF[ ZN SZL VF[U6L; lJWFGF[4 38S ;FTDF\YL T[Z lJWFGF[ ZN SZL RF[JL; 
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lJWFGF[ VG[ 38S VF9DF\YL NX lJWFGF[ ZN SZL T[Z lJWFGF[ D/LG[ S], !&* 
lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ K[P 
 5;\N YI[, !&* lJWFGF[GL IFNL SF[d%I}8Z äFZF SZJFDF\ VFJLP VF IFNLDF\ 
lJWFGF[GL ;\bIF JWFZ[ ,FUTF\ DFU"NX"SzLGL ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZL T[VF[zLGL 
;,FCYL T{IFZ SZ[, IFNL ,3]TD VwIIG SÙFGF ;FT lGQ6FTF[G[ ~A~DF\ H. 
VF5JFDF\ VFJL VG[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL S[ VF lJWFGF[DF\YL NZ[S 38S ÝDF6[ 5F\R 
CSFZFtDS VG[ 5F\R GSFZFtDS lJWFGF[ 5;\N SZL VF5XF[ÒP VF ;FT lGQ6FTF[GF 
GFD 5lZlXQ8 v $ DF\ D}SJFDF\ VFjIF\ K[P  
 VF 5F\R lGQ6FTF[V[ 5;\N SZ[, lJWFGF[G[ VFWFZ[ J,6DF5N\0G]\ 5}J" ÝFYlDS 
:J~5 GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[GL lJUT ;FZ6L $P 5DF\ NXF"J[, K[P  
 
;FZ6L v $P5 
5}J" ÝFYlDS :J~5 DF8[ 5;\lNT lJWFGF[GL ;\bIF 
 
 38S ÊD 38SG]\ GFD S], lJWFGF[ 5;\lNUTF 
lJWFGF[ 
!P ÙDTFS[gãL lXÙ6  Z5 !_ 
ZP ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDGL lJX[ØTFVF[ Z! !_ 
#P ÙDTFS[gãL 5F9I 5]:TSF[ Z# !_ 
$P ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ÝlÊIF ZZ !_ 
5P ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ;FDU|L Z_ !_ 
&P ÙDTFS[gãL D}<IF\SG !) !_ 
*P ÙDTFS[gãL lGZLÙ6 Z$ !_ 
(P ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 !# !_ 
 S], lJWFGF[ !&* (_ 
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;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P5 G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ 38S V[SGF 5rRL; lJWFGF[4 38S A[GF 
V[SJL; lJWFGF[4 38S +6GF +[JL; lJWFGF[4 38S RFZGF AFJL; lJWFGF[4 38S 
5F\RGF JL; lJWFGF[4 38S K GF VF[U6L; lJWFGF[4 38S ;FTGF RF[JL; lJWFGF[ 
VG[ 38S VF9GF T[Z lJWFGF[ D/LG[ S], !&* lJWFGF[DF\YL 38S NL9 5F\R CSFZFtDS 
VG[ 5F\R GSFZFtDS lJWFGF[ 5;\N SZL S], VF9 38SF[GF\ V[\;L lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ 
VFjIF\P S], ;tIF;L lJWFGF[ ZN SZL V[\;L lJWFGF[ 5}J" ÝFYlDS J,6DF5N\0GF 
:J~5 DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTFP 
 
$P* J,6DF5N\0G]\ 5}J" ÝFYlDS :J~5 o 
 lGQ6FTF[GL RSF;6L äFZF ;]WFZF JWFZF ;FY[ 5;\N YI[, V[\;L lJWFGF[G[ 
jIJl:YT ZLT[ lJEFUJFZ UF[9JLG[ lJWFGF[G[ GJF ÊD VF5L J,6DF5N\0G]\ 5}J" 
ÝFZ\lES :J~5 T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\P  
 5}J" ÝFZ\lES :J~5 T{IFZ YIF 5KL NZ[S lJWFGGL ;FD[ 5F\R BFGFVF[ 
NF[ZJFDF\ VFjIF\P VF BFGFVF[GF DYF/[ ÊDF\SG SZJF DF8[ ;\5}6" ;\D\T4 ;\D\T4 
T8:Y4 V;\D\T VG[ ;\5}6" V;\D\T H[JF SÙF NX"S XaNF[ ,BJFDF\ VFjIF CTFP 
ÝlTRFZ VF5JF DF8[ ÝlTRFZ VF5GFZ ÝFYlDS lXÙSF[GF[ H~ZL DFU"NX"G D/L ZC[ 
T[ C[T]YL J,6DF5N\0GF D]B5'Q9 5Z ;FDFgI ;}RGFVF[ VF5JFG]\ H~ZL CT]\P T[YL 
J,6DF5N\0 S;F[8LGF D]B5'Q9 5Z ;}RGFVF[ VF5JFDF\ VFJL CTLP ÝFYlDS 
lXÙSF[GL ;DH DF8[ V[S pNFCZ6 56 VF5L ÝlTRFZ S[D VF5JF[ T[ NXF"JJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
 J,6DF5N\0G]\ 5}J" ÝFYlDS :J~5 T{IFZ YI[ T[GL S], !Z5 GS,F[ SF[d%I]8Z 
äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJLP VF ÝDF6[ 5}J" ÝFYlDS :J~5 T{IFZ YI[ VF ÝTF[ 
;]Z[gãGUZ VG[ EFJGUZ lH<,FGF ÝFYlDS lXÙSF[ 5F;[ ÝIF[HS[ ~A~ H. VF5L 
CTL VG[ J,6DF5N\0 S;F[8LGL 5}J" ÝFYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP 5}J" 
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ÝFYlDS :J~5GL V[S GS, 5lZlXQ8v5 DF\ D}S[, K[P VF 5}J" ÝFYlDS VHDFIX 
DF8[ H[ ÝFYlDS lXÙSF[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF T[GL ;\bIFGL lJUT ;FZ6L 
$P&DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v $P& 
J,6DF5N\0GL 5}J" ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX 
 
ÔTLITF ÊD lH<,FG]\ GFD lJ:TFZ 
5]Z]Ø :+L  S], 
!P ;]Z[gãGUZ XC[ZL !_ !_ Z_ 
ZP EFJGUZ XC[ZL !! !! ZZ 
#P ;]Z[gãGUZ VW" XC[ZL !_ !_ Z_ 
$P EFJGUZ VW" XC[ZL !_ !_ Z_ 
5P ;]Z[gãGUZ U|FDL6 !_ !! Z! 
&P EFJGUZ U|FDL6  !! !! ZZ 
3 S], v &Z &# !Z5 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P&DF\ NXF"jIF D]HA J,6DF5N\0GF 5}J" ÝFYlDS :J~5GL 
VHDFIX DF8[ ;]Z[gãGUZGF XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF NX 5]Z]Ø VG[ NX 
:+L ÝFYlDS lXÙSF[G[ T[DH EFJGUZ lH<,FGF VlUIFZ 5]Z]Ø VG[ VlUIFZ :+L 
ÝFYlDS lXÙSF[G[ T[DH ;]Z[gãGUZ lH<,FGF VW" XC[ZL lJ:TFZGF NX 5]Z]Ø VG[ 
NX :+L ÝFYlDS lXÙSF[ VG[ EFJGUZ lH<,FGF NX 5]Z]Ø VG[ NX :+L ÝFYlDS  
lXÙSF[ TYF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF U|FDL6 lJ:TFZGF NX 5]Z]Ø VG[ VlUIFZ :+L 
ÝFYlDS lXÙSF[ VG[ EFJGUZ lH<,FGF U|FDL6 lJ:TFZGF VlUIFZ 5]Z]Ø VG[ 
VlUIFZ :+L ÝFYlDS lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
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$P( S,D 5'YÞZ6GL ZLT o 
 V[0Jh" V[P V[,PZ äFZF ;}RJJFDF\ VFJ[, V[S VgI ZLT D]HA c8Lc 
U]6F[¿ZGF[ p5IF[U SZLG[ 56 S,DF[GL 5;\NUL Y. XS[ K[P VF ZLT D]HA S,DF[GL 
5;\NUL DF8[ ÝtI[S 5F+ NL9 AWF\ lJWFGF[GF ÝlTRFZF[GF VFWFZ[ D/[,F ÝF%TF\SF[GF[  
;ZJF/F[ SZJFDF\ VFJ[ K[P S], ÝF%TF\SF[GF VFWFZ[ J,6DF5N\0G[ éTZTF ÊDDF\ 
UF[9JJFDF\ VFJ[ K[ T[DF\YL µ\RFDF\ µ\RF ÝF%TF\SF[ JF/F 5rRL; 8SF J,6DF5N\0F[ 
VG[ GLR[DF\ GLRF ÝF%TF\SF[ JF/F 5rRL; 8SF J,6DF5N\0F[DF\ 5F+F[V[ VF5[,F 
ÝlTRFZF[GF VFWFZ[ S,D5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF êRFDF\ êRF ÝF%TF\S 
D[/JGFZ V[S H}Y VG[ GLRFDF\ GLRF ÝF%TF\S D[/JGFZ ALÔ H}YG[ VF56[ ÝtI[S 
lJWFGGF\ D}<IF\SG DF8[GF D},S H}Y TZLS[ WFZL XSLV[P ÝtI[S lJWFGGF D}<IF\SG 
DF8[ T[ lJWFGG[ p5,F H}YGF AWF 5F+F[GF ÝlTRFZF[GF VFWFZ[ S], S[8,F ÝF%TF\SF[ 
D?IF T[ VG[ lGdG H}YGF AWF\ 5F+F[G[ D/[,F ÝlTRFZF[GF VFWFZ[ S], S[8,F ÝF%TF\SF[ 
D?IF T[ XF[WJFDF\ VFJ[ K[P ÝtI[S lJWFG NL9 p5,F H}YGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG[ 
lGdG H}YGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL XF[WJFDF\ VFJ[ K[P VF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF c8Lc U]6F[¿Z XF[WJFDF\ VFJ[ K[P c8Lc U]6F[¿Z XF[WJFGL 
ZLT V[0Jh"GF 5]:TSDF\ J6"jIF D]HA VG];ZJFDF\ VFJL K[P ÝtI[S lJWFGGF c8Lc 
U]6F[¿ZGF VFWFZ[ lJWFGF[G[ éTZTF ÊDDF\ UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P Ô[ prR H}Y VG[ 
lGdG H}Y AgG[DF\ ÝtI[S H}Y NL9 5rRL; S[ T[YL JW] 5F+F[ CF[I TF[ H[ lJWFGG]\ c8Lc 
D}<I !P*5 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ lJWFGF[G[ J,6DF5N\0GF V\lTD :J~5DF\ ;DFJ[X 
SZJF[ Ô[.V[P c8Lc D}<IGF VFWFZ[ µTZTF ÊDDF\ UF[9J[,F lJWFGF[DF\YL ;F{YL êR] 
c8Lc D}<I WZFJTF\ lJWFGF[DF\YL H~ZL ;\bIFDF\ lJWFGF[ 5;\N SZJF\ Ô[.V[P V\NFH[ 
V0WF\ lJWFGF[ CSFZFtDS VG[ V0WF\ lJWFGF[ GSFZFtDS 5;\N SZJF\ Ô[.V[P VFD 
AgG[ ÝSFZGF lJWFG G CF[I TF[ DF+ GSFZFtDS S[ DF+ CSFZFtDS lJWFGF[ CF[JFG[ 
SFZ6[ 5F+F[DF\ ÝlTRFZ ;FdI ;Ô"JJFGL ;D:IF ;Ô"I K[P V[0Jh"GF DT[ c8Lc D}<I 
äFZF lJWFGF[ 5;\N SZJFGL ZLT ;FZL VG[ 5}ZTL K[P 
ZP A. L. Edwards : Teachniques of Attitude Scale Construction, Bombay, 
Vakils, Feffer and Simon, 1965, pp. 152-157. 
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 5}J" ÝFYlDS :J~5DF\ ,[JFDF\ VFJ[, V\[;L lJWFGF[ p5Z 5F+F[V[ VF5[,F 
ÝlTRFZF[GF VFWFZ[ lJWFGF[G]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P J,6DF5N\0GF 
CSFZFtDS lJWFG ;FD[GF ÝlTRFZF[G[ c;\5}6" ;\D\T c4 c;\DTc4 cT8:Yc4 V;\D\T VG[ 
c;\5}6" V;\DTc DF8[ ÊDX o 54 $4 #4 Z VG[ ! ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF CTF 
T[GFGL lJ~â GSFZFtDS lJWFGF[ ;FD[GF ÝlTRFZF[G[ ÊDX o !4 Z4 #4 $ VG[ 5 
ÝF%TF\SF[ VF5JFDF\ VFjIF CTFP VF ZLT[ S], V[\;L lJWFGF[ 5Z S], S[8,F ÝF%TF\S 
YIF T[ ÝtI[S J,6DF5N\0 NL9 XF[WL SF-JFDF\ VFjIF CTFP T[DF\ DF[8FDF\ DF[8F[ 
ÝF%TF\S XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P S], ÝF%TF\SF[GF VFWFZ[ J,6DF5N\0G[ µTZTF\ ÊDDF\ 
UF[9JJFDF\ VFjIF CTFP T[DF\YL ;F{YL µ\RF[ ÝF%TF\S D[/JGFZ 5rRL; 8SF 5F+F[GF 
J,6DF5N\0F[ H]NF 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF H}YG[ prR ÝF%TF\S H}Y TZLS[ 
VF[/BJFDF\ VFjI]\ CT]\P V[JL H ZLT[ ;F{YL GLRF ÝF%TF\SF[ D[/JGFZ 5rRL; 8SF 
5F+F[ V[8,[ S[ 5rRL; 8SF J,6DF5N\0F[ 56 H]NF 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF H}YG[ 
lGdG ÝF%TF\SF[ D[/JGFZ H}Y TZLS[ VF[/BJFDF\ VFjI]\ CT]\P JrR[GF 5rRL; 8SF 
5F+F[GF[ J,6DF5N\0GF ÝF%TF\SF[GL lJUT lJ`,[Ø6 DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJL 
GYLP 
 S,D5'YÞZ6DF\ ;DFJJFDF\ VFJ[, prR ÝF%TF\S H}YGF J,6DF5N\0F[ 5ZYL 
ÝtI[S lJWFG NL9 54 $4 #4 Z VG[ ! ÝF%TF\S D[/JGFZ 5F+F[GF[ VFJ'l¿VF[  
NXF"JTF VFJ'l¿ lJTZ6F[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTF\P T[JL H ZLT[ T[GL ;FY[ H ÝtI[S 
lJWFG NL9 lGdG ÝF%TF\S H}YGF 5F+F[GL VFJ'l¿ NXF"JTF VFJ'l¿ lJTZ6F[ 56 
T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\ CTF\4 VFD ÝtI[S lJWFG NL9 V[S prR ÝF%TF\S H}YG]\ VG[ V[S 
lGdG ÝF%TF\S H}YG]\ V[D A[ VFJ'l¿ lJTZ6F[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P S], V\[;L 
lJWFGF[GF !&_ VFJ'l¿ lJTZ6F[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTF\P 
 VFJ'l¿ lJTZ6F[ p5ZYL ÝtI[S lJWFG NL9 prR ÝF%TF\S H}YGL ;ZF;ZL XH 
VG[ lGdG ÝF%TF\S H}YGL ;ZF;ZL XL XF[WJFDF\ VFJL CTLP tIFZ AFN V[0Jh[" 
;}RJ[, GLR[GF ;}+GF[ p5IF[U SZLG[ lJWFG NL9 c8Lc U]6F[¿Z XF[WJFDF\ VFjIF CTF\P 
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 VF ZLT[ lJWFG NL9 D[/JJFDF\ VFJ[, c8Lc U]6F[¿ZGL IFNL CJ[ 5KLGL 
;FZ6L $P* DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
;FZ6L v $P* 
5}J" ÝFYlDS :J~5GF\ lJWFGF[GF\ c8Lc D}<IF[ 
 
lJWFGGF[ 
ÊD 
c8Lc 
D}<I 
lJWFGGF[ 
ÊD 
c8Lc  
D}<I 
lJWFGGF[  
ÊD 
c8Lc 
D}<I 
lJWFGGF[ 
ÊD 
c8Lc 
D}<I 
1. 1.043 21. 3.11 41. 3.29 61. 4.92 
2. 1.05 22. 4.76 42. 2.67 62. 3.23 
3. 0.80 23. 2.83 43. 4.46 63. 3.71 
4. 3.41 24. 2.77 44. 4.00 64. 3.88 
5. 10.90 25. 2.48 45. 2.92 65. 1.82 
6. 3.40 26. 3.80 46. 4.77 66. 6.43 
7. 3.15 27. 2.62 47. 3.31 67. 5.52 
8. 2.19 28. 3.26 48. 2.97 68. 5.93 
9. 3.15 29. 1.22 49. 4.00 69. 1.85 
10. 17.44 30. 4.00 50. 2.97 70. 2.80 
11. 1.47 31. 1.79 51. 3.26 71. -6.25 
12. 1.94 32. 1.93 52. 4.13 72. 4.44 
13. 1.14 33. 3.23 53. 1.07 73. 4.00 
14. 4.33 34. 4.80 54. 2.40 74. 5.14 
15. 0.3 35. 1.33 55. 3.59 75. 3.84 
16. 3.76 36. 4.91 56. 4.80 76. 4.43 
17. 1.78 37. 3.72 57. 3.33 77. 6.46 
18. 3.54 38. 3.68 58. 5.28 78. 1.49 
19. 2.58 39. 4.15 59. 2.79 79. 4.13 
20. 0.65 40. 5.45 60. 3.43 80. 3.87 
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;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P* G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJWFG NL9 8L v D}<IGL IFNL 5ZYL 
Ô[JF D/[ K[ S[ V[S lJWFGG]\ 8LvD}<I v&PZ5 D?I]\ CT]\P H[GF[ lJWFG ÊD V[SF[T[Z 
K[P AFSLGF VF[U6FV[\XL lJWFGF[GF\ 8LvD}<I WG D?IF\ CTF\P lJWFG ÊD NXG]\ 
8LvD}<I !*P$$ H[ JW]DF\ JW] K[4 ßIFZ[ VF[KFDF\ VF[K]\ 8LvD}<I _P_# lJWFG ÊD 
5\NZG]\ Ô[JF D/[ K[P 
 NZ[S lJWFGGF\ 8LvD}<I XF[WL ,LWF AFN J,6DF5N\0DF\ VFJ[,F 38SF[G[ 
wIFGDF\ ZFBL lJWFGF[G[ CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS V[D A[ lJEFUF[DF\ lJEFlHT 
SZJFDF\ VFjIF\P H[GL DFlCTL ;FZ6L $P( DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v $P( 
lJWFGF[G]\ JUL"SZ6 
38S ÊD CSFZFtDS lJWFGF[ GSFZFtDS lJWFGF[ 
38S v !P     1,    3,   5,    7,   9     2,   4,   6,    8, 10 
38S v ZP 11, 13, 15, 17, 19 12, 14, 16, 18, 20 
38S v #P 21, 23, 25, 27, 29 22, 24, 26, 28, 30  
38S v $P  31, 33, 35, 37, 39 32, 34, 36, 38, 40 
38S v 5P 41, 43, 45, 47, 49 42, 44, 46, 48, 50 
38S v &P 51, 53, 55, 57, 59 52, 54, 56, 58, 60 
38S v *P 61, 63, 65, 67, 69 62, 64, 66, 68, 70 
38S v (P 71, 73, 75, 77, 79 71, 74, 76, 78, 80 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P( DF\ NXF"jIF D]HA 5}J" ÝFYlDS :J~5 DF8[ T{IFZ SZ[, S;F[8LDF\ 
RF/L; lJWFGF[ CSFZFtDS VG[ RF/L; lJWFGF[ GSFZFtDS K[P VF lJWFGF[DF\YL 
H[DG]\  8LvD}<I VF[K]\ CF[I V[JF\ lJWFGF[ ZN SZJF\ V[J]\ GÞL YTF\ AWF\ lJWFGF[GF\ 
8LvD}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF\ VG[ 8LvD}<IG[ VFWFZ[ T[GF[ :JLSFZ S[ V:JLSFZ SZL GJF[ 
ÊD VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GL DFlCTL ;FZ6L $P) DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
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;FZ6L v $P) 
lJWFGJFZ 8LvD}<IF[ TYF :JLSFZ S[ V:JLSFZ 
 
H}GF[ 
ÊD 
GJF[  
ÊD 
8L 
D}<I 
:JLSFZ S[ 
V:JLSFZ 
H}GF[  
ÊD 
GJF[  
ÊD 
8L 
D}<I 
:JLSFZ S[ 
V:JLSFZ 
1. - 1.043 V:JLSFZ 21. 13 3.11 :JLSFZ 
2. - 1.05 V:JLSFZ 22. 14. 4.76 :JLSFZ 
3. - 0.80 V:JLSFZ 23. 15. 2.83 :JLSFZ 
4. 1. 3.41 :JLSFZ 24. 16. 2.77 :JLSFZ 
5. 2. 10.90 :JLSFZ 25. 17. 2.48 :JLSFZ 
6. 3. 3.40 :JLSFZ 26. 18. 3.80 :JLSFZ 
7. 4. 3.15 :JLSFZ 27. 19. 2.62 :JLSFZ 
8. 5. 2.19 :JLSFZ 28. 20. 3.26 :JLSFZ 
9. 6. 3.15 :JLSFZ 29. - 1.22 V:JLSFZ 
10. 7. 17.44 :JLSFZ 30. 21. 4.00 :JLSFZ 
11. - 1.47 V:JLSFZ 31. 22. 1.79 :JLSFZ 
12. - 1.94 V:JLSFZ 32. - 1.93 V:JLSFZ 
13. - 1.14 V:JLSFZ 33. 23. 3.23 :JLSFZ 
14. 8. 4.33 :JLSFZ 34. 24. 4.80 :JLSFZ 
15. - 0.3 V:JLSFZ 35. - 1.33 V:JLSFZ 
16. 9 3.76 :JLSFZ 36. 25 4.91 :JLSFZ 
17. 10 1.78 :JLSFZ 37. 26 3.72 :JLSFZ 
18. 11 3.54 :JLSFZ 38. 27 3.68 :JLSFZ 
19. 12 2.58 :JLSFZ 39. 28 4.15 :JLSFZ 
20. - 0.65 V:JLSFZ 40. 29 5.45 :JLSFZ 
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;FZ6L v $P) RF,]PPPPPPPP 
H}GF[ 
ÊD 
GJF[  
ÊD 
8L 
D}<I 
:JLSFZ S[ 
V:JLSFZ 
H}GF[  
ÊD 
GJF[  
ÊD 
8L 
D}<I 
:JLSFZ S[ 
V:JLSFZ 
41. 30 3.29 :JLSFZ 61. 49 4.92 :JLSFZ 
42. 31 2.67 :JLSFZ 62. 50 3.23 :JLSFZ 
43. 32 4.46 :JLSFZ 63. 51 3.71 :JLSFZ 
44. 33 4.00 :JLSFZ 64. 52. 3.88 :JLSFZ 
45. 34 2.92 :JLSFZ 65. 53 1.82 :JLSFZ 
46. 35 4.77 :JLSFZ 66. 54 6.43 :JLSFZ 
47. 36 3.31 :JLSFZ 67. 55 5.52 :JLSFZ 
48. 37 2.97 :JLSFZ 68. 56 5.93 :JLSFZ 
49. 38 4.00 :JLSFZ 69. 57 1.85 :JLSFZ 
50. 39 2.97 :JLSFZ 70. 58 2.80 :JLSFZ 
51. 40 3.26 :JLSFZ 71. - - 6.25 V:JLSFZ 
52. 41 4.13 :JLSFZ 72. 59 4.44 :JLSFZ 
53. - 1.07 V:JLSFZ 73. 60 4.00 :JLSFZ 
54. 42 2.40 :JLSFZ 74. 61 5.14 :JLSFZ 
55. 43 3.59 :JLSFZ 75. 62 3.84 :JLSFZ 
56. 44 4.80 :JLSFZ 76. 63 4.43 :JLSFZ 
57. 45 3.33 :JLSFZ 77. 64 6.46 :JLSFZ 
58. 46 5.28 :JLSFZ 78. - 1.49 V:JLSFZ 
59. 47 2.79 :JLSFZ 79. 65 4.13 :JLSFZ 
60. 48 3.43 :JLSFZ 80. 66 3.87 :JLSFZ 
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;FZ6L Ol,TFY" o  
 ;FZ6L $P) G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ 5}J" ÝFYlDS :J~5DF\ ;DFlJQ8 V[\;L 
lJWFGF[G]\ 8LvD}<I XF[WJFDF\ VFjI\] K[P 8LvD}<IF[G[ VFWFZ[ lJWFGF[GF[ :JLSFZ S[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ K[ VG[ H}GF lJWFG ÊDG[ GJF[ ÊD VF5[, K[P  
 ;FZ6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lJWFG G\AZ !4 Z4 #4 !!4 !Z4 !#4 !54 
Z_4 Z)4 #Z4 #54 5#4 *! VG[ *( GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P VFD S], 
RF{N lJWFGF[ ZN YTF\ ÝFYlDS :J~5GF J,6DF5N\0DF\ KF;9 lJWFGF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
$P) J,6DF5N\0G]\ ÝFYlDS :J~5 
 J,6DF5N\0G]\ ÝFYlDS :J~5 T{IFZ YIF 5KL T[GL SF[d%I}8Z äFZF !Z5 
GS,F[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 J,6DF5N\0GF ÝFYlDS :J~5DF\ NZ[S lJWFGGL ;FD[ 5F\R 5F\R BFGFVF[ 
NF[ZJFDF\ VFjIF CTFP VF BFGFVF[GF DYF/[ ÊDF\SG SZJF DF8[ c;\5}6" ;\D\Tc4 
;\D\T4  cT8:Yc4 c;\5}6 V;\D\Tc4 V;\D\T H[JF SÙF NX"S XaNF[ ,BJFDF\ VFjIF 
CTF\P 
 ÝlTRFZ VF5GFZ ÝFYlDS lXÙSF[G[ IF[uI DFU"NX"G D/L ZC[ T[ C[T]YL 
J,6DF5N\0GF D]B5'Q8 5Z ;FDFgI ;}RGFVF[ VF5JFDF\ VFJL CTLP ÝFYlDS 
lXÙSF[GL ;DH DF8[ V[S pNFCZ6 VF5L ÝlTRFZ S[D VF5JF[ T[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 
 VFD ÝFYlDS :J~5 T{IFZ YI[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGL XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ 
U|FDL6 lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FVF[DF\ OZH AÔJTF !Z5 lXÙSF[G[ J,6DF5N\0 
VF5L ÝFYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL DFlCTL ;FZ6L $P!_ DF\ 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
 ÝFYlDS :J~5GF DF5N\0GL V[S ÝT 5lZlXQ8 v & DF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[P 
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;FZ6L v $P!_ 
J,6DF5N\0GF ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX 
 
ÔTLITF ÊD lH<,FG]\ GFD lJ:TFZ 
5]Z]Ø :+L S], 
!P ;]Z[gãGUZ XC[ZL Z! Z! $Z 
ZP ;]Z[gãGUZ VW" XC[ZL Z_ Z! $! 
#P ;]Z[gãGUZ U|FDL6 Z! Z! $Z 
 S], v &Z &# !Z5 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P!_ DF\ NXF"jIF D]HA DF5N\0GF ÝFYlDS :J~5 DF8[ ;]Z[gãGUZGF 
XC[ZL lJ:TFZGF V[SJL; 5]Z]Ø VG[ V[SJL; :+L ÝFYlDS lXÙSF[ T[DH VW" XC[ZL 
lJ:TFZGF JL; 5]Z]Ø VG[ V[SJL; :+L ÝFYlDS lXÙSF[ VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF 
V[SJL; 5]Z]Ø VG[ V[SJL; :+L ÝFYlDS lXÙSF[ D/LG[ S], !Z5 lXÙSF[G[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF\ K[P 
 ÝFYlDS VHDFIX DF8[ 5;\N YI[,L H[ T[ lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FVF[GF 
VFRFIF["zLVF[G[ ~A~ D/LG[ TYF 8[l,OF[G äFZF ;\5S" ;FWL J,6 DF5N\0GF ÝFYlDS 
VHDFIXGL VG]DlT D[/jIF AFN VFRFIF["zLVF[GL VG]S}/TFV[ ÝFYlDS VHDFIX 
~A~DF\ SZJFDF\ VFJL CTLP  
 J,6DF5N\0DF\ ÝFYlDS lXÙSF[G[ S[8,F\ ;DI ,FU[ K[ T[G]\ wIFG ZFBJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VFXZ[ 5\RFJG lDlG8 H[8,F[ ;DI ÝlTRFZF[ VF5JFDF\ ÝFYlDS lXÙSF[G[ 
,FuIF[ CTF[P ÝlTRFZF[ ,BFI UIF 5KL DF5N\0 5ZT D[/jIF AFN ÝIF[HS[ 
VFRFIF["zLVF[GF[ TYF ÝFYlDS lXÙSF[GF[ DF{lBS VFEFZ DFgIF[ CTF[P 
 5ZT D/[,F ÝFYlDS VHDFIX J,6DF5N\0G[ ÝIF[HS[ ÔT[ T5F:IF[ CTF[P 
ÝFYlDS VHDFIXDF\ ,[JFDF\ VFJ[, KF;9 lJWFGF[GF\ 8LvD}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF\ 
CTF\P H[GL DFlCTL ;FZ6L $P!! DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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;FZ6L v $P!! 
ÝFYlDS VHDFIX o lJWFGF[DF\ 8LvD}<IF[ 
 
38S ÊD  
 
lJWFGGF[ ÝFYlDS 
VHDFIXGF[ ÊD 
lJWFGGF[ ÝSFZ 
 
lJWFGG]\  
8L D}<I 
1. 1. GSFZ 1.86 
 2. CSFZ 5.04 
 3. GSFZ 2.70 
 4. CSFZ 5.28 
 5. GSFZ 1.00 
 6. CSFZ 0.04 
 7. GSFZ 1.08 
2. 8. GSFZ 5.12 
 9. GSFZ 4.65 
 10. CSFZ 5.47 
 11. GSFZ 1.59 
 12. CSFZ 2.13 
3. 13. CSFZ 5.17 
 14. GSFZ 4.20 
 15. CSFZ 3.79 
 16. GSFZ 3.92 
 17. CSFZ 4.12 
 18. GSFZ 6.00 
 19. CSFZ 5.14 
 20. GSFZ 3.64 
 21. GSFZ 4.67 
4. 22. CSFZ 7.47 
 23. CSFZ 5.47 
 24. GSFZ 7.30 
 25. GSFZ 3.25 
 26. CSFZ 4.14 
 27.  GSFZ 4.19 
 28. CSFZ 8.65 
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;FZ6L v $P!! RF,]PPPPP 
38S ÊD  
 
lJWFGGF[ ÝFYlDS 
VHDFIXGF[ ÊD 
lJWFGGF[ ÝSFZ 
 
lJWFGG]\  
8L D}<I 
 29. GSFZ 4.06 
 30. CSFZ 5.05 
 31. GSFZ 1.53 
5. 32. CSFZ 0.87 
 33. GSFZ 2.92 
 34. CSFZ 9.45 
 35. GSFZ 3.65 
 36. CSFZ 3.14 
 37. GSFZ 1.17 
 38. CSFZ 5.06 
 39. GSFZ 2.88 
 40. CSFZ 9.27 
6. 41. GSFZ 4.47 
 42. GSFZ 3.71 
 43. CSFZ 4.76 
 44. GSFZ 4.42 
 45. CSFZ 5.18 
 46. GSFZ 1.76 
 47. CSFZ 5.00 
 48. GSFZ 2.33 
7. 49. CSFZ 3.00 
 50. CSFZ 3.47 
 51. CSFZ 3.57 
 52. GSFZ 2.14 
 53. CSFZ 5.17 
 54. GSFZ 3.44 
 55. CSFZ 1.67 
 56. GSFZ 2.06 
 57. CSFZ 4.06 
 58. GSFZ 3.76 
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;FZ6L v $P!! RF,]PPPPP 
38S ÊD  
 
lJWFGGF[ ÝFYlDS 
VHDFIXGF[ ÊD 
lJWFGGF[ ÝSFZ 
 
lJWFGG]\  
8L D}<I 
8. 59. GSFZ 0.36 
 60. CSFZ 5.56 
 61. GSFZ 3.64 
 62. CSFZ 1.28 
 63. GSFZ 0.33 
 64. CSFZ 1.41 
 65. CSFZ 0.18 
 66. GSFZ 2.81 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P!! G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ ÝFYlDS VHDFIX DF8[ T{IFZ SZ[, 
J,6DF5N\0DF\ S], KF;9 lJWFGF[ CTF\P VF KF;9 lJWFGF[DF\ A+L; lJWFGF[ CSFZ 
VG[ RF[+L; lJWFGF[ GSFZ CTF\P AgG[ ÝSFZF[GF\ lJWFGF[GL ;\bIF ;ZBL SZJF DF8[ 
DFU"NX"SzL ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZL A[ THŸ7F[zLVF[G[ lJG\TL SZL GSFZ ÝSFZGF\ A[ 
lJWFGF[ ZN SZFJJFDF\ VFjIFP ZN YI[,F\ lJWFGF[GF G\AZ 5) VG[ &# CTF\P VFD A[ 
lJWFGF[ ZN SZL AgG[ ÝSFZGF lJWFGF[GL ;\bIF ;ZBL SZJFDF\ VFJLP AFSL ZC[, 
RF[;9 lJWFGF[G[ 8LvD}<I ÝDF6[ éTZTF\ ÊDDF\ UF[9JJFDF\ VFjIF\P H[GL DFlCTL 
;FZ6L v $P!Z DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6L v $P!Z 
éTZTF ÊDDF\ UF[9J[,F\ lJWFGF[GF\ 8LvD}<IF[ 
 
lJWFGGF[ 
H}GF[ ÊD 
lJWFGGF[  
ÝSFZ 
8L D}<I ÝDF6[ 
éTZTF[ ÊD 
lJWFGG]\ 
8L D}<I 
34. CSFZ 1. 9.45 
40. CSFZ 2. 9.27 
28. CSFZ 3. 8.65 
22. CSFZ 4. 7.47 
24. GSFZ 5. 7.30 
18. GSFZ 6. 6.00 
53. CSFZ 7. 5.71 
17. CSFZ 8. 5.56 
23. CSFZ 9. 5.47 
10. CSFZ 10. 5.47 
4. CSFZ 11. 5.28 
45. CSFZ 12. 5.18 
13. CSFZ 13. 5.17 
19. CSFZ 14. 5.14 
8. GSFZ 15. 5.12 
51. CSFZ 16. 5.06 
30. CSFZ 17. 5.05 
2. CSFZ 18. 5.04 
47. CSFZ 19. 5.00 
43. CSFZ 20. 4.76 
21. GSFZ 21. 4.67 
9 GSFZ 22. 4.65 
41 GSFZ 23. 4.47 
44. GSFZ 24. 4.42 
14. GSFZ 25. 4.20 
27. GSFZ 26. 4.19 
26. CSFZ 27. 4.14 
60. CSFZ 28. 4.12 
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;FZ6L v $P!Z RF,]PPPPPP 
lJWFGGF[ 
H}GF[ ÊD 
lJWFGGF[  
ÝSFZ 
8L D}<I ÝDF6[ 
éTZTF[ ÊD 
lJWFGG]\ 
8L D}<I 
57 CSFZ 29. 4.06 
29. GSFZ 30. 4.06 
16. GSFZ 31. 3.92 
15. CSFZ 32. 3.79 
58. GSFZ 33. 3.76 
42. GSFZ 34. 3.71 
35. GSFZ 35. 3.65 
20. GSFZ 36. 3.64 
61. GSFZ 37. 3.64 
38. CSFZ 38. 3.57 
50. CSFZ 39. 3.47 
54. GSFZ 40. 3.44 
25. GSFZ 41. 3.25 
36. CSFZ 42. 3.14 
49. CSFZ 43. 3.00 
33. GSFZ 44. 2.92 
39. GSFZ 45. 2.88 
66. GSFZ 46. 2.81 
3. GSFZ 47. 2.70 
48. GSFZ 48. 2.33 
52. GSFZ 49. 2.14 
12. CSFZ 50. 2.13 
56. GSFZ 51. 2.06 
1. GSFZ 52. 1.86 
46. GSFZ 53. 1.76 
55. CSFZ 54. 1.67 
11. GSFZ 55. 1.59 
31. GSFZ 56. 1.53 
64. CSFZ 57. 1.41 
62. CSFZ 58. 1.28 
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;FZ6L v $P!Z RF,]PPPPPP 
lJWFGGF[ 
H}GF[ ÊD 
lJWFGGF[  
ÝSFZ 
8L D}<I ÝDF6[ 
éTZTF[ ÊD 
lJWFGG]\ 
8L D}<I 
37. GSFZ 59. 1.17 
7. GSFZ 60. 1.08 
5. GSFZ 61. 1.00 
32. CSFZ 62. 0.87 
65. CSFZ 63. 0.18 
6. CSFZ 64. 0.04 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P!ZG]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ ÝtI[S lJWFGG]\ 8L v D}<I 3G D?I]\ K[P 
JW]DF\ JW] 8LvD}<I ÝFYlDS VHDFIXDF\ ÊD RF[+L;GF lJWFGG]\ K[ H[ )P$5 K[4 
ßIFZ[ VF[KFDF\ VF[K]\ 8LvD}<I ÝFYlDS VHDFIXDF\ J,6DF5N\0DFGF ÊD K GF 
lJWFGG]\ K[ H[ _P_$ K[P  
$P!_   J,6 DF5N\0GF V\lTD :J~5 DF8[GF lJWFGF[GL  
 5;\NUL o 
 V\lTD :J~5 DF8[ NZ[S 38S NL9 A[ CSFZFtDS VG[ A[ GSFZFtDS lJWFGF[ 
D/L S], A+L; lJWFGF[ 5;\N SZJF V[J]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFYL lJWFGF[ 
5;\N SZJF DF8[ ,3]TD VwIIG SÙFGF ÝtI[S 38S NL9 µ\R]\ 8LvD}<I WZFJTF\ A[ 
CSFZFtDS VG[ A[ GSFZFtDS lJWFGF[ D/L S], ;F[/ CSFZFtDS lJWFGF[ VG[ ;F[/ 
GSFZFtDS lJWFGF[ 5;\N SZL V\lTD :J~5GF J,6DF5N\0DF\ S], A+L; lJWFGF[GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[4 ßIFZ[ DF5N\0GL ,\AF. JWL G ÔI V[ C[T]YL A+L; 
lJWFGF[ ZN SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
 V\lTD S;F[8LDF\ 5;\N YI[,F lJWFGF[GL lJUT ;FZ6L $P!# DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P  
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;FZ6L v $P!# 
V\lTD :J~5 DF8[ 5;\lNT lJWFGF[GF\ 8LvD}<IF[ 
 
H}GF[ 
ÊD 
GJF[ 
ÊD 
lJWFGGF[  
ÝSFZ 
8L D}<I H}GF[ 
ÊD 
GJF[ 
ÊD 
lJWFGGF[ 
ÝSFZ 
8L D}<I 
34. 1. CSFZ 9.45 21. 17. GSFZ 4.67 
40. 2. CSFZ 9.27 9. 18. GSFZ 4.65 
28. 3. CSFZ 8.65 41. 19. GSFZ 4.47 
22. 4. CSFZ 7.47 44. 20. GSFZ 4.42 
24. 5. GSFZ 7.03 27. 21. GSFZ 4.19 
18. 6. GSFZ 6.00 58. 22. GSFZ 3.76 
53. 7. CSFZ 5.71 35. 23. GSFZ 3.65 
60. 8. CSFZ 5.56 61. 24. GSFZ 3.64 
10. 9. CSFZ 5.47 51. 25. CSFZ 3.57 
4. 10. CSFZ 5.28 54. 26. GSFZ 3.44 
45. 11. CSFZ 5.18 33. 27. GSFZ 2.92 
13. 12. CSFZ 5.17 66. 28. GSFZ 2.81 
19. 13. CSFZ 5.14 3. 29. GSFZ 2.70 
8. 14. GSFZ 5.12 12. 30. CSFZ 2.13 
2. 15. CSFZ 5.04 1. 31. GSFZ 1.86 
47. 16. CSFZ 5.00 62. 32. CSFZ 1.28 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P!# G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ V\lTD DF5N\0DF\ ,3]TD VwIIG 
SÙFGF VF9 38SF[DF\YL NZ[S 38SJFZ A[ CSFZFtDS VG[ A[ GSFZFtDS lJWFGF[ V[D 
V[S 38SDF\YL RFZ lJWFGF[ D/LG[ S], A+L; lJWFGF[ V\lTD :J~5 DF8[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF\ K[P H[DF\ ;F[/ CSFZFtDS VG[ ;F[/ GSFZFtDS lJWFGF[GF[ ;DFJ[X 
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YIF[ K[P VCÄ 8LvD}<IGL ÎlQ8V[ lJWFG ÊD V[SG]\ 8LvD}<I )P$5 K[P H[ ;F{YL êR]\ 
K[P ßIFZ[ lJWFG ÊD A+L;G]\ 8LvD}<I !PZ( K[P H[ ;F{YL VF[K]\ K[P VF lJWFGG]\ 
8LvD}<I VF[K]\ CF[JF KTF\ 38SGF ;\NE"DF\ CSFZFtDS A[ ;\bIF 5}6" SZJF DF8[ 
V5JFN~5[ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
$P!! J,6 DF5N\0G]\ V\lTD :J~5 U]6F\SG IF[HGF o 
 ,3]TD VwIIG SÙF J,6DF5N\0GF ;F[/ CSFZFtDS VG[ ;F[/ GSFZFtDS 
lJWFGF[GL 5;\NUL YIF 5KL J,6DF5N\0G]\ V\lTD :J~5 T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
VFD4 V\lTD :J~5GF J,6DF5N\0DF\ S], A+L; lJWFGF[ D}SJFDF\ VFjIF CTF\P VF 
V\lTD :J~5GL H~ZL ;\bIFDF\ SF[d%I}8ZF.h GS,F[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VF 
J,6DF5N\0GL V[S ÝT Ý:T]T VeIF;GF 5lZlXQ8 v * DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P 
 tIFZAFN ÝIF[HS[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;FT lH<,FVF[GL lH<,F ;\RFl,T 
ÝFYlDS XF/FVF[DF\ lXÙS TZLS[GL OZH AÔJTF S], #(Z5 ÝFYlDS lXÙSF[G[ 
5F+F[ TZLS[ 5;\N SZL DFlCTL D[/JL CTLP H[GL lJX[Ø DFlCTL Ý:T]T VeIF;GF 
ÝSZ6 G\AZ v +6 GL ;FZ6L #P$ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 DFlCTL ÝF%T YI[ U]6F\SG IF[HGF ÝDF6[ AWF DF5N\0F[ T5F;JFDF\ VFjIF 
CTFP H[DF\ H[ T[ lJWFG ;FD[ VF5[,F\ ;\5}6" ;\D\T4 ;\D\T4 T8:Y4 V;\DT VG[ ;\5}6" 
V;\DT JU[Z[ BFGFVF[G[ wIFGDF\ ZFBL ÝlTRFZ NFTFV[ H[ BFGFDF\ BZFG]\ lGXFG 
SI]Å CF[I T[ ÝDF6[ CSFZFtDS lJWFG DF8[ 54 $4 #4 Z4 ! VG[ GSFZFtDS lJWFG 
DF8[ !4 Z4 #4 $4 5 ÝF%TF\SF[ VF5JFDF\ VFjIF CTFP VFD4 ÝtI[S ÝlTRFZ NFTFG[ 
VF[KFDF\ VF[KF A+L; VG[ JW]DF\ JW] !&_ ÝF%TF\SF[ VF5JFDF\ VFjIF CTFP VF 
DF5N\0G]\ U]6F\SG S[D SZJ]\ T[GL DFlCTL DFU"NlX"SFDF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
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$P!Z J,6 DF5N\0GL lJ`J;GLITF o 
 S;F[8LGL VHDFIX SZTF 5C[,F\ S;F[8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF ;FZL 
CF[I TF[ H T[ S;F[8LGF[ p5IF[U SZL XSFIP Ý:T]T S;F[8LGL lJ`J;GLITF VG[ 
IYFY"TF T5F;JFDF\ VFJL CTLP  
² S;F[8LGL lJ`J;GLITF o 
 H[ S;F[8LGF JFZ\JFZ p5IF[U KTF\ RSF;6L NZlDIFG H[ T[ 5F+F[ ;ZBF\ H 
ÝF%TF\S D[/J[ TF[ T[ S;F[8L lJ`J;GLI K[ T[D SC[JFIP S;F[8LGL lJ`J;GLITF 
XF[WJFGL VG[S ZLTF[ 5{SL VF S;F[8LGL lJ`J;GLITF S;F[8L v 5]GoS;F[8L VG[ 
VW"lJrK[NG 5âlTV[ XF[WJFDF\ VFJL CTLP  
s!f S;F[8L v 5]GoS;F[8L 5âlT o 
 VF DF8[ H[ H}YGF 5F+F[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ VG[ H[DG[ 
,3]TD VwIIG SÙF J,6DF5N\0 VF5L ÝF%TF\SF[ D[/J[,F CTF T[JF !__ ÝFYlDS 
lXÙSF[G[ +L; lNJ; 5KL OZLYL J,6DF5N\0 S;F[8L VF5L ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ 
VFjIF\ CTF\P ÝF%TF\SF[GL D/[,L VF AgG[ z[6L JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL 
;C;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P S;F[8L 5]GoS;F[8LGL ZLT[ lJ`J;GLITF XF[WJF 
DF8[ J-JF6 TF,]SFGL lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[GF 5\RFJG :+L 
VG[ l5:TF,L; 5]Z]Ø ÝFYlDS lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GL DFlCTL 
;FZ6L $P!$ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P!$ GF VJ,F[SG 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ S], !__ 5F+F[V[ S;F[8L 
5]GoS;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF K[ T[GF[ ;C;\A\WF\S 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTV[ 
XF[W[, K[ H[ _P)( Ô[JF D?IF[ K[P AgG[ S;F[8L ÝF%TF\SF[ JrR[ Ô[JF D/[,F[ VF 
;C;\A\WF\S 36F[ ;FZF[ K[ VG[ T[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P VFD4 VF S;F[8LG[ 
lJ`J;GLI U6L T[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
sZf S;F[8LGL VW"lJrK[NG 5âlT o 
 VF 5âlTV[ lJ`;GLITF XF[WJF DF8[ !__ ÝFYlDS lXÙSF[GF[ GD}GF[ ,[JFDF\ 
VFjIF[ CTF[P VF ÝFYlDS lXÙSF[V[ J,6DF5N\0 S;F[8LGL V[SL S,DF[DF\ D[/J[, 
ÝF%TF\SF[ VG[ A[SL S,DF[DF\ D[/J[, ÝF%TF\SF[ GF[WJFDF\ VFjIF CTF\P ÝF%TF\SF[GL A[ 
z[6L JrR[ 5lZA/ v U]6FSFZ 5âlTV[ ;C;\AWF\S XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GL 
DFlCTL ;FZ6L $P!5 DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6L v $P!5 
S;F[8L VW"lJrK[NG 5âlT ÝF%TF\S 
 
 A[SL S,D ÝF%TF\S 
ÝF%TF\S 
JU" 
41-
45 
46-
50 
51-
55 
56-
60 
61-
65 
66-
70 
S], 
66-70     01 02 03 
61-65    04 12  16 
56-60    22 16  38 
51-55   18 08 09  35 
46-50  02 01 03   06 
41-45 02      02 
V
[SL
 S
,
D
 Ý
F%
TF
\S 
S], 02 02 19 37 38 02 100 
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;FZ6L Ol,TFY"o 
 ;FZ6L $P!5 GF VJ,F[SG 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ S], !__ 5F+F[V[ 
S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTFP T[GL V[SL S,DF[ VG[ A[SL S,DF[GF ÝF%TF\SF[GF[ 
5lZA/ U]6FSFZ ;C;\A\WF\S _P&( Ô[JF D?IF[ K[P AgG[ lJEFUGF ÝF%TF\SF[ JrR[ 
Ô[JF D/[,F[ VF ;C;\A\WF\S _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P VFYL VF S;F[8LG[ lJ`J;GLI 
U6L T[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
$P!# J,6 DF5N\0GL IYFY"TF o 
 SF[.56 S;F[8L H[ ,Ù6 DF5JF DF8[ AGFJJFDF\ VFJL CF[I T[ H ,Ù6G]\ 
BZ[BZ DF5G SZ[ VgIG]\ GCÄ tIFZ[ T[ IYFY" U6L XSFIP 
 S;F[8LGL IYFY"TF Ý:YFl5T SZJF DF8[ 36L ZLTF[ K[P T[DF\YL Ý:T]T 
J,6DF5N\0GL IYFY"TF XF[WJF DF8[ ;C;FDlIS IYFY"TFGL ZLTGL 5;\NUL SZJFDF\ 
VFJL CTLP ;C;FDlIS IYFY"TF XF[WJF DF8[ GJL S;F[8L H[JL SF[. Ô6LTL VG[ 
;FZF ÝDF6DF\ J5ZFI[,L S;F[8L p5,aW CF[I TF[ V[S H}YGL jIlÉTVF[G[ AgG[ 
S;F[8LVF[ VF5L T[ p5ZGF ÝF%TF\SF[ JrR[ ;C;\A\WF\S XF[WL XSFIP Ý:T]T 
J,6DF5N\0GL IYFY"TF 56 VF ZLT[ VG];ZLG[ Ý:YFl5T SZJFDF\ VFJL CTLP 
 Ý:T]T J,6DF5N\0GL IYFY"TF VgI ÝDFl6T J,6DF5N\0 S;F[8L ;FY[ 
;C;\A\WF\S XF[WLG[ Ý:YFl5T SZJFDF\ VFJL CTLP T[GL lJUT VF ÝDF6[ K[P 
 0F¶P R\ãDF{,L JLPÔ[ØLGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâ Ý[Z6F D}<IF[ TYF 
XLBJJF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF;P T[DF\YL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VwIF5G 
ÝtI[GF\ J,6 v J,6DF5N\0GF[  p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF DF8[ !__ 
ÝFYlDS lXÙSF[G[ H[DF\ l5:TF,L; 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ 5\RFJG :+L lXÙSF[GF[ ÝIF[HS[ 
ZR[, ,3]TD VwIIG SÙF J,6DF5N\0 S;F[8L ÝYD VF5JFDF\ VFJL VG[ ÝF%TF\SF[ 
D[/JJFDF\ VFjIF CTFP tIFZAFN 0F¶P R\ãDF{,L JLP Ô[ØLGL J,6DF5N\0 S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP S], !__ ÝFYlDSF[G[ 
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ÝIF[HS[ ZR[, J,6DF5N\0 p5Z D[/J[,F ÝF%TF\SF[ VG[ 0F¶P R\ãDF{,L  JLP Ô[ØLGF 
ZR[, J,6DF5N\0 p5Z D[/J[,F ÝF%TF\SF[ 5ZYL 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTV[ 
;C;\A\WFS XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GL DFlCTL ;FZ6L $P!& DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P VF S;F[8LGF[ V[S ÝT 5lZlXQ8 v ( DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v $P!& 
0F¶P R\ãDF{l, J,6DF5N\0 ;FY[GF ÝIF[HS 
J,6DF5N\0GF ÝF%TF\SF[ 
 
0F¶P R\ãDF{,L J,6DF5N\0 ÝF%TF\SF[ 
ÝF%TF\S JU" 70-
74 
75-
79 
80-
84 
85-
89 
90-
94 
S], 
150-154    01 06 07 
145-149    09 07 16 
140-144   14 24  38 
135-139   26   26 
130-134  08    08 
125-129 05     05 
ÝI
F[H
S 
J,
6
DF
5N
\0 
ÝF
%T
F\S
 
S], 05 08 40 34 13 100 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P!&GF VJ,F[SG 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ S], !__ 5F+F[V[ 
;C;FDlIS IYFY"TF S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF K[ T[GF[ ;C;\A\WF\S 5lZA/ v 
U]6FSFZ 5âlTV[ _P*Z Ô[JF D?IF[ K[P AgG[ S;F[8LGF ÝF%TF\SF[ JrR[ Ô[JF D/[,F[ 
VF ;C;\A\WF\S _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P lGDFJT VlEÝFIJl,GF ÝF%TF\SF[GL 
DFlCTL ;FZ6L $P!* DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P TYF VF S;F[8LGL V[S ÝT  
5lZlXQ8 v ) DF\ VF5[, K[P  
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;FZ6L v $P!* 
lGDFJT VlEÝFIJlT VG[ ÝIF[HS J,6DF5N\0GF ÝF%TF\SF[ 
 
lGDFJT VlE5FIJl,GF ÝF%TF\SF[ 
ÝF%TF\S JU" 221-
225 
226-
230 
231-
235 
236-
240 
241-
245 
246-
250 
S], 
150-154     06 02 08 
145-149    01 11  12 
140-144   01 22 04  27 
135-139   18 17   35 
130-134  11     11 
125-129 06 01     07 
S], 06 12 19 40 21 02 100 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P!*GF VJ,F[SGYL Ô[. XSFI K[ S[ S], !__ 5F+F[V[ ;C;FDlIS 
IYFY"TF S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF K[ T[GF[ ;C;\A\WF\S 5lZA/ v U]6FSFZ 
5âlTV[ XF[W[, K[4 H[ _P(* Ô[JF D?IF[ K[P AgG[ S;F[8LGF ÝF%TF\SF[ JrR[ Ô[JF 
D/[,F[ VF ;C;\A\WF\S ;FZF[ ;C;\A\WF\S K[ VG[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
$P!$ J,6 DF5N\0GL DFU"NlX"SF o 
 Ý:T]T J,6DF5N\0GF[ EFlJ p5IF[U SZGFZFVF[G[ H~ZL DFU"NX"G D/L ZC[ 
T[ C[T]YL ;\XF[WS[ DFU"NlX"SF T{IFZ SZL CTLP H[DF\ DF5N\0GF[ ;DI4 DF5N\0 
VF5JFGL lJlW4 ÝlTRFZGL ZLT4 U]6F\SG4 lJ`J;GLITF4 IYFY"TF JU[Z[GL DFlCTL 
VF5JFDF\ VFJ[,L K[P VF DFU"NlX"SFGL V[S GS, 5lZlXQ8 v !_ DF\ D}S[,L K[P  
 
PP 
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ÝSZ6 v 5 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 
 5P! E}lDSF 
 5PZ V\SXF:+LI ÝI]lÉTVF[ 
 5P# 5]Z]Ø VG[ :+L ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG  
  SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 5P$ XC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF  
  ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 5P5 XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF  
  ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 5P& VW"XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ ÝFYlDS  
  lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 5P* S]DFZ VG[ SgIFXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS  
  lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 5P( S]DFZ VG[ lDzXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS  
  XF/FGF\ lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5P) SgIF VG[ lDzXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS  
  XF/FGF\ lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5P!_ ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS  
  lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5P!! ;J6" VG[ V[;P;LP 7FlTGF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF  
  ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
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 5P!Z ;J6" VG[ V[;P8LP 7FlTGF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF  
  ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5P!# ;J6" VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF  
  ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5P!$ V[;P;LP VG[ V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF  
  ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5P!5 V[;P;LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS  
  lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5P!& V[;P8LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS  
  lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5P!* 5lZ6LT VG V5lZ6LT ÝFYlDS lXÙSF[GF  
  ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5P!( lXlÙT VG[ VlXlÙT DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF  
  ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5P!) lXÙT VG[ VlXlÙT l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF  
  ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5PZ_ GF[SZL VG[ B[TL SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5PZ! GF[SZL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF 
ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5PZZ B[TL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF 
ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5PZ# lXÙS VG[ lAGlXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5PZ$ lXÙS VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P  
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 5PZ5 5LP8LP;LP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ 
ALPV[0ŸPTZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5PZ& 5LP8LP;LP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ VgI 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5PZ* ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ VgI 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 5PZ( 5F\R JØ"YL VF[KF VG[ 5F\RYL NX JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[P 
 5PZ) 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[P 
 5P#_ 5F\RYL NX JØ"GF[ VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[P 
 5P#! lGID;ZGF[ 5UFZ ,[TF\ VG[ lGID SZTF\ VF[KF[ 5UFZ 
,[TF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[P 
 5P#Z ,3]TD VwIIG SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH AHFJTF\ VG[ 
,3]TD VwIIG SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH GF AHFJTF\ 
ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
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ÝSZ6 v 5 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 
5P! E}lDSF 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FVF[GL lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T 
ÝFYlDS XF/FVF[DF\ GF[SZL SZTF\ lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F[GF[ 
T[DGL HFTLITF4 lJ:TFZ4 XF/FGF[ ÝSFZ4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ;FDFlHS H}Y4 J{JFlCS 
l:YlT4 DFTF l5TFGF[ VeIF;4 l5TFGF[ jIJ;FI4 lXÙS DFTFl5TFGF ;\TFG4 lAG 
lXÙS DFTFl5TFGF ;\TFG4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 5UFZG]\ WF[Z6 VG[ 
THŸ7 TZLS[G]\ SFI" H[JF R,F[G[ wIFGDF\ ZFBL VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P Ý:T]T 
VeIF;GF C[T]VF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ S], +L; X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
 ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F[ HF6JF DF8[ ÝIF[HS 
ZlRT ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SIF" 5KL U]6F\SG IF[HGF ÝDF6[ S;F[8LVF[ T5F;JFDF\ 
VFJL CTLP ÝF%T DFlCTLG\] 5'YÞZ6 VG[ VY"38G ;Z/ AG[ V[ C[T]YL ;DU| 
ÝFYlDS lXÙSF[G[ lJlJW H}YDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF CTF T[ VF ÝDF6[ K[P 
H}YF[ o 
!P 5]Z]Ø VG[ :+L ÝFYlDS lXÙSF[P 
ZP XC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
#P XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
$P VW"XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
5P S]DFZ VG[ SgIFXF/FGF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
&P S]DFZ VG[ lDzXF/FGF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
*P SgIF VG[ lDzXF/FGF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
(P ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
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)P ;J6" VG[ V[;P;LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[P 
!_P ;J6" VG[ V[;P8LP 7FlTGF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
!!P ;J6" VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[P 
!ZP V[;P;LP VG[ V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[P 
!#P V[;P;LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[P 
!$P V[;P8LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[P 
!5P 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT ÝFYlDS lXÙSF[P 
!&P lXlÙT VG[ VlXlÙT DFTFGF ;\TFG ÝFYlDS lXÙSF[P 
!*P lXlÙT VG[ VlXlÙT l5TFGF ;\TFG ÝFYlDS lXÙSF[P 
!(P GF[SZL VG[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG ÝFYlDS lXÙSF[P 
!)P GF[SZL VG[ VgI jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFG ÝFYlDS lXÙSF[P 
Z_P B[TL VG[ VgI jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFG lXÙSF[P  
Z!P lXÙS VG[ lAGlXÙS l5TFGF ;\TFG lXÙSF[P 
ZZP lXÙS VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFG lXÙSF[P 
Z#P 5LP8LP;LP VG[ ALPV[0ŸP YI[,F\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
Z$P 5LP8LP;LP VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
Z5P ALPV[0ŸP VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
Z&P 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ 5F\RYL NX JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[P 
Z*P 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[P 
Z(P 5F\RYL NX JØ"GF[ VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[P 
Z)P lGID;ZGF[ VG[ lGID SZTF\ VF[KF[ 5UFZ ,[TF\ ÝFYlDS lXÙSF[P 
#_P ,3]TD VwIIG SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH AHFJTF\ VG[ ,3]TD VwIIG 
SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH GF AHFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[P  
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5PZ VF\S0FXF:+LI ÝI]lÉTVF[ o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ptS<5GFGF ;\NE"DF\ DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G VG[ 8LvU]6F[¿Z ÝI]lÉTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
5P# 5]Z]QF VG[ :+L ÝFYlDS lX1FSF[GF\ ,3]TD VwIIG  
 S1FF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,F ;FT lH<,FVF[GL lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T 
ÝFYlDS XF/FVF[GF\ GF[SZL SZTF\ VG[ lGN["XDF\ ;DFlJQ8 ZZ!# 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ 
!&!Z :+L lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ 
D[/jIF CTF T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5P! DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P! 
5]]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G  
;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 5]Z]Ø ZZ!# !Z(P!# !&P_# 
ZP :+L !&!Z !#5P!Z !ZPZ5 
&P)( !5PZ*** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P! G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG\] 
D}<I !5PZ* HF[JF D?I]\ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ 5]Z]ØF[ SZTF\ :+L lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ 
J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5P$ XC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF\ ÝFYlDS  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF\ J,6F\SF[ 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 !&(Z XC[ZL VG[ !!$# VW"XC[ZL ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF T[GL DFlCTL 
VY"38G  ;FZ6L v 5PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5PZ 
XC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P XC[ZL !&(Z !#5P(Z !ZP_* 
ZP VW" XC[ZL !!$# !Z)P*& !5P)5 
&P_5 !_P()** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5PZ G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ XC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I !_P() HF[JF D?I]\ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ VW"XC[ZL SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[G\] 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G\] J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5P5 XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lX1FSF[GF  
 ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XC[ZL lJ:TFZGF !&(Z VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ !___ 
ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF 
CTFP T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L v 5P# DF\ NXF"JJFDF VFJ[, K[P  
 
;FZ6L v 5P# 
XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P XC[ZL !&(Z !#5P(Z !ZP_* 
ZP U|FDL6 !___ !Z$P&! !5P$Z 
!!PZ! !)P&*** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L $P# G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 
8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I !)P&* HF[JF D/[ K[ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ U|FDL6 SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGF\ lXÙSF[G\] VwIIG SÙF 
ÝtI[G\] J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P   
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5P& VW" XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ ÝFYlDS 
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VW"XC[ZL lJ:TFZGF\ !!$# VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ 
!___ ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ 
D[/jIF CTF T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L v 5P$ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L 5P$ 
VW"XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P VW"XC[ZL !!$# !Z)P*& !5P)5 
ZP U|FDL6 !___ !Z$P&! !5P$Z 
5P!5 *P5) ** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P$ G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ VW"XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTF[GL ;FY"STF DF8[GF 
8LvU]6F[¿ZG\] D}<I *P5) HF[JF D/[ K[ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ U|FDL6 SZTF VW"XC[ZL lJ:TFZGF\ lXÙSF[G\] ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G\] J,6 JWFZ[ ;FZ\] K[P  
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5P* S]DFZ VG[ SgIFXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF\ J,6F\SF[ 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S]DFZ XF/FGF\ !#_! VG[ SgIFXF/FGF\ !Z** ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF T[GL 
DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5P5 DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P5 
S]DFZ VG[ SgIFXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P S]DFZXF/F !#_! !##P$& !5P$* 
ZP SgIFXF/F !Z** !#_P)& !5P#* 
ZP5_ $P!! ** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P5 G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ S]DFZXF/FGF VG[ SgIFXF/FDF 
lXÙSF[GF\  ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 
8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I $P!! HF[JF D/[ K[ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ SgIFXF/FGF lXÙSF[ SZTF\ S]DFZ XF/FGF lXÙSF[G\] ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P   
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5P( S]DFZ VG[ lDzXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF\ ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S]DFZ XF/FGF !#_! VG[ lDzXF/FDF\ !Z$* ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF T[GL 
DFlCTL ;FZ6L 5P& DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P& 
S]DFZ VG[ lDzXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P S]DFZ XF/F !#_! !##P$& !5P$* 
ZP lDzXF/F !Z$* !Z(P*Z !#P5Z 
$P*$ (PZ$** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P& G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ S]DFZXF/FGF\ VG[ lDzXF/FDF\ SFD 
SZTF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙFo ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I (PZ$ HF[JF D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ lDzXF/F SZTF\ S]DFZXF/FGF\ ÝFYlDS lXÙSF[G\] ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G\] J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5P) SgIF VG[ lDzXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS XF/FGF\  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 SgIFXF/FDF\ !Z** lXÙSF[ VG[ lDzXF/FGF\ !Z$* 
ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF 
CTF T[GL DFlCTL ;FZ6L v 5P* DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 
;FZ6L v 5P* 
SgIF VG[ lDzXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P SgIFXF/F !Z** !#_P)& !5P#* 
ZP lDzXF/F !Z$* !Z(P*Z !#P5Z 
ZPZ$ #P()** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" 
 ;FZ6L 5P* G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ SgIFXF/FGF VG[ lDzXF/FGF\ 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 
8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I #P() HF[JF D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ lDzXF/F SZTF SgIFXF/FGF\ ÝFYlDS lXÙSF[G\] ,3]TD 
VwIIG SYF ÝtI[G\] J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P        
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5P!_ ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF  ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 lGNX"GDF\ ;DFlJQ8 ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ Z!Z$ VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF 
!*_! ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ 
D[/jIF CTF T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5P( DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P( 
;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8] \ADF\ ZC[TF ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvD}<I 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 
ÝDF6  
lJR,G 
;ZF;ZLGF[  
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P ;I]\ÉT S]8]\A Z!Z$ !##PZ_ !$P5# 
ZP lJEÉT S]8]\A !*_! !Z(P$# !5P_& 
$P** )P()** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" 
 ;FZ6L 5P( G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEÉT 
S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG\] D}<I )P() HF[JF D/[ K[ H[ _P_! SÙFV[ 
;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ ;\I]ÉT 
S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS lXÙSF[G\] ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G\] J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5P!! ;J6" VG[ V[;P;LP 7FlTGF\ 5|FYlDS lX1FSF[GF  
 ,3]TD VwIIG S1FF 5|tI[GF J,6F\SF[P 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 Z_(& ;J6" VG[ $!! V[;P;LP ÝFYlDS lXÙSF[V[ 
,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF T[GL DFlCTL 
VG[ VY"38G ;FZ6L v 5P) DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P) 
;J6" VG[ V[;P;LP ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[TZ 
!P ;J6" lXÙSF[ Z_(& !Z(PZ( !5P*_ 
ZP 
V[;P;LP 
lXÙSF[ $!! !#*P5_ !_P_& 
)PZZ !5PZ(** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P) G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ ;J6" AG[ V[;P;LP lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ 
D}<I !5PZ( HF[JF D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ ;J6" SZTF\ V[;P;LP lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5P!Z ;J6" VG[ V[;P8LP 7FlTGF\ 5|FYlDS lX1FSF[GF  
 ,3]TD VwIIG S1FF 5|tI[GF J,6F\SF[ 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 Z_(& ;J6" VG[ !*_ V[;P8LP ÝFYlDS lXÙSF[V[ 
,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0DF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF\ T[GL DFlCTL VG[ 
VY"W8G ;FZ6L 5P!_ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P!_ 
;J6" VG[ V[;P8LP 7FlTGF\ ÝF%TF\SF[ lXÙSF[GL ;\bIF ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLG[ TOFJT  VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[TZ 
!P ;J6" lXÙSF[ Z_(& !Z(PZ( !5P*_ 
ZP V[;P8LP lXÙSF[ !*_ !#(PZ! (P!_ 
)P)# !#P)_** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P!_ G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ ;J6" VG[ V[;P8L 7FlTGF lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 
8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I !#P)_ HF[JF D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ ;J6" SZTF\ V[;P8LP 7FlTGF lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ\] K[P  
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5P!# ;J6" VG[ A1FL5\RDF\ ;DFlJQ8 5|FYlDS  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF 5|tI[GF J,6F\SF[ 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 Z_(& ;J6" VG[ !!5) AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS 
lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J6,DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF T[GL 
DFlCTL VG[ VY"W8G ;FZ6L 5P!! DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 
;FZ6L v 5P!! 
;J6" VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[TZ 
!P ;J6" lXÙSF[ Z_(& !Z(PZ( !5P*_ 
ZP 
AÙL5\RDF 
;DFlJQ8 lXÙS !!P5( !#ZP(_ !$P$) 
$P5Z (PZ&** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P!! G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ ;J6" VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 
lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 
8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I (PZ& HF[JF D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ ;J6" SZTF\ AÙL5\R lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ 
J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5P!$ V[;P;LP VG[ V[;P8LP 7FlTGF\ 5|FYlDS  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF 5|tI[GF J,6F\SF[ 
 lGN"XDF\ ;DFlJQ8 $!! V[;P;LP VG[ !*_ V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS 
lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF T[GL 
DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5P!Z DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P!Z 
V[;P;LP VG[ V[;P8LP 7FlTGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 
ÝDF6 
lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[TZ 
!P V[;P;LP lXÙSF[ $!! !#*P5_ !_P_& 
ZP V[;P8LP lXÙSF[ !*_ !#(PZ! (P!_ 
_P*! _P() 
SF[. SÙFV[ ;FY"S GYLP 
 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P!Z G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ V[;P;LP VG[ V[;P8LP 7FlTDF\ 
;DFlJQ8 lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I _P() HF[JF D/[ K[P H[ SF[. SÙFV[ ;FY"S GYLP 
 VFYL SCL XSFI S[ V[;P;LP VG[ V[;P8LP 7FlTGF\ ;DFlJQ8 lXÙSF[G]\ 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 ,UEU ;ZB]\ K[P  
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5P!5 V[;P;LP VG[ A1FL5\RDF\ ;DFlJQ8 5|FYlDS  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF 5|tI[GF J,6F\SF[ 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 $!! V[;P;LP VG[ !!5) AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 
ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙFo J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF 
CTF\ T[GL DFlCTL ;FZ6L 5P!# DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L K[P 
;FZ6L v 5P!# 
V[;P;LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[TZ 
!P V[;P;LP lXÙSF[ $!! !#*P5_ !_P_& 
ZP AÙL5\R lXÙSF[ !!5) !#ZP(_ !$P$) 
$P*_ *P!)** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P!# G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ V[;P;LP lXÙSF[ VG[ AÙL5\RDF\ 
;DFlJQ8 lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[  JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I *P!) HF[JF D/[ K[P H[P _P_! SÙFV[ ;FY"S 
K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 lXÙSF[ SZTF\ V[;P;LP lXÙSF[G]\ 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5P!& V[;P8LP VG[ A1FL5\RDF\ ;DFlJQ8 5|FYlDS  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF 5|tI[GF J,6F\SF[ 
 lGN"XDF\ ;DFlJQ8 !*_ V[;P8LP VG[ !!5) AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS 
lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF\ T[GL 
DFlCTL VG[ VY"W8G ;FZ6L 5P!$ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P!$ 
V[;P8LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF  ;ZF;ZL ÝDF6  
lJR,G 
;ZF;ZLGF[  
TOFJT 
8LvU]6F[TZ 
!P V[;P;LP lXÙSF[ !*_ !#(PZ! (P!_ 
ZP AÙL5\R lXÙSF[ !!5) !#ZP(_ !$P$) 
5P$! *P!(** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P!$ G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ V[;P8LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 
8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I *P!( HF[JF D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ AÙL5\RGF lXÙSF[ SZTF\ V[;P8LP lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5P!* 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT 5|FYlDS lX1FSF[GF  
 ,3]TD VwIIG S1FF 5|tI[GF J,6F\SF[ 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 Z#$# 5lZ6LT VG[ !$(Z V5lZ6LT ÝFYlDS 
lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF\ T[GL 
DFlCTL VG[ VY"W8G ;FZ6L v 5P!5 DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P!5 
5lZ6LT VG[ V5lZ6LT ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4  
ÝDF6S lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 
8LvU]6F[TZ 
!P 5lZ6LT lXÙSF[ Z#$# !#_P($ !&P#5 
ZP V5lZ6LT lXÙSF[ !$(Z !#!P$& !ZP$# 
_P&Z !P## 
SF[. SÙFV[ ;FY"S GYLP 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P!5 G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[4 S[ 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 
8LvU]6F[¿ZG]\ 8LvD}<I !P## HF[JF D?I]\ K[ H[ SF[. SÙFV[ ;FY"S GYLP 
 VFYL SCL XSFI S[ 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 ,UEU ;DFG K[P  
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5P!( lXl1FT VG[ VlXl1FT DFTFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 !$#_ lXlÙT VG[ Z#)5 VlXlÙT DFTFGF ;\TFG V[JF 
ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF 
CTF T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5P!& DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L 5P!& 
lXlÙT VG[ VlXlÙT DFTFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 
lXlÙT DFTFGF 
;\TFG !$#_ !##P)$ !ZP*Z 
ZP VlXlÙT DFTFGF 
;\TFG 
Z#)5 !Z)P#* !5P)_ 
$P5* )P*(** 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P!& G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lXlÙT VG[ VlXlÙT DFTFGF ;\TFG 
V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ 8LvD}<I )P*(HF[JF D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ VlXlÙT DFTFGF ;\TFG V[JF lXÙSF[ SZTF\ lXlÙT 
DFTFGF ;\TFG V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ 
K[P  
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5P!)  lXl1FT VG[ VlXl1FT l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS 
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 Z#$& lXlÙT VG[ !$*) VlXlÙT l5TFGF\ ;\TFGF[ 
V[JF ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ 
D[/jIF CTF T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5P!* DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P!* 
lXlÙT VG[ VlXlÙT l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4  
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6  lJR,G 
;ZF;ZLGF[  
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 
lXlÙT l5TFGF 
;\TFGF[ Z#$& !#_P_$ !&PZ! 
ZP VlXlÙT l5TFGF 
;\TFGF[ 
!$*) !#ZP*! !ZP55 
ZP&* 5P*!** 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P!* G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lXlÙT  VG[ VlXlÙT l5TFGF\ ;\TFG 
V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I 5P*! HF[JF D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXlÙT  SZTF\ VlXlÙT l5TFGF ;\TFG V[JF ÝFYlDS 
lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5PZ_ GF[SZL VG[ B[TL SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS 
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF\ J,6F\SF[P 
 lGN["XDF\ ;DFlJQ8 !!_# GF[SZL SZTF\ VG[ !&5! B[TL SZTF l5TFGF\ 
;\TFG V[JF ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ 
ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5P!( DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P!( 
GF[SZL SZTF\ VG[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GL 
;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 
8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 
GF[SZL SZTF\ 
l5TFGF ;\TFGF[ !!_# !#ZP!& !ZP)) 
ZP B[TL SZTF 
l5TFGF ;\TFGF[ 
!&5! !#!P*_ !&P!& 
_P$& _P(# 
SF[. SÙFV[ ;FY"S GYLP 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P!( G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GF[SZL SZTF VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ 
;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;ZF[ZFXSF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I _P(# HF[JF D?I]\ K[P H[ SF[. SÙFV[ 
;FY"S GYLP 
 VFYL SCL XSFI S[ GF[SZL SZTF VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF 
ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 ,UEU ;DFG K[P  
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5PZ! GF[SZL VG[ VgI jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFGF[ V[JF  
 ÝFYlDS lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF  
 J,6F\SF[ 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 !!_# GF[SZL SZTF\ VG[  !_*! VgI jIJ;FI SZTF\ 
l5TFGF\ ;\TFG V[JF ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ 
H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTFP T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5P!) DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P!) 
GF[SZL SZTF VG[ VgI jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS 
lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 
8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 
GF[SZL SZTF 
l5TFGF ;\TFG 
!!_# !#ZP!& !ZP)) 
ZP 
VgI jIJ;FI 
SZTF\ l5TFGF 
;\TFG 
!_*! !Z(P)) !$P*! 
#P!* 5P#Z**  
** _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5P!) G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ GF[SZL SZTF VG[ VgI jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I 5P#Z HF[JF D/[ K[P H[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ VgI jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[ 
SZTF\ GF[SZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5PZZ B[TL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF 
 ÝFYlDS lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF  
 J,6F\SF[ 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 !&5! B[TL SZGFZ VG[ !_*! VgI jIJ;FI  SZGFZ 
l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 
S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5PZ_ DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5PZ_ 
B[TL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF[ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS 
lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 
8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 
B[TL SZGFZ 
l5TFGF ;\TFGF[ !&5! !#!P*_ !&P!& 
ZP 
VgI jIJ;FI 
SZTF\ l5TFGF 
;\TFGF[ 
!_*! !Z(P)) !$P*! 
ZP*! $P5Z** 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5PZ_ G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ B[TL SZGFZ VG[ VgI jIJ;FI 
SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ 8LvD}<I $P5Z HF[JF 
D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ VgI jIJ;FI SZGFZF l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS 
lXÙSF[ SZTF\ B[TL SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5PZ# lX1FS VG[ lAGlX1FS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 !$(5 lXÙS l5TFGF\ VG[ Z#$_ lAGlXÙS l5TFGF\ 
;\TFG V[JF ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ 
ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L v 5PZ! DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5PZ! 
lXÙS VG[ lAGlXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 
;ZF;ZL4 ÝDF6 v lJR,G4 ;ZF;ZLGF TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 
lXÙS l5TFGF 
;\TFGF[ !$(5 !Z(P*) !5P5Z 
ZP 
lAGlXÙS 
l5TFGF ;\TFG Z#$_ !#ZP5# !$P$_ 
#P*# *P$5** 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5PZ! G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lXÙS VG[ lAGlXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ 
V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I *P$5 HF[JF D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYLSCL XSFI S[ lAG lXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 lXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF JWFZ[ 
;FZ]\ K[P 
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5PZ$ lX1FS VG[ lAGlX1FS DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 !(Z# lXÙS DFTFGF\ Z__Z lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFGF[ 
V[JF ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ 
D[/jIF CTF\ T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5PZZ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 
;FZ6L v 5PZZ 
lXÙS VG[ lAG lXÙS DFTFGF ;\TFG V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 
lXÙS DFTFGF 
;\TFGF[ !(Z# !#_P&! !$P(5 
ZP 
lAG lXÙS 
DFTFGF ;\TFGF[ Z__Z !#!P5_ !5P_$ 
_P(# !P(#** 
SF[. SÙFV[ ;FY"S GYLP 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5PZZ G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lXÙS DFTF VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ 
;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I !P(# HF[JF D?I]\ K[P H[ SF[. SÙFV[ 
;FY"S GYLP 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙS DFTF VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS 
lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 ,UEU ;DFG K[P  
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5PZ5 5LP8LP;LP TZLS[GL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VG[  
 ALPV[0ŸP TZLS[GL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS  
 lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 #&)& 5LP8LP;LP TZLS[GL VG[ *# ALPV[0ŸP TZLS[GL 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 
S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF\ T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5PZ# DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5PZ# 
5LP8LP;LP TZLS[GL VG[ ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ 
ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6vlJR,G4 ;ZF;ZLGF[ 
TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 5LP8LP;LP lXÙS #&)& !#_P(& !5P_Z 
ZP ALPV[0ŸP lXÙS *# !#)PZ_ )PZ) 
(P#$ *P$(** 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5PZ# G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ 5LP8LP;LP VG[ ALPV[0ŸP TZLS[GL 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I *P$( HF[JF D/[ K[P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LP SZTF ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT 
WZFJTF\ lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P 
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5PZ& 5LP8LP;LP TZLS[GL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VG[ VgI 
  X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS lX1FSF[GF ,3]TD  
 VwIIG S1FF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 #&)& 5LP8LP;LP TZLS[GL VG[ 5& VgI X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ 
ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF T[G DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5PZ$ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P 
;FZ6L v 5PZ$ 
5LP8LP;LP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VG[ VgI X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 
;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 
ÝDF6 
lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 5LP8LP;LP #&)& !#_P(& !5P_Z 
ZP VgI 5& !#$P&! !ZP)) 
#P*$ ZP!$* 
* _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5PZ$ G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ 5LP8LP;LP VG[ VgI X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I ZP!$ HF[JF D/[ K[P H[ _P_5 SÙFV[ 
;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ 5LP8LP;LP SZTF\ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[G]\ 
,3]T VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5PZ* ALPV[0ŸP TZLS[GL VG[ VgI X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF\  
 ÝFYlDS lX1FSF[GF\ ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF  
 J,6F\SF[P 
 lGN["XDF\ ;DFlJQ8 *# ALPV[0ŸP TZLS[GL VG[ 5& VgI X{Ùl6S ,FISFT 
WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ 
D[/jIF CTF T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L v 5PZ5 DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5PZ5 
ALPV[0ŸP TZLS[GL VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 
8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P ALPV[0ŸP *# !#)PZ_ )PZ) 
ZP VgI 5& !#$P&! !ZP)) 
$P5) ZPZ$* 
* _P_5 SÙF;[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5PZ5 G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ VgI TZLS[GL VG[ ALPV[0ŸP TZLS[GL 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I ZPZ$ HF[JF D/[ K[P H[ _P_5 SÙFV[ 
;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[ SZTF\ ALPV[0ŸP 
TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ 
J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5PZ( 5F\R JQF"YL VF[KF[ VG[ 5F\RYL NX JQF"GF[ X{1Fl6S  
 VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lX1FSF[GF\ ,3]TD VwIIG  
 S1FF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 lGN["XDF\ ;DFlJQ8 )!* 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ !#Z# 5F\RYL NX JØ"GF[ 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 
S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF\ T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5PZ& DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L v 5PZ& 
5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ 5F\R YL NX JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ 
ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ 
TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 5F\R JØ"YL VF[KF[ )!* !##P!* !ZP$5 
ZP 5F\R YL NX JØ" !#Z# !#$P5_ !!P)_ 
!P#$ ZP5$* 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L v 5PZ& G\] VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ 5F\R JQF"YL VF[KF[ VG[ 5F\R YL NX 
;]WLGF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I ZP5$ HF[JF D/[ 
K[P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ 5F\R JØ"YL VF[KF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[ SZTF\ 5F\RYL NX JQF" ;]WLGF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[G]\ 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5PZ) 5F\R JQF"YL VF[KF[ VG[ NX JQF"YL JW] X{1Fl6S VG]EJ  
 WZFJGFZF\ ÝFYlDS lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF  
 ÝtI[GF J,6F\SF[ 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 )!* 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ !5(5 NX JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[V[ ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF H[ 
ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF\ T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5PZ* DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P 
;FZ6L v 5PZ* 
5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ 
ÝFYDS lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ 
TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 5F\R JØ"YL VF[KF[ )!* !##P!* !ZP$5 
ZP NX JØ"YL JW] !5(5 !Z*P_! !*P$_ 
&P!& !_PZ&** 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5PZ* G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ NX JØ"YL JW] 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"SZ6 DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I !_PZ& HF[JF D/[ K[P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[ 
SZTF\ 5F\R JØ"YL VF[KF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5P#_ 5F\RYL NX JQF" VG[ NX JQF"YL JW] X{1Fl6S VG]EJ 
  WZFJTF\ ÝFYlDS lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF
 J,6F\SF[P 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 !#Z# 5F\RYL NX JØ" VG[ !5(5 NXYL JW] X{Ùl6S 
VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF O J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ 
ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF\ T[GL DFlCTL VgI VY"38G ;FZ6L 5PZ( DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5PZ( 
5F\RYL NX JØ" VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 
8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 
;ZF;ZLGF[ 
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 5F\R YL  NX JØ" !#Z# !#$P5_ !!P(_ 
ZP NX YL JW] !5(5 !Z*P_! !*P$_ 
*P$) !#P*Z** 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5PZ( G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ 5F\RYL NX JØ" VG[ NX JØ"YL JW] 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I !#P*Z HF[JF D/[ K[P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[ 
SZTF\ 5F\RYL NX JØ"YL X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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5P#! lGID;ZGF[ 5UFZ ,[TF\ VG[ lGID SZTF\ VF[KF[ 5UFZ  
 ,[TF\ ÝFYlDS lX1FSF[GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF  
 J,6F\SF[P 
 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 lGID;ZGF[ 5UFZ ,[TF\ #_Z_ VG[ (_5 lGIDSZTF\ 
VF[KF[ 5UFZ ,[TF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ 
ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTF T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L v 5PZ) DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5PZ) 
lGID;ZGF[ 5UFZ ,[TF\ VG[ lGID SZTF\ VF[KF[ 5UFZ ,[TF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 
8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6  lJR,G 
;ZF;ZLGF[  
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 
lGID;ZGF[ 5UFZ 
,[TF #_Z_ !#_P*! !5P5) 
ZP 
lGID SZTF\ 
VF[KF[ 5UFZ 
(_5 !#ZP$$ !ZP!) 
!P*# #P#&** 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" o 
 ;FZ6L 5PZ) G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lGID;ZGF[ 5UFZ ,[TF VG[ lGID 
SZTF\ VF[KF[ 5UFZ ,[TF lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I #P#& HF[JF D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ 
;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ lGID ;ZGF[ 5UFZ ,[TF lXÙSF[  SZTF\ lGID SZTF\ VF[KF[ 
5UFZ ,[TF\ lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P 
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5P#Z ,3]TD VwIIG S1FFGF THŸ7 TZLS[GL OZH AHFJTF 
 VG[ THŸ7 TZLS[GL OZH GF AHFJTF  ÝFYlDS  
 lX1FSF[GF  ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF J,6F\SF[P 
 lGN["XDF\ ;DFlJQ8 Z#$ THŸ7 TZLS[GL VG[ #5)! THŸ7 TZLS[GL OZH  GF 
AHFJTF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF o J,6DF5N\0 S;F[8LDF\ H[ ÝF%TF\SF[ 
D[/jIF CTF T[GL DFlCTL VG[ VY"38G ;FZ6L 5P#_ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v 5P#_ 
,3]TD VwIIG SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH AHFJTF VG[ THŸ7 
TZLS[GL OZH GF AHFJTF ÝFYlDS lXÙSF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G4 ;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z 
 
ÊD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6  lJR,G 
;ZF;ZLGF[  
TOFJT 8LvU]6F[¿Z 
!P 
THŸ7 TZLS[GL 
OZH AHFJTF\ Z#$ !##PZ( )P&Z 
ZP 
THŸ7 TZLS[GL 
OZH GF AHFJTF #5)! !#_P)# !5PZ# 
ZP#$ #P$&** 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
;FZ6L Ol,TFY" 
 ;FZ6L 5P#_ G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ THŸ7 TZLS[GL VG[ THŸ7 TZLS[GL 
OZH GF AHFJTF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6F[¿ZG]\ D}<I #P$& HF[JF D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ 
;FY"S K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ THŸ7 TZLS[GL OZH GF AHFJTF\ lXÙSF[ SZTF\ THŸ7 
TZLS[GL OZH AHFJTF lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
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 VFD4 VF ÝSZ6DF\ DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38GGL lJUTF[ ÊDX o ZH} 
SZJFDF\ VFJLP 
 5'YÞZ6 VG[ VY"38GGF VFWFZ[ H[ 5lZ6FDF[ ÝF%T YIF CTF\ T[GF[ ;FZF\X4 
TFZ6F[4 Ol,TFYF[" VG[ T[G[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[,L EFlJ ;\XF[WG DF8[GL E,FD6F[ 
Ý:T]T VeIF;GF ÝSZ6 v & DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
 
PP 
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ÝSZ6 v & 
;FZF\X4 TFZ6F[4 Ol,TFYF[" VG[ E,FD6F[ 
 
 
   &P! ;FZF\X 
   &PZ TFZ6F[ 
   &P# Ol,TFYF[" 
   &P$ E,FD6F[ 
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ÝSZ6 v & 
;FZF\X4 TFZ6F[4 Ol,TFYF[" VG[ E,FD6F[ 
 
&P! ;FZF\X 
 ÝIF[HS 5F[TFGF ;\XF[WG SFI" DF8[ H[ ;D:IF 5;\N SZL CTL T[ VF ÝDF6[ K[P  
ccÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF;cc 
 VF VeIF; SFI"GF H[ C[T]VF[ ZFBJFDF\ VFjIF CTF T[ VF ÝDF6[ K[ o 
!P ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FVF[GF\ lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ 
J,6F[ Ô6JF DF8[ U]HZFTL EFØFDF\ J,6DF5N\0GL ZRGF SZL T[G]\ 
ÝDF6LSZ6 SZJ]\P 
ZP ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF 5]Z]Ø VG[  :+L ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP  
#P XC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
$P XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ 
J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
5P VW"XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
&P S]DFZ ÝFYlDS XF/F VG[ SgIF ÝFYlDS XF/FDF\ SFD SZTF\ lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
*P S]DFZ ÝFYlDS XF/F VG[ lDz ÝFYlDS XF/FDF\ SFD SZTF\ lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF 5=tI[GF\ J,6F[GF\ VeIF; SZJF[P 
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(P SgIF ÝFYlDS XF/F VG[ lDz ÝFYlDS XF/FVF[DF\ SFD SZTF\ lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
)P ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F[GL T],GF SZJLP  
!_P ;J6" VG[ V[;P;LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ 
J,6F[ T5F;JFP 
!!P ;J6" VG[ V[;P8L 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ 
J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
!ZP ;J6" VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
!#P V[;P;L VG[ V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[ T5F;JFP 
!$P V[;P;LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
!5P V[;P8LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
!&P 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ 
J,6F[GL T],GF SZJLP 
!*P lXlÙT VG[ VlXlÙT DFTFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP  
!(P lXlÙT VG[ VlXlÙT l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
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!)P GF[SZL VG[ B[TL SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
Z_P GF[SZL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
Z!P B[TL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
ZZP lXÙS VG[ lAG lXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
Z#P lXÙS VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
Z$P 5LP8LP;LP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XlÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ 
VeIF; SZJF[P  
Z5P 5LP8LP;LP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT 
WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF 
SZJLP 
Z&P ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT 
WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF 
SZJLP 
Z*P 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ 5F\RYL NX JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
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Z(P 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
Z)P 5F\RYL NX JØ"GF[ VG[ NXYL JW] JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP 
#_P lGID;ZGF[ 5UFZ ,[TF VG[ lGID SZTF\ VF[KF[ 5UFZ ,[TF ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GL T],GF SZJLP  
#!P ,3]TD VwIIG SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH AÔJTF VG[ ,3]TD VwIIG 
SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH GF AÔJTF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
 ÝIF[HS[ 5F[TFGF VeIF;SFI" DF8[ +L; ptS<5GFVF[GL ZRGF SZL CTLP VF 
VeIF; SFI"DF\ DFlCTLGL V[S+LSZ6 DF8[ H[ p5SZ6GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[ T[GL DFlCTL VF ÝDF6[ K[P  
 
:JZlRT ccJ,6DF5N\0 S;F[8Lcc o 
 Ý:T]T VeIF;GF jIF5lJ`JDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;FT lH<,FVF[DF\ VFJ[,L 
;ZSFZ DFgI lH<,F ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[DF\ ;G[ Z___ YL Z__!GF X{Ùl6S 
JØ" NZlDIFG GF[SZL SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[DF\ 
ZZ!!* 5]Z]Ø VG[ !&_(( :+L ÝFYlDS lXÙSF[ D/LG[ S], #(Z_5 lXÙSF[DF\YL 
NX 8SF GD}GF GÞL SZTF\ ZZ!# 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ !&!Z :+L lXÙSF[ D/L S], 
#(Z5 lXÙSF[G[ :TZLS'T IFÎlrKS h}DBF 5âlTV[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF 
CTF\P  
 S;F[8LVF[ ,LWF AFN ÝIF[HS[ T{IFZ SZ[, U]6F\SG IF[HGF ÝDF6[ AWL 
S;F[8LVF[ T5F;JFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN ptS<5GFVF[GF ;\NE"DF\ 5'YÞZ6 SZL 
5lZ6FDF[ D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P 5'YÞZ6 DF8[ ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 
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;ZF;ZLGF[ TOFJT VG[ 8LvU]6F[¿Z H[JL V\SXF:+LI ÝI]lÉTGF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P 
 
&PZ TFZ6F[ 
 Ý:T]T VeIF; lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[DF\ OZH AHFJTF 
ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[ HF6JF DF8[GF[ CTF[P 
 VF VeIF;GF V\T[ H[ 5lZ6FDF[ HF[JF D?IF\ CTF\ T[GL lJUTJFZ DFlCTL 
ÝSZ6v5DF\ VF5[, K[P VCÄ T[G[ VFWFZ[ TFZJJFDF\ VFJ[,F TFZ6F[ ÊDXo ZH} SZ[, 
K[P  
!P 5]Z]Ø VG[ :+L ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ 5]~Ø lXÙSF[ SZTF\ :+L 
lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T 
VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v ! cc5]~Ø VG[ :+L ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
ZP XC[ZL VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ 
VW"XC[ZL SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v Z 
ccXC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
#P XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ U|FDL6 
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SZTF XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ 
K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v # ccXC[ZL VG[ U|FDL6 
lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
$P VW" XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,WT]D VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ 
U|FDL6 SZTF\ VW"XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ 
J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v $ 
ccVW"XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
5P S]DFZ VG[ SgIFXF/FDF\ SFD SZTF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ 
SgIFXF/FGF lXÙSF[ SZTF\ S]DFZXF/FGF lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v 5 
ccS]DFZ VG[ SgIF ÝFYlDS XF/FDF\ SFD SZTF\ lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
&P S]DFZ VG[ lDzXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ 
lDzXF/FDF\ SFD SZTF\ lXÙSF[ SZTF\ S]DFZ XF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T 
VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v & ccS]DFZ VG[ lDz ÝFYlDS XF/FDF\ SFD 
SZTF\ lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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*P SgIF VG[ lDzXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ 
lDzXF/F SZTF\ SgIFXF/FGF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ 
J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v * ccSgIF 
VG[ lDz ÝFYlDS XF/FDF\ SFD SZTF\ lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
(P ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ 
lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS 
lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T 
VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\Sv( cc;I]\ÉT VG[ lJEÉT S]8] \ADF\ ZC[TF\ 
ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[Icc  GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
)P ;J6" VG[ V[;P;LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ ;J6" SZTF\ 
V[;P;LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ 
;FZ]\ K[ VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v ) cc;J6" VG[ 
V[;P;LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,WT]D VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
!_P ;J6" VG[ V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ ;J6" SZTF 
V[;P8LP 7FlTGF\ ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ 
;FZ] K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v !_ cc;J6" VG[ 
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V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
!!P ;J6" VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ ;J6" 
SZTF\ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G\] 
J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v !! 
cc;J6" VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
!ZP V[;P;LP VG[ V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ GYLP VCÄ V[;P;LP VG[ 
V[;P8LP 7FlTDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ 
J,6 ,UEU ;DFG K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v !Z 
ccV[;P;LP VG[ V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[, GYLP 
!#P V[;P;LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ 
AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 lXÙSF[ SZTF\ V[;P;LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL 
ptS,5GF ÊDF\S v !# ccV[;P;LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS 
lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ\ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
!$P V[;P8LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ 
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AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ V[;P8LP lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF 
ÊDF\S v !$ ccV[;P8LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF\ 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
!5P 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ GYLP VCÄ 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT 
ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 ,UEU ;DFG K[P 
VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS,5GF ÊDF\S v !5 cc5lZ6LT VG[ 
V5lZ6LT ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[,F[ GYLP  
!&P lXlÙT VG[ VlXlÙT DFTFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, 
K[P VCÄ VlXlÙT DFTFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ lXlÙT 
DFTFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 
JWFZ[ ;FZ]\ HF[JF  D/[ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v !& 
cclXlÙT VG[ VlXlÙT DFTFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
!*P lXlÙT VG[ VlXlÙT l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, 
K[P VCÄ lXlÙT SZTF\ VlXlÙT l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL 
ptS<5GF ÊDF\Sv!* cclXlÙT VG[ VlXlÙT l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF 
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ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
!(P GF[SZL SZTF\ VG[ B[TL SZTF\ l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/TF[ GYLP VCÄ 
GF[SZL SZTF VG[ B[TL SZTF\ l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 ,UEU ;ZB]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL 
ptS<5GF ÊDF\S v !( ccGF[SZL VG[ B[TL SZGFZ l5TFGF ;\TFGF[ V[JF 
ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP  
!)P GF[SZL SZTF\ VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ VgI jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFGF[ V[JF 
ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ GF[SZL SZTF l5TFGF ;\TFGF[ V[JF  ÝFYlDS lXÙSF[G]\ 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL 
ptS<5GF ÊDF\S v !) ccGF[SZL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF 
;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
Z_P B[TL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF 
D/[, K[P VCÄ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[ 
SZTF B[TL SZGFZ l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v 
Z_ ccB[TL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
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Z!P lXÙS VG[ lAGlXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, 
K[P VCÄ lAGlXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[G]\ J,6 lXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ JWFZ[ 
;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v Z! cclXÙS VG[ 
lAGlXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ZZP lXÙS VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ 
lXÙS DFTF VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 ,UEU ;DFG K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL 
ptS<5GF ÊDF\S v ZZ cclXÙS VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF 
ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
Z#P 5LP8LP;LP TZLS[GL VG[ ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ 5LP8LP;LP SZTF\ ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ 
;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v Z# cc5LP8LP;LP 
TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Z$P 5LP8LP;LP VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, 
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K[P VCÄ 5LP8LP;LP SZTF\ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[G]\ 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL 
ptS<5GF ÊDF\S v Z$ cc5LP8LP;LP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ 
VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
Z5P ALPV[0ŸP TZLS[GL VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF 
D/[, K[P VCÄ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[ SZTF\ ALPV[0ŸP 
TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v Z5 
ccALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ VG[ VgI X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
Z&P 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ 5F\RYL NX JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S 
TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[ 
SZTF\ 5F\RYL NX JØ" ;]WLGF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF 
ÊDF\S v Z& cc5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ 5F\RYL NX JØ"GF[ X{Ùl6S 
VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
Z*P 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ 
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ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ 5F\R JØ"YL VF[KF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G\] J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T 
VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v Z* cc5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ NX JØ"YL 
JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  
Z(P 5F\RYL NX JØ" VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[[ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ 
ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ 5F\RYL NX JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[G]\ 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL 
ptS<5GF ÊDF\S v Z( cc5F\RYL NX JØ"GF[ VG[ NX JØ"YL JW] JØ"GF[ 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
Z)P lGID;ZGF[ 5UFZ ,[TF\ VG[ lGID SZTF\ VF[KF[ 5UFZ ,[TF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ lGID;ZGF[ 5UFZ ,[TF\ lXÙSF[ SZTF\ lGID 
SZTF\ VF[KF[ 5UFZ ,[TF\ lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ 
;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v Z) cclGID;ZGF[ 
5UFZ ,[TF VG[ lGID SZTF\ VF[KF[ 5UFZ ,[TF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ K[P  
#_P ,3]TD VwIIG SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH AHFJTF\ VG[ THŸ7 TZLS[GL 
OZH GF AHFJTF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
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JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ ,3]TD VwIIG 
SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH GF AHFJTF ÝFYlDS lX1FSF[ SZTF\ THŸ7 TZLS[GL 
OZH AHFJTF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ 
;FZ]\ K[P VFYL Ý:T]T VeIF;GL ptS<5GF ÊDF\S v #_ cc,3]TD VwIIG 
SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH AHFJTF\ VG[ ,3]TD VwIIG SÙF TZLS[GL 
OZH GF AHFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
&P# Ol,TFY" o 
 Ý:T]T VeIF;GF Ol,TFYF[" VF ÝDF6[ K[P 
!P 5]Z]Ø VG[ :+L ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ 
;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ K[P VCÄ 5]~Ø lXÙS SZTF\ :+L lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
ZP XC[ZL VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ K[P VCÄ VW"XC[ZL SZTF\ 
XC[ZL lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ 
;FZ]\ K[P  
#P XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ K[P VCÄ U|FDL6 SZTF XC[ZL 
lJ:TFZGF lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
$P VW" XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,WT]D VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ K[P VCÄ U|FDL6 SZTF\ 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ 
K[P  
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5P S]DFZ VG[ SgIFXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ K[P VCÄ SgIFXF/FGF 
lXÙSF[ SZTF\ S]DFZ XF/FGF lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ 
;FZ]\ K[P  
&P S]DFZ VG[ lDzXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ K[P VCÄ lDzXF/FDF\ SFD 
SZTF\ lXÙSF[ SZTF\ S]DFZ XF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
*P SgIF VG[ lDzXF/FDF\ SFD SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ K[P VCÄ lDzXF/F SZTF\ 
SgIFXF/FGF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ 
K[P  
(P ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ K[P VCÄ lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
)P ;J6" VG[ V[;P;LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ ;J6" SZTF\ V[;P;LP 
7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
!_P ;J6" VG[ V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ ;J6" SZTF V[;P8LP 
7FlTGF\ ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ] K[P  
!!P ;J6" VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ ;J6" SZTF\ 
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AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G\] J,6 
JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
!ZP V[;P;LP VG[ V[;P8LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ GYLP VCÄ V[;P;LP VG[ 
V[;P8LP 7FlTDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ 
J,6 ,UEU ;ZB] K[P  
!#P V[;P;LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[ K[P VCÄ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 
lXÙSF[ SZTF\ V[;P;LP 7FlTGF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ 
J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
!$P V[;P8LP VG[ AÙL5\RDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ K[P VCÄ AÙL5\RDF\ 
;DFlJQ8 ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ V[;P8LP lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
!5P 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, GYLP VCÄ 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT 
ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 ,UEU ;DFG K[P  
!&P lXlÙT VG[ VlXlÙT DFTFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ 
VlXlÙT DFTFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ lXlÙT DFTFGF ;\TFGF[ 
V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ HF[JF  
D/[ K[P  
!*P lXlÙT VG[ VlXlÙT l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ 
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lXlÙT l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lX1FSF[ SZTF\ VlXlÙT l5TFGF ;\TFGF[ 
V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
!(P GF[SZL SZTF\ VG[ B[TL SZTF\ l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/TF[ GYLP VCÄ 
GF[SZL SZTF l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lX1FSF[ SZTF\ B[TL SZTF\ l5TFGF 
;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 ,UEU 
;ZB]\ K[P  
!)P GF[SZL SZTF\ VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF 
D/[, K[P VCÄ VgI jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[ 
SZTF\ GF[SZL SZTF l5TFGF ;\TFGF[ V[JF  ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
Z_P B[TL VG[ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VCÄ VgI jIJ;FI SZGFZ l5TFGF ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
Z!P lXÙS VG[ lAGlXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ 
lAGlXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[G]\ J,6 lXÙS l5TFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ JWFZ[ ;FZ]\ 
K[P  
ZZP lXÙS VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ 
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lXÙS DFTF VG[ lAGlXÙS DFTFGF\ ;\TFGF[ V[JF ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 ,UEU ;DFG K[P  
Z#P 5LP8LP;LP TZLS[GL VG[ ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF 
D/[, K[P VCÄ 5LP8LP;LP SZTF\ ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ 
ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
Z$P 5LP8LP;LP VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, K[P VCL 
5LP8LP;LP SZTF\ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
Z5P ALPV[0ŸP TZLS[GL VG[ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VCÄ VgI X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[ SZTF\ ALPV[0ŸP TZLS[GL X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ 
;FZ]\ K[P  
Z&P 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ 5F\RYL NX JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF 
D/[, K[P VCÄ 5F\R JØ"YL VF[KF[ X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[ SZTF\ 
5F\RYL NX JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
Z*P 5F\R JØ"YL VF[KF[ VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF 
D/[, K[P VCÄ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[ 
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SZTF\ 5F\R JØ"YL VF[KF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[G\] J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
Z(P 5F\RYL NX JØ" VG[ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF 
D/[, K[P VCÄ NX JØ"YL JW] X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS lXÙSF[ 
SZTF\ 5F\RYL NX JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG 
SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ ;FZ]\ K[P  
Z)P lGID;ZGF[ 5UFZ ,[TF\ VG[ lGID SZTF\ VF[KF[ 5UFZ ,[TF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF 
D/[, K[P VCÄ lGID;ZGF[ 5UFZ ,[TF\ ÝFYlDS lXÙSF[ SZTF\ lGID SZTF\ 
VF[KF[ 5UFZ ,[TF\ ÝFYlDS lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ 
;FZ]\ K[P  
#_P ,3]TD VwIIG SÙFGF THŸ7 TZLS[GL OZH AHFJTF\ VG[ THŸ7 TZLS[GL 
OZH GF AHFJTF ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, K[P VCÄ ,3]TD VwIIG SÙFGF THŸ7 
TZLS[GL OZH AHFJTF lXÙSF[G]\ ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[G]\ J,6 JWFZ[ 
;FZ]\ K[P  
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&P$ E,FD6F[ o  
!P Ý:T]T VeIF; ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,F ;FT lH<,FVF[GL lH<,F ;\RFl,T 
ÝFYlDS XF/FVF[DF\ GF[SZL SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F\SF[ HF6JF 5}ZTF[ DIF"lNT CTF[P VFJF[ VeIF; U]HZFTGF VgI 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF 
ÝtI[GF\ J,6F[ HF6JF DF8[ CFY WZL XSFIP 
ZP Ý:T]T VeIF; ,3]TD VwIIG SÙFGF DF+ VF9 38SF[ ÝtI[GF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF J,6F\SF[ HF6JF 5}ZTF[ CTF[P VF VF9 38SF[ l;JFIGF ALHF 
38SF[GF ;\NE"DF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF J,6F\SF[ HF6JF DF8[ CFY WZL XSFIP 
#P Ý:T]T VeIF; ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,L lH<,F ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FDF\ 
GF[SZL SZTF\ lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F\SF[ HF6JF DF8[GF[ 
CTF[P VFJF[ VeIF; BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[DF\ GF[SZL SZTF\ VG[ 
dI]lGl;5, ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FDF\ GF[SZL SZTF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ HF6JF DF8[ CFY WZL XSFIP 
$P Ý:T]T VeIF; lH<,F ;\RFl,T U]HZFTL DFwID JF/L ÝFYlDS XF/FVF[DF\ 
GF[SZL SZTF lXÙSF[ lJX[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VFJF[ VeIF; lCgNL DFwID 
VG[ V\U[|[Ò DFwID JF/L ÝFYlDS XF/FVF[DF\ GF[SZL SZTF\ lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ HF6JF DF8[ CFY WZL XSFIP  
5P Ý:T]T VeIF; ÝFYlDS XF/FVF[DF\ GF[SZL SZTF\ lXÙSF[ 5}ZTF[ CFY WZJFDF 
VFjIF[ CTF[P VFJF[ VeIF; VwIF5G D\lNZDF\ GF[SZL SZTF\ VwIF5SF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F\SF[ HF6JF DF8[ CFY WZL XSFIP 
&P Ý:T]T VeIF; ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF ÝFYlDS lXÙSF[GF J,6F\SF[ 
HF6JF DF8[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P T[GF AN,[ VwIF5G D\lNZDF\ TF,LD ,[TF 
ÝlXÙ6FYL"VF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F[ HF6JF DF8[ CFY WZL 
XSFIP 
PP 
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sVf U|\YF[ o 
NJ[ HI[gã VG[ VgIP VwIF5GvVwIIG ÝlJlW VG[ X{Ùl6S DF5G VG[ 
D}<IF\SG VG[ VF\S0FXF:+P VDNFJFN4 ALP V[;P XFC ÝSFXG4 
!)(*v((4 RF[YL VFJ'l¿4 lJEFUv!P 
N[;F. V[RP ÒP VG[ N[;F. S[P ÒP ;\XF[WG ÝâlT VG[ ÝlJlWVF[P VDNFJFN4 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 !))Z4 5F\RDL VFJ'l¿P 
N[;F. S[P ÒP DGF[lJ7FG DF5GP VDNFJFN4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
!)()4 ALÒ VFJ'l¿4 5&(P 
N[;F. V[RP ÒP VG[ l+J[NL V[DP 0LP s;\5FNSF[fP X{Ùl6S ;\XF[WGGL ~5Z[BFP 
ZFHSF[84 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 !)(Z4 ÝYD VFJ'l¿4 ##5P 
N[;F. S[P ÒP4 XFC H[P V[RP VG[ XFC VFZP 5LP X{Ùl6S 5lZEFØF VG[ 
lJEFJGFP VDNFJFN4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 !)($4 ÝYD 
VFJ'l¿4 Z($P 
N[;F. S[P ÒP VG[ N[;F. V[RP ÒP DGF[J{7FlGS DF5GP I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 
AF[0"4 U]HZFT ZFHI4 T'TLI VFJ'l¿4 !))$4 5'Q9 G\P $& YL &!P 
5FZ;GFYZFIP VG];\WFG 5lZRI4 ,1DLGFZFI6 VU|JF,4 VFU|F4 !)(!4 
5'P!_#P 
XDF" VFZP V[P lXÙF VG];\WFGP ,FISF A]S 0L5F[4 D[Z94 !)(&4 5'P *!P 
Best J. W. Research in Education. Prentice, Hate, 1959, p.30. 
Edwards A. L. Techniques of Attitude Scale Constructions. Bombay, 
Vakils, Foffer and Simon, 1965, pp. 152-157. 
Good, C. V. Research in Education. Macmillon, 1959. 
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Moole G. J. The Science of Educational Research. Ureshia Pub. 
House, New Delhi, p. 382. 
Mouly G. J. The Science of Educational Research. (New Delhi, 
Eurasia, Publishing House Pvt. Ltd., 1979), p. 111. 
Tackman B. W. Fundamentals of Educational Research, Layka Book 
Depot, Meerut, 1986, p. 67. 
sAf ;FDlISF[ VG[ ,[BF[ o 
UMZ4 ÝlJ6R\ã ¸ ÝFYlDS XF/FGF\ 1DTF,ÙL 5F9I5]:TSM4 UlTXL, lXÙ64 !vZ4 
HFgI]P O[A|]P !))5P 
UMZ4 ÝlJ6R\ã ¸ ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSMGL lJlXQ8TF4 UlTXL, lXÙ64 !vZ 
HFgI]P4 O[A|]4 !))5P 
RF[WZL4 VFZP S[P4 lH<,F ÝFYlDS lXÙ6 SFI"ÊD4 DPEP DFU"NlX"SF sVG]JFNf4 
VDNFJFN o U]HZFT X{Ùl6S ;\XMWG VG[ TF,LD 5lZØN4 !))&P 
l+5F9L4 lJGMNEF.4 Z[P4 ÝFYlDS lXÙ6DF\ ,3]TD VwIIGSÙF4 lXÙ6 
DCFlJnF,I4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 sl0;[dAZ v !))$f4     
5'P *P 
58[,4 DMCGEF.P4 ÙDTFS[gãL lXÙ6Ù[+[ Y[,F\ ;\XMWGMGF\ TFZ6M4 D{+L lJnF5L94 
Z_4 Z4 V[lÝ,vD[vH}G4 !))*P 
58[,4 5]ZØM¿DEF.4 V\P4 ÝFYlDS lXÙ6DF\ U]6J¿F ;]WFZ6FGL DYFD64 
UlTXL, lXÙ64 !_v!!4 VMS8M4 GJ[4 !))5P 
EMUFITF4 R\ãSFgTP4 lXÙ6DF\ U]6J¿F ;]WFZ6F o VY" VG[ pS[,4 UlTXL, 
lXÙ64 !_v!!4 VMS8M4 GJ[4 !))5P 
sSf ;\XF[WG VC[JF, o 
EÎ lN5SEF.4 ccÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ÙDTFS[gãL lXÙ6 ÝtI[GF J,6F[GF[ 
VeIF;cc4 VÝSFlXT DCFlGA\W4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !))&P 
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EÎ pØFAC[G4 ccVDNFJFN XC[ZGL dI]lGl;5, SF[5F["Z[XGGL sV[DPV[,PV[,Pf 
ÝF[H[S8GF[ VD, SZTL XF/FVF[GF WF[Z6v$GF lJnFYL"VF[GL EFØF ÙDTFGL 
l;lâ VG[ SRFXGL RSF;6Lcc4 VÝSFlXT DCFlGA\W4 U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFN4 !))#P 
EF[Zl6IF XF\lT,F,4 cc;F{ZFQ8=DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[V[ lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJGDF\ z[6Lv& V[DPV[,PV[,PGL D[/J[, TF,LDGL 
V;ZSFZSTFG]\ T[DG[ l;lâÝ[Z6F VG[ jIJ;FI ÝtI[GF J,6GF\ ;\NE"DF\ 
VeIF;cc4 VÝSFlXT DCFlGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[84 Z__!P 
0FEL ÝlJ6EF.4 cc5IF"JZ6 ÙDTFS[gãL lXÙ6 o V[S VeIF;ccP VÝSFlXT 
,3]XF[W lGA\W4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !))ZP 
N[J0F NL5]AF4 ccÝFYlDS SÙFV[ V[DPV[,PV[,PGF ;\NE"DF\ ÙDTF,ÙL S;F[8L ZRGF 
VG[ IYFYL"SZ6cc4 VÝSFlXT DCFlGA\W4 ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 
J<,ElJnFGUZ4 !))&P 
N[XD]B ;LTFZFD4 cclAGTF,LDL VFlNJF;L lXÙSF[GL WF[Z6v$GL ÙDTFVF[GF\ 
;\NE"DF\ l;lâGF[ VeIF;cc4 VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4 U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFN4 !))$P 
UF[Z ÝlJ6R\ã4 ccÝFYlDS XF/FGF AF/SF[ DF8[ ,3]TD VwIF5G SÙFGF ;\NE"DF\ 
ÙDTF,ÙL S;F[8LVF[ äFZF l;lâ DF5GccP VÝSFlXT DCFlGA\W4 U]HZFT 
lJnF5L94 VDNFJFN4 !)((P 
U-JL ZFH[gã4 ccU]HZFT ZFHIGF VwIF5G D\lNZF[GF ÝlXÙ6FYL"VF[GL Ul6T 
lJØIGL l;lâ SÙFGF[ VeIF;cc4 VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4 U}HZFT 
lJnF5L94 VDNFJFN4 !))$P 
U]%TF ZFDS]DFZ4 ccVDNFJFN :S}, AF[0" ;\RFl,T V[DPV[,PV[,P ÝF[H[S8 C[9/ 
RF,TL XF/FVF[ VG[ ;FDFgI dI]lGl;5, XF/FVF[GF WF[Z6v#GF 
lJnFYL"VF[GL Ul6T VG[ 5IF"JZ6 lJØIGL l;lâVF[GF[ T],GFtDS 
VeIF;ccP VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 
!))#P 
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SF[Zl0IF DGF[H4 ccV[DPV[,PV[,P VlEUD ÝtI[GF ÝFYlDS lXÙSF[GF DGF[J,6F[GF[ 
VeIF;cc4 VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[84 
Z__!P 
lGDFJT KAL,NF;4 cc,3]TD VwIIG SÙF SFI"ÊD sV[DPV[,PV[,Pf IF[HGF V\U[ 
,F[WLSF TF,]SFGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VlEÝFIF[GF[ VeIF;cc4 
VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[84 Z___P 
58[, EUJFGEF.4 ccVJ{lWS lXÙ6S[gãF[GF\ lJnFYL"VF[GL ÙDTFl;lâGF[ VeIF;cc 
VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !))5P 
58[, HIF[t;GFA[G4 ccU]HZFT ZFHIGL VFzD XF/FVF[GF\ WF[Z6v5GF\ lJ7FG 
lJØIGL ÙDTFS[gãL S;F[8LVF[DF\ lJnFYL"VF[GL l;lâ VG[ SRF;GF[ 
VeIF;cc4 VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 
!))$P 
58[, lHT[gãEF.4 ccVDNFJFN dI]lGl;5, SF[5F["Z[XGGF\ WF[Z6v$GF\ lJnFYL"VF[GL 
Ul6T ÙDTFVF[GL l;lâ RSF;6Lcc4 VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4 U]HZFT 
I]lGJl;"8L4 VDNFJFN4 !))*P 
58[, DG;]BEF.4 ccVDNFJFN dI]lGl;5, SF[5F["Z[XG ;\RFl,T ÙDTFS[gãL VG[ 
lAGÙDTFS[gãL ÝFYlDS XF/FVF[GF WF[Z6 ! YL $DF\ AF/SF[GF\ Ul6T 
lJØIGL S;F[8LVF[GF\ 5lZ6FDF[GF[ T],GFtDS VeIF;ccP VÝSFlXT ,3]XF[W 
lGA\W4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !))#P 
58[, DI\SEF.4 ccp¿Z U]HZFTGL VFzDXF/FVF[GF WF[Z6 ! YL $GF lJnFYL"VF[GL 
Ul6T lJØIGL ÙDTFS[gãL 5}J"S;F[8LVF[DF\ l;lâ VG[ SRFXGF[ VeIF;cc4 
VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4 U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !))ZP 
58[, Ý[DL,FAC[G4 ccVDNFJFN XC[ZGL ÝFYlDS XF/FVF[DF\ VeIF; SZTF\ 
WF[Z6v5GF lJnFYL"VF[GL U]HZFTL lJØIDF\ ,3]TD l;lâ SÙFGF[ VeIF;cc4 
VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4 lXÙ6XF:+ EJG4 U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFN4 !))(P  
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58[, Zl;SEF.4 ccp¿Z U]HZFTGL VFzDXF/FVF[GL z[6L ! YL $GF\ 5IF"JZ6 
lJØIGL ÙDTFS[gãL 5}J" S;F[8LVF[DF\ lJnFYL"VF[GL l;lâ VG[ SÙFGF[ 
VeIF;cc VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 
!))ZP 
58[, lJD/FA[G4 ccVDNFJFN VG[ UF\WLGUZ lH<,FGF\ VwIF5G D\lNZGF 
ÝlXÙ6FYL"VF[GL U]HZFTL lJØIGL ,3]TD l;lâSÙFGF[ VeIF;cc4 
VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4  U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !))5P 
ZFDFG]H R\ãSFgT4 cc,3]TD VwIIG SÙF V\TU"T ÝFYlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ DF8[ 
U]HZFTL EFØFGL l;lâ S;F[8LGL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 TYF l;lâ 5Z 
V;Z SZTF 5lZA/F[cc4 VÝSFlXT DCFlGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSF[84 Z__ZP 
ZF9F[0 N[J[G4 ccA]lGIFNL VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VF[GL l;lâ SÙF o V[S 
VeIF;cc4 VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 
!))$P 
lJHF6L S,FAC[G4 cc,3]TD VwIIG SÙF V\TU"T ÝFYlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ DF8[ 
5IF"JZ6 lJØIGL l;lâ S;F[8LGL ZRGF SZL VG[ T[G]\ ÝDF6LSZ6 SZJ]\ TYF 
l;lâ 5Z V;Z SZTF 5lZA/F[GF[ VeIF;cc4 VÝSFlXT DCFlGA\W4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[84 Z__ZP 
 
PP
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5lZlXQ8 v ! 
38SF[GL 5;\NUL DF8[ ÝFYlDS lXÙ6 ;FY[ ;\S/FI[, VG]EJL jIlÉTVF[GF 
GFDF[GL IFNL 
ÊD THŸ7zLG]\ GFD lH<,F[ 
!P zL UH[gãEF. HF[ØL ;]Z[gãGUZ 
ZP zL DGF[HEF. VFZP SF[Zl0IF ;]Z[gãGUZ 
#P zL S[P JLP RFJ0F HFDGUZ 
$P zL ,LGF JLP lJ;ZF[l,IF H}GFU- 
5P zL SG]EF. SZSZ VDZ[,L 
&P zL lA,lBIF .,FAC[G ;FJZS]\0,F 
*P zL DH[l9IF ZlxDAC[G ZFHSF[8 
(P zL WFDL AFA]EF. ;]Z[gãGUZ 
)P zL 5ZDFZ 5]Z]ØF[TDEF. ;]Z[gãGUZ 
!_P zL ,F9LIF ,F,ÒEF. ;]Z[gãGUZ 
!!P zL lÊl`RG S];]DAC[G VFZP ;]Z[gãGUZ 
!ZP zL ZFHIUF[Z ÝJL6FAC[G ;]Z[gãGUZ 
!#P zL ;F[D5]ZF ;]WFAC[G ;]Z[gãGUZ 
!$P zL ,F\W6F[Ò lJGF[NLGLAC[G 5LP ;]Z[gãGUZ 
!5P zL N],[ZF ;FC[A ;]Z[gãGUZ 
!&P zL N]WZ[lHIF DLTF H[P EFJGUZ 
!*P zL TFZ5ZF ,FE]AC[G ;]Z[gãGUZ 
!(P zL VU|JFT XF[EGF ;]Z[gãGUZ 
!)P zL lGDFJT ;LP V[P ;]Z[gãGUZ 
Z_P zL hF,F VlG,FAF ;]Z[gãGUZ 
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5lZlXQ8 v Z 
,3]TD VwIIG SÙFGF 38SF[GL 5;\NUL SZJF DF8[ THŸ7zLVF[G[ lJG\TL 5+ 
 
ÝIF[HS o       DFU"NX"S o 
zL X[B G;ZLG V[DP     0F[P ÒP ÒP GS]D 
VwIF5S       jIFbIFTF 
zLDTL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC    zLDTL V[DPV[DPXFC  
VeIF5G D\lNZ4 lJSF; lJnF,I4    ALP V[0ŸP SF[,[H4 
J-JF6       J-JF6 
 
ÝlTzL4 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
EFJJ\NG4 
 HIEFZT ;FY H6FJJFG]\ S[ C]\ 5LV[RP0LP slXÙ6fGF[ VeIF; SZL ZCL K]\P 
DFZF VF VeIF;GF ;\XF[WGGF[ lJØI VF D]HA K[ o 
 ccÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F[GF[ VeIF;cc 
 VF ;\XF[WG ;\NE[" ÝFYlDS lXÙSF[GF\ J,6F[ HF6JF DF8[ V[S J,6DF5N\0 
T{IFZ SZJFGL H~Z K[P T[DF\ ,3]TD VwIIG SÙFGF\ SIF\ SIF\ 38SF[GF[ ;DFJ[X SZJF[ 
T[ V\U[ THŸ7 TZLS[ VF5zLGF[ VlEÝFI D[/JJF[ H~ZL K[P VF5zLGF[ 38S V\U[GF[ 
VlEÝFI VF ;FY[ HF[0FI[, 5+DF\ VF5JF GD| lJG\TLP 
 
;ZSFZGL V5[ÙF ;C4     VF5GL lJ`JF;] 
        X[B G;ZLG V[DP 
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5lZlXQ8 v # 
lJWFGF[GL RSF;6L SZL VF5GFZ lGQ6FTF[GF GFDGL IFNL 
ÊD lGQ6FTzLG]\ GFD ;\:YF 
!P 0F¶P lJGFIS S[P WF[+[ lGJ'T GFIA lGIFDS4 U]HZFT X{Ùl6S 
8[SGF[,F[Ò EJG4 VDNFJFN 
ZP 0F¶P IXF[DTL 58[, lGJ'¿ ÝFRFI"4 V[;PV[;PI]P SF[,[H VF[O 
V[HI]S[XG4 VDNFJFN 
#P 0F¶P VFZTLAC[G S:J[SZ VwIF5S4 lXÙ6 DCFlJnF,I4 U}HZFT 
lJnF5L94 VDNFJFN 
$P UH[gã HF[ØL ÝFRFIF"4 lH<,F lXÙ6 TF,LD EJG4 
;]Z[gãGUZ 
5P ZD[X SF[9FZL ZL0Z4 lXÙ6 lJEFU4 DP ;P 
I]lGJl;"8L4 J0F[NZF 
&P 0F¶P NL5]AF N[J0F jIFbIFTF4 lXÙ6 DCFlJnF,I4 U}HZFT 
lJnF5L94 VDNFJFN 
*P 0F¶P ÝJL6EF. 0FEL jIFbIFTF4 lXÙ6 DCFlJnF,I4 U}HZFT 
lJnF5L94 VDNFJFN 
(P 0F¶P ÝJL6EF. UF[Z jIFbIFTF4 lXÙ6 DCFlJnF,I4 U}HZFT 
lJnF5L94 VDNFJFN 
)P 0F¶P SFgTLEF. 5ZDFZ jIFbIFTF4 lXÙ6 DCFlJnF,I4 U}HZFT 
lJnF5L94 VDNFJFN 
!_P ,F,ÒEF. ,Fl9IF VFRFI"4 ,P GP D{+L VwIF5G D\lNZ4 
;]Z[gãGUZ 
!!P 0F¶P RgãSFgT EF[UFITF ÝF[O[;Z VG[ C[0 VF[0 l05F8"D[g84 
lXÙ6XF:+ EJG4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
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!ZP 0F¶P DF[TLEF. 58[, ÝFRFI"4 D{+L lJnF5L94 DFGJ D\lNZ4 
;]Z[gãGUZ 
!#P 0F¶P DF\0l,S ;FC[A ÝFRFI"4 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJG4 ZFHSF[8 
!$P 0F¶P lNG[XEF. pRF8 ÝF[O[;Z VG[ C[0 VF[0 l05F8"D[g84 
lXÙ6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSF[8 
!5P 0F¶P ÝJL6FAC[G A]âN[J VwIÙ4 V[S[0[lDS :8FO SF[,[H4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8 
!&P 0F¶P Zl;SEF. 9SSZ jIFbIFTF4 V[DP V[DP XFC ALPV[0ŸP 
SF[,[H4 J-JF6 
!*P 0F¶P A/J\TEF. jIF; jIFbIFTF4 D{+L lJnF5L94 DFGJ D\lNZ4 
J-JF6 
!(P 0F¶P XF:+L HI[gã ÝF[O[;Z VG[ C[0 VF[0 l05F8"D[g84 
lXÙ6XF:+ EJG4 ;ZNFZ 58[,  
I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZ 
!)P 0F¶P lAgN]AC[G 5F[58 ÝFRFI"4 V[DP V[DP XFC ALP V[0ŸP 
SF[,[H4 J-JF6 
Z_P DGF[H SF[Zl0IF jIFbIFTF4 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJG4 ;]Z[gãGUZP 
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5lZlXQ8 v $ 
lJWFGF[GL IFNL 
 
ÝIF[HS o       DFU"NX"S o 
zL X[B G;ZLG V[DP     0F[P ÒP ÒP GS]D 
VwIF5S       jIFbIFTF 
zLDTL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC    zLDTL V[DPV[DPXFC  
VeIF5G D\lNZ4 lJSF; lJnF,I4    ALP V[0ŸP SF[,[H4 
J-JF6       J-JF6 
 
ÝlTzL4 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
EFJJ\NG4 
 HIEFZT ;FY DFZF 5LV[RP0LPGF ;\XF[WGGF EFU ~5[ ÝFYlDS lXÙSF[GF 
,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF J,6F[GF[ VeIF; SZJFGF[ CF[JFYL D[\ A[ lJEFUF[DF\ 
CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGF[GL ;}lR T{IFZ SZL K[P 
 AgG[ lJEFUGF lJWFGF[ JF\RL VF5GL ÎlQ8V[ H[ lJWFG IF[uI ,FU[ T[ 
lJWFGGF ;FD[GF BFGFDF\   VG[ H[ lJWFG IF[uI G ,FU[ T[ lJWFGGF ;FD[GF 
BFGFDF\ X G]\ lGXFG SZL VF5JF GD| lJG\TLP 
lGQ6FTG]\ GFD o 
;ZGFD]\ o 
 
 
 
 
;ZSFZGL V5[ÙF ;C4     VF5GL lJ`JF;] 
        X[B G;ZLG V[DP 
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ÝFYlDS lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF  
J,6F[GF[ VeIF;  
CSFZFtDS lJWFGF[ 
 
38Sv! o ÙDTFS[gãL lXÙ6 lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[ 5}6"ÒJG ÝFl%TGF[ VlEUD K[P  
2.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[ VwI[TFS[gãL K[P  
3.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ U]6FtDS lXÙ6GF[ ;FJ"l+SZ6GF[ 
SFI"ÊD 
 
4.  AF/S ÒJGGL 5FIFGL AFATF[ 5FZ\UTTFGL SÙFV[ XLB[ V[ 
ÙDTFS[gãL lXÙ6G]\ CFN" K[P 
 
5.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[ TDFD lJnFYL"VF[DF\ ;DFGTF :YFl5T 
SZJFG]\ lXÙ6 K[ 
 
6.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ EFZ JUZG]\ E6TZ  
7.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ AWFG[ 5FS]\ 5FS]\ VFJ0[  
8.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ SFI"SF{X<IG]\ lXÙ6  
9.  ,3]TD VwIIG SÙF V[8,[ A]lâXlÉTGL ;FY[ :GFI]VF[GF 
SF{X<IG]\ ;\S,G 
 
10. ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ AF/SG[ XLBJF SZTF\ XLBJFGL lÊIF 
XLBJJF 5Z EFZ D]SJFG]\ lXÙ6 
 
11. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ JU"GF\ AWF\ H AF/SF[ 5FIFG]\ ,3]TD 
VwIIG 5FZ\UTTFGL SÙFV[ D[/J[ 
 
12. ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ ;\S<5GFGF lXÙ6G[ :YFG K[P  
13. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ ÙDTFVF[GF 5}6" lJSF;G]\ lXÙ6  
14. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ AF/SDF\ ZC[,L VF\TlZS XlÉTVF[G[ 
ÙDTFVF[ äFZF ÝSFlXT SZJFG]\ lXÙ6 
 
15. ÙDTFS[gãL lXÙ6 äFZF lXÙ6GL U]6JTF JW[ K[P  
16. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ AF/SF[GL ÝJ'l¿VF[GL ;FY[ VwIIG 
ÝlÊIFG[ ;F\S/JL 
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17. ,3]TD VwIIG SÙF V[8,[ lJnFYL"4 lXÙS VG[ JF,LVF[GF[ 
;lCIFZF[ ÝIF; 
 
18. ,3]TD VwIIG SÙF V[8,[ AF/SDF\ ZC[,L U]6J¿F ;FD}lCS 
WF[Z6[ lJS;FJJFGF[ VlEUD 
 
19. ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ p5RFZFtDS lXÙ6G[ VUtIG]\ :YFG 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
 
20. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ ;DH5}J"SG]\ lXÙ6  
21. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ SFR]\ 7FG 5FS]\ YIF 5KL GJ]\ 7FG 
VF5JFG]\ lXÙ6 
 
22. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ ÙDTFVF[G[ V5[lÙT :TZ[ lJS;FJJFG]\ 
lXÙ6 
 
23. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ ÙDTFVF[GF 5}6" lJSF; 5Z EFZ D]SJFG]\ 
lXÙ6 
 
24. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ NZ[S ÙDTF 5Z ÝE]tJ ÝF%T SZJFG]\ 
lXÙ6 
 
25. ÝFYlDS lXÙ6DF\ U]6FtDS ;]WFZ6F V[ ÙDTFS[gãL lXÙ6G]\ CFN" 
K[ 
 
26. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ 5}6"tJG]\ lXÙ6  
27. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ p<,F;DI JFTFJZ6DF\ YT]\ lXÙ6  
28. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[8,[ VFG\NDI JFTFJZ6DF\ YT]\ lXÙ6  
38SvZ o ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDGL lJX[QFTFVF[ lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ lXÙ6ÝlÊIFG[ ÙDTF,ÙL AGFJJFDF\ 
VFJL K[P 
 
2.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ 5FIFGF\ SF{X<IF[DF\ lG5]6TF S[/JJF 
5Z EFZ IF[uI ZLT[ D]SJFDF\ VFjIF[ K[P 
 
3.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ ÝFIF[lUS VwIIGG]\ DCÀJ K[P  
4.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ lJlJW VwIIG Ù[+F[G]\ lJEFHG YI]\ K[ 
T[ IF[uI K[P 
 
5.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ VwIIG ;FTtI5}6" K[P  
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6.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊD ÝJ'l¿,ÙL K[P  
7.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ 7FG[TZ Ù[+F[GF lJSF;G]\ DCÀJ K[P  
8.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ ÒJG H~ZL DFlCTL 5Z EFZ D]SJFDF\ 
VFjIF[ K[P 
 
9.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ VG]EJ,ÙL lXÙ6 VUtIG]\ K[P  
10. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊD AF/SG[ :JFJ,\AL AGFJ[ T[JF[ K[P  
11. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ VÝ:T]T CSLSTF[GL UF[B658'LG[ N}Z 
SZJFDF\ VFJL K[ 
 
12. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊD jIJCFZ] VeIF;ÊD K[P  
13. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊD V[8,[ p5IF[HGGL VY"5}6" ÝlÊIF  
14. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ ÙDTFVF[G]\ h}DB]\ VFU,F h}DBF 5ZYL 
;Z/TFYL lJS;[ K[P 
 
15. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ AF/SDF\ ZC[,L NZ[S ÙDTFGF[ lJSF; 
SZJFG]\ VFIF[HG K[P 
 
16. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ IF[uI ÙDTFVF[G[ SÙF ÝDF6[ VFJZL 
,[JFDF\ VFJL K[P 
 
17. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ D}<I,ÙL lXÙ6 5Z EFZ VF5JFDF\ 
VFjIF[ K[P 
 
18. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDG]\ lJØIJ:T] JF:TlJSTF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ 
K[P 
 
19. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ lJnFYL"GL SRFXF[ N}Z SZJFGL AFATG[ 
DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
 
20. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDG[ ÙDTFÙ[+F[DF\ lJEFlHT IF[uI ZLT[ 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 
21. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ 5FIFGL ÙDTFVF[G[ DCÀJ VF5JFDF\ 
VFjI]\ K[P 
 
22. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊD V[8,[ AF/S[gãL VeIF;ÊD  
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38Sv# o ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[ o lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ ;\A\lWT WF[Z6 ÝDF6[ VF5[,L 
ÙDTFVF[GL IFNL Ý;\XGLI K[P 
 
2.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSDF\ VF5[,F ÙDTF lJWFGF[ AF/SGL 
XlÉTGF lJSF;GL V5[ÙF ATFJ[ K[P 
 
3.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSG]\ lJØIJ:T]DF\  ÙDTFVF[ IF[uI ZLT[ 
;DFI[,L K[P 
 
4.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSDF\ 5F9G[ V\T[ VF5JFDF\ VFJ[,F 
:JFwIFIYL AF/SG]\ VwIIG JW] ;]Î- AG[ K[P 
 
5.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\GF S[8,FS 5F9F[ V[S VYJF V[S SZTF\ 
JWFZ[ ÙDTFVF[G[ IF[uI ZLT[ VFJZL ,[ K[P 
 
6.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ 5F9G]\ VFIF[HG IF[uI ZLT[ Ù[+F[ D]HA 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
7.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[GF VD]S 5F9F[ AF/S :JVwIIG äFZF 
XLBL XS[ T[JF K[P 
 
8.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSG[ V\T[ VF5[,L S;F[8LVF[ äFZF AF/SGL 
XlÉT IF[uI ZLT[ lJS;[ K[P 
 
9.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ NZ[S Ù[+G[ V\T[ VF5[,L ÙDTFS[gãL 
S;F[8L äFZF AF/SGL ÙDTF l;lâ lJX[ HF6L XSFI K[P 
 
10. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSG]\ lJØIJ:T] Z;ÝN K[P  
11. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[GL EFØF H[ T[ WFZ[6GF AF/SF[GL SÙFG[ 
VG]~5 K[P 
 
12. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ VF5[,F lR+F[ SÙFG[ VG]~5 K[P  
13. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ VF5[,L ÙDTFVF[ IF[uI K[P  
14. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ VF5[,F Ù[+F[ IF[uI K[P  
15. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ VF5[,F ÙDTF lJWFGF[ :5Q8 K[P  
16. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\ lJØIJ:T] H[ T[ lJ:TFZGF AF/SF[GF 
jIJCFlZS VG]EJF[GL ;FY[ ;];\UT K[P 
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17. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\ lJØIJ:T] H[ T[ WF[Z6GF AF/SF[GL 
J{IlÉTS lEgGTFG[ 5F[Ø[ T[J]\ K[P 
 
18. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\ lJØIJ:T] H[ T[ lJ:TFZGF AF/SF[GF 
5}JF"G]EJF[ ;FY[ ;];\UT K[P 
 
19. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\ lJØIJ:T] AF/SF[GL JISÙFG[ VG]~5 
K[P 
 
20. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSG]\ lJØIJ:T] ÙDTF lJWFGG[ VG]~5 K[P  
21. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\ lJØIJ:T] D}<I,ÙL K[P  
22. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ AF/SF[G[ :JVwIIG Ý[Z[ T[JF K[P  
23. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\ lJØIJ:T] ;Z; XLBL XSFI T[J]\ K[P  
24. ÎlQ85}J"S T{IFZ SZ[,F 5F9I5]:TSF[ AF/SG[ VwIIGXL, 
AGFJJFDF\ p5IF[UL K[P 
 
25. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\ lJØIJ:T] AF/SG[ 7FT 5ZYL V7FT 
TZO ,. HJFDF\ p5IF[UL K[P 
 
26. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSG]\ SN AF/SF[GL DFGl;S SÙFG[ VG]~5 K[P  
27. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSDF\ VF5[,F 5F9F[GF ÊD IF[uI ZLT[ ÙDTF 
IFNLGF ÊDG[ VG];Z[ K[P 
 
38Sv$ o ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIF o lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ ÝtI[S AF/S ;CEFUL 
AG[ K[P 
 
2.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIF AF/SG[ HFT[ XLBTF SZ[ 
T[JL K[P 
 
3.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ :J\IlXÙ6GL DF+F 
JWFZ[ K[P 
 
4.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ H}Y VwIIGGL DF+F 
JWFZ[ K[P 
 
5.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ lXÙS lGNXL"T 5âlTG]\ 
ÝDF6 VF[K]\ K[P 
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6.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ V[S V[S AF/S 5F;[ 
jIlÉTUT :JFwIFI SZFJJFYL lXÙ6 V;ZSFZS AG[ K[P 
 
7.  ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ lJnFYL" :J\IlXÙ6 äFZF 5F[TFGL UlT 
VG];FZ ÝUlT SZL XS[ K[P 
 
8.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ X{Ùl6S ;FDU|LGF[ 
ACF[/F[ p5IF[U SZL XSFI K[P 
 
9.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ lJnFYL"VF[G[ DHF 50[ 
T[JL ZLT[ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P 
 
10. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ AF/SG[ lÊIF äFZF 
XLBJJFDF\ VFJ[ K[P 
 
11. lJnFYL"G[ JW]G[ JW] ÝJ'l¿ SZJFGL TSF[ ÙDTFS[gãL 
VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ D/[ K[P 
 
12. ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ JU"lXÙ6G[ 5}ZS V[JL ÝJ'l¿VF[ 5}ZL 
5F0JFYL lJnFYL"VF[ ;Z; ZLT[ E6[ K[P 
 
13. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFG[ Z;DIL AGFJJF DF8[ 
XF/FDF\ VFG\NDI 5IF"JZ6 éE]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
14. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ 5FZ:5lZS lXÙ6 5âlT 
äFZF XLBJFGL ÝlÊIF äFZF Î-LSZ6 YFI K[P 
 
15. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ lJnFYL"VF[GL 
;CEFULTFG[ VJSFX ZC[ K[P 
 
16. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIF NZlDIFG lJnFYL"VF[G[ 
5C[, SZJFGL TS VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
17. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ lJnFYL"vlJnFYL" JrR[GL 
VF\TZlÊIFG]\ DCÀJ K[P 
 
18. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ VFG\NDI lXÙ6G]\ 
DCÀJ K[P 
 
19. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFSD\ VwI[TF S[gãDF\ K[P  
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20. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ lJnFYL"G[ ;lÊI 
ZFBJFG]\ DCÀJ K[P 
 
21. H}YvlXÙ6YL AF/SF[ lÊIFXL, AG[ K[P  
22. JU"lXÙ6G[ 5}ZS V[JL ÝJ'l¿VF[ 5}ZL 5F0JFYL lJnFYL"VF[ ;Z; 
E6[ K[P 
 
23. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ lJnFYL"G[ ÝF[t;FlCT 
SZJFG]\ DCÀJ K[P 
 
24. VwIIGvVwIF5GDF\ X{Ùl6S p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZL ÝtIÙ 
7FG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
25. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ 5FZ:5lZS lXÙ6YL JU" 
ÒJ\T AG[ K[P 
 
38Sv5 o ÙDTFS[gãL VgI VwIIG ;FDU|L o lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF p5IF[U äFZF lXÙ6DF\ 
GJLGTF VFJ[ K[P 
 
2.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF p5IF[UYL AF/SF[GL 
7FG[lgãIF[ lÊIFXL, AG[ K[P 
 
3.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF p5IF[UYL lXÙ6 
Z;DIL AG[ K[P 
 
4.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF p5IF[UYL lXÙ6GL 
V;ZSFZSTF JW[ K[P 
 
5.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF p5IF[UYL AF/SF[GL 
;\S<5GF :5Q8 YFI K[P 
 
6.  ÙDTFS[gãL :JFwIFI 5F[YLGF p5IF[UYL AF/S 5F[TFGL UlT 
VG];FZ ÝUlT SZL XS[ K[P 
 
7.  ÙDTFS[gãL Ý`G;\5]8F[ AF/SF[V[ ÝF%T SZ[, VwIIG l;lâGL 
RSF;6L SZJFDF\ BZ[BZ p5IF[UL K[P 
 
8.  ÙDTFS[gãL 5}ZS VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF[ p5IF[U lXÙSGL 
;ßHTF JWFZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P 
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9.  ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF[ p5IF[U lXÙSGF SFI"G[ 
V;ZSFZS AGFJJFDF\ DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P 
 
10. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF p5IF[UYL VwIIG 
VG]EJF[ D}T" AG[ K[P 
 
11. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF p5IF[UYL lXÙ6DF\ 
GJLGTF VFJ[ K[P 
 
12. :JlGlD"T ;FWGF[GF lGDF"6 äFZF AF/SF[DF\ SFI"S]X/TFGF[ U]6 
lJS;FJL XSFIP 
 
13. :JlGlD"T ;FWGF[GF lGDF"6DF\ AF/SF[DF\ ;CEFUL AGFJL 
AF/SF[DF\ ;H"GXL,TFGF[ U]6 S[/JFI K[P 
 
14. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF p5IF[UYL lJnFYL"VF[GL 
lH7F;FJ'l¿G[ ;\TF[Ø D/[ K[P 
 
15. lXÙ6G[ Z;ÝN AGFJJF :JlGlD"T VwIIGvVwIF5G ;FDU|L 
V[S VFWFZE}T V\U K[P 
 
16. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF[ p5IF[U lXÙ6G[ ZF[RS 
AGFJ[ K[P 
 
17. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF[ p5IF[U SZJFYL lXÙ6 
;Z/ AG[ K[P 
 
18. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF p5IF[UYL lXÙ6 ÝtIÙ 
AG[ K[P 
 
19. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|L äFZF lXÙ6GL U]6JTFDF\ 
V;ZSFZS 5lZJT"G ,FJL XSFI K[P 
 
20. ÙDTFS[gãL 5}ZS 5]l:TSFVF[GF p5IF[UYL lXÙSGL lJØIJ:T]GL 
;ßHTF JW[ K[P 
 
21. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF p5IF[UYL ;DI VG[ 
XlÉTGF[ ARFJ YFI K[P 
 
22. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF p5IF[UYL lJnFYL"VF[GL 
S<5GF XlÉTGF[ lJSF; YFI K[P 
 
23. ÙDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF p5IF[UYL AF/SF[G[ 
lXÙ6 ,F\AF ;DI ;]WL IFN ZC[ K[P  
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38Sv& o ÙDTFS[gãL D}<IF\SG o lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SG V[ DFGJXlÉT T,FXGL lÊIF K[P  
2.  AF/SDF\ V5[lÙT ÙDTFVF[G[ 5FZ\UTTFGF :TZ[ lJS;FJJF DF8[ 
T[G]\ ;TT D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
3.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SG V[8,[ ÙDTFVF[G[ p5,laWGF :TZ[ lGl`RT 
SZJFGL lÊIFP 
 
4.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ lJnFYL"VF[DF\ ZCL UI[,L SRFXG[ 
p5RFZFtDS lXÙ6 äFZF N}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
5.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ VF{5RFlZS VG[ VGVF{5RFlZS D}<IF\SG 
IF[uI K[P 
 
6.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF lXÙ6 ÝlÊIFG[ ;FRL lNXF VF5L XSFI 
K[P 
 
7.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SG lJnFYL"GL ÙDTFJFZ p5,laWYL lJSF;GL 
UlT HF6JFDF\ p5IF[UL K[P 
 
8.  ÙDTFS[gãL ;TT D}<IF\SGGL ÝlÊIF IF[uI K[P  
9.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SG ,[lBT T[DH DF{lBS S;F[8L äFZF ;\TF[ØSFZS 
ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
10. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG XF/FG[ 3Z ;FY[ HF[0JFDF\ DCÀJGF[ EFU 
EHJ[ K[P 
 
11. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF XF/FGF ;DU| AF/SF[GL p5,laWGF 
:TZGL ÝUlTGF[ bIF, D/[ K[P 
 
12. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF WF[Z6JFZ AF/SF[GL ÙDTF l;lâ lJX[ 
:5Q8 HF6L XSFI K[P 
 
13. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF lJnFYL"DF\ ZCL UI[,L SRFXG[ IF[uI 
DFU" lGJFZJFGL TS K[P 
 
14. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG AF/SF[GL lJSF;GL ÝlÊIFG[ ;Z/TFYL HF6L 
XSFI K[P 
 
15. lJlJW ÝSFZ[ SZJFDF\ VFJT]\ ÙDTFS[gãL D}<IF\SG AF/SF[GL 
JIvSÙFG[ VG]~5 K[P 
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16. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG lEgG lEgG ÝSFZGL X{Ùl6S ÝJ'l¿VF[YL 
EZ5}Z K[P 
 
17. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG ;J"U|FCL D}<IF\SG K[P  
18. ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ lJlJW,ÙL 5+SF[G]\ lGDF"6 IF[uI ZLT[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
19. ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ DF{lBS S;F[8LVF[G]\ DCÀJ Ý;\XGLI K[P  
20. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG AF/SGF ;JFÅUL lJSF;G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
21. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG AF/SGF :YFlGS 5IF"JZ6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
22. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF AF/SDF\ lJS;[, SFI" SF{X<IF[G[ 5FZBL 
XSFI K[P 
 
23. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF AF/SGL G{lTS XlÉTG]\ DF5G YFI K[P  
24. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG AF/SGL AF{lâS XlÉTGF[ lJSF; DF5L XSFI 
K[P 
 
25. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG VF{5RFlZS VG[ VGVF{5RFlZS V[D A[ ÝSFZ[ 
SZJFGL ZLT IF[uI K[P 
 
26. ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ T[H:JL lJnFYL"VF[G]\ ;D'lâSZ6 SZJFGF[ 
VJSFX K[P 
 
27. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG ,[lBT VG[ DF{lBS S;F[8L äFZF SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 
28. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG XF/FG[ 3Z ;FY[ HF[0JFDF\ DCÀJGF[ EFU 
EHJ[ K[P 
 
29. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF AF/SDF\ YI[, ;D'lâSZ6G]\ D}<IF\SG 
;Z/TFYL SZL XSFI K[P 
 
30. ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ ÙDTFVF[G[ S[gã:YFG[ ZFBL IF[I ZLT[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
31. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF IF[uI ZLT[ lJnFYL"GL jIlÉTUT l;lâ 
HF6L XSFI K[P 
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32. ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ lJØIJ:T]G[ VG]~5 ;FRL lJlJW 
ÝlJlWVF[ ÝJ'l¿VF[GF[ p5IF[U VFJSFI" K[P 
 
33. ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ VgI 8[SlGSF[ äFZF SF{X<IF[G]\ D}<IF\SG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
38Sv* o ÙDTFS[gãL VeIF;G]\ lGZLÙ6 o lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL lGZLÙ6DF\ lGZLÙSF[ lXÙSF[GL TS,LOF[ ÝtI[ 
;CFG]E}lT ZFB[ K[P 
 
2.  ÙDTFS[gãL lGZLÙ6DF\ VwIIGvVwIF5G ÝlÊIF NZlDIFG éEL 
YTL ;D:IFVF[GF[ pS[, VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
3.  ÙDTFS[gãL lGZLÙ6 NZlDIFG lGZLÙSF[ lXÙSF[DF\ GJ]\ HF[D pD[Z[ 
K[P 
 
4.  lGZLÙSF[ ÙDTFS[gãL lXÙ6 5âlT;Z E6FJJF AN, lXÙSF[G[ 
WgIJFN VF5[ K[P 
 
5.  lGZLÙSF[ lXÙSF[G[ ÙDTFS[gãL lGZLÙ6 SFI" V\U[ DFU"NX"G VF5[ 
K[P 
 
6.  ÙDTFS[gãL lGZLÙ6DF\ AF/SF[GL ÙDTFJFZ p5,laWG]\ VJ,F[SG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
7.  ÙDTFS[gãL lGZLÙ6DF\ AF/SF[DF\ lJS;[, SF{X<IF[G]\ lGZLÙ6 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
8.  ÙDTFS[gãL lXÙ6GF lGZLÙ6DF\ pt;FCL lXÙSF[G[ lAZNFJJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 
9.  lH<,F SÙFV[ IF[HFTL ÝJ'l¿VF[DF\  EFU ,[GFZ XF/FG[ lGZLÙ6 
NZlDIFG wIFGDF\ ,. ÝF[t;FlCT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
10. ÙDTFS[gãL lXÙ6G lGZLÙ6 RLJ85}J"S SZJFD VFJ[ K[P  
11. ÙDTFS[gãL lXÙ6 NZlDIFG p¿D SFI" SZGFZ lXÙSF[G[ ÝF[t;FCG 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
12. ÙDTFS[gãL lGZLÙ6 ;\TF[ØSFZS ZLT[ SZJFD VFJ[ K[P  
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38S v ( ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 o lGXFGL 
1.  ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 lXÙSF[G]\ ;XlÉTSZ6 SZJFDF\ 
VUtIGF[ EFU EHJ[ K[P  
 
2.  ;[JFSF,LG ÝlXÙ6 äFZF lXÙSF[GL U]6JTF JWFZJFDF\ VFJ[ K[P  
3.  ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 äFZF lXÙSF[G]\ GJ;\:SZ6 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
 
4.  ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 äFZF lXÙSF[G[ ,3]TD VwIIG SÙFGL 
;DH VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
5.  ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 lXÙSF[G]\ ÙDTFS[gãL :JlGlD"T 
;FWGF[ AGFJJFG]\ SF{X<I S[/JJFDF\ VUtIGF[ EFU EHJ[ K[P 
 
6.  ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[GF[ IF[uI 
p5IF[U SZL XS[ T[JF ;ÙD lXÙSF[ T{IFZ SZJFG]\ VUtIG]\ SFI" SZ[ 
K[P  
 
7.  ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 NZlDIFG lXÙSF[G[ 
VwIIGvVwIF5G 5âlT VG[ ÝJ'l¿ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P 
 
8.  ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 NZlDIFG ;\NE" ;FlCtI ;\TF[ØSFZS 
ZLT[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
9.  ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6DF\ THŸ7F[GF ÙDTFS[gãL jIFbIFGF[ 
UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P 
 
10. ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 äFZF lXÙSF[GL jIJ;FlIS ;ßHTF 
JWFZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
11. ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 äFZF lXÙSF[ ÙDTFS[gãL 
VeIF;ÊDGL lJEFJGFYL 5}Z[5}ZF ;ßH YFI K[P 
 
12. ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6DF\ ,3]TD VwIIG SÙFGF THŸ7F[GF 
pDNF ;CIF[UYL lXÙSF[G[ ;\TF[Ø YFI K[P  
 
13. ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 NZlDIFG :JlGlD"T ;FWGF[G]\ ÝNX"G 
lXÙSF[G[ p5IF[UL GLJ0[ K[P 
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14. ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 NZlDIFG lXÙSF[G[ 
VwIIGvVwIF5G ;FDU|L lJX[G]\ V5FT]\ 7FG p5IF[UL AG[ K[P 
 
15. ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 NZlDIFG lJØIJ:T]G]\ 7FG lGNX"G 
äFZF VF5JFDF\ VFJ[ FK[P 
 
16. TF,LD äFZF ÙDTFS[gãL lXÙ6 lGNX"G äFZF XLBJJFDF\ VFJ[ K[P  
17. TF,LD äFZF lXÙSF[GF DGG]\ 5lZJT"G SZJFDF\ VFJ[ K[P  
18. TF,LD NZlDIFG lXÙSF[G[ VFG\NDI lXÙ6 lGNX"G äFZF 
XLBJJFDF\ VFJ[ K[P  
 
19. ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 NZlDIFG lXÙ6DF\ EF{lTS :+F[T 
VG[ ;FDFlHS :+F[TGF p5IF[UG]\ DCÀJ ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P 
 
20. ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 NZlDIFG :JlGlD"T ;FWGF[ äFZF 
lXÙ6GL V;ZSFZS AGFJJFGL ZLT XLBJJFDF\ VFJ[ K[P 
 
21. ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 NZlDIFG lXÙSF[G[ ÙDTF,ÙL 
S;F[8LVF[ ZRJFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
22. ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 NZlDIFG 8¶SGF[,F[ÒGF ;FWGF[ lJX[ 
5lZRI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
23. ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 NZlDIFG 8¶SGF[,F[ÒGF ;FWGF[GF[ 
p5IF[U SZJFG]\ SF{X<I S[/JJFDF\ VFJ[ K[P  
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GSFZFtDS lJWFGF[ 
 
38Sv! o ÙDTFS[gãL lXÙ6 lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 äFZF JU"GF NZ[S lJnFYL"GL jIlÉTUT U]6JTF 
JWFZJL VXSI K[P 
 
2.  ÙDTFS[gãL lXÙ6GF[ U]6FtDS lXÙ6GF[ ;JFÅUL lJSF;GF[ SFI"ÊD 
V;O/ K[P 
 
3.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 äFZF AWF AF/SF[GL U]6JTF JWTL GYLP  
4.  ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ ;FD}lCS U]6JTF JWFZJL V3ZL K[P  
5.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 AF/SGL Z; Z]lR DF8[ ÝlTS}/ K[P   
6.  ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ ;DU| VwIIG 5FZ\UTTFGL SÙFV[ YT]\ 
GYLP 
 
7.  ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ AF/SF[DF\ NZ[S ÙDTF prR:TZ[ l;â YJL 
H~ZL GYLP 
 
8.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 äFZF ;DFHD},S ;DFHGL ZRGFDF\ DNN Y. 
XS[ V[J]\ DFGL XSFI GCÄ 
 
9.  ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ AF/S ;NF lR\TFDF\ ZC[ K[P  
10. ÙDTFS[gãL lXÙ6 VjIJCFZ] K[P  
11. ÙDTFS[gãL lXÙ6 V[ ;DH5}J"SG]\ lXÙ6 GYLP  
12. ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ UF[B658'L 5Z EFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
13. ÙDTFS[gãL lXÙ6 äFZF AF/S 5ZFJ,\AL AGL HFI K[P  
14. ÙDTFS[gãL lXÙ6 äFZF AF/SGL DF+ DFGl;S XlÉTGF[ H lJSF; 
YFI K[P 
 
38SvZ o ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDGL lJX[ØTFVF[ o lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ lAGH~ZL DFlCTL K[P  
2.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊD V:5Q8 K[P  
3.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ lGNX"G lXÙ6G]\ VUtI GYLP  
4.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ ÝtIÙ lXÙ6G]\ DCÀJ GYLP  
5.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ ÒJG,ÙL ÎlQ8SF[6 GYLP  
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6.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ G}TG ÎlQ8SF[6GF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ GYLP 
 
7.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ AF/SF[G[ ÙDTFJFG AGFJJFGL JFT 
GYLP 
 
8.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ ÝtIÙ 5IF"JZ6GL l5KF6 YTL GYLP  
9.  ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ 36L AFATF[ lAGH~ZL K[P  
10. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ D}<IlXÙ6 ÝtI[ pNF;LGTF ZFBJFDF\ 
VFJL K[P 
 
11. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊD V;\A\lWT lAGH~ZL VeIF;ÊD K[P  
12. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ DF+ 7FGFtDS Ù[+F[GF[ H ;DFJ[X K[P  
13. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ ÙDTFVF[ V[SALHF ;FY[ ;\S/FI[, 
GYLP 
 
14. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊD lXÙ6S[gãL H VeIF;ÊD K[P  
15. ÙDTFS[gãL VeIF;ÊDGL EFØF ;DÒ XSFI T[JL GYLP  
38Sv# o ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[ o lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSGF[ NZ[S 5F9 :JT\+ GYLP  
2.  5F9GF[ ÊD ÙDTF IFNLGF ÊDG[ VG];ZTF[ GYLP  
3.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\GF S[8,FS 5F9F[ ÙDTFS[gãL VwIIG 
VwIF5G DF8[GL VG]S}/ 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZJF DF8[ p5IF[UL 
GYLP 
 
4.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[GL X~VFTDF\ VF5[,L ;\A\lWT lJØIG[ 
,UTL ÙDTFVF[GL IFNL TNG lAGH~ZL K[P 
 
5.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[ äFZF AF/S :JVwIIG SZL HFT[ ÝUlT 
SZL XSTF[ GYLP 
 
6.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[ JU"DF\ H}6 VwIF5G SZJF DF8[ lA,S], 
p5IF[UL GYLP 
 
7.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ VwIIG ;FDU|LGL ZH}VFT TNG 
GLZ; K[P 
 
8.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSDF\ ÙDTF IFNL TS"Aâ ZLT[ UF[9J[, GYLP  
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9.  ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSDF\ VF5[,L NZ[S ÙDTF :J\I lXÙ6 äFZF 
l;â YTL GYLP 
 
10. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TS AF/SG[ :JFJ,\AL AGFJJFDF\ DNN~5 
YTF GYLP 
 
11. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSG]\ lJØIJ:T] lGZ; K[P  
12. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSDF\ VF5[,F lR+F[ lAGH~ZL K[P   
13. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSG]\ lJQFIJ:T] H[ T[ WF[Z6GF AF/SF[GL 
SÙFG[ VG]~5 GYLP 
 
14. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\ lJØIJ:T] VjIJCFZ] K[P  
15. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSDF\ 5F9IJ:T]GL ZH}VFT lR,FRF,] K[P  
16. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSG]\ lJØIJ:T] VwIIG4 VwIF5GG]\ lNXF 
;}RG SZT]\ GYLP 
 
17. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TS S[J/ AF/SF[G[ p5IF[UL RF[50L DF+ GYLP  
18. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSDF\ VF5[,F lR+F[ v VFS'lTVF[ RL,FRF,] 
K[P 
 
19. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TS ÙDTFS[gãL lXÙ6 DF8[ V;ZSFZS ;FWG 
GYLP 
 
20. ÙDTFS[gãL 5F9I5]:TSG]\ lJØIJ:T] AF/SGL J{IlÉTS lEgGTFG[ 
5F[Ø[ T[J]\ GYLP 
 
38S v $ o ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ÝlÊIF o  lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL VlEUDDF\ :J VwIIG 5Z lJX[Ø EFZ CF[JFYL T[DF\ 
lXÙSG]\ JR":J 38[ K[P 
 
2.  ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ÝlÊIFDF\ ÝtI[S lJnFYL" ;CEFUL 
AGT]\ GYLP 
 
3.  ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ lXÙS lGN"lXT lXÙ6 ÝlÊIFGF[ ;DI 
38JFYL VwIIG l;lâ ÝDF6DF\ 38L K[P  
 
4.  ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ 5FZ:5lZS lXÙ6G]\ ÝDF6 JWJFYL IF[uI  
Î-LSZ6 SZJFGF[ VJSFX 38[ K[P 
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5.  ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ÝlÊIFDF\ ÝJ'l¿ äFZF IF[uI ;DI[ 
X{Ùl6S SFI" 5]Z]\ Y. XST]\ GYLP 
 
6.  ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ ÝJ'l¿ äFZF lXÙ6 IF[uI ;DI[ 5]Z]\ YT]\ GYLP  
7.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 äFZF NZ[S AF/S :JI\ lXÙ6 äFZF NZ[S AF/S 
XLBL XST]\ GYLP 
 
8.  ÙDTFS[gãL VwIIG v VwIF5G ÝlÊIF äFZF lJnFYL"VF[G]\ JT"G 
:JrKNL AG[ K[P 
 
9.  ÙDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ÝlÊIFDF\ lXÙSGF ;CFG]E}lTEIF" 
JU"jIJCFZGF[ U[Z,FE p9FJ[ K[P 
 
10. ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ lJnFYL" v lJnFYL" JrR[GL  VF\TZlÊIF äFZF 
lXÙ6 WF[\WF8DI AG[ K[P 
 
11. ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ DF[8FEFUGF lXÙSF[ H}Y VwIIG SZFJJFDF\ 
lGQO/ HFI K[P 
 
12. ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ lXÙSF[ AF/SF[GF[ ÝF[t;FCG VF5JFDF\ T8:Y 
G ZC[JFYL JFTFJZ6 AU0[ K[P 
 
13. ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ VwI[TFG[ V;ZSFZS VwIIG VG]EJF[ 5}ZF 
5F0JFDF\ ;O/TF D/TL GYLP 
 
14. ÙDTFS[gãL lXÙ6 ÝlÊIFDF\ ;DU| lJnFYL"G]\ :TZ ;]WFZJF DF8[ 
36]\ B}8[ K[P  
 
38S v 5 o VwIIG VwIF5G ;FDU|L o lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL :JFwIFI5F[YLDF\ VF5[, NZ[S :JFwIFI JU" B\0DF\ 
AF/SF[ HFT[ H ,B[ T[JF[ VFU|C lXÙSF[ ZFBTF GYLP 
 
2.  ÙDTFS[gãL VwIF5G5F[YLGF p5IF[U äFZF lXÙSF[ ÙDTFS[gãL 
lXÙ6 ÝlÊIF ;DÒ XSTF GYLP 
 
3.  ÙDTFS[gãL :JlGlD"T ;FWGF[ AGFJJFG]\ SF{X<I NZ[S lXÙS S[/JL 
XSTF[ GYLP 
 
4.  ÙDTFS[gãL VwIIG v VwIF5G ;FDU|LGF[ JU" lXÙ6 NZlDIFG 
V;SFZS p5IF[U SZL XSTF GYLP 
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5.  ÙDTFS[gãL VwIIG v VwIF5G ;FDU|LGF p5IF[U äFZF 
lXÙ6SFI" SZJFDF\ ;DI JWFZ[ BRF"I K[P 
 
6.  ÙDTF,ÙL VwIIG v VwIF5G ;FDU|LGF p5IF[UYL X{Ùl6S 
SFI" UF{6 AG[ K[P 
 
7.  ÙDTFS[gãL lXÙ6SFI"DF\ lXÙSF[ 5}ZS 5]l:TSFVF[GF[ p5IF[U 
DCŸNV\X[ SZTF\ GYLP 
 
8.  ÙDTFS[gãL p5SZ6F[GF p5IF[U äFZF NZ[S V[SDGL ;DH AF/SF[G[ 
VF5L XSFTL GYLP 
 
9.  ÙDTFS[gãL p5SZ6F[GF[ p5IF[U BRF"/ K[P  
10. ÙDTFS[gãL p5SZ6F[ äFZF lXÙ6SFI" 5]Z]\ YT]\ GYLP  
11. NZ[S ÙDTFG[ l;lâ SZJF DF8[GF X{Ùl6S p5SZ6F[ p5,aW GYLP  
12. X{Ùl6S p5SZ6F[GF p5IF[U NZlDIFG AF/SF[G[ lJØIJ:T] SZTF\ 
;FWGF[G]\ H DF+ VFSØ"6 ZC[ K[P  
 
38S v & o ÙDTFS[gãL D}<IF\SG o lGXFGL 
1.  ÙDTFS[gãL lÊIFtDS D}<IF\SG T8:Y ZLT[ YT]\ GYLP   
2.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF GA/L p5,laW JF/F AF/SF[ XF[WL 
XSFTF GYLP 
 
3.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SG AF/SGL ÝS'lTG[ VG]S}/ GYLP   
4.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ AWL H ÙDTFVF[G[ ;ZB] DCÀJ VF5L 
XSFT]\ GYLP 
 
5.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ JFZ\JFZ S;F[8LVF[ ,[JFYL 5ZLÙFG]\ D}<I 
V[S\NZ[ 38I]\ K[P 
 
6.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ SFRL ZCL UI[,L ÙDTFVF[G]\ p5RFZFtDS 
lXÙ6 VF5JFDF\ ;DI 36L 5;FZ Y. HFI K[P 
 
7.  ÙDTFS[gãL lXÙ6 VlEUDDF\ lXÙSF[ p5Z ;TT D}<IF\SGGF[ 
SFI"AF[H lXÙSG[ SR0L GF\B[ K[P 
 
8.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF U]6FtDS lXÙ6GF ;J"jIF5LSZ6DF\ 
SXL DNN D/TL GYLP 
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9.  ÙDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF WLDL UlTV[ XLBTF AF/SF[G[ XF[WL 
XSFTF GYLP  
 
10. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG V3Z]\ K[P  
11. ÙDTFS[gãL ;TT D}<IF\SG VY"CLG K[P  
12. ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ lXÙSF[ p5RFZFtDS lXÙ6G]\ VFIF[HG 
SZL T[GF[ R]:T56[ VD, SZL XSTF GYLP 
 
13. ÙDTFS[gãL VGF{5RFlZS D}<IF\SG äFZF JU"GF DF[8FEFUGF 
lJnFYL"VF[GL ÙDTFVF[G]\ lD+ :5Q8 YT]\ GYLP  
 
14. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF lJnFYL"V[GL ÙDTF l;lâG]\ :TZ HF6J]\ 
V3Z]\ K[P 
 
15. ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ lJnFYL"VF[GL ÙDTF DF5GDF\ V[S ;}+TF 
H/JFTL GYLP 
 
16. ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ ;TT D}<IF\SG SF[. H~Z GYLP  
17. ÙDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ AF/SG]\ ;JFÅUL D}<IF\SG T8:Y ZLT[ SZL 
XSFT]\ GYLP 
 
18. ÙDTFS[gãL D}<IF\SG AF/SGL ÝS'lTG[ VG]S}/ GYLP  
38S v * o ÙDTFS[gãL VeIF;G]\ lGZLÙ6  o lGXFGL 
1.  XF/FDF\ ÙDTFS[gãL lGZLÙ6 p5Z K<,]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P   
2.  ÙDTFS[gãL lXÙ6DF\ lGZLÙSF[ T8:Y ZLT[ lGZLÙ6GF[ VC[JF, 
VF5TF GYLP 
 
3.  ÙDTFS[gãL lXÙ6GF lGZLÙ6 NZlDIFG lGZLÙSF[ lXÙSF[GL 
;ßHTF JWFZJFDF\ DNN~5 Y. XSTF GYLP 
 
4.  ÙDTFS[gãL lGZLÙ6 NZlDIFG lGZLÙSF[ DFU"NX"YL VF5TF GYLP  
5.  lGZLÙ6 NZlDIFG lGZLÙSF[ IF[uI ZLT[ lGZLÙ6 SZTF\ GYLP  
6.  lGZLÙ6 NZlDIFG pt;FCL lXÙSF[G[ 5}ZTF ÝDF6DF\ ÝlT5F[Ø6 
VF5JFDF\ VFJT] GYLP 
 
7.  lGZLÙSF[ lXÙSF[GL D]xS[,LVF[G[ N}Z SZL XSTF GYLP  
8.  lGZLÙSF[ lJnFYL"VF[GF VwIIGG]\ lGZLÙ6 SZTF GYLP  
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9.  lGZLÙ6 NZlDIFG ÝlTAâ lXÙSF[ ÝtI[ lGZLÙSF[ IF[uI TZLS[ 
wIFG V5FT]\ GYLP 
 
10. XF/FGF 5IF"JZ6G[ wIFGDF\ ZFBL lGZLÙ6 SZTF GYLP  
11. lGZLÙ6 NZlDIFG XF/FGL EF{lTS ;]lJWFVF[G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ 
VFJTL GYLP  
 
12. lGZLÙ6 NZlDIFG lXÙSF[GL NZ[S ÝSFZGL SFDULZLG]\ lGZLÙ6 
SZJFDF\ VFJT]\ GYLP 
 
13. lGZLÙ6 NZlDIFG AF/SF[DF\ l;â YI[,L NZ[S ÙDTFVF[ lJX[ 
lGZLÙSF[ ;\TF[ØSFZS ZLT[ HF[. XSTF GYLP 
 
14. lGZLÙ6 NZlDIFG lGZLÙSF[ E},F[ XF[WJF DF8[ Tt5Z CF[I K[P  
38S v ( o ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 o lGXFGL 
1.  ;[JFSF,LG lXÙS v ÝlXÙ6 ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ DF8[ 
V;\TF[ØSFZS K[P 
 
2.  ;[JFSF,LG lXÙS v ÝlXÙ6 äFZF ÝFYlDS lXÙSF[GL U]6J¿F 
JWTL GYLP 
 
3.  ÙDTFS[gãL TF,LD NZlDIFG ,3]TD VwIIG SÙFG]\ 7FG V:5Q8 
ZC[ K[P 
 
4.  TF,LD NZlDIFG SZJFDF\ VFJT]\ H}YSFI" VY"CLG K[P  
5.  ;[JFSF,LG lXÙS v ÝlXÙ6 NZlDIFG ;];ßH THŸ7F[GF[ VEFJ 
,FU[ K[P 
 
6.  ;[JFSF,LG lXÙS v ÝlXÙ6 NZlDIFG lAG H~ZL ;{âFlTS 
lJØIF[ 5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P  
 
7.  ;[JFSF,LG lXÙS v ÝlXÙ6 NZlDIFG VF5JFDF\ VFJT]\ lGNX"G 
V;\TF[ØSFZS CF[I K[P 
 
8.  ;[JFSF,LG lXÙS v ÝlXÙ6DF\ V5FT]\ ;FlCtI V5}6" CF[I K[P  
9.  TF,LD NZlDIFG lXÙSF[G]\ GJ;\:SZ6 YT]\ GYLP  
10. ÙDTFS[gãL TF,LD VG]S}/ lNJ;F[DF\ UF[9JFTL GYLP  
11. 8}\SFUF/FGL TF,LDDF\ ÙDTFS[gãL lXÙ6G]\ 7FG D/T]\ GYLP   
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!P zL DGF[H SF[Zl0IF jIFbIFTF4 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJG4 ;]Z[gãGUZP 
ZP zL HI[gãEF. HF[QFL lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
,L\A0L4 lHP ;]Z[gãGUZP 
#P zL EF[Z6LIF ;FC[A lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
ZFHSF[8P 
$P zL lJHIEF. ;]Z[l,IF lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
ZFHSF[8P 
5P 0F¶P A/J\TEF. jIF; jIFbIFTF4 D{+L lJnF5L94 DFGJ D\lNZ4 
J-JF6 
&P 0F¶P NL5]AF N[J0F jIFbIFTF4 lXÙ6 DCFlJnF,I4 U}HZFT 
lJnF5L94 VDNFJFN 
*P 0F¶P ÝJL6EF. 0FEL jIFbIFTF4 lXÙ6 DCFlJnF,I4 U}HZFT 
lJnF5L94 VDNFJFN 
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5lZlXQ8 v 5 
J,6 DF5N\0G]\ 5}J" ÝFYlDS :J~5 
zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 lJSF; lJnF,I4 J-JF6 
1FDTFS[gãL J,6DF5N\0 
 
DFU"NX"S o      ÝIF[HS o 
0F¶P ÒP ÒP GS]D4     X[B G;ZLG DC\DNV{I]A 
zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H    zLDTL ;NŸU]6FAC[G ;LP I]P 
VF[O V[ßI]S[XG4     XFC :+L VwIF5G D\lNZ4 
lJSF; lJnF,I4 J-JF6 XC[ZP    lJSF; lJnF,I4 J-JF6 XC[Z 
lX1FS lD+F[4 
 GD:T[ ! 
 ÝFYlDS XF/FDF\ lX1FS TZLS[G]\ :YFG D[/JJF TD[ ;NEFUL KF[P VF5 ;F{ ;DHF[ KF[ S[ lX1F6 
V[ ;TT 5lZJT"GXL, ÝlÊIF K[P VF5 ;F{ ÝFYlDS lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,F KF[ DF8[ VF5 ,W]TD 
VwIIG S1FF lJX[ HF6F[ KF[P Ý:T]T J,6DF5N\0DF\ VF5GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF\ J,6F[ HF6JF 
DF8[GF[ K[P C]\ zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 J-JF6 XC[ZGF VG]:GFTS S[gãDF\ 
5LV[RP0LPGF[ VeIF; SZ]\ K]\P DFZF[ lJQFI GLR[ D]HA K[P o 
  ccÝFYlDS lX1FSGF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF;cc 
 VF VeIF; DF8[ GLR[ D]HAGF 38SF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ K[ o 
!P 1FDTFS[gãL lX1F6P ZP 1FDTFS[gãL VeIF; ÊDGL lJX[QFTFVF[ 
#P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[P $P 1FDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFP 
5P 1FDTFS[gãL VgI VwIIG ;FDU|L &P 1FDTFS[gãL D}<IF\SGP 
*P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDG]\ lGZL1F6P (P ;[JFSF,LG lX1FSvÝlX1F6 
;}RGF o 
• V+[ (_ lJWFGF[ VF5JFDF\ VFjIF K[P VF5 VF5GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[G\] ÝlTEFJF[G[ 
wIFGDF\ ZFBL NZ[S lJWFGGL ;FD[ VF5[, 5F\R BFGFDF\YL H[ XaN IF[uI ,FU[ T[ BFGFDF\ c√c GL 
lGXFGL SZL AFSLGF BFGF BF,L ZFBXF[P 
• V[S 56 lJWFG KF[0XF[ GCÄP TDFZF\ T8:Y VlEÝFI p5Z H DFZF ;\XF[WGGF[ VFWFZ K[P 
VFYL VF5GF[ YF[0F[ ;DI SF-L DFZF SFI"DF\ DNN~5 YJF VF5zLG[ DFZL GD| lJG\TLP 
• VF5GF ÝlTEFJF[ BFGUL ZFBJFDF\ VFJX[P 
• pNFCZ6o 
ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
V;\DT 
!P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TS JU"DF\ ÝFZ\lES 
lX1F6DF\ VlT p5IF[UL K[P  
     
• lX1FSzLG]\ GFD o     TFP o 
• XF/FG]\ GFD o         
• lH<,F[ o       l,P X[B G;ZLGGF\ 
• UFD o         J\NG 
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ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y V;\DT ;\5}6" 
V;\DT 
 38S v ! 1FDTFS[gãL lX1F6      
!P 1FDTFS[gãL lX1F6 V[ VwI[TFS[gãL K[P      
ZP 1FDTFS[gãL lX1F6 äFZF JU"GF NZ[S lJnFYL"GL 
jIlSTUT U]6J¿F JWFZJL VXSI K[P 
     
#P AF/S ÒJGGL 5FIFGL AFATF[ 5FZ\UTTFGL 
S1FFV[ XLB[ V[ 1FDTFS[gãL lX1F6G]\ CFN" K[P 
     
$P 1FDTFS[gãL lX1F6 äFZF AWF\ AF/SF[GL 
U]6J¿F JWTL GYLP 
     
5P 1FDTFS[gãL lX1F6 V[ TDFD lJnFYL"VF[DF\ 
;DFGTF :YFl5T SZJFGF[ SFI"ÊD K[P 
     
&P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ AF/SF[DF\ NZ[S 1FDTF 
prR :TZ[ l;â YJL H~ZL GYLP 
     
*P 1FDTFS[gãL lX1F6 V[8,[ EFZ JUZG]\ E6TZP      
(P 1FDTFS[gãL lX1F6 äFZF c;DTFD},Sc ;DFHGL 
ZRGFDF\ DNN Y. XS[ V[J]\ DFGL XSFI GCÄP 
     
)P 1FDTFS[gãL lX1F6 V[8,[ JU"GF\ AWF H AF/SF[ 
5FIFG]\ ,3]TD VwIIG 5FZ\UTTFGL S1FFV[ 
D[/J[P 
     
!_P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ AF/S ;NF lR\TFDF\ ZC[ 
K[P 
     
 38SvZ 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDGL 
lJX[QFTFVF[P 
     
!!P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ ÝFIF[lUS VwIIGG]\ 
DCtJ K[P 
     
!ZP 1FDTFS[gãL ÝFYlDS lX1F6GF\ VeIF;SDDF\ 
DF+ 7FGFtDS 1F[+GF[ H ;DFJ[X SZ[,F[ K[P 
     
!#P 1FDTFS[gãL VeIF;SDDF\ lJlJW VwIIG 
1F[+F[G]\ lJEFHG YI]\ K[ T[ IF[uI K[P 
     
!$P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ W6L AFATF[ 
lAGH~ZL K[P 
     
!5P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ 5FIFGF\ SF{X<IF[DF\ 
lG5]6TF S[/JJF 5Z EFZ IF[uI ZLT[ D}SJFDF\ 
VFjIF[ K[P 
     
!&P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ S[8,LS 1FDTFVF[GF\ 
lJWFGF[ V:5Q8 K[P 
     
!*P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ S[8,LS 1FDTFVF[GF\ 
lJWFGF[ :5Q8 K[P 
     
!(P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ D}<IlX1F6 5Z 
VF[KF[ EFZ D}SJFDF\ VFjIF[ K[P 
     
!)P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊD ÝJ'lT,1FL K[P      
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Z_P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ ÝtI1F VG]EJF[G]\ 
DCtJ 38F0JFDF\ VFjI]\ K[P  
     
 38Sv# 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[      
Z!P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ 5F9G[ V\T[ 
VF5JFDF\ VFJ[,F :JFwIFYL AF/SG]\ VwIIG 
JW] ;]N"- AG[ K[P 
     
ZZP 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\GF S[8,FS 5F9F[ 
1FDTFS[gãL VwIIG VwIF5G DF8[GL VG]S}/ 
5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZJF DF8[ p5IF[UL GYLP 
     
Z#P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\GF S[8,FS 5F9F[ V[S 
VYJF V[S SZTF\ JWFZ[ 1FDTFVF[G[ IF[uI ZLT[ 
VFJZL ,[ K[P  
     
Z$P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[GL X~VFTDF\ VF5[,L 
;\A\lWT lJQFIF[G[ ,UTL 1FDTFVF[GL IFNL 
TNŸG lAGH~ZL K[P  
     
Z5P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ NZ[S 1F[+G[ V\T[ 
VF5[,L 1FDTFS[gãL S;F[8L äFZF AF/SGL 
1FDTF l;lâ lJX[ HF6L XSFI K[P 
     
Z&P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[ äFZF AF/S 
:JVwIIG SZL HFT[ ÝUlT SZL XSTF[ GYLP 
     
Z*P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\ lJQFIJ:T] Z;ÝN 
K[P 
     
Z(P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[ JU"DF\ H}YVwIIG 
SZFJJF DF8[ lA,S], p5IF[UL GYLP 
     
Z)P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\ lJQFIJ:T] H[ T[ 
lJ:TFZGF\ AF/SF[GF jIJCFlZS VG]EJF[ ;FY[ 
;];\UT K[P 
     
#_P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ VwIIG ;FDU|LGL 
ZH]VFT TNŸG GLZ; K[P 
     
 38Sv$ 1FDTFS[gãL VwIIG VwIF5G 
ÝlÊIF 
     
#!P 1FDTFS[gãL VwIIG VwIF5GDF\ V[S V[S 
AF/S 5F;[ jIlSTUT :JFwIFI SZFJJFYL 
lX1F6 V;ZSFZ AG[ K[P 
     
#ZP 1FDTFS[gãL VlEUDDF\ :JVwIIG 5Z lJX[QF 
EFZ CF[JFYL T[DF\ lX1FSG]\ JR":J 38[ K[P 
     
##P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ lJnFYL" :JI\lX1F6 äFZF 
5F[TFGL UlT VG];FZ ÝUlT SZL XS[ K[P 
     
#$P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ lX1FS lGNlX"T lX1F6 
ÝlÊIFGF[ ;DI 38JFYL VwIIG l;lâ 
ÝDF6DF\ 38L K[P 
     
#5P 1FDTFS[gãL VwIIGvVwIF5GDF\ X{1Fl6S 
;FDU|LGF[ ACF[/F[ p5IF[U SZL XSFI K[P  
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#&P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ 5FZ:5lZS lX1F6G]\ 
ÝDF6 JWFZJFYL IF[uI N"-LSZ6 SZJFGF[ 
VJSFX 56 38[ K[P  
     
#*P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ JU"lX1F6G[ 5}ZS V[JL 
ÝJ'lTVF[ 5}ZL 5F0JFYL lJnFYL"VF[ ;Z; ZLT[ 
E6[ K[P 
     
#(P 1FDTFS[gãL VwIIG v VwIF5G ÝlÊIF äFZF 
lJnFYL"VF[G]\ :JK\NL JT"G JW] lGZS]\X AG[ K[P 
     
#)P 1FDTFS[gãL VwIIG VwIF5GG[ Z;DIL 
AGFJJF DF8[ XF/FDF\ VFG\NDI 5IF"JZ6 
µE]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
     
$_P 1FDTFS[gãL VwIIG VwIF5G ÝlÊIFDF\ ÝJ'lT 
äFZF IF[uI ;DI[ X{1Fl6S SFI" 5]Z]\ Y. XST]\ 
GYLP 
     
 38Sv5 1FDTFS[gãL VgI VwIIG ;FDU|L      
$!P 1FDTFS[gãL :JFwIFI5F[YLGF p5IF[UYL AF/S 
5F[TFGL UlT VG];FZ ÝUlT SZL XS[ K[P 
     
$ZP 1FDTFS[gãL :JFwIFI5F[YLDF\ VF5[,F NZ[S 
:JFwIFI JU"B\0DF\ AF/SF[ HFT[ H ,B[ T[JF[ 
VFU|C lX1FSF[ ZFBTF GYLP 
     
$#P 1FDTFS[gãL Ý`G;\5]8F[ AF/SF[V[ ÝF%T SZ[,L 
VwIIG l;lâGL RSF;6L SZJFDF\ BZ[BZ 
p5IF[UL K[P 
     
$$P 1FDTFS[gãL VwIF5G5F[YLGF p5IF[U äFZF 
lX1FSF[ 1FDTFS[gãL  lX1F6 ÝlÊIF ;DÒ XSTF 
GYLP 
     
$5P 1FDTFS[gãL 5}ZS VwIIG ;FDU|LGF[ p5IF[U 
lX1FSF[GL ;HHTF JWFZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P 
     
$&P 1FDTFS[gãL :JlGlD"T ;FWGF[ AGFJJFG]\ 
SF{X<I NZ[S lX1FS S[/JL XSTF[ GYLP 
     
$*P 1FDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF[ 
p5IF[U lX1FSGF\ SFI"G[ V;ZSFZS AGFJJFDF\ 
DCtJGF[ EFU EHJ[ K[P  
     
$(P 1FDTFS[gãL lX1F6SFI"DF\ lX1FSF[ 5}ZS 
5]l:TSFVF[GF p5IF[U DCŸN V\X[ SZTF GYLP 
     
$)P 1FDTFS[gãL 5}ZS 5]l:TSFVF[GF p5IF[UYL 
lX1FSGL lJQFIJ:T]GL ;HHTF JW[ K[P 
     
5_P 1FDTFS[gãL p5SZ6F[GF p5IF[U äFZF NZ[S 
V[SDGL ;DH AF/SF[G[ VF5L XSFTL GYLP  
     
 38Sv& 1FDTFS[gãL D}<IF\SG      
5!P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ lJnFYL"VF[GF VwIIGDF\ 
ZCL UI[,L SRFXG[ p5RFZFtDS lX1F6 äFZF 
N}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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5ZP 1FDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ JFZ\JFZ S;F[8LVF[ 
,[JFYL 5ZL1FFG]\ D}<I V[S\NZ[ 38I]\ K[P 
     
5#P 1FDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ VF{5RFlZS VG[ 
VGVF{5RFlZS D}<IF\SG IF[uI K[P 
     
5$P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG SFRL ZCL UI[,L 
1FDTFVF[G]\ p5RFZFtDS lX1F6 VF5JFDF\ 
;DI W6F[ 5;FZ Y. HFI K[P 
     
55P 1FDTFS[gãL ;TT D}<IF\SGGL  ÝlÊIF IF[uI K[P      
5&P 1FDTFS[gãL lX1F6 VlEUDDF\ lX1FSF[ p5Z 
;TT D}<IF\SGGF[ SFI"AF[H lX1FSG[ SR0L GF\B[ 
K[P 
     
5*P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG ,[lBT T[DH DF{lBS 
S;F[8L äFZF ;\TF[QFSFZS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
     
5(P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF U]6FtDS lX1F6GF 
;J"jIF5LSZ6DF\ SXL DNN D/TL GYLP 
     
5)P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG XF/FG[ 3Z ;FY[ HF[0JFDF\ 
DCtJGF[ EFU EHJ[ K[P 
     
&_P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF GA/L  p5,laW 
JF/F AF/SF[G[ XF[WL XSFTF GYLP 
     
 38Sv* 1FDTFS[gãL VeIF;G]\ lGZL1F6 o      
&!P 1FDTFS[gãL lGZL1F6DF\ VwIIGvVwIF5G 
ÝlÊIF NZdIFG µEL YTL ;D:IFVF[GF[ pS[, 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
     
&ZP XF/FDF\ 1FDTFS[gãL lGZL1F6 p5Z K<,]\ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
     
&#P 1FDTFS[gãL lGZL1F6DF\ AF/SF[GL 1FDTFJFZ 
p5,laWG]\ VJ,F[SG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
     
&$P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ lGZL1FSF[ T8:Y ZLT[ 
lGZL1F6GF[ VC[JF, VF5TF GYLP 
     
&5P 1FDTFS[gãL lGZL1F6DF\ AF/SF[DF\ lJS;[, 
SF{X<IF[G]\ lGZL1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
     
&&P 1FDTFS[gãL lX1F6GF lGZL1F6 NZlDIFG 
lGZL1FSF[ lX1FSF[GL ;HHTF JWFZJFDF\ 
DNN~5 Y. XSTF GYLP  
     
&*P 1FDTFS[gãL lX1F6GF lGZL1F6 NZlDIFG 
lGZL1FSF[ lX1FSF[G[ X{1Fl6S SFI" V\U[ IF[uI 
DFU"NX"G VF5[ K[P 
     
&(P 1FDTFS[gãL lX1F6GF lGZL1F6 NZlDIFG 
lX1FSF[GL D]xS[,LVF[ N}Z YTL GYLP 
     
&)P 1FDTFS[gãL lX1F6GF lGZL1F6DF\ pt;FCL 
lX1FSF[G[ lAZNFJJFDF\ VFJ[ K[P 
     
*_P 1FDTFS[gãL lX1F6GF lGZL1F6 NZlDIFG 
ÝlTAâ lX1FSF[ ÝtI[ lGZL1FSF[ IF[uI wIFG 
VF5L XSTF GYLP 
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 38Sv( ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6      
*!P ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 lX1FSF[G]\ 
;XSTLSZ6 SZJFDF\ VUtIGF[ EFU EHJ[ 
K[P 
     
*ZP ;[JFSF,LG lX1FSvÝlX1F6 ÝFYlDS XF/FGF\ 
lX1FSF[ DF8[ V;\TF[QFSFZS K[P 
     
*#P ;[JFSF,LG lX1FSvÝlX1F6 lX1FSF[G]\ 
1FDTFS[gãL :JlGlD"T ;FWGF[ AGFJJFG]\ 
SF{X<I S[/JJFDF\ VUtIGF[ EFU EHJ[ K[P 
     
*$P ;[JFSF,LG lX1F6vÝlX1F6 äFZF ÝFYlDS 
lX1FSF[GL U]6JTF JWTL GYLP 
     
*5P ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 1FDTFS[gãL 
5F9I5]:TSF[GF[ IF[uI p5IF[U SZL XS[ T[JF 
;1FD lX1FSF[ T{IFZ SZJFG]\ VUtIG]\ SFI" SZ[ 
K[P 
     
*&P ;[JFSF,LG lX1FSvÝlX1F6 NZlDIFG 
lAGH~ZL ;{âF\lTS lJQFIF[ 5Z EFZ D}SJFDF\ 
VFJ[ K[P 
     
**P ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 NZlDIFG ;\NE[" 
;FlCtI lGNX"G V;\TF[QFSFZS CF[I K[P 
     
*(P ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 NZlDIFG 
VF5JFDF\ VFJT]\ lGNX"G V;\TF[QFSFZS CF[I 
K[P 
     
*)P ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 äFZF lX1FSF[GL 
jIJ;FlIS ;HHTF JWFZJFDF\ VFJ[ K[P 
     
(_P ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 NZlDIFG ;];HH 
THŸ7F[GF[ ,FE D/TF[ GYLP  
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5lZlXQ8 v & 
J,6 DF5N\0G]\ ÝFYlDS :J~5 
zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 lJSF; lJnF,I4 J-JF6 
1FDTFS[gãL J,6DF5N\0 
 
DFU"NX"S o      ÝIF[HS o 
0F¶P ÒP ÒP GS]D4     X[B G;ZLG DC\DNV{I]A 
zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H    zLDTL ;NŸU]6FAC[G ;LP I]P 
VF[O V[ßI]S[XG4     XFC :+L VwIF5G D\lNZ4 
lJSF; lJnF,I4 J-JF6 XC[ZP    lJSF; lJnF,I4 J-JF6 XC[Z 
lX1FS lD+F[4 
 GD:T[ ! 
 ÝFYlDS XF/FDF\ lX1FS TZLS[G]\ :YFG D[/JJF TD[ ;NEFUL KF[P VF5 ;F{ ;DHF[ KF[ S[ lX1F6 
V[ ;TT 5lZJT"GXL, ÝlÊIF K[P VF5 ;F{ ÝFYlDS lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,F KF[ DF8[ VF5 ,W]TD 
VwIIG S1FF lJX[ HF6F[ KF[P Ý:T]T J,6DF5N\0DF\ VF5GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF\ J,6F[ HF6JF 
DF8[GF[ K[P C]\ zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 J-JF6 XC[ZGF VG]:GFTS S[gãDF\ 
5LV[RP0LPGF[ VeIF; SZ]\ K]\P DFZF[ lJQFI GLR[ D]HA K[P o 
  ccÝFYlDS lX1FSGF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF;cc 
 VF VeIF; DF8[ GLR[ D]HAGF 38SF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ K[ o 
!P 1FDTFS[gãL lX1F6P ZP 1FDTFS[gãL VeIF; ÊDGL lJX[QFTFVF[ 
#P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[P $P 1FDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFP 
5P 1FDTFS[gãL VgI VwIIG ;FDU|L &P 1FDTFS[gãL D}<IF\SGP 
*P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDG]\ lGZL1F6P (P ;[JFSF,LG lX1FSvÝlX1F6 
;}RGF o 
• V+[ && lJWFGF[ VF5JFDF\ VFjIF K[P VF5 VF5GF ,3]TD VwIIG S1FF ÝtI[G\] ÝlTEFJF[G[ 
wIFGDF\ ZFBL NZ[S lJWFGGL ;FD[ VF5[, 5F\R BFGFDF\YL H[ XaN IF[uI ,FU[ T[ BFGFDF\ c√c GL 
lGXFGL SZL AFSLGF BFGF BF,L ZFBXF[P 
• V[S 56 lJWFG KF[0XF[ GCÄP TDFZF\ T8:Y VlEÝFI p5Z H DFZF ;\XF[WGGF[ VFWFZ K[P 
VFYL VF5GF[ YF[0F[ ;DI SF-L DFZF SFI"DF\ DNN~5 YJF VF5zLG[ DFZL GD| lJG\TLP 
• VF5GF ÝlTEFJF[ BFGUL ZFBJFDF\ VFJX[P 
• pNFCZ6o 
ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
V;\DT 
!P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TS JU"DF\ ÝFZ\lES 
lX1F6DF\ VlT p5IF[UL K[P  
     
• lX1FSzLG]\ GFD o     TFP o 
• XF/FG]\ GFD o         
• lH<,F[ o       l,P X[B G;ZLGGF\ 
• UFD o         J\NG 
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ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y V;\DT ;\5}6" 
V;\DT 
 38S v ! 1FDTFS[gãL lX1F6      
!P 1FDTFS[gãL lX1F6 äFZF AWF\ AF/SF[GL 
U]6J¿F JWTL GYLP 
     
ZP 1FDTFS[gãL lX1F6 V[ TDFD lJnFYL"VF[DF\ 
;DFGTF :YFl5T SZJFGF[ SFI"ÊD K[P  
     
#P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ AF/SF[DF\ NZ[S 1FDTF 
prR:TZ[ l;â YJL H~ZL GYLP 
     
$P 1FDTFS[gãL lX1F6 V[8,[ EFZ JUZG]\ E6TZP      
5P 1FDTFS[gãL lX1F6 äFZF c;DTFD},Sc ;DFHGL 
ZRGFDF\ DNN Y. XS[ V[J]\ DFGL XSFI GCÄP 
     
&P 1FDTFS[gãL lX1F6 V[8,[ JU"GF\ AWF H AF/SF[ 
5FIFG]\ ,3]TD VwIIG 5FZ\UTTFGL S1FFV[ 
D[/J[P 
     
*P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ AF/S ;NF lR\TFDF\ ZC[ 
K[P 
     
 38SvZ 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDGL 
lJX[QFTFVF[ 
     
(P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ 36L AFATF[ 
lAGH~ZL K[P 
     
)P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ S[8,LS 1FDTFVF[GF\ 
lJWFGF[ V:5Q8 K[P 
     
!_P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ VwIIG ;FTtI5}6" 
K[P 
     
!!P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ D}<IlX1F6 5Z 
VF[KF[ EFZ D}SJFDF\ VFjIF[ K[P 
     
!ZP 1FDTFS[gãL VeIF;ÊD ÝJ'lT,1FL K[P      
 38Sv# 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[      
!#P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ 5F9G[ V\T[ 
VF5JFDF\ VFJ[,F :JFwIFIYL AF/SG]\ 
VwIIG JW]\ ;]N"- AG[ K[P 
     
!$P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\GF S[8,FS 5F9F[ 
1FDTFS[gãL VwIIG VwIF5G DF8[GL VG]S}/ 
5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZJF DF8[ p5IF[UL GYLP 
     
!5P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\GF S[8,FS 5F9F[ V[S 
VYJF V[S SZTF\ JWFZ[ 1FDTFVF[G[ IF[uI ZLT[ 
VFJZL ,[ K[P 
     
!&P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[GL X~VFTDF\ VF5[,L 
;\A\lWT lJQFIF[G[ ,UTL 1FDTFVF[GL IFNL 
TNŸG lAGH~ZL K[P  
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!*P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ NZ[S 1F[+G[ V\T[ 
VF5[,L 1FDTFS[gãL S;F[8L äFZF AF/SGL 
1FDTF l;lâ lJX[ HF6L XSFI K[P  
     
!(P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[ äFZF AF/S 
:JVwIIG SZL HFT[ ÝUlT SZL XSTF[ GYLP 
     
!)P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\  lJQFIJ:T] Z;ÝN 
K[P 
     
Z_P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[ JU"DF\ H}Y VwIIG 
SZFJJF DF8[ lA,S], p5IF[UL K[P 
     
Z!P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ VwIIG ;FDU|LGL 
ZH]VFT TNŸG GLZ; K[P 
     
 38Sv$ 1FDTFS[gãL VwIIG VwIF5G 
ÝlÊIF 
     
ZZP 1FDTFS[gãL VwIIG VwIF5GDF\ V[S V[S 
AF/S 5F;[ jIlSTUT :JFwIFI SZFJJFYL 
lX1F6 V;ZSFZ AG[ K[P 
     
Z#P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ lJnFYL" :JI\lX1F6 äFZF 
5F[TFGL UlT VG];FZ ÝUlT SZL XS[ K[P  
     
Z$P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ lX1FS lGNlX"T lX1F6 
ÝlÊIFGF[ ;DI 38JFYL VwIIG l;lâ 
ÝDF6DF\ 38L K[P 
     
Z5P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ 5FZ:5lZS lX1F6G]\ 
ÝDF6 JWFZJFYL IF[uI N"-LSZ6 SZJFGF[ 
VJSFX 56 38[ K[P 
     
Z&P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ JU"lX1F6G[  5}ZS V[JL 
ÝJ'lTVF[ 5}ZL 5F0JFYL lJnFYL"VF[ ;Z; ZLT[ 
E6[ K[P 
     
Z*P 1FDTFS[gãL VwIIG v VwIF5G ÝlÊIF äFZF 
lJnFYL"VF[G]\ :JK\NL JT"G JW] lGZ\S]X AG[ K[P 
     
Z(P 1FDTFS[gãL VwIIG VwIF5GG[ Z;DIL 
AGFJJF DF8[ XF/FDF\ VFG\NDI 5IF"JZ6 
µE]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
     
Z)P 1FDTFS[gãL VwIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ ÝJ'lT 
äFZF IF[uI ;DI[ X{1Fl6S SFI" 5]Z]\ Y. XST]\ 
GYLP 
     
 38S v 5 1FDTFS[gãL VgI VwIIG 
;FDU|L 
     
#_P 1FDTFS[gãL :JFwIFI5F[YLGF p5IF[UYL AF/S 
5F[TFGL UlT VG];FZ ÝUlT SZL XS[ K[P  
     
#!P 1FDTFS[gãL :JFwIFI5F[YLDF\ VF5[,F NZ[S 
:JFwIFI JU"B\0DF\ AF/SF[ HFT[ H ,B[ T[JF[ 
VFU|C lX1FSF[ ZFBTF GYLP 
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#ZP 1FDTFS[gãL Ý`G;\5]8F[ AF/SF[V[ ÝF%T SZ[,L 
VwIIG l;lâGL RSF;6L SZJFDF\ BZ[BZ 
p5IF[UL K[P 
     
##P 1FDTFS[gãL VwIF5G5F[YLGF p5IF[U äFZF 
lX1FSF[ 1FDTFS[gãL lX1F6 ÝlÊIF ;DÒ XSTF 
GYLP 
     
#$P 1FDTFS[gãL 5}ZS VwIIG ;FDU|LGF[ p5IF[U 
lX1FSF[GL ;HHTF JWFZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P 
     
#5P 1FDTFS[gãL :JlGlD"T ;FWGF[ AGFJJFG]\ 
SF{X<I NZ[S lX1FS S[/JL XSTF[ GYLP 
     
#&P 1FDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF[ 
p5IF[U lX1FSGF\ SFI"G[ V;ZSFZS AGFJJFDF\ 
DCtJGF[ EFU EHJ[ K[P 
     
#*P 1FDTFS[gãL lX1F6SFI"DF\ lX1FSF[ 5}ZS 
5]l:TSFVF[GF[ p5IF[U DCNV\X[ SZTF GYLP 
     
#(P 1FDTFS[gãL 5}ZS 5]l:TSFVF[GF p5IF[UIYL 
lX1FSGL lJQFIJ:T]GL ;HHTF JW[ K[P 
     
#)P 1FDTFS[gãL p5SZ6F[GF p5IF[U äFZF NZ[S 
V[SDGL ;DH AF/SF[G[ VF5L XSFTGL GYLP 
     
$_P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ lJnFYL"VF[GF VwIIGDF\ 
ZCL UI[, SIFXG[ p5RFZFtDS lX1F6 äFZF 
N}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P 
     
 38S v & 1FDTFS[gãL D}<IF\SG      
$!P 1FDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ JFZ\JFZ S;F[8LVF[ 
,[JFYL 5ZL1FFG]\ D}<I V[S\NZ[ 38I]\ K[P 
     
$ZP 1FDTFS[gãL D}<IF\SG SFRL ZCL UI[,L 
1FDTFVF[G]\ p5RFZFtDS lX1F6 VF5JFDF\ 
36F[ ;DI 5;FZ Y. HFI K[P 
     
$#P 1FDTFS[gãL ;TT D}<IF\SGGL ÝlÊIF IF[uI K[P      
$$P 1FDTFS[gãL lX1F6 VlEUDDF\ lX1FSF[ p5Z 
;TT D}<IF\SGGF[ SFI"AF[H lX1FSG[ SR0L GFB[ 
K[P  
     
$5P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG ,[lBT T[DH DF{lBS 
S;F[8L äFZF ;\TF[QFSFZS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
     
$&P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF U]6FtDS lX1F6GF 
;J"jIF5LSZ6DF\YL SXL DNN D/TL GYLP 
     
$*P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG XF/FG[ 3Z ;FY[ HF[0JFDF\ 
DCtJGF[ EFU EHJ[ K[P 
     
$(P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG äFZF GA/L 
p5,laWJF/F\ AF/SF[G[ XF[WL XSFTF\ GYLP 
     
 38Sv* 1FDTFS[gãL VeIF;G]\ lGZL1F6      
$)P 1FDTFS[gãL lGZL1F6DF\ VwIIGvVwIF5G 
ÝlÊIF NZlDIFG µEL YTL ;D:IFVF[GF[ 
pS[, VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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5_P XF/FDF\ 1FDTFS[gãL lGZL1F6 p5ZK<,]\ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
     
5!P 1FDTFS[gãL lGZL1F6DF\ AF/SF[GL 1FDTFJFZ 
p5,laWG]\ VJ,F[SG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
     
5ZP 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ lGZL1FSF[ T8:Y ZLT[ 
lGZL1F6GF[ VC[JF, VF5TF GYLP 
     
5#P 1FDTFS[gãL lGZL1F6DF\ AF/SF[DF\ lJS;[, 
SF{X<IF[G]\ lGZL1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
     
5$P 1FDTFS[gãL lX1F6GF lGZL1F6 NZlDIFG 
lGZL1FSF[ lX1FSF[GL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
     
55P 1FDTFS[gãL lX1F6GF lGZL1F6 NZlDIFG 
lGZL1FSF[ lX1FSF[G[ SFI" V\U[ IF[uI DFU"NX"G 
VF5[ K[P 
     
5&P 1FDTFS[gãL lX1F6GF  lGZL1F6 NZlDIFG 
lX1FSF[GL D]xS[,LVF[ N}Z YTL GYLP 
     
5*P 1FDTFS[gãL lX1F6GF lGZL1F6DF\ pt;FCL 
lX1FSF[G[ lAZNFJJFDF\ VFJ[ K[P 
     
5(P 1FDTFS[gãL lX1F6GF lGZL1F6 NZlDIFG 
ÝlTAâ lX1FSF[ ÝtI[ lGZL1FSF[ IF[uI wIFG 
VF5L XSTF GYLP 
     
 38S v ( ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6      
5)P ;[JFSF,LG lX1FS v ÝlX1F6 ÝFYlDS 
XF/FGF\ lX1FSF[ DF8[ V;\TF[QFSFZS K[P  
     
&_P ;[JFSF,LG lX1FSvÝlX1F6 lX1FSF[G]\ 
1FDTFS[gãL :JlGlD"T ;FWGF[ AGFJJFG]\ 
SF{X<I S[/JJFDF\ VUtIGF[ EFH EHJ[ K[P 
     
&!P ;[JFS,LG lX1FSvÝlX1F6 äFZF ÝFYlDS 
lX1FSF[GL U]6JTF JWTL GYLP  
     
&ZP ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 1FDTFS[gãL 
5F9I5]:TSF[GF[ p5IF[U SZL XS[ T[JF ;1FD 
lX1FSF[ T{IFZ SZJFG]\ VUtIG]\ SFI" SZ[ K[P 
     
&#P ;[JFSF,LG lX1FSvÝlX1F6 NZlDIFG 
lAGH~ZL ;{âF\lTS lJQFIF[ 5Z EFZ D}SJFDF\ 
VFJ[ K[P 
     
&$P ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 NZlDIFG ;\NE" 
;FlCtI ;\TF[QFSFZS ZLT[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
     
&5P ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 NZlDIFG ;];HH 
THŸ7F[GF[ ,FE D/TF[ GYLP  
     
&&P ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 NZlDIFG ;];HH 
THŸ7F[GF[ ,FE D/TL GYLP 
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5lZlXQ8 v * 
J,6 DF5N\0G]\ ÝFYlDS :J~5 
zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 lJSF; lJnF,I4 J-JF6 
M.L.L. J,6DF5N\0 
 
DFU"NX"S o      ÝIF[HS o 
0F¶P ÒP ÒP GS]D4     X[B G;ZLG DC\DNV{I]A 
zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H    zLDTL ;NŸU]6FAC[G ;LP I]P 
VF[O V[ßI]S[XG4     XFC :+L VwIF5G D\lNZ4 
lJSF; lJnF,I4 J-JF6 XC[ZP    lJSF; lJnF,I4 J-JF6 XC[Z 
 
lX1FSF[GL jIlÉTUT DFlCTL 
 
• GLR[GL lJUTF[ wIFG5}J"S JF\RL4 T[DF\YL T[DG[ ,FU] 50TL lJUT ;FD[ s    f BFGFDF\ √ 
GL lGXFGL SZLG[ DFlCTL VF5F[P 
lX1FSzLG]\ GFD o 
    V8S  GFD  l5TFq5lTG]\ GFD 
CF[N'F[   o 
XF/FG]\ GFD  o 
lH<,F[   o    UFD o  
 
s!f HFTLITF  :+L  s f 5]~QF  s f    
sZf lJ:TFZ   XC[ZL lJ:TFZ sf VW"XC[ZL lJ:TFZ s f U|FdI lJ:TFZ sf 
s#f XF/FGF[ ÝSFZ  S]DFZXF/F sf SgIFXF/F  sf lDzXF/F  sf 
s$f S]8]\AGF[ ÝSFZ  ;\I]ST  sf lJEST  sf  
s5f ;FDFlHS H}Y ;]J6"  sf V[;P;LP  sf V[;P8LP sf A1FL     sf 
s&f J{JFlCS l:YlT 5lZ6LT  sf V5lZ6LT  sf  
s*f DFTFl5TFGF[ VeIF; l5TF sf lXl1FS  sf VlXl1FT  sf 
s(f l5TFGF[ jIJ;FI GF[SZL  sf B[TL   sf VgI   sf 
s)f l5TF lX1FS K[ m CF  sf GF   sf 
 DFTF lX1FS K[ m CF  sf GF    sf 
s!_f X{1Fl6S ,FISFT 5LP8LP;LP sf ALPV[0P  sf VgI   sf 
s!!f X{1Fl6S VG]EJ  5F\R JQF"YL VF[KF[sf 5F\R YL NX JQF" sf NX JQF"YL JW]  sf 
s!Zf 5UFZG]\ WF[Z6 lGID;ZG]\ sf lGIDYL VF[K]\ sf lOS;  sf 
s!#f TD[ V[DPV[,PV[,PGF THŸ7 TZLS[ SFI" SZF[ KF[ m CF sf GF   sf 
D[/J[, ÝF%TF\S oPPPPPPPPPPPP 
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lX1FS lD+F[4 
 GD:T[4 
s!f U]HZFT ZFHIGL TDFD ÝFYlDS XF/FVF[GF\ H]Gv!))5 YL WF[Z6 ! YL * 
ÊDX o V[DPV[,PV[,P VlEUD D]HA JU"B\0DF\ VwIF5G SFI" SZFJL ZCIF 
KF[P H[YL VF IF[HGFYL ;FZF V[JF 5lZlRT KF[P 
sZf V[DPV[,PV[,P lJQFI ÝtI[GF\ TDFZF J,6F[ HF6JF DF8[ TDG[ VF S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL K[P 
s#f S;F[8L VF5JFGF[ C[T] DF+ V[DPV[,PV[,P lJQFI ÝtI[GF\ TDFZF J,6F[ 
HF6JFGF[ K[P TD[ VF5[,F NZ[S HJFAG[ :JLSFZJFDF\ VFJX[P 
s$f TDFZ[ S;F[8LDF\ VF5[,F NZ[S lJWFGF[ JF\RLG[ T[DGL ;FD[ VF5JFDF\ VFJ[, 
5F\R BFGFVF[DF\YL SF[. V[S BFGFDF\ √ G]\ lGXFG SZJFG]\ K[P 
s5f TDFZ[ NZ[S lJWFGGF\ HJFA VF5JFGF K[P DF8[ V[S 56 lJWFG KF[0L N[XF[ 
GlCP 
s&f lJWFGF[GF p¿ZF[ VF5JFG]\ X~ SZF[ 5KL JrR[ S\. H 5}KXF[ GlC\P 
s*f TDG[ HJFA VF5JF DF8[ #_ lDlG8GF[ ;DI VF5JFDF\ VFJX[P 
s(f TDFZF[ HJFA ;\5}6" BFGUL ZC[X[P 
s)f TDFZF 5}ZF VG[ ;FRF HJFAF[ p5Z H DFZF ;\XF[WGGF[ VFWFZ K[P T[YL 
TDFD ;\5}6" ;CSFZ DF8[ GD| lJG\TL S~ K]\P 
• pNFCZ6 
ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
V;\DT 
!P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TS 
JU"DF\ ÝFZ\lES lX1F6DF\ 
VlT p5IF[UL K[P  
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ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
!P 1FDTFS[gãL 5}ZS VwIIG ;FDU|LGF[ 
p5IF[U lX1FSF[GL ;HHTF JWFZJFDF\ 
DNN~5 AG[ K[P 
     
ZP 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ lJnFYL"VF[GF 
VwIIGDF\  ZCL UI[, SRF;G[ 
p5RFZFtDS lX1F6 äFZF N}Z SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
     
#P 1FDTFS[gãL VwIIGvVwIF5GG[ 
Z;DIL AGFJJF DF8[ XF/FDF\ 
VFG\NDI JFTFJZ6 µE]\ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P  
     
$P 1FDTFS[gãL VwIIGvVwIF5GDF\ V[S 
V[S AF/S 5F;[ jIlSTUT :JFwIFI 
SZFJJFYL lX1F6 V;ZSFZS AG[ K[P 
     
5P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ lX1FS lGNlX"T 
lX1F6 ÝlÊIFGF[ ;DI 38JFYL VwIIG 
l;lâ ÝDF6DF\ 38L K[P 
     
&P 1FDTFS[gãL 5F9I 5]:TSF[ äFZF AF/S 
:JVwIIG SZL HFT[ ÝUlT SZL XSTF[ 
GYLP 
     
*P 1FDTFS[gãL lGZL1F6DF\ AF/SF[GF 
lJS;[, SF{X<IF[G]\ lGZL1F6 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
     
(P ;[JFSF,LG lX1FSvÝlX1F6 lX1FSF[G]\ 
1FDTFS[gãL :JlGlD"T ;FWGF[ AGFJJFG]\ 
SF{X<I S[/JJFDF\ VUtIGF[ EFU EHJ[ 
K[P 
     
)P 1FDTFS[gãL VeIF;DDF\ VwIIG 
;FTtI5}6" K[P 
     
!_P 1FDTFS[gãL lX1F6 V[8,[ EFZ JUZG]\ 
J/TZ 
     
!!P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG ,[lBT T[DH 
DF{lBS S;F[8L äFZF ;\TF[QFSFZS ZLT[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
!ZP 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ 5F9G[ V\T[ 
VF5JFDF\ VFJ[,F :JFwIFIYL AF/SG]\ 
VwIIG JW] ;ã0 AG[ K[P 
     
!#P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\ lJQFIJ:T] 
Z;ÝN K[P 
     
!$P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ DF+ 
7FGFtDS AFATF[GF[ H ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
     
!5P 1FDTFS[gãL lX1F6 V[ TDFD 
lJnFYL"VF[DF\ ;DFGTF :YFl5T SZJFGF[ 
SFI"ÊD K[P 
     
!&P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG XF/FG[ 3Z ;FY[ 
HF[0FJJFDF\ DCtJGF[ EFU EHJ[ K[P  
     
!*P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ VwIIG 
;FDU|LGL ZH]VFT TNŸG GLZ; K[P 
     
!(P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ S[8,LS 
1FDTFVF[GF lJWFGF[ V:5Q8 K[P 
     
!)P 1FDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ JFZ\JFZ 
S;F[8LVF[ ,[JFYL 5ZL1FFG]\ D}<I V[S\NZ 
38I]\ K[P  
     
Z_P 1FDTFS[gãL lX1F6 VlEUDDF\ lX1FSF[ 
p5Z ;TT D}<IFSGGF[ SFI"AF[H lX1FSG[ 
SR0L GFB[ K[P 
     
Z!P 1FDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIF 
äFZF lJnFYL"VF[G]\ :JK\NL JT"G JW] 
lGZ\S]X AG[ K[P 
     
ZZP 1FDTFS[gãL lX1F6GF\ lGZL1F6 NZlDIFG 
ÝlTAâ lX1FSF[ ÝtI[ lGZL1FSF[ IF[uI 
wIFG VF5L XSTF GYLP 
     
Z#P 1FDTFS[gãL :JlGlD"T ;FWGF[ AGFJJFG]\ 
SF{X<I NZ[S lX1FS S[/JL XSTF[ GYLP 
     
Z$P ;[JFSF,LG lX1F6vÝlX1F6 äFZF 
ÝFYlDS lX1FSF[GL U]6JTF JWTL GYLP 
     
Z5P 1FDTFS[gãL lGZL1F6DF\ AF/SF[GL 
1FDTFJFZ p5,laWG]\ VJ,F[SG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
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ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
Z&P 1FDTFS[gãL lX1F6GF lGZL1F6 NZlDIFG 
lGZL1FSF[ lX1FSF[GL ;HHTF JWFZJFDF\ 
DNN~5 Y. XSTF GYLP 
     
Z*P 1FDTFS[gãL VwIF5G5F[YLGL p5IF[U 
äFZF lX1FSF[ 1FDTFS[gãL lX1F6 ÝlÊIF 
;DÒ XSTF GYLP 
     
Z(P ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 NZlDIFG 
;];HH THŸ7F[GF[ ,FE D/TF[ GYLP 
     
Z)P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ AF/SF[DF\ NZ[S 
1FDTF prR:TZ[ l;â YJL H~ZL GYLP 
     
#_P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊD ÝJ'lT,1FL K[P      
#!P 1FDTFS[gãL lX1F6 äFZF AWF AF/SF[GL 
U]6JTF JWTL GYLP 
     
#ZP ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 1FDTFS[gãL 
5F9I5]:TSF[GF[ IF[uI p5IF[U SZL XS[ 
T[JF ;D1F lX1FSF[ T{IFZ SZJFG]\ 
VUtIG]\ SFI" SZ[ K[P  
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5lZlXQ8 v ( 
ÝFYlDS XF/FGF lX1FSF[GL l;lâÝ[Z6F  
D}<IF[ TYF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GF[ VeIF; 
 
) 
))) 
 
) ÝIF[HS ) 
R\âDF{,L JLP HF[XL 
ALPV[;;LP4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L s!)*(f 
ALPV[0ŸP U]HZFT I]lGJl;"8L s!)*)f 
V[DPV[0ŸP ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L s!)(5f 
))) 
) 
 
) DFU"NX"S ) 
0F¶P ÝJL6F lJP A]âN[J 
ALPV[;;LP4 V[DPV[0ŸP4 5LV[RP0LP slX1F6fsDGF[Pf 
0F[S8Z VF[O lO,F[;F[OL slX1F6fGL p5FlW DF8[GL H~lZIFTF[GL  
5}lT" DF8[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ ZH} SZ[,F[ 
DCFlGA\W 
 
V[S[0[lDS :8FO SF[,[H 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8 
D[ v !))) 
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ÝFYlDS XF/FGF\ lX1FSF[GF\ VwIF5G ÝtI[GF\ J,6F[ 
 
ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
!P XF/F K}8JFGF[ 3\8 JFU[ V[8,[ ZFCT YFIP 5 $ # Z ! 
ZP VF ÒJTF I\+F[ slJnFYL"VF[f ;FY[ SFD 
SZJ]\ 36]\ D]xS[, K[P 
! Z # $ 5 
#P SFDGF\ ÝDF6DF\ lX1FSF[G[ DC[GTF6]\ 36]\ 
VF[K]\ D/[ K[P 
! Z # $ 5 
$P ;DFHDF\ lX1FSF[GF[ DF[EF[ 36F[ µ\RF[ K[P 5 $ # Z ! 
5P X{1Fl6S SFD SZTF\ sE6FJJF SZTF\f 
JCLJ8L SFD SZJ]\ JW] ;FZ]\P 
5 $ # Z ! 
&P lX1FS V[8,[ 5\T]ÒP 5 $ # Z ! 
*P ;DFH ;]WFZ6FG]\ SFI" lX1FS H SZL XS[ 
T[D K[P 
5 $ # Z ! 
(P AF/SF[GL DFYFS}8YL TF[ TF[AFP ! Z # $ 5 
)P ;TT GJ]\ XLBTF\ ZC[JFGF[ ,FE D/[ K[P 5 $ # Z ! 
!_P O}, H[JF AF/SF[GF lD+ AGL XSFIP 5 $ # Z ! 
!!P lX1FS YJF SZTF\ TF[ GF[SZL G SZJL ;FZLP ! Z # $ 5 
!ZP lX1FSGF[ jIJ;FI V[8,[ ;DFHG[ VG[S 
ZLT[ DNN~5 Y. XSFI T[JF[ jIJ;FIP 
5 $ # Z ! 
!#P lX1FSG[ 3F6LGF A/NGL H[D 9[ZGF\ 9[Z 
ZC[JFG]\P 
5 $ # Z ! 
!$P lX1FS Y.V[ TF[ J[lNIF Y. HJFIP ! Z # $ 5 
!5P lX1FS ZFQ8= 30TZG]\ SFD SZ[ K[P 5 $ # Z ! 
!&P E6FjIF 5KL C]\ DFZL HFTG[ JW] ;HH 
YI[,L VG]EJ]\ K]\P 
5 $ # Z ! 
!*P VFBF[ lNJ; lJnFYL"VF[ ;FY[ DFYFS]8 SIF" 
5KL SF[. SFD SZJFGL .rKF ZC[TL GYLP 
! Z # $ 5 
!(P lX1FS YIF V[8,[ VFBL lH\NUL JF\RJF v 
,BJFDF\YL D]lST H GCÄP 
! Z # $ 5 
!)P J:TL U6TZL4 R}\86L4 DTNFZ IFNL4 H[JF\ 
SFIF["GL SFDULZLYL lX1F6 p5Z lJ5ZLT 
V;Z YFI K[P 
! Z # $ 5 
Z_P ;\RF,SF[GL GLlT lX1FSF[G]\ XF[QF6 SZGFZL 
CF[I K[P  
! Z # $ 5 
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5lZlXQ8 v ) 
,3]TD VwIIG S1FF SFI"ÊD sV[DPV[,PV[,P IF[HGFf V\U[ 
,F[WLSF TF,]SFGL ÝFYlDS XF/FGF lX1FSF[GF  
VlEÝFIF[GF[ VeIF; 
VlEÝFIFJl, 
 
DFU"NX"S o        ;\XF[WS 
0F[P VlG, V\AF;6F     ;LPV[P lGDFJT 
ALPV[;P;LP4V[DPV[0ŸP4 ÒP0LPVF8"P4 5LV[RP0LP   5LP8LP;LP4 V[DPV[P4ALPV[0P 
l;lGIZ ,[SRZZ4      VFRFI"4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4      ZFT{IF ÝFYlDS XF/F4 
ZFHSF[8 v #&_ __5P     TF,]SF[ ,F[WLSF4 
         ÒPZFHSF[8v#&___5 
:G[CL zL4 
 lX1FS EF.vAC[G 
 VF5 ;]lJlNT KF[ S[ CF, U]HZFT ZFHIGL TDFD sÒ<,F 5\RFITvlX1F6 ;lDlT 
;\RFl,Tf ÝFYlDS XF/FVF[DF\ H]G !))5 YL WF[Z6 ! YL * DF\ ÊDX o 
V[DPV[,PV[,PV[,P IF[HGF VD,L AG[,L K[P VF5zL V[DPV[,PV[,P VlEUD D]HA 
JU"B\0DF\ VwIF5G SFI" SZFJL ZCIF KF[P H[YL VF IF[HGFYL ;FZF V[JF 5lZlRT KF[P 
 C]\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSF[8 BFT[ V[DPV[0ŸP GF[ VeIF; SZL ZCIF[ K]\P DFZF 
VeIF;GF V[S EFU~5[ DFZ[ V[S ;\XF[WG SZJFG]\ CF[I K[P DFZF ;\XF[WGGF[ lJQFI 
cc,3]TD VwIIG S1FF SFI"ÊD sV[DPV[,PV[,PIF[HGFf V\U[ ,F[3LSF TF,]SFGL ÝFYlDS 
XF/FGF lX1FSF[GF VlEÝFIF[GF[ VeIF;cc V\U[GF[ K[P 
 VF ;FY[ VF5G[ VlEÝFIFJl, VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ VF IF[HGFG[ RFZ 
38SF[DF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, K[P ÝtI[S 38SDF\ S[8,FS lJWFGF[ VF%IF K[P ÝtI[S lJWFG 
JF\RLG[ VF5zL T8:Y VG[ D]ST56[ VF5GF ÝlTRFZF[ VF5XF[ V[JL V5[1FF K[P 
 VlEÝFIFJl,GF ÝtI[S lJWFGGL ;FD[ 5\RlA\N] :S[, ÝDF6[  s!f ;\5}6" ;\DT sZf 
;\DT s#f T8:Y s$f V;\DT s5f ;\5}6" V;\DT GF 5F\R BFGF VF5[,F K[P H[DF\YL SF[. 
V[S BFGFDF\ √ GL lGXFGL SZJFGL K[P T[DH jIlSTUT DFlCTL 5+SDF\ VF5GL DFlCTL 
EZL IF[uI HuIFV[ √ GL lGXFGL SZJFGL K[P VF5[ VF5[,L DFlCTLGF[ p5IF[U DF+ 
;\XF[WG VY[" YX[P VgIYF UF[5GLI ZC[X[4 H[GL BF+L VF5]\ K]\P 
VFEFZ    
        ;LPV[P lGDFJT 
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jIlÉUT DFlCTL 
s!f lX1FSzLG]\ GFD o 
    V8S  GFD  l5TFq5lTG]\ GFD 
sZf CF[N'F[    
s#f XF/FG]\ ;ZGFD]\   
 
s$f HFTLITF  [ ] :+L   [ ] 5]~QF     
s5f HFlT  [ ] 5KFT HFlT  [ ] lAG 5KFT HFlT 
s&f X{1Fl6S  [ ] 5LP8LP;LP   [ ] ;LP5LPV[0P  [ ] V[P8LP0LP 
 ,FISFT  [ ] 8LP8LPV[GP;LP [ ] :GFTS  [ ] VG]:GFTS  
   [ ] ALPV[0ŸP   [ ] V[DPV[0ŸP  [ ] VgI ,FISFT  
s*f X{1Fl6S  [ ] 5F\R JQF"YL VF[KF[ 
 VG]EJ  [ ] 5F\R YL NX JQF" 
   [ ] NX JQF"YL JW] 
s(f V[DPV[,PV[,P V\U[GL TF,LD ,LWL K[ m  [ ] CF  [ ] GF 
 HF[ CF TF[ SIF WFZ[6GL   [ ]!  [ ] Z  [ ] # 
     [ ] $  [ ] 5  [ ] & 
     [ ] * 
s)f V[DPV[,PV[,P IF[HGF D]HA VwIF5G SFI"GF[ VG]EJ o 
   [ ] V[S JQF"GF[   [ ] RFZ JQF"GF[ 
   [ ] A[ JQF"GF[   [ ] 5F\R JQF"GF[ 
   [ ] +6 JQF"GF[   [ ] 5F\RYL JW] JQF"GF[ 
s!_f XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ o 
   [ ] BFGUL 
   [ ] GUZ5Fl,SF 
   [ ] lH<,F 5\RFIT 
s!!f lJ:TFZ o [ ] XC[ZL   [ ] U|FdI  
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VlEÝFIFJl, 
C 38S v ! o V[DPV[,PV[,P V[S VlEUD C 
ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
!P V[DPV[,PV[,P VlEUD D]HA lX1F6 
SFI" SZJ]\ ;Z/ K[P 
5 $ # Z ! 
ZP V[DPV[,PV[,P VlEUD äFZF lX1F6GL 
U]6JTF ;]WZ[K[P 
5 $ # Z ! 
#P V[DPV[,PV[,P VlEUDYL AF/SF[DF\ 
X{1Fl6S ;DFGTF VF5[ K[P 
5 $ # Z ! 
$P V[DPV[,PV[,P VlEUD äFZF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S SRF;F[ N]Z YFI K[P 
5 $ # Z ! 
5P V[DPV[,PV[,P VlEUD äFZF 
lJnFYL"VF[G]\ 7FGtDS  1F[+ sAF{lâS 
XlSTf lJS;[ K[P 
5 $ # Z ! 
&P V[DPV[,PV[,P VlEUD äFZF 
lJnFYL"VF[G]\ lÊIFDS1F[+ sXFZLlZS XlSTf 
lJS;[ K[P 
5 $ # Z ! 
*P V[DPV[,PV[,P VlEUD äFZF lJnFYL"G]\ 
EFJFtDS 1F[+ sRFlZœI XlSTf lJS;[ K[P 
5 $ # Z ! 
(P V[DPV[,PV[,P VlEUD äFZF lX1F6DF\ 
YTF\ V5jIIG[ lGJFZL XSFI K[P 
5 $ # Z ! 
)P V[DPV[,PV[,P VlEUD äFZF 
lJnFYL"VF[GL :YlUTTFG[ lGJFZL XSFI 
K[P 
5 $ # Z ! 
!_P ÝFYlDS lX1F6 1F[+[ VFhFNL 5KL VFJ[, 
IF[HGFDF\YL VFIF[HGF ;J"z[Q9 K[P 
5 $ # Z ! 
!!P VF IF[HGFYL GJL ZFQ8=LI lX1F6 
GLlTv!)(& G]\ wI[I CF\;, YX[P 
5 $ # Z ! 
!ZP VF IF[HGF AF/S[lgãI lX1F6 5âlTG[ 
VG]~5 K[P 
5 $ # Z ! 
!#P VF IF[HGFYL lJnFYL"VF[DF\ VeIF;ÊDGF[ 
AF[HF[ C/JF[ YIF[ K[P 
5 $ # Z ! 
!$P VF IF[HGFG[ DFwIlDS S1FF ;]WL ,. HJL 
HF[.V[P 
5 $ # Z ! 
!5P VF VlEUD ÝDF6[ lJnFYL"VF[DF\ 
UF[B658'LG]\ ÝDF6[ 38[ K[P 
5 $ # Z ! 
!&P VF VlEUD ÝDF6[ X{1Fl6S SFI" VFG\N 
NFIS ZC[ K[P 
5 $ # Z ! 
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ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
!*P VF VlEUD ;O/TF DF8[ ;ZSFZ[ JU"NL9 
lX1FS VF5JF[ HF[.V[P 
5 $ # Z ! 
!(P VF VlEUDGL ;O/TF DF8[ ;ZSFZ[ 
WF[Z6NL9 VF[Z0F VF5JF HF[.V[P 
5 $ # Z ! 
!)P AC]z[6LI E6FJTF\ lX1FSF[G[ VF 
IF[HGFDF\ AC] H D]xS[,L 50[ K[P 
! Z # $ 5 
Z_P a,[S AF[0" IF[HGF V[DPV[,PV[,P GL 
;O/TF DF8[ 5}ZS IF[HGF K[P  
5 $ # Z ! 
C 38S v Z o 1FDTF,1FL VeIF;ÊD C 
ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
!P 1FDTF,1FL VeIF;ÊD EFZTLI lX1F6 
5âlTG[ VG]~5 K[P  
5 $ # Z ! 
ZP X{1Fl6S ÝJ'lTVF[YL 1FDTFVF[GF[ h05L 
lJSF; YFI K[P 
5 $ # Z ! 
#P :JlGlD"T ;FWGF[ AGFJJFYL lJnFYL"VF[DF\ 
VG[S 1FDTFVF[ lJS;[ K[P 
5 $ # Z ! 
$P 1FDTF,1FL VeIF; ÊDDF\ lJnFYL"VF[ JW] 
;lÊI ZC[ K[P 
5 $ # Z ! 
5P lX1FS[ lGIlDT ZLT[ 1FDTF,1FL 5F9 
VF[IF[HG SZL lJnFYL"VF[G[ E6FJJF 
HF[.V[P 
5 $ # Z ! 
&P lX1FS[ lJnFYL"G[ lGIlDT ZLT[ :JFwIFI 
5}lT" 5}ZFJJL HF[.V[P 
5 $ # Z ! 
*P 1FDTF,1FL VeIF; ÊDGL ZRGF JBT[ 
VG]EJL ÝFP lX1FSF[GL DNN ,[JL HF[.V[P 
5 $ # Z ! 
(P GJF VeIF; ÊDDF\ ÊDAâ 1FDTFVF[ HF[JF 
D/[ K[P 
5 $ # Z ! 
)P VF VeIF; ÊD 5C[,FGF VeIF; ÊD 
SZTF JNG lEgG K[P 
! Z # $ 5 
!_P 1FDTF S[gãL VeIF; ÊD lX1FSF[GL 
XLBJJF[ EFZ[ 50[ T[D ,FU[ K[P 
! Z # $ 5 
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C 38S v # o lX1FS ÝlX1F6 sTF,LDf C 
ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
!P V[DPV[,PV[,PGL TF,LD VF5GFZF 
TH7F[ U|[HI]V[8 YI[, ÝFP lX1FSF[ CF[JF 
HF[.V[P 
5 $ # Z ! 
ZP V[DPV[,PV[,P VlEUDGL ;O/TF DF8[ 
;LPVFZP;LP VlT VlGJFI" K[P 
5 $ # Z ! 
#P V[DPV[,PV[,PGL TF,LD J[S[XGGF ;DI 
NZdIFG IF[HJL HF[.V[P 
5 $ # Z ! 
$P H[ lX1FS[ H[ JU"GL TF,LD ,LWL CF[.4 T[G[ 
SFIDL T[H JU" E6FJJF[ HF[.V[P 
5 $ # Z ! 
5P :JlGlD"T ;FWGF[ AGFJJF V\U[ ;ZSFZ[ 
NZ[S ;LPVFZP;LP G[ 5]ZTL U|F\8 VF5JL 
HF[.V[P 
5 $ # Z ! 
&P V[DPV[,PV[,P GL ;O/TF DF8[ VFRFI" 
GJ;\:SZ6GL TF,LD VlGJFI" K[P 
5 $ # Z ! 
*P V[DPV[,PV[,P GL ;O/TF DF8[ lX1FS 
GJ;\:SZ6GL TF,LD VlGJFI" K[P 
5 $ # Z ! 
(P ÒP;LP.PVFZP8LP äFZF lX1FSF[G[ 
V[DPV[,PV[,P V\U[G]\ IF[uI DFU"NX"G 
D/[ K[P 
5 $ # Z ! 
)P ÒPlXP VG[ TF,LD EJG äFZF lX1FSF[G[ 
V[DPV[,PV[,P V\U[G]\ IF[uI DFU"NX"G 
D/[ K[P 
5 $ # Z ! 
!_P lX1FSF[G[ ;HH SZJF DF8[ TF,LDGL H~Z 
K[P  
5 $ # Z ! 
C  38S v $ o ;TT D}<IF\SG VG[ 5lZ6FD 5'YÞZ6 C 
ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
!P V[DPV[,PV[,P VlEUDDF\ lJnFYL"GL 
1FDTF l;lâG]\ ÝDF6 *5 o (_ G]\ K[4 H[ 
AZFAZ K[P 
5 $ # Z ! 
ZP V[DPV[,PV[,P VlEUDDF\ p5RFZFtDS 
lX1F6 SFI" VlGJFI" K[P 
5 $ # Z ! 
#P ;TT D]<IF\SGGF 5lZ6FDF[ lJnFYL"VF[GL 
X{1Fl6S l;lâ p\RL VFJ[ K[P 
5 $ # Z ! 
$P ;TT ;J"U|FCL D}<IF\SGYL AF/SGF 
7FGGL J'lâ YFI K[P 
5 $ # Z ! 
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ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
5P WF[Z6 !vZ DF\ ,[lBT 5ZL1FF VlGJFI" 
GYLP 
! Z # $ 5 
&P WF[Z6 ! YL * DF\ DF{lBS 5ZL1FF VlGJFI" 
K[P 
5 $ # Z ! 
*P WF[Z6 ! YL * DF\ lÊIFtDS S;F[8L 
VlGJFI" K[P 
5 $ # Z ! 
(P WF[Z6 # YL * DF\ ,[lBT JFlQF"S 5ZL1FF 
VlGJFI" K[P 
5 $ # Z ! 
)P lJnFYL"VF[G[ JU" A-TL VF5JF DF8[ TDFD 
S;F[8LVF[GF U]6 U6TZLDF\ ,[JF H~ZL K[P 
5 $ # Z ! 
!_P ;TT D}<IF\SGGF 5lZ6FD[ lJnFYL"VF[DF\ 
5ZL1FFGL ALS N}Z YFI K[P  
5 $ # Z ! 
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5lZlXQ8 v !_ 
J,6DF5N\0 DFU"NlX"SF 
 
s!f J,6DF5N\0 o 
 !P VF DF5N0DF\ 8LvD}<IG[ VFWFZ[ 5;\N YI[,F\ S], A+L; lJWFGF[ K[P 
 ZP VF lJWFGF[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF ÝFRFIF[" VG[ 
jIFbIFTFVF[4 VwIF5G D\lNZGF VFRFIF[" TYF VwIF5SF[4 ÝFYlDS 
XF/FGF VFRFIF[" VG[ ÝFYlDS lXÙSF[4 ÝFYlDS lXÙ6GF lGZLÙSF[ 
VG[ ;\NE" ;FlCtIDF\YL D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
 #P lJWFGF[ CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS V[D A[ lJEFUF[DF\ JC[\RJFDF\ 
VFJ[,F K[P 
 $P lJWFGF[G]\ DF5 5\RlAgN]DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 5P lJWFGF[ JF\RL ÝFYlDS lXÙSF[V[ 5F[TFG[ IF[uI ,FU[ tIF\ BZFGL 
lGXFGL SZL ÝlTRFZ VF5JFGF[ K[P 
 &P ÝlTRFZ J,6DF5N\0DF\ H VF5JFGF[ K[P T[GF DF8[ V,U p¿Z5+ 
GYLP 
 *P J,6DF5N\0 ,[JF DF8[GL ;DI DIF"NF 5rRL; lDlG8 ZFBJFDF\ VFJL 
K[P  
 (P lXÙSF[GL jIlÉTUT DFlCTL VG[ ;}RGFVF[ JF\RL ;\E/FJJFGL ;DI 
DIF"NF lGl`RT GYLP 
 )P VF J,6DF5N\0GF[ C[T] lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[DF\ 
OZH AHFJTF lXÙSF[GF ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[ 
DF5JFDF\ p5IF[UL K[P 
 !_P Ý:T]T J,6DF5N\0 ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ ;DFlJQ8 ;FT lH<,FVF[GL 
lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF ÝtI[GF\ J,6F[ DF5JFDF\ p5IF[UL K[P 
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sZf J,6DF5N\0 VF5JFGL lJlW o 
 s!f ÝFYlDS lXÙSF[ DF5N\0GL lJUTF[ EZJF DF8[ DFGl;S ZLT[ T{IFZ Y. 
HFI T[ DF8[ GLR[ ÝDF6[GL ;}RGFVF[ VF5F[P 
) ,3]TD VwIIG SÙF ÝtI[ TDFZF J,6F[ S[JF\ K[ T[ DF5JF DF8[ VF 
S;F[8L ,[JFGL K[P S;F[8L VF5JFG]\ SFD SF/Ò5}J"S SZXF[ÒP 
) ÝFYlDS lXÙSF[G[ J,6DF5N\0 S;F[8L VF5F[P 
) DF5N\0GF ÝYD 5FGF 5ZGL DFlCTL SF/Ò5}J"S EZJFG]\ SCF[P 
) DF5N\0GL ;}RGFVF[ SF/Ò5}J"S JF\RL pNFCZ6 JF\RJFGL ;}RGF 
VF5F[P 
) lXÙSF[G[ ÝlTRFZ VF5JFGL ;}RGF VF5F[P 
) lXÙSF[ ;FRF ÝlTRFZ VF5[ T[ DF8[ Ý[Z6F VF5F[P 
) ;DI 5}ZF[ YTF\ S;F[8L 5ZT D[/JL ,F[P 
 
s#f U]6F\SG o 
  Ý:T]T DF5N\0DF\ ;DFlJQ8 lJWFGF[GL ;FD[ 5F\R BFGF\ VF5[,F K[ H[ 
BFGFDF\ BZFG]\ s √ f lGXFG SI]Å CF[I T[G[ wIFGDF\ ZFBL U]6 VF5JFP VF 
ZLT[ VF[KFDF\ VF[KF A+L; U]6 VG[ JW]DF\ JW]!&_ U]6 D/L XS[P  
 
s$f DF5N\0GL lJ`J;GLITF o 
  Ý:T]T DFGN\0GL lJ`J;GLITF S;F[8Lv5]GoS;F[8LGL 5âlTV[ VG[ 
VW"lJrK[N 5âlTV[ XF[WJFDF\ VFJL CTLP 
  S;F[8v5]GoS;F[8L 5âlTV[ v5lZA/ U]6FSFZ 5âlTV[ D/[,F[ 
;C;\A\WF\S _P)( HF[JF D?IF[ CTF[ VG[ VW"lJrK[N 5âlTV[ v 5lZA/ 
U]6FSFZ 5âlTV[ XF[W[,F[ ;C;\A\WF\S _P&( HF[JF D?IF[ CTF[P 
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s5f DF5N\0GL IYFY"TF o 
  S;F[8LGL IYFY"TF DF8[ ;C;FDlIS IYFY"TF 5âlT 5;\N SZJFDF\ 
VFJL CTLP 0F¶P R\ãDF{l, JLP HF[ØLGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VwIF5G 
ÝtI[GF J,6 v J,6DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P T[GF[ 
;C;\A\WF\S _P*Z HF[JF D?IF[ CTF[ VG[ lGDFJT VlEÝFIFJl,GL ;FY[GF[ 
;C;\A\WF\S _P(* HF[JF D?IF[ CTF[P 
 
KKK 
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ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
!P 1FDTFS[gãL 5}ZS VwIIG ;FDU|LGF[ 
p5IF[U lX1FSF[GL ;HHTF JWFZJFDF\ 
DNN~5 AG[ K[P 
5 $ # Z ! 
ZP 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ lJnFYL"VF[GF 
VwIIGDF\  ZCL UI[, SRF;G[ 
p5RFZFtDS lX1F6 äFZF N}Z SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
5 $ # Z ! 
#P 1FDTFS[gãL VwIIGvVwIF5GG[ 
Z;DIL AGFJJF DF8[ XF/FDF\ 
VFG\NDI JFTFJZ6 µE]\ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P  
5 $ # Z ! 
$P 1FDTFS[gãL VwIIGvVwIF5GDF\ V[S 
V[S AF/S 5F;[ jIlSTUT :JFwIFI 
SZFJJFYL lX1F6 V;ZSFZS AG[ K[P 
5 $ # Z ! 
5P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ lX1FS lGNlX"T 
lX1F6 ÝlÊIFGF[ ;DI 38JFYL VwIIG 
l;lâ ÝDF6DF\ 38L K[P 
5 $ # Z ! 
&P 1FDTFS[gãL 5F9I 5]:TSF[ äFZF AF/S 
:JVwIIG SZL HFT[ ÝUlT SZL XSTF[ 
GYLP 
5 $ # Z ! 
*P 1FDTFS[gãL lGZL1F6DF\ AF/SF[GF 
lJS;[, SF{X<IF[G]\ lGZL1F6 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
5 $ # Z ! 
(P ;[JFSF,LG lX1FSvÝlX1F6 lX1FSF[G]\ 
1FDTFS[gãL :JlGlD"T ;FWGF[ AGFJJFG]\ 
SF{X<I S[/JJFDF\ VUtIGF[ EFU EHJ[ 
K[P 
5 $ # Z ! 
)P 1FDTFS[gãL VeIF;DDF\ VwIIG 
;FTtI5}6" K[P 
5 $ # Z ! 
!_P 1FDTFS[gãL lX1F6 V[8,[ EFZ JUZG]\ 
J/TZ 
5 $ # Z ! 
!!P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG ,[lBT T[DH 
DF{lBS S;F[8L äFZF ;\TF[QFSFZS ZLT[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5 $ # Z ! 
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ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
!ZP 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ 5F9G[ V\T[ 
VF5JFDF\ VFJ[,F :JFwIFIYL AF/SG]\ 
VwIIG JW] ;ã0 AG[ K[P 
5 $ # Z ! 
!#P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[G]\ lJQFIJ:T] 
Z;ÝN K[P 
5 $ # Z ! 
!$P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ DF+ 
7FGFtDS AFATF[GF[ H ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
5 $ # Z ! 
!5P 1FDTFS[gãL lX1F6 V[ TDFD 
lJnFYL"VF[DF\ ;DFGTF :YFl5T SZJFGF[ 
SFI"ÊD K[P 
5 $ # Z ! 
!&P 1FDTFS[gãL D}<IF\SG XF/FG[ 3Z ;FY[ 
HF[0FJJFDF\ DCtJGF[ EFU EHJ[ K[P  
5 $ # Z ! 
!*P 1FDTFS[gãL 5F9I5]:TSF[DF\ VwIIG 
;FDU|LGL ZH]VFT TNŸG GLZ; K[P 
! Z # $ 5 
!(P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊDDF\ S[8,LS 
1FDTFVF[GF lJWFGF[ V:5Q8 K[P 
! Z # $ 5 
!)P 1FDTFS[gãL D}<IF\SGDF\ JFZ\JFZ 
S;F[8LVF[ ,[JFYL 5ZL1FFG]\ D}<I V[S\NZ 
38I]\ K[P  
! Z # $ 5 
Z_P 1FDTFS[gãL lX1F6 VlEUDDF\ lX1FSF[ 
p5Z ;TT D}<IFSGGF[ SFI"AF[H lX1FSG[ 
SR0L GFB[ K[P 
! Z # $ 5 
Z!P 1FDTFS[gãL VwIIGvVwIF5G ÝlÊIF 
äFZF lJnFYL"VF[G]\ :JK\NL JT"G JW] 
lGZ\S]X AG[ K[P 
! Z # $ 5 
ZZP 1FDTFS[gãL lX1F6GF\ lGZL1F6 NZlDIFG 
ÝlTAâ lX1FSF[ ÝtI[ lGZL1FSF[ IF[uI 
wIFG VF5L XSTF GYLP 
! Z # $ 5 
Z#P 1FDTFS[gãL :JlGlD"T ;FWGF[ AGFJJFG]\ 
SF{X<I NZ[S lX1FS S[/JL XSTF[ GYLP 
! Z # $ 5 
Z$P ;[JFSF,LG lX1F6vÝlX1F6 äFZF 
ÝFYlDS lX1FSF[GL U]6JTF JWTL GYLP 
! Z # $ 5 
Z5P 1FDTFS[gãL lGZL1F6DF\ AF/SF[GL 
1FDTFJFZ p5,laWG]\ VJ,F[SG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
5 $ # Z ! 
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ÊD lJWFG ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y ;\5}6" 
V;\DT 
 V;\DT 
Z&P 1FDTFS[gãL lX1F6GF lGZL1F6 NZlDIFG 
lGZL1FSF[ lX1FSF[GL ;HHTF JWFZJFDF\ 
DNN~5 Y. XSTF GYLP 
! Z # $ 5 
Z*P 1FDTFS[gãL VwIF5G5F[YLGL p5IF[U 
äFZF lX1FSF[ 1FDTFS[gãL lX1F6 ÝlÊIF 
;DÒ XSTF GYLP 
! Z # $ 5 
Z(P ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 NZlDIFG 
;];HH THŸ7F[GF[ ,FE D/TF[ GYLP 
! Z # $ 5 
Z)P 1FDTFS[gãL lX1F6DF\ AF/SF[DF\ NZ[S 
1FDTF prR:TZ[ l;â YJL H~ZL GYLP 
! Z # $ 5 
#_P 1FDTFS[gãL VeIF;ÊD ÝJ'lT,1FL K[P 5 $ # Z ! 
#!P 1FDTFS[gãL lX1F6 äFZF AWF AF/SF[GL 
U]6JTF JWTL GYLP 
! Z # $ 5 
#ZP ;[JFSF,LG lX1FS ÝlX1F6 1FDTFS[gãL 
5F9I5]:TSF[GF[ IF[uI p5IF[U SZL XS[ 
T[JF ;D1F lX1FSF[ T{IFZ SZJFG]\ 
VUtIG]\ SFI" SZ[ K[P  
5 $ # Z ! 
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5|SZ6 v ZGL ;FZ6L 
;FZ6L v ZPZ 
V[DPV[,PV[,P S1FFV[ YI[, ;\XF[WGF[G]\ lJ`,[QF6 
 
ÊD ;\XF[WSG]\ 
GFD 
R, GD}GFG]\ SN v :J~5 p5SZ6 lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6 
!P  ÝJL6EF. 
0FEL 
s!))Zf 
1FDTFS[gãL 
lX1F6 
pTZ S;F[8L 
5}J" S;F[8L 
*5 v VFzDXF/FVF[ 
*5 v ÝFYlDS XF/FVF[ 
#(vVFRFIF[" 
*ZvlX1FSF[ 
S], !!_ 
5IF"JZ6  
1FDTFS[gã|L v 
S;F[8L 
Ý`GFJl, 
D],FSFT 
R[S,L:8 
D],FSFT 
;ZF;ZL 
ÝDF6 lJR,G 
8LvÝF%TF\S 
pTZ S;F[8LGF *5@ l;lâS1FFV[ 
5CF[\RGFZ lJnFYL"VF[G]\ ÝDF6 
z[6Lv!DF\ Z_P5_@4 z[6LvZDF\ 
!(P5$@4 z[6Lv#DF\ !(P#5@4 
z[6Lv$DF\ !#P#5@ CT]\P 
p5RFZSFtDS lX1F6 5KL ;FZ]\ 5lZ6FD 
D/L XSI]\ GYLP  
ZP DI\S H[P 58[, 
s!))Zf 
1FDTFS[gN|L 
5}J"S;F[8L 
Ul6T 
HFTLITF 
Z# v VFzDXF/FVF[P 
!Z)& lJnFYL"VF[ 
5}J" S;F[8L 
sD},S ;\NE" 
S;F[8Lf 
v • WF[Z6vZDF\ 1FDTF J:T]VF[ v 
lR+F[GL DNNYL ! YL Z_ U6FI v 
)_@ SZTF\ lJnFYL"VF[ l;â SZ[,L 
U6FIP  
• WF[Z6v#DF\ (_@v)_@ AF/SF[V[ 
l;â SZ[,L H6FI K[P 
• WF[Z6v$DF\ (5@ YL !__@ 
lJnFYL"VF[V[ l;â SZ[,L H6FI K[P 
• WF[Z6vZDF\ VG[ WF[Z6v$DF\ 
p5RFZFtDS lX1F6GL H~Z 
#P Zl;SEF. l;lâ VG[ Z&vVFzDXF/FVF[GF 1FDTFS[gN|L l;â SZ[, 1FDTFGL WF[Z6vZ4 #4 $GF 5IF"JFZ6 lJQFIDF\ 
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58[, 
s!))Zf 
SRF; z[6L ! YL $GF &)! 
KF[ZFVF[ VG[ Z5* 
KF[SZLVF[ 
5}J"S;F[8L 8SFJFZL 1FDTF1F[+ VG];FZ KF[SZFVF[GF D]SFA,[ 
KF[SZLVF[GL l;lâ $@ JW] K[P 
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;FZ6L v ZPZ RF,]PPPPPPPPPPP 
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;ZF;ZLGF[ TOFJT 
• ÝYD4 läTLI4 T'TLI4 RT]Y" VG[ 
JFlQF"S DF{lBS S;F[8LDF\ HFTLITF4 
lJ:TFZ VG[ 5KFT VG[ lAG5KFT 
(_@ lJnFYL"VF[ ÝF%TF\S l;â SZL 
XSIF GYLP 
• ÝYD4 läTLI4 T'TLI4 RT]Y" VG[ 
JFlQF"S ,[lBT S;F[8LDF\ HFTLITF4 
lJ:TFZ VG[ 5KFT VG[ lAG5KFT 
lJnFYL"VF[ (_@ ÝF%TF\S l;â SZL 
XSIF GYLP 
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;FZ6L v ZPZ RF,]PPPPPPPPPPP 
ÊD ;\XF[WSG]\ 
GFD 
R, GD}GFG]\ SN v :J~5 p5SZ6 lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6 
ZZP R\N|SFgT lJP 
ZFDFG]H 
sZ__Zf 
HFTLITFo 
S]DFZ4 SgIF4 
lJ:TFZo XC[ZL4 
U|FdI4 l;lâ4 
z[6L 
EFJGUZ lH<,FGF 
VlUIFZ TF,]SFGL 
U]HZFTL DFwIDGL 
ÝFYlDS XF/FVF[GF 
WF[Z6v&DF\ $5_ 
lJNFYL"VF[P 
WF[Z6v&4 
DF{lBS4 
lÊIFtDS TYF 
l,lBT S;F[8LP 
ÝlTXT ÊDF\S4 
8LvD}<I 
• ÝYD4 läTLI4 T'TLI VG[ RT]Y" 
DF{lBS S;F[8LDF\ S]DFZF[ VG[ 
SgIFVF[GL l;lâ ÝF%TF\SF[ VG[ 
U|FdI VG[ XC[ZL lJnFYL"VF[GL 
l;lâGF ÝF%TF\SF[ ,UEU ;DFG 
CTFP  
• ÝYD4 läTLI4 T'TLI4 RT]Ya" VG[ 
JFlQF"S lÊIFtDS S;F[8LDF\ S]DFZF[ 
VG[ SgIFVF[GL l;lâ ÝF%TS\F[ VG[ 
U|FdI VG[ XC[ZL lJnFYL"VF[GL 
l;lâGF ÝF%TF\SF[ ,UEU ;DFG 
CTFP 
• ÝYD4 läTLI4 T'TLI4 RT]Y" VG[ 
JFlQF"S ,[lBT S;F[8LDF\ S]DFZF[ VG[ 
SgIFVF[GL l;lâ ÝF%TS\F[ VG[ U|FdI 
VG[ XC[ZL lJnFYL"VF[GL l;lâGF 
ÝF%TF\SF[ ,UEU ;DFG CTFP 
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5|SZ6 v # GL ;FZ6L 
 
;FZ6L v #P! 
;DU| jIF5lJ`JDF\ VFJ[, lH<,F VG[ lJ:TFZJFZ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ 
 
5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ 
lH<,FGF 
GFD 
XC[ZL VW" 
XC[ZL 
U|FDL6 S], 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
XC[ZL VW" 
XC[ZL 
U|FDL6 S], :+L 
lXÙSF[ 
S], 
lXÙSF[ 
VDZ[,L 1389 770 854 3013 1121 530 611 2262 5275 
ÔDGUZ 1154 1273 902 3329 1169 427 445 2041 5370 
H}GFU- 1404 1555 1178 4137 1241 946 665 2852 6989 
5F[ZA\NZ 505 206 231 942 411 125 101 637 1579 
EFJGUZ 1595 971 1238 3804 886 447 578 1911 5715 
ZFHSF[8 1567 1278 639 3484 2804 1446 852 5102 8586 
;]Z[gãGUZ 1063 1040 1305 3408 505 388 390 1283 4691 
S], lXÙSF[ 8677 7093 6347 22117 8137 4309 3642 16088 38205 
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;FZ6L v #P!5 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;FDFlHS H}Y ÝDF6[ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ 
 
;J6" V[;P;LP V[;P8LP AÙL 5\R ÊD lH<,FG]\ 
GFD 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
:+L 
lXÙSF[ 
5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
:+L 
lXÙSF[ 
5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
:+L 
lXÙSF[ 
5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
:+L 
lXÙSF[ 
S], 
lXÙSF[ 
!P VDZ[,L 160 130 32 8 10 8 99 80 527 
ZP ÔDGUZ 201 165 61 1 6 6 64 33 537 
#P H}GFU- 181 199 60 30 24 12 149 45 700 
$P 5F[ZA\NZ 36 35 8 7 5 2 46 20 159 
5P EFJGUZ 142 101 53 15 22 2 164 74 573 
&P ZFHSF[8 251 275 51 44 25 15 22 176 859 
*P ;]Z[gãGUZ 165 45 40 1 28 5 108 78 470 
3 S], 1136 950 305 106 120 50 652 507 3825 
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5|SZ6 v $ GL ;FZ6L 
;FZ6L $P!$ 
S;F[8L v 5]GoS;F[8L ÝF%TF\S 
 
 5]GoS;F[8L 
ÝF%TF\S 
JU" 
91-95 96- 
100 
101- 
105 
106- 
110 
111- 
115 
116- 
120 
121- 
125 
126- 
130 
131- 
135 
S], 
131-135         02 02 
126-130       05 12  17 
121-125       13 04  17 
116-120     02 18    20 
111-115     28     28 
106-110    05      05 
101-105   02       02 
96-100  08        08 
91-95 01         01 
5
|
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S ], 01 08 02 05 30 18 18 16 02 100 
 
 
